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'•"•Ta C»¿ntes y Ca. . 
nno y Ca 
^ J f ^ J * * • • • • 
S Í e W e í S . y Ca.- : 
c r Margant . 
^ e l t ^ a , S. en C. 
Usategui y Ca. . . . 
Solana y Hnos. . . ... ... . * 
fariña y Ca. t .. • • • 
Allgel Barros . • • - • • ' ôioO 
solana y va- • • *, 
Sobrinos de Quesada 
u A&torqui y Ca, . 
Sauierdo y C. S. en C. . . 
García y Ca • 
Llera y Pérez f -™ 
l Suárez y Ca. . . . . . • 
Feraándezi, Tránasa y Ca-
Fernández Váldés y Ca. . . 
F. Gómez y Co. S. en G. . , 
Suero y Co 
Ussia y Vínent 
Digon y Hnos 
Izagulrre, Menéndez y Ca. 
10.00 1 González y Co. . . . . . . 
15.00 Abelardo Qeralt . . . . . . . 


















5.00 Estébanez y García . . . . ^ 
BasÜio" Ceniuda 1.00 
Manuel Muñoz. . . 
Carlos Martí . . . . 
F. Palacio y Co. . . 
Alvarez Cernuda y Co. 
Tirso Ezquerro . . 
Miejimolle Co. . . . 
Isla, Gutiérrez y Co. S. 
Jesús Patino y Hno. . 
Porfirio Castro . . . 





















(RECIBIDA DESDE NEW YORK POR NUESTRO HILO DIRECTO) 
TOTAL $2.296.00 
NOTA.—Los señores Rubiera Hnos. 
han enviado a Italia directamente, 
además de suscribirse a esta lista, 
mil liras para el mismo objeto. 
Las cantidades para esta suscrip-
ción deben enviarse a la Administra-
ción del DIARIO DE LA MARINA. 
L a p r o h i b i c i ó n d e 
f a b r i c a r p a n 
l o s l u n e s 
Por la Alcaldía se dict óayer el de-
creto siguiente: 
Habana, Diciembre 13 de 1917. 
Visto el acuerdo adoptado el día 8 
de los corrintes por el Consejo de 
Defensa Nacional, prohibiendo la ía-
bricación, venta y consumo de pan y 
galleta de trigo durante el lunes de 
cada semana, y limitando el consumo 
ordinario do esos artículos, los de-
más días, en los hoteles, restauranta, 
fondas y establecimientos similares, 
& una sola ración por individuo en 
cada comida. 
Considerando: Que Incumbe al que 
provée, en su carácter de Director 
del Consejo Municipal de Defensa do 
este Término, el más estricto cum-
plimiento de las disposiciones ema-
nadas del Consejo de Defensa Nacio-
nal, dictando al efecto las oportunas 
medidas tendientes a asegurarlo. 
En uso de las atribuciones que se 
me han conferido: 
RESUELVO: 
Primero: Que a partir de la fecha 
de publicación del presente, queda 
absolutamente prohibido dentro del 
Término Municipal de la Habana el 
consumo de pan y galleta de trigo el 
lunes de cada semana, empezando 
por tanto a regir esta disposición el 
próximo día 17. 
Los señores Industriales panaderos 
quedan por este medio advertidos de 
la responsabilidad en que Incurren al 
facilitar a sus parroquianos el apro-
visionamiento anticipado de esos ar-
tículos para el día en que el consu-
mo ha sido prohibido. 
Segundo: Al objeto de conocer el 
promedio de elaboración diarlo de 
cada nanadería e Impedir en todo ca-
so se aumente aquella con el propó-
Eto deliberado de infringir la dispo-
sición que antecede, los señores In-
dustriales panaderos del Término 
Municipal remitirán diariamente a 
esta Alcaldía una relación jurada ex-
presiva del número de libras netas 
Je pan y galleta de trigo que elabo-
ra cada día, incluyendo en la pri-
ora la estadística de la elaboración 
Ĵ na efectuada a partir del domln-
so 9 de los corrientes. 
De conformidad con lo 
penado por el Consejo de Defensa 
ciftn ?al' de3de la fecha de Publica-
diin* Presente se prohibe a los 
uenos de bóteles, restaurants, fon-
tabioC-aSas ^ ^^Pedes y demás es-
ecimientos similares, servir más 
e una ración de pan o galleta por 
I n v e s t i g a c i ó n s o -
b r e u n r o b o e n 
Hüivld 
Cada «o en cada comida. ración no podrá ser mayor de 
mente gramos en P680* aproxlmada-
los^ ^ .^ores de Subsistencias y 
mo ,?,eciales a mis Órdenes, así co-
nai °s.,gentes de la Policía Nacio-
PlimW i a del más estricto cum-
cediptJ estas disposiciones, pro-
íornL ° COntra los infractores en la 
fensTv1" , a(ia por el Consejo de De-£Sa Nacional. 
"cía^S11^6 aK8efiw êfe de Pck 
feisa v! . Cuenta al Consejo de De-
fuera i U a 1 ' y Publíquese para 
fferal conocimiento. 
pal VARONA, Alcalde Munlcl-
ESCAXDALO El 
y ^ ^ C h a S ñ R«^,nch6!i detu™ ayer «mero 117- <lC0n Sanol. Tedno de Sitios 
" la f,? Pe<iro P¿hlo ^e1'. rifiell<3o con el 
£Lel que Vr:fia un 
O ̂ onocldo 
^«?lci0 correccional acnsó a la mujer de 
Asenta hn if P1*™" centro de • guiaba leven í~,t ^u,-ru "e so-
Infórmese 
na 9, en la Pág¡. 
Brillante actuación de los detecti-
ves Suárez y Ramos y del sar-
gento Segura, Jefe del Puesto 
del Ejército en aquel pueblo. 
Los autores del hedió han sido 
detenidos. 
E l día 6 del actual, entre siete y 
otro de la noche, se realizó un robo 
en el domicilio del señor Ernesto 
Rodríguez, calle de Merced número 
14, en el pueblo de Batabanó, lleván-
dose los ladrones la suma de cuatro-
cientos treinta pesos, dinero que ê e 
día había recibido el señor Rodri-
gue en pago de varias facturas de 
mercancías de la fábrica de choco-
lates "La Estrella", de la que es re-
presentante, y un alfiler de corbata, 
de oro, con brillantes y un rubí. 
Minutos después de cometerse el 
robo, regresó a su casa el señor Ro-
dríguez, y al darse cuenta de que ba-
hía sido víctima de los cacos, for-
muló la correspondiente denuncia 
en el Juzgado Municipal de dicho 
pueblo. 
E l sargento señor Segura, Jefe de 
aquel destacamento, inmediatamente 
comenzó a practicar investigaciones 
por orden del Juzgado, realizando la 
detención de uno de los presuntos 
autores, nombrado Joaquín Herrera, 
(a) "Guayabd", en quien recayeron 
sospechas desde los primeros mo-
mentos. 
Herrera fué remitido ante el juez 
de Instrucción de Bejucal, junta-
mente con las primeras diligencias 
iniciadas por el Juzgado Munlclpa1.. 
y una vez que se le recibió declara-
ción fué Instruido y remitido al vi-
vac. 
Los detectives de la policía Secre-
ta, señores Gregorio Suárez y Pom-
plllo Ramos, que fueron comisiona-
dos para realizar una minuciosa in-
vestigación sobre este robo, en unión 
del sargento Segura, trabajaron por 
espacio de varias horas, esclarecién-
dolo hasta en sus más mínimos de-
talles. 
Del resultado de ese trabajo, han 
elevado a su Jefe un informe, en el 
que relatan los hechos del siguiente 
modo: 
E l día de autos, aprovechando la 
ausencia del señor Rodríguez, que en 
unión de su esposa habían ido a ha -
cer una visita, penetraron los ladro-
nes por el patio de la casa y valiár-
dose de un palo, que Introdujeron 
por entre los balaustres de una ven-
tana, levantaron primero un alam-
bre que a modo de "seguro" tenía el 
pestillo que cerraba una puerta y co-
rriendo esta después, abrieron y pa-
saron hasta la primera habitación, 
llevándose de un escaparate que se 
encontraba abierto', el dinero y el al-
filer, no así otras prendas que había 
en otra gaveta, que fué encontrada 
intacta. 
En el curso de esta investigación, 
han podido comprobar los aludidos 
detectives, que el mismo día del he-
cho, por la mañana, Joaquín Herre-
ra estuvo en el domicilio de Rodrí-
guez proponiéndole en venta una fa-
ja o que, en su defecto, se la empe-
ñara, a lo que se negó éste; pero en 
vista de la insistencia del primero, 
el señor Rodríguez decidió regalarle 
la cantidad que "Guayabo" le pedía, 
que era un peso. Y mientras el se-
ñor Rodríguez fué a su habitación en 
busca del dinero. Herrera, por una 
ventana que da al portal, estuvo ob-
servando todos sus movimientos, pre 
clsamente lo que él procuraba, saber 
dónde guardaba el dinero. 
Entre siete y ocho de la noche, ese 
mismo día. Herrera, acompañado de 
un individuo nombrado "Isidoro^ 
apodado "La Nube", llegaron a la 
casa del perjudicado y después de 
fracturar la argolla que cerraba ol 
portón de la cerca que dá a la calle 
Concepción, penetraron en U patio, 
desde donde se dirigieron a la ven-
(ContrrSa en la DIEZ) 
DE LA GUERRA EUROPEA 
FALLECIO E L DOCTOR RAMON 
GUITERAS 
cJón continuó ferozmente toda la tar-
de en los valles que desde las laderas 
al Norte de Col Capríl, della Beretta 
y Monte Asalone, descienden hacia el 
sufridas por él, dejando varios prisio-
neros en poder nuestro. 
'*A las tres de la tarde en el Caldlpo 
Papeyex (?) se inició otro ataque más 
(De la Prensa Asociada, por el Mío directo) 
JÍEW YORK, DICIEMBRE 13. 
£1 doctor Ramón Guiteras, conoci-
do intemacionalmcnte como cirujano y 
sportsman, falleció esta noche de me-
ningitis en esta ciudad. 
El doctor Guiteras tenía cincuenta y 
ocho años edad. Prestó valiosos servi-
cios en importantes juntas consutivas 
del Gobierno y fué Secretario durante 
muchos años del Congreso Médico 
Pan-Americano. Hizo varios viajes á| 
los campos de batalla europeos en in-
terés de la cirugía. 
£1 doctor Guiteras fué enviado a 
Cuba hace un año por el Presidente 
Wilson para informarle acerca del sen-
timiento del pueblo de la isla, con res-
pecto a la guerra europea y rindió un 
informe de su investigación que fué 
profusamente publicado. Era primo del 
doctor Juan Guiteras, famoso experto 
de fiebre amarilla en la Habana. 
Amante de la caza mayor, el doc-
tor Guiteras hizo varías excursiones a 
las selvas de la América del Sur y en 
muchos de los museos de este país se 
encuentran ejemplares domados por él. 
Prestaba sus servicios en distintos 
hospitales de esta ciudad. 
EN E L F R E N T E FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
PARTE FRAJÍCES 
París, diciembre 18. 
E l parte oficial expedido por el Mi-
nisterio de la Guerra dice así: 
"En algunos puntos a lo largo del 
frente, liíibo actividad de artillería. 
Fracasó un ataque alemán al sur de 
Juvincourt. 
Comunicación belga: En el sector 
de Mercken la actividad de Ja artille-
ría fué muy pronunciada en h\ noene 
de diciembre 11 y 12. 
E l día de ayer fué relativamente 
tranquilo. Durante la noche el ene-
migo disparó bombas aéreas en direc-
iCión de Adinkere y la Panne.' 
• Frente Oriental, diciembre 12. 
La ateividad de la artíllería fné li-
gera menos en el recodo de Cema, 
donde nuestras obras estuvieron bajo 
un constante bombardeo**. 
PARTES OFICIALES ALEMANES 
Berlín, diciembre 18, vía Londres. 
. . E l parte oficM alemán del frente 
occidental publicado esta noche, dice 
lo siguiente: 
frente del Príncipe Rupprecht: 
Desde Dixmude hasta Lys y al sur del 
Scarpe, la actividad de la artillería 
aumentó a ratos. 
^Al este de Bulleconrt conquista-
mos de los británicos varios coberti-
zos e hicimos prisioneros a seis ofi-
ciales y ochenta y cuatro soldados. 
"Entre Moeuvres y Yendhulle el due 
lo de artillería, que ya se había ani-
mado durante la noche, aumentó en 
violencia por la mañana. También au-
mentó el cañoneo al norte de San 
Quintín. 
"Frente del Príncipe Heredero: En 
algunos sectores Ijf acción de la ar-
tillería aumentó paífe apoyar las ope-
raciones de êconocimientos*^ 
Berlín, diciembre 18, vía Londres. 
**Hul>o poca actividad en ios com-
bates debido a la nieve y a la niebla, 
dice el parte oficial de hoy relativo al 
frente italiano. 
Berlín, vía Londres, diciembre 18. 
E l texto del parte respecto al ar-
misticio, dado por el Cuartel General, 
dice así: 
"Frente Oriental de la guerra: Como 
se acordó las negociaciones respecto 
a la concertaclón de un armisticio que 
ha de. reemplazar la tregua, empeza-
rán ĥoy en el Cuartel Oeneral del 
Príncipe Leopoldo. 
Brenta, E l enemigo se retiró durante i vigoroso contra nuestras defensas. 
la noche, debido a las grandes bajas 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MiUTAR 
New York, diciembre 13. 
jl^AS líneas inglesas, francesas e 
italianas todavía se sostienen fir-
memente contra las acometidas de los 
aliados teutónicos, asestadas con 
grandes refuerzos sacados del fren-
te ruso. 
El último ataque alemán, empren-
dido en la región de Cambrai, fué 
un completo fracaso, si se comparan 
las pérdidas teutónicas en muertos 
y prisioneros con el poco terreno que 
conquistaron. Otro ataque del Prin-
cipe Hjeredero alemán en el Bosque 
de Caurrieres. sector de Verdún. em-
prendióse con grandes fuerzas efec-
tivas, ha sido rechazado, como de cos-
tumbre, mientras en las altas tierras 
del frente septentrional los italianos 
todavía tienen a raya a los ejércitos 
enemigos. 
El ataque alemán del miércoles 
entre Bullecourt y Queant fué una 
operación costosísima. El Ministerio 
de la Guerra alemán reconoce que 
sólo unos cuantos albergues ingleses 
y 90 prisioneros cayeron en sa po-
der, mientras el Feid Mariscal Haig 
anuncia que se causaron bajas nu-
merosas al enemigo a lo largo de to-
do el frente de la ofensiva, quedan-
do numerosos muertos delante de la 
maraña de alambradas cuando se hi-
zo evidente la imposibilidad de la ta-
rea de penetrar las lineas inglesas, 
y se ordenó la retirada a toda prisa. 
Viendo que los 'sfuerzos de los 
austríacos para romper el frente ita-
liano y desembocad en la llanura ve-
neciana, fueron varios, el general 
Ven Buelow mi tr¡¡iüo refuerzos y 
emprendid ootro enérgico asalto entre 
los ríos Brenta y Piave. Sólo en un 
punto, sin embargo, han podido las 
fuerzas teutónicas combinadas pene-
trar la línea de los defensores, en el 
Monte Spinoncla. donde temporal-
mente sentaron la planta, después de 
haber sufrido bajas muy considera-
bles. 
Aquí los italianos están valerosa-
mente procurando reconquistar la 
posición perdida. La niebla y la nie-
ve están estorbando las operaciones. 
Las noticias sobre el progreso de 
las operaciones entre las fuerzas 
bolshevikis y la de Kaledines en Ru-
sia están envueltas en el misterio, co-
mo consecuencia de las varias ma-
nifestaciones que se han hecho. A 
ambas partes se atribuye la victoria, 
en • las diferentes versiones extra-
oficiales. Una de éstas dice que Ka-
ledines está sitiando a Rostov, y que 
se están librando combates en la in-
mediaciones de -yzc rluofed, donde la 
flota del Mar Ncjíío esai ayudando 
a los bolshevikis con hombres y ca-
ñones. Otro despacho dice que el Ge-
neral Korniloff ha derrotado a los 
bolshevikis cerca de Bielgorod, al 
paso que otra versión dice que Kor-
niloff ha sido herido y está en pe-
ligro de ser captpurado, y que las 
tentativas de los secuaces de Kaledi-
nes para impedir que lleguen ali-
mentos a los bolshevikis en Moscow 
y Petrogrado y de la Siberia, han 
fracasado. 
La amenaza submarina alemana se 
está contrarrestando, pero todavía 
no ha sido dominada, según decla-
ra el Primer Lord del Almirantazgo, 
quien dice que la disminución de 
las pérdidas marítimas inglesas, la 
construcción de barcos mercantes y 
el número de submarinos enemigos 
que se van destruyendo inspiran sa-
tisfacción. Otra alta autoridad naval 
dice que los alemanes han estado In-
tentando una ofensiva submarina de 
la más grande magnitud posible, pe-
ro han fracasado de señalada mane-
nera y han tenido que pagar un al-
to precio en barcos perdidos a ma-
nos de las fuerzas navales america-
nas y de la Entente. 
Bombas aéreas dejadas caer por 
los alemanes sobre una población si-
tuada detrás del frente inglés han da-
do por resultado la muerte de varios 
maquinistas americanos de los ferro-
carriles. En otra población, los avia-
dores procuraron bombardear una co-
lumna americana que se hallaba en 
marcha, pero torln la colnmna esca-
pó ilesa, por más que los proyecti-
les explotaron en peligrosa proximi-
dad a los soldados que marchabaii. 
^En Monte Tomba y a lo largo del 
Piave, hacia el Sur de Ponte della 
Prlula, la actividad de la artillería fué 
variable. En esta región capturamos 
a una patrulla enemiga". 
LA GUERRA EN E L MAR 
(Cable de la Prensa Asociad:. 
recibido por el hilo directo.) 
DOS ACORAZADOS AUSTRIACOS 
TORPEDEADOS 
Kew York, diciembre 13. 
E l comandante C. P. Pfister de la 
marina italiana, ha telegrafiado al ca-
pitán L . Tannutelei, attaché naval de 
la Embajada italiana en Washington di 
ciéndole que torpederos italianos ha-: , 
bían echado a pique a dos acorazados i 
austríacos en la noche del 9 del actual I i 
en la balüa de Trieste. I 
"Después de cruaar con toda feli-i 
cidad varías obstrucciones y lugares 
minados'4, dice el despacho, **los tor-
pederos italianos entraron en la bahía 
de Trieste, disparándoles cuatro tor-
pedos a los buques de guerra austría-
cos, del modelo Monarch. Todos los 
torpedos hicieron blanco y explotaron. 
"Aunque los torpederos fueron ob-
jeto de un fuego concentrado de arti-
llería, todas nuestras unidades regre-
saron a sus bases. 
Un despacho de Londres, recibido 
aquí el miércoles, publica una noti-
cia oficial de Viena, diciendo que el 
acorazado austríaco Wien, fué hundi-
do en la noche del domingo. E l des-
pacho agregaba que la mayor parte 
de la tripulación so salvó. No se men-
cionaba el lugar donde fué hundido 
el barco. 
El Wien era un barco del modelo 
Monarch. E l Wien, Monarch y Buda 
En los Vosgos.—Una sección de artillería marchando hacia las trin-
cheras. 
I n a u g u r a c i ó n d e l T e r c e r C o n g r e s o 
d e l a P r e n s a M é d i c a 
LECTURA DE TRABAJOS. HOY TERMINARA SUS FUNCIONES E L 
CONGRESO 
Ayer, a las dos de la tarde,-en el rreta; doctor Ernesto R. Aragón; 
salón de la Academia de Ciencias, se, doctor Vidal Sotolongo y Lynch; doc-
inauguró el tercer Congreso de la! tor José B. López Silvero; doctor 
pest, fueron construldós enJ1895*'^' ̂ >rensa Mtédica de Cuba, cuyo Comité j Ramas Martínez; doctor Biada; doc-
1896. Su dotación era de 441 hombreíL. Bjocativo está integrado de la ma I tor Adolfo Aragón; doctor Antonio 
ñera siguiente: IChicoy; doctor Solano Ramos; doc-
Presidente: Dr. Diego Tamayo. 1tor Enrique Saladrigas; doctor Rodrí-
Primer Vice- Dr. José A Presno. i saez Molina; doctor Ruiz Casabó; 
Segundo Vice: Dr. M. F . Benítez" i doctor Fernández Abren; doctor Je-
Tercer Vice- Dr D. Gómez Murillo. !slis Figueras; doctor Ernesto de Ara» 
Secretario- Dr.'octavio Montero. I^ón; doctor Cándido Hoyos; doctor 
Primer Vice: Dr Leandro Cañizares i Emílio Romero; doctor Eduardo Be-
Cegundo Vice- M F Benítez. ' d00101" Federico Torralbas; doc-
Tercer Vice: Dr. Solano Ramos. \toJc Mario Porto; doctor José Gon-
En la sesión de ayer, fueron leídos zález. 
por sus autores, todos médicos de I . Ho7' viernes, terminará sua tareas 
dotación era de 441 ho bres. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
BOMBARDEO DE FUÑCHAL 
Lisboa, diciembre 18. 
Funcfcal, capital de Madura, ha si-
do bombardeada por un submarino 
alemán. Se dispararon cuarenta pro-
yectiles, que mataron o hicieron a va. 
riag personas, causando averías en al- i sólido prestigio profesional, muchos 1 e\ Tercer Congreso de la Prensa Mé-fe.inos edificios. 
El submarino hnyó al ser atacado 
por las embarcaciones de patrulla. 
HABLA E L PRIMER LORD DEL 
ALMIRANTAZGO 
Londres, diciembre 18. 
figuras conocidas en el extranjero, i <̂ ca' Q̂ Cuba. 
por sus magníficos éxitos; trabajos i ^ salones de la Academia, para 
interesantes y luminosos, versando en es*'e acto, están abiertos para toda 
derredor de asuntos médico-sociales. Persona culta que desee asistir, 
de altas cuestiones clínicas y todos ! 35111x6 las diversas lecturas de hoy. 
llenos de erudición, de fuerza pen- i temos oído celebrar un trabajo da un 
''Una vasta extensión de nuestras | sante, de preocupación patriótica y de' dislijnguido congresista, que es un 
constmedones navales es necesario; enaltecimiento de la profesión .concienzudo estudio de sociología na-
Borlín, vía Londres, diciembre 18. 
^En el recodo del Cerna un número 
de italianos y franceses cayeron pri-
sioneros durante pequeñas operacio-
nes*', anuncia hoy el Cuartel Oeneral 
en su comunicación relativa a las ope-
raciones del frente de Macedonia* 
DE UN CORRESPONSAL DE LA 
PRENSA ASOCIADA 
Con el ejército americano en Fran-
cia, diciembre 18. (Por la Prensa Aso-
ciada), Varios ingenieros ferroviarios 
americanos fueron muertoe por bom-
bas aéreas alemanas en un pueblo de-
trás del frente inglés. Hasta este mo-
mento no se tienen detalles. 
EN E L FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
S e d i s u e l v e n l a s 
C o r t e s e s p a ñ o l a s 
Madrid, 18. 
En Conseo de Ministros celebrado 
hoy se acordó disolver inmediata, 
mente las Cortes y convocar a elec-
ciones generales. 
La ü s o c i a c i ó n de Pintores y 
E s c u l t o r e s y e l Secre tar ia 
P i l i c a y 
e l ias Artes 
PARTE ITALIANO 
Roma, diciembre 18. 
El parte oficial expedido por el Mi-
nlsterfo de la Guerra hoy, dice así: 
''En la madrugada de ayer se rea-
nudó con mucha violencia la lucha de 
artillería, entre los ríos Brenta y Pia-
ve. Durante la mañana recuperamos 
en la región de Coldella Beretta, en 
uno de nuestros contra-ataques, gran 
parte de las trincheras que no había-
mos podido ocupar el día antí-rior, e 
hicimos prisioneros a un oficial y 58 
soldados. 
"En el ralle del Calcino rechazamos 
dos ataques enemigos. 
"Al mediodía el enemigo reanudó 
sus ataques al Este del Brenta. L a ac-
Ayer fué recibida por el señor Se-
creario de Instrucción Pública y Be-
llas Artes una nutrida comisión de 
artistas que fueron a ofrecer sus res-
petos al nuevo Secretario doctor Fran-
cisco Domínguez Roldán. 
E l ífeñor Secjretarlo recibió con 
gran complacencia a los elementos 
componentes de la Asociación de Pin-
tores y Escultores, Salón Nacional de 
Bellas Artes, cambiando con ellos im-
presiones sobre la labor por ello» 
realizada, ofreciéndoles su incondi-
cional y efectivo apoyo para todos los 
actos que se relacionen con el pro-
greso de nuestro medio artístico para 
los que ya de acuerdo con el culto 
Subsecretario doctor Rafael m . An-
gulo realizarán las actuaciones que 
han de hacer para que estos esfuer-
zos sean de un éxito definitivo. 
Expuso también el doctor Domín-
guez a dicha comisión todo cuanto pa-
ra el desarrollo de nuestra cultura 
en general guarda en sus conscientes 
propósitos de organización. 
Títulos sobrados tiene en la ciencia 
y legendarias son las aptitudes artís-
ticas del doctor Domínguez, para que 
en él fiemos y esperemos lo mucho 
que su sólida cultura y su amor pa-
trio pueden damos. 
para contrarrestar victoriosamente las ¡ E l doctor Diego Tamayo, inauguró 
depredaciones de los submarinos ene- el Tercer Congreso, oficialmente, pro-
migos", dijo Slr Eric Geddes, Primer I nunciando un discurso sencillo y elo-
Lord del Almirantazgo, en la Cámara I cuente. 
de los Comunes en un discurso que Después que fuera leida la Memoria 
pronunció haciendo un llamamiento j por el doctor Montero, y luego de un 
solicitando hombres para hacer fren- saludo al Congreso, por el doctor Lo-
te al programa del gobierno para re- Roy, hizo uso de la palabra, en ora-
parar y construir barcos mercantes.! ción llena de excitaciones al ideal 
Después de citar cifras relativas de i médico, el doctor Gabriel casuso, ilus-
los progresos hechos hasta ahora, de- tre Rector de la Universidad 
cional, desde el punto de vista médico. 
T R E S CAUSAS CRIMINALES 
IMPORTANTES 
mostrando que la construcción de bar-
eos mercantes este año será tan gran-
de como la del año 1918, y en todas 
clases de barcos 18 por ciento más 
elevada que en 1918, si se mantenía el 
promedio de construcción hecho en los 
meses de octubre y noviembre. Dijo 
A continuación, fueron leídos por 
sus autores, los siguientes trabajos, 
muy aplaudidos y celebrados por to-
dos: 
Nomenclatura Médico Hispana, por 
el doctor Julio F . Arteaga. 
Origen fundamental dé la Prensa 
que este programa sería aumentado! Médica, por el doctor Ruiz Casabó. 
notablemente el próximo año. Asti-i Comunicaciones, por el doctor José 
lleros privados han sido autorizados 1 A. Presno. 
para aumentar su capacidad a 46 an-
clajes, mientras que los nuevos arse-
nales del gobierno en el Severa pro-
veerán 84 anclajes. 
"La demanda de barcos mercantes*', 
continuó el Primer Lord, "es mayor 
de lo que ha sido hasta ahora. La ame-
naza submarina en mi opinión ha si-
Enrique Núñez y la Prensa Médica, 
por el doctor Juan Santos Fernánde?:. 
Comunicación oral, por el doctor Jo-
sé A. López del Valle. 
Comunicacüón del doctor Cándido 
Hoyos. 
E l médico no debe ser, solamente 
médico, por el doctor Luis A. Gala-
do contenida pero no dominada Las' rreta. 
construcciones no reemplazan todavía | La Colegiación obligatoria, por el 
nuestras pérdidas. No quiero sacar,doctor Ernesto Aragón. 
consecuencias de las experiencias en j A grandes males, por el doctor Pe-jíoB hermanos, pero se acordó más ade 
Dos solares y cinco casas en Luya-
no dan origen a una denuncia.—• 
Los objetos ocupadlos en una 
causa fueron sacados a remate 
por error.—Otra denuncia por 
los bienes de Julio Garmendía. 
Menelio Torres Pérez, ha presentado 
en el Jnzgado de Instrucción de la Sec-
ción Primera una querella contra Ra-
món León Civelle. Acúsale de que adqui-
rió por contrato de compra-centa del se-
ñor José García Hernández, los solares 
•uno y dos del Reparto San Francisco, 
en Luyanó, en el que hay edificadas 
cinco casas, quedando un espacio rec-
tang-ular yermo. 
León ha gravado todo el terreno y lo 
ha edificado—dice el denunciante—con uní 
crédito hipotecario de $8.000, a pesar de 
haberle vendido la mitad de esas pro-
piedades a su hermana Consuelo León, 
esposa da Torres. 
No so hizo escritura, agrega Torres, 
por la gran confianza que existía entre 
ttna semana o en un mes, sean buenas ' layo Peláez. 
o malas. La curva general es la que i De la Prensa Médica de Cuba a la 
debemos observar. ¡Prensa Médica Hispano-Americana, 
"He estudiado la curva general des- ¡por el doctor José López Silvero. 
de Noviembre primero cuando hice mi * Necesidad de la Prensa profesional, 
primera declaración y la linea que por el doctor Augusto Renté de 
marca las bajas nuestras y la de núes- Vales, 
tros aliados continúa satisfactoria- \ La mujer médica en la prensa y en ¡ suitaria perjudicada 
mente. La curva, hacia arriba, de cons i la profesión, por la doctora F . Mes-
trucciones de barcos mercantes ha tre. 
seguido también satisfactoria y sin | Hl Boletín Nacional de Hospitales, 
duda alguna será matenida. La cur- i por el doctor J . Soler Baíllo. 
va hacía arriba de la destrucción de | La Prensa Médica y la Profesión 
submarinos enemigos continúa igual-' Médica, por el doctor Aldereguía. 
mente satisfactoria y no hay razón pa- ; La propagandal profesional en la 
ra dudar que estas curvas eontiúen ¡ Prensa diaria, por R. M>\rtoto. 
mejorando gradualmente. I Presidió el acto el doctor Diego 
"Pero reitero que un mes bueno o I Tamayo. Ocupaban puestos en la me-
malo de hundimientos de mercantes ! sa presMencial el doctor Gabriel Ca-
o submarinos no debe tomarse como \ suso, doctor Juan Santos Fernández, 
norma. Las bajas en barcos fluctúan José Antonio presno, dotor Jorge Le-
igual que las bajas en hombres en'Roy, dotor Octavio Montero y doctor 
tierra, y únicamente tomando el cur-1 Francisco M. Fernández, 
so general del éxito o de las bajas se ' Asistieron los siguientes miembros 
puede obtener la verdad de la sitúa-! del Congreso: 
ción. I Doctor Gonzalo Arósteguiy del Cas-
"Nuestros planes están trazados.' tillo; doctor Gutiérrez Lee; doctor 
Tenemos el acero y necesito hombres. ¡Gabriel Landa; doctor Aróstegul 
A menos que me equivoque por com-;Mendoza; doctor Manuel Delfín; doc-
pleto el espíritu del país responderá ,tor J . Treméis; doctor Vega Lámar; 
de tal manera que demostrará al mun- i doctor González Curquejo; doctor Gar 
do que nuestro agarro es más fuerte cía Morales; doctor L . Adam Gala 
a medida que la gran lucha continúa<^ 
PARA LAS VICTIMAS DE HALIFAX 
Londres, diciembre 13. 
La Cruz Eoja inglesa ha donado ¡ 
ciento veinte y cinco mil pesos para | 
las víctimas de Hallfax. E l fondo o ; 
suscripción de la Maison House de I 
Londres ha llegado a treinta y cinco ¡ 
mil libras ($176.000). 
DECRETO DEL GOBIERNO 
PORTUGUES 
Lisboa, diciembre 18. 
El nuevo gobierno ha promulgado 
un decreto, disponiendo que el Presi-
dente Machado, contra el régimen del 
cual fué dirigida la reciente \ictorio-
sa revolución, tiene que residir fuera 
de Portugal hasta que expire el pe-
ríodo por el cual fué elegido. 
(Contlaiúa en la OCHO) 
lante otorgarla. 
Además. León hizo testamento a fa-
vor de su hermana el año 1916, institu-
yéndola heredera en absoluto demlnio da 
la mitad de sus pertenencias, no hacien-
do la debida división y partición de los 
mismos—dice Tonres—con perjuicio da 
ella pues si falleciere el testador, como 
éste tiene wa hijo natural, Consuelo re-
La Sala Primera de lo Criminal ha 
remitido al Juzgado de Instrucción da 
la Sección Primera un testimonio de lu-
gares de la causa 921917 de dicho Juzga-
do, seguida contra Manuel OJeda Car-
vajal, para que se forme una nueva cau-
sa por malversación de caudales. 
De 1& certltficación expedida por el 
•expresado tribunal aparece que los ob-
jetos ocupados como piezas de convicción 
en la causa seguida contra Ojeda queda-
ron depositados en la Inspección Gene-
ral de Puerto y segdn consta en una co-
municación del señor Administrador da 
la Aduana de esta ciudad en un remata 
verificado el día dos de Julio próximo 
pasado, por error, se incluyeron dichos 
objetos vendiéndose en la subasta. 
Una nueva cansa se ha iniciado en el 
Juzgado de Instrucción de la Sección Pri-
mera, motivada por la herencia del jo-
ven Julio Garmendía que hace tiempo 
puso fin n su existencia disparándose un 
tiro de revólver. 
Jesrts íVrnández ha dpnunclado qua 
un Individuo de apellido Varona, apode-
rado de Garmendía, trata de burlar a loa 
herederos del joven extinto, haciendo com-
binaciones y estafas para beneficiarse. 
(Continúa en la NU12VE) 
E L A Z U C A R C U B A N O 
r a o É s o N u m e r o E x l r a o r d i o a n o 
0 B E L A M A R I N A " 
V é a s e l a P á g i n a 8 . 
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P A G I N A M E R C A N T 
B A N C O 
P a g o s p o r C a b l e 
Gires sebre todas las plazas importantes 
en General. 
A p a r t & d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . c e n t r o P r i v a d o s 
A d m i n i s t r a c i ó n 
D E P E D R O S O 
A G U I A R . 6 5 
C a r t a s d e C r é d i t o , 
mnido y operaciones de banca 
A - 2 4 8 1 
A - 7 9 6 9 
A - 8 9 4 0 
E D E L 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
U t i l i d a d p r á c t i c a d e l m c t o d c 
x i c 
E l anuncio que) denominaanos ele 
"raciocinio" ofrece a no dudarlo, mu-
cha mayor utilidad práctica que el que 
hemos dado a conocer como el de 
"interés humano." Es muy difícil qus 
exista un solo objeto que no puede 
veuiderse empleando para ello ese 
sistema de propaganda. Como afirmá-
bamos en el capítulo anterior, u* pia-
no puede venderse apelando simple-
mente a nuestro amor a la música. 
También pudiera obtenerse análogo 
resultado con bastante frecuencia^i-
no fuera por el hecho de que existen 
muchas clases de pianos en el mer-
cado, y se impone la necesidad de 
despertar en el público que lee el 
deseo de adquirir aquél por el cual 
sentimos particular interés en vender. 
Ahora bien la diferencia que se ad-
vierte entre dos instrumentos musi-
cales de la clase a que hacemos re-
ferencia, no estriba en la música que 
produce sino en la producción de ella. 
Por consiguiente, el anuncio que en 
realidad logra efectuar la venta de 
un piano, regularmente tiene que 
apelar a la intervención del intelec-
to, con el fin de establecer la distin-
ción que existe entre la calidad y el 
precio de dos tipos superior el uno al 
otro; el construido con materiales 
adecuados y aquel cuya construcción 
se desconoce; el que está provisto 
de las útlimaa novedades an dicho ar-
te y el que carece de ellas. 
Un anuncio reresentando un auto-
piano casi viene a significar una ex-
hortación al sentido emotivo; una 
tentativa encaminada a despertar en 
la imaginación del lector el recuerdo 
de haber oido cierta bella pieza de 
música. Naturalmente su objeto no 
es otro que preparar la senda para 
más tarde poner en práctica la ex-
hortación al raciocinio. Por lo tanto, 
pudiera emplearse dicho sistema con 
el deliberado propósito de vender un I 
ra por la presión que ejerce ia com-
petencia. 
Lo cierto es, sin embargo, que en 
la forma en que estamos constituidos 
(quizás debido a la creencia en el 
pecado original, o tal vez 41 causa do 
la latente pizca de puritanismo que 
llevamos en la masa de la sangre), 
la mayoría de los mortales tratan de 
relacionar hasta sus placeres mismos 
con el raciocinio. Muy lejos estamos 
de ser un Steven^on cuando dijo: 
"Puedo excusar a una persona que 
combata mi religión o la heregía fi-
losófica, porque los he aceptado a 
ambos deliberadamente y. estoy dis-
uesto a justificar mis argumentos; 
pero no trato, en lo absoluto, de jus-
tificar mis placeres." 
La mayoría de las personas hacen 
cuaunto peden para justificar sus pla-
ceres, y, al efecto, su asistencia al 
teatro tratan de excursarla apelando 
a la necesidad de recrear el espíri-
tu y dar reposo al cuerpo fatigado 
por el trabajo cotidiano. Pretende-
mos justificar nuestra inclinación ha-
cia los ricos manjares expresando 
que son más saludables. De esta suer-
,te el anunciante suele halagar a nues-
tro intelecto, aun cuando nos pro-> 
porcione artículos que solo satisfa-
gan momentáneamente nuestros de-
seos; nos persuade de que debemos 
de comer más pasteles, porque su re-
lleno es puro y especial; de que de-
bemos consumir los cereales oue nos 
ofrecen porque enrojeen más la san-
gre; de que debemos de fumar su ta-
baco porque no pica la lengua. 
Es muy cierto también que resulta 
más difícil cambiar una coavicción 
que un impulso. Una vez convencida! 
una persona de que cierta marca de 
automóvil es la mejor," se hace muy 
difícil deaarraigar dicha convicción 
aun cuando se empleen para ello los 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
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Sagar. American Beet 
American Can. 
American Smelting 
Refining Co. . . . 
Anaconda Copper . . 
California Petroleum 
Canadian Pacific . . 










Corn Products 28% 
Crucible Steel 50 
Cuba Cañe Sug. Corp. 25% 
Distillers Securiesi. . . 28% 
Inspiration Copper . • 40% 
Interb. Consol. Corp. 
Com 8% 
Inter, Mercantile Mari-
ne Com 18 
Kennecott Copper. . . 29% 
Lackawanna Steel. . . 76 
Lehigh Vafley 51% 
Mexican Petroleum 
Miami Copper . . . . . 25 
Missouri Pacific Certi-
fícate 
New York Central. . . 
Ray Consolidated Cop-
per 
Reading Comm. . . . . 
Republic Iron & Steel. 
Southern Pacific . . . 
Southern R. Comm. . . 
Union Pacific . . . . . 
U. S. Industrial Al-
cohol . 105 
IT. S. Steel Com 82% 
Cuban Am. Sng. Com. 135 
Cuba Cañe Pref. . . . 
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ASOCIADA 
Acciones 7 9 0 . 7 0 0 
Bonos 5 . 0 4 5 . 0 0 0 
ni MI 
autopiano, con tal que ese instrumen- argumentos más convincentes. E l pro-
to tenga el monopolio u ocupe una ceso de llegar a la com icción tarda 
posición culminante en el mercado, más tiempo que el impulso, pero es 
Resultará después de todo, un méto- también mucho más dificultoso con-
de ideal vender cualquier artículo seguir el desistimiento de la primiti-
que nos proporcione placer, sino fue- va idea. 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o S 
P r o p i e t a r i a d e l a s F á b r i c a s 
C e r v e z a ^ L a T r o p i c a l " y ' T í v o l i ' 
S E C R E T A R I A 
Por el presente se hace saber a todos los consumidores de 
las cervezas marcas " L a Tropical," "Tívoli," "Munich," "Excel-
sior," "Aguila," "Tropical negra" y de la "Maltina Tívoli," que la 
"NUEVA FABRICA DE HIELO, S. A ." solo vende los caldos y no 
sus envases, la propiedad industrial de los cuales se reserva, de 
acuerdo con los preceptos de la Ley civil y al amparo de la paten-
te exclusiva OWENS de fabricación de botellas registrada en las 
Oficinas internacional, de Washington, y de la Secretaría de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo de esta República. 
Los que quieran recoger esos envases para esta Compañía, re-
cibirán por ese trabajo la compensación que acuerden con ella. 
Lo que se publica, de orden del señor Presidente. 
Habana, noviembre 30 de 1917. 
E l Secretario, 
Cristóbal Bidegaray. 
Acciones vendidas: 757,000. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable *• I* Prenaa •seclaM recibido >»r •! hila éirect») 
AZUCARES 
New Tork, Diciembre 13. 
JTo hubo Huevos incidentes hoy en el 
mercado de azúcar crudo. No se anup-
eiaron ventas y los precios no se al-
teraron, cotizándose los disponibles 
nominalment© a 5.69 c para los Cubas 
costo y flete, Igrual a 6.70 para la cen-
trifuga y 5.S2 para las mieles, coti-
zándose la nueva cosecha a 4.90 c. cos-
to y flete. 
Continúa la distribucién del azúcar 
refinado; pero, en lo que concierne a 
los nuevos negocios, las órdenes si-
guieron muy restringidas. Solo uno o 
dos refinadores están todavía en el 
morcado y éstos solo aceptan pedidos 
muy limitados, debido a la poca exis-
tencia de crudos a mano. Los precios 
no se alteraron, rigiendo el de 8,15 a 
8.35 para el granulado fino, 
VALORES 
Tíew York, Diciembre 13, 
Ningún cambio esencial de las con-
diciones que durante largo tiempo han 
existido se manifestó hoy en el mer-
cado de valores, . 
Las acciones principales continua-
ron descendiendo, con espasmódicos y 
pasajeros movimientos de reposición. 
Los trafidantes se cubrieron al prin-
cipio, al recibirse indicaciones de 
Washington de que los derechos de los 
accionistas de los ferrocarriles serán 
protegidos en la eventualidad de un 
control federal; pero estas segurida-
des se olvidaron a la primera señal de 
más altos tipos para los préstamos. 
Las emisiones de Harriman y Hell, 
Pennsylvania, Lonlsville y Nashville, 
figuraron entre los más bajos nuevos 
records del día, junto con numerosas 
industriales y especiales. 
United States Steel bajó a 79,718, a 
última hora, pero encontró buen apo-
yo, recuperando casi dos puntos y ce-
rrando a 8L8|8, Otras principales se 
beneficiaron con el salto del acero, 
siendo el promedio de los precios de 
1 a puntos sobro los niveles más 
bajos. Las ventasi ascendieron a 
780,000 acciones. 
Los bonos continuaron cediendo. 
Los de la Libertad de 4 por ciento va-
riaron ligeramente, de 97.38 a 97,48, 
Los de 8̂ 2 también se movieron den-
tro del extenso radio de 98.92 a 98.02. 
Las ventas totales ascendieron a 
$5,050,000, 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, de 5.1|2 a 5.3|4. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.71.1!4. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71, 
Comercial, 60 días, 4,70.112; por le-
tra, 4.75.114; por cable, 4.76.7116. 
Francosr—Por letra, 5.73.1|2; por 
cable, 5.71.114. 
Florines.—Por letra, 43; por ca-
ble, 43.8|4. 
Lirasr—Por letra, 8.30; por cable, 
8.28. 
Rublos^-Por letra, 12.314; por ca-
ble, 13.1|4. 
I M P O R T A D O R E S 
A S A B T i U l R 
A C I D O S , P R O B U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E 
Aceites y Grasas: Vegetales, Minwales, Animales y ^ i » — a 
1r™8rX«Es?T?Ite5 ^ ^ « a - Sosa y otras Sales. naza. Minerales, P ^ j f CW 
ACKT1X.KNO (PrsStolltei v Anarstoa nar» K.̂ Â r- rr rw*0,. lLr̂ «>— 
;
-rentos, pinturas ¿ Esmal s~afp^"claliéa.
GA8 ACETJXBXQ (PrsstoUte) y Aparatos para Soldar y Cortar Metaíss, 
GAS OXIGENO. GAS CARBONICO. Amoníaco Anidro y LÍ«uldo. 
R^ATí?f l^? ^^flRl^f«TabttCO•' Jardlnefi. Verduras y Arboles Frutales, ^ H ^ Í S P ^ t t ¥ttt8rla f-^s^a pura Reparar toda clase de Techos. tH^S^í010V,.lInk!0 ^roduc^,.en.su cIafle Slue a«»l>a con toda clase de Insectos. NEGRITA: Platnra Negra. Elástica, muy Económica. "isectos. 
>f A: Preservan Postes. Pisos. Travesafios y todo efecto de madera.' 
a ; 
BIO: Extermina BÍbiJagna. 
Desincrustante para Calderas Exttnguidores de Pnego 
.„ ESPjRCIAfcrDAD EN MATERIAS PRIMAS PARA LAM TKTDnSTRTAB 
ABONO; TCBITLI/S SOFT PHOSPHATE. VE JWq^WTjy™ TRIASL 
QtUmieo para el aso y coosalta de nuestros Cliente». Laboratorio 
T H O M A S F . T U R U L L , I N C . 
170 Broadway, Itew York, Teléfonos: A-7751 j A^862 Muralla 2 v 4 « 
m a y «. Baba 
Unidos, no se cotizaron. 
Plata en barras, 85.5|8, 
Peso mejicano, 60.112. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios flojos. 
Préstamos: 60 días, 5.1¡2; 90 días, 
&.1Í2: 6 meses, 5,li2, 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 6; promedio 6; 
cierre 5.3|4; oferta 6; último présta-
mo 6. 
Londres, Picfembr© 13. 
Consolidados, 54.3|4. 
P A P E L I L L O 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D R . J . G A & D A N O 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e , D i a r r e a s C r ó n i c a s , 
C a t a r r o i n t e s t i n a l , C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s f a l l a n . 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s , 
B E L A S C O A I N , 117, y D r o g u e r í a s y B o t i c a » 
París, Diciembre 13, 
Renta tres por ciento, 59 francos 60 
céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
22 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 5 céntimos, 
MERCADO DE VALORES 
Muy activo estuvo ayer el mercado 
de valores, habiéndose operado duran-
te el día en un regular número de ac-
ciones, según lista que publicamos al 
¡ final. 
Se operó fuertemente en acciones 
Comunes de la Havana Electric y Fe-
rrocarriles Unidos de 82-318 a 82, ce-
rrando las primeras de 90.3|8 a 90.3|4 
y de 81.3!4 a 82 las últimas. 
No es posible predecir hasta dónde 
llegará el mercado, pues esto depen-
de de las noticias que so reciban del 
mercado americano. 
Pero como se puede apreciar por el 
número de operaciones efectuadas, 
los bajos precios han servido de estí-
mulo para la salida de compradores 
al mercado. 
Cerró el mercado en general conte-
nido, dentro de los precios última-
mente cotizados, que a continuación 
publicamos. 
Ventas efectuadas ayer: 
50 acciones Banco Español, a 98. 
50 idem Havana Electric Preferi-
das, a 102. 
50 idem idem idem, a 101.314. 
100 idem Idem Idem, a 101.1Í2. 
100 idem idem Comunes, a 90.112. 
50 idem Naviera Comunes, a 66. 
50 Idem Seguros, a 158. 
50 idem idem Beneficiarías, a 62. 
En la cotización oficial se hicieron 
las siguientes operaciones: 
200 acciones Unidos, a 82.318. 
500 Ídem idem, a 82. 
50 idem Havana Electric Preferi-
das, a 101.118. 
300 idem idem Comunes, a 90.1|2. 
50 idem Seguros, a 156. 
100 idem ídem Beneflciarias, a 62. 
100 ídem Comunes Havana Electric, 
a 90.112. 
50 idem Naviera Comunes, a 65. 
Al clausurarse el mercado a las 
cuatro p. m. se cotizó en el Bolsín co-
mo sigue: 
Banco Español, de 96 a 98. 
F. C. Unidos, de 81.314 a 82.7|8. 
Havana Electric, Preferidas, de 
101.118 a 103. 
Idem idem Comunes, de 90.112 a 
90.3!4. 
Teléfono, Preferidas, de 90 a 94. 
Idem Comunes, dé 76 a 83. 
Naviera, Preferidas, de 93.314 a 90. 
Idem Comunes, de'65 a 70. 
Cuba Cañe, Preferidas, a 77.1¡4. 
Idem idem Comunes, nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, de 40 a 60. 
Unión Hi&pano-Americana de Segu-
ros, de 155 a 159.l|2. 
Idem idem Beneficiarlas, de 61.1IS 
a 64. 
Union Oil Company, de 1.40 a 2.00. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 72 a 100. 
Idem idem Comunes, de 58 a 70. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 72 a 90. 
Idem idem Comunes, de 32 a 40. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.55 centavos la libra. 
Del mes: 4.60 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 4.08 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4,08 
centavos la libra. 
Del mes: 4.08 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
4.00 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
3.91 centavos la libra. 
Del raes: 3.96 centavos la libra 
Matanzas 
Gnarapo polarización 96 
Primera quincena de Septiembre: 
5.50 centavos la libra 
Segunda quincena de Septiembre: 
5.50 centavos la libra. 
Del mes: 5-50 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 5% 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.50 
centavos la libra. 
Del mes: 5.50 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
5.60 centavos la libra-
Segunda quincena ̂  de Noviembre: 
5% centavos la libra". 
Del mes: 5% centavos la libra-
Miel polarización 89 
Primera quincena de Septiembre: 
4.85 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.85 centavos la libra. 
Del mes: 4.85 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 4.85 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4.85 
centjavos la libra. 
DI>1 mes: 4.85 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
4.85 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
4.85 centavos la libra. 
Del mes: 4.85 centavos la ' 
Cicnfuegos ^ 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de SentiAiva 5.42 centavos la libra. n 
Segunda quincena de Sepüeim, 5.36 centavos la libra. 
Del mes: 5-40 centavos la 1̂ ,. 
Primera quincena do Octubre í u centavos la libra 
Segunda quincena de Octubre; 5« centavos la libra. 
Del mes: 5.49 centavos la librj. 
Primera quincena de Novienfo 
5.49 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noyieaij 
5.49 centavos la libra. 
Del mes: 5.49 centavos la Ubn 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Sepüemlii 
4.72 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiemln 
4.68 centavos la libra 
Del mes: 4.70 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: n 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: | 
centavos la libra. 
Del mes: 4.77 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviemtot 
4.79 centavos la libra. 
(PASA A LA QUINCE.) 
C O M I S I O N E S 
Persona activa y competente, prti 
tica en negocios, se hace cargo de» 
misiones y representaciones de toáa 
clases, del país y del extranjera 
Se dan amplias referencias. 























E L I R I S 
o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C o n t r a I n c e n d i o 
Pendientes de pago por falta 
de presentación de los interesados 
algunas liquidaciones del Sobran-
te del año 1911, que se devuel-
ve a los Señores Asociados, se 
les avisa por este medio para que 
pasen a estas oficinas a recibir su 
imlorte hasta el día 31 de Diciem-
bre actual, en cuyo día serán ca-
ducadas, pasando su importe 
Fondo Especial de Reserva, a 
concordancia con el acuerdo d 
Junta General de 30 de Och 
de 1893. 
Habana, 12 de Diciembre 
1917. 
El Presidente, 
Antonio González Cm4 
C 9262 a!tS,H 
fl 
C 928* 
A s o c i a c i ó n de D e p e n É a t e s del Comercio de la M m 
E l e c c i o n e s O r d i n a r i a s 
Con arreglo a lo que previene el año 1918." 
artículo 64 de los Estatutos Gene- Habrá diez mesas de votaciones con, 
rales, se convóca a los señores so- rótulos expresivos del número prl-
cios para las Elecciones Ordinarias - mero y ^-¡^q de¡ lQg j ecibos de los 
de Directiva. Tendrán efecto en el | sc>cios que tienen derecho a votar en 
salón de fiestas del Centro, el día 16 | ellaa para concurrir y votar en es-
del mes en curso, comenzarán a las ; tas elecciones es requisito indispen-
doce m. y terminarán a laa seis y | sable ilevar dos añoa consecutivos de 
media de la tarde. A las seis p. m h -• -
se cerrarán las puertas d-) entrada 
del edificio social y se abrirán inme-
diatamente después de haber votado 
los socios que se encuentren en al sa-
lón, comenzando el escrutinio a las 
siete y media en punto. 
"So elegirán un Vicepresidente se-
gundo y veinte vocales que unidos a 
los cuarenta a quienes corresponde 
continuar y a los señores Presidente 
social y Primer Vicepresidente, cons-
tituirán la Junta Directiva para el 
inscripto y presentar el recibo del 
mn de NOVIEMBRE y el CARNET 
DE IDENTIFICACION en la puerta 
de entrada que será la de Prado. La 
salida será por la. de Morro. 
Todo lo que de orden del señor 
Presidente se publica para conoci-
miento de los señores asociades. 
Habana 11 de diciembre de 1917. 
Carlos Marti, 
Secretario General. 
C. 9242 6d.-ll 
T H E W E S T I I O U O l í R E F I N I N G C O . 
L u z B r i l l a n t e . L u x C u b a n a y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d e » 
lo s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a hsz 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s se v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e s 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s s í " st :t n s: ss 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
DEL MERCADO AZUCARERO 
E l mercado local de azúcares conti-
núa quieto y sin variación en los pre-
cios cotizados el sábado último por el 
Colegio de Corredores. 
Ayer no se dió a conocer venta al-
guna. 
COTIZACION OFICIAL B E L COLE-
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
cios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.40 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, j 
2.91 centavos oro nacional o america 
no la libra, en almacén público de es 
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guarapo 
base 96, en almacén público de esta 
ciudad, fué cotizado en la Bolsa Pri 
vada como sigue: 
Apertura 
Compradores, a 4.40 centavos la 11 
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.40 centavos la li-
tra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Septiembre: 
5.62 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
5.52 centavos la libra. 
Del mes: 5.57 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 5-57 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.67 
í»«ntavo3 la libra 
Del mes: 5-57 centavos la libra 
Primera quincena de Noviembre: 
5.49 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
5.40 centavos la libra. 
Del mes: 5.45 centavos la libra-
Miel polarización 89 
Primera quincena de Septiembre: ^ 
4.65 centavos la libra. 
l ü N A G I O N U l D E M I S 
A l t o s d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . — Ptso3-
T e l é f o n o s A - 0 4 3 9 , J L - 0 « 4 0 y R.-1063 
Presidente: José IWSpez Kodrfgnex. Tioepresldeiita: M»nnel I- C*"* 
letrado Consultor: Doctor Vidal Morales. Directores: Julián Linar*»-
níno Pemjón. M&arael Florea. W. A. Mwchant. Bernardo Pire*. M. ^ J * 
reaUes. TomAs 8. Mederos. Administrador t Marola! Ulmo Truífta. 8e«w»" 
rio Contador: Bdnardo TéUox. 
FIANZAS de todas «lases y por módicas primas par» SnbMto, C*** 
tistes. Asuntos Civiles y Criinin ales. Empleados Públicas, pare Adl* 
ñas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 

























































L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS YAPOEES PARA PASAJEROS. jaa y 
vuelta-
New York. . 
New Orleans. 
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L a U n i t e d F r u i t C a m p a d 
SEEYICIO DE VAPORES 
PARA INFORMES: 
Walter M, Dnniel Ag, GraL 
Loaja del Comercio 
Habana. 
L. Afeascal 7 
Santiago de 
toda í» . kutirttvmt̂ oi? eictms son conocidos en 
nás d etreinta años. Millares de en naos, curados r 
ñas prpoiedades. Todos los médicos ia recomiendan. 
rSECIOSO REMEDIO EN LAS EM/ERMEDADES 
A S O L X X X V DiAFJC DE U MARINA Diciembre 14 de 1917. m a f t A TRES 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D E ' L A M A R I N A 
O DECANO EN CUBA D E L A PRENSA ASOCIADA 
ApAHTXl>0 lOlO. D i m c c i o í í m.aaBA»xcAi DIARIO H A J B A R A 
TELEFONOS: 
A-6301 Departamento de AmmcÍM, f a « j a i 













Jeíe de Información. . Adn|¡ii¡strjidor A-03M 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
PROVINCIAS UNION POSTAI* HABANA 
«14-00 12 mesea » 15-00 12 meses 9 21-00 . - « e s e » - * 7-00 6 Id. „ 7-50 6 Id. „ 1 l-OO *l Id- H 3-75 3 Id. „ 4-00 3 Id. ~ 6-00 U 1-25 i id. „ 1-35 i w. ., ̂ T, a-as 
jd, " DOS E D I C I O N E S D I A R I A S 
PERIODICO -DB MAYOR CIRCÜ1ACION DB l̂ A HJE&XTBXXGA. 
D E S W A S H I G N T O N 
Para el DIARIO DE L A MARINA. 
^ínríSrthcliffe, propietario del 
^ • L del Daily Mail y de otras do-
TilD ' oTnrce publicaciones, que ru) 
£e U s Que BParón-"Alfredo C. W. 
'orth Primer Barón, creaoo 
(dice la lista), sin herede-
a,-hecho Vizconde el gobier-
y él ha aceptado es© 
hr'támco, J -- , 
Pero , también se ha quen-





d0 ̂ rlo0 d( 
S cada día más importante, y ha 
íusado ese cargo; o porque pien-
1 romo el maestro Buileau "que la 
elltica es fácil y el arte difícil" y le 
más zarandear en sus pa-
coDviene ^ . . ^ aeroI1áutlco que 
6er él manteado por la prensa radi-peles al 
J aUe le tiene ganas, o porque 
Ure ha visto a 







jso del Ai algo de ironía 
a causa 
Cuando estuvo aquí, hasta hace 
íog semanas, representando al go-
bierno británico cerca del america-
no para ciertos asuntos de la gue-
rra habló mal, en público, de ambos 
gobiernos, lo cual es muy "chico de 
la prensa" y recuerda un bon mot 
de Rochefort cuando se retiró del 
Gobierno de la Defensa Nacional, en 
1870. "Tenía que irme—dijo—porque 
siendo ministro, habría acabado por 
escribir artículos contra mí mismo." 
Ahora, en Londres, Lord Northcli-
ffe ha dicho: "El pueblo de los Es-
tados Unidos debe tener presente que 
en este momento Inglaterra está pro-
veyendo de fondos (financing) a sus 
aliados en mayor grado que lo ha-
cen los Estados Unidos; hecho poco 
conocido allí". Y esto es una salida 
de tono que nadie se explica aquí, 
donde no se ha hablado del asunto 
ai por los hombres políticos ni por 
la prensa; pero si se hablase sería, 
íeguramente, para declarar que las 
dos naciones han hecho su deber con 
)a mejor voluntad y están dispuestas 
i seguir haciéndolo. 
Las cifras lo demuestran. Según 
los últimos datos publicados, Ingla-
terra ha prestado a sus aliados, des-
ffe? Y si éste nada ha querido re-
prochar, ¿qué ha querido decir? 
Acaso haya hablado en los primeros 
momentos de sentirse Vizconde y se 
le haya subido el Vizcondado a la 
cabeza. Es del caso consignar, que 
en los mismos días en que él eje-
cutaba ese ejercicio sorprendente, en 
la revista financiera semanal del 
Post, de Nueva York, redactada por 
un perito inglés, se hablaba de los 
"grandes y crecientes préstamos de 
los Estados Unidos a sus aliados". 
De esos préstamos ha quedado eli-
minada, por ahora, Rusia, a causa 
de la conducta del gobierno bolshe-
rfld, o ultra socialista, que ha he-
cho a Alemania indicaciones de pas,. 
Así para esos préstamos como para 
atender a sus propios y colosales 
gastos militares y navales, ha íJb 
emitir mucha Deuda esta república y 
reforzar mucho su presupuesto de in-
gresos. Los créditos autorizados por 
ei Congreso para el presente año fis-
cal importan cerca de 22 mil millo-
nes; pero como este es el primer año. 
de guerra, en él habrá que hacer 
ciertos gastos que no se repetirán en 
los años siguientes. Y además, como 
ha dicho Mr. Me Adoo en Baltimore, 
"el Congreso autoriza, pero pocas ve-
ces se necesita gastar todo lo auto-
rizado," y de las explicaciones del Se-
cretario del Tesoro resulta que hasta 
fines de Junio de 1918 se requerirá 
cerca de cuatro mil millones menos 
que lo votado por las Cámaras. 
El perito inglés ya mencionado, del 
Post, de Nueva York, opina que 
aquí se está apretando demasiado en 
la tributación. Reconoce que esto se 
hace—sigiueiiQC ei ejemplo de Ingla-
terra—para que la gente gaste me-
nos, lo cual es un bien en tiempo de 
guerra; "pero—dice—como ésta só.'.3 
en una pequeña parte se puede cos-
tear con la tributación, son indispen-
sables los empréstitos voluntarios, 
que exigen un ambiente favorable, y 
de aquí el peligro de los impuestos 
excesivos y mal distribuidos. El efec-
to que esto produce en el mercado 
financiero ya se ha podido observar 
de que comenzó la guerra, 7.123 mi- ' en los Estados Unidos, y el gobierno 
¡iones de pesos, incluyendo 777 a "ms ¡ americano hará bien en tener siempre 
propias colonias. Lo suministrado [ presente que una baja en los valores 
desde Abril de este año asciende a • públicos es tan mala para el país co-
1414 millones; pero algo de esto ha mo para los tenedores de esos valo-
lido para dos neutrales, uno de ellos 
Dinamarca, y el otro Grecia, a la 
cual se le hizo el préstamo antes de 
We entrase en la guerra. 
Los Estados Unióos, en los siete 
jMses que llevan en ella han preg-
ado 3,861 millones 400 mil pesos a 
Ws aliados, o sea una suma equiva-
l e al 55 por 100 de la prestada 
jof Inglaterra en tres años y tres 
Jeses. De ese dinero ha tomado Jn-
TOa 1,860 millones, Francia 1,130, 
«"a 485, Rusia 325, Bélgica 58 mi-
lones 400 mil, y Serbia tres millo-
es. Se prevé que en plazo breve lo 
yantado por los Estados Unidos 
«cederá a lo adelantado por Ingla 
El asunto es de medida; hay que 
distribuir la carga entre el presente y 
el porvenir, pues sólo en casos de 
guerras muy cortas y muy baratas ha 
podido el primero soportar todo el 
peso. También los beneficios—cuan-
do los hay—de las guerras se repar-
ten entre el presente y el porvenir, 
que algunas veces es el que resulta 
aventajado; aunque otras tenga que 
pagar por viejas, improductivas y lo-
cas aventuras. En Alemania, desde 
que ha comenzado la guerra el único 
recargo importante que ha habido en 
la tributación ha sido sobre las ga-
nancias extraordinarias que están 
rra sí el gobierno americano con- haciendo ciertas industrias, gracias 
Jja Prestando a razón de 500 mi-
seeS t1 mes' como 10 está haciendo, 
ŝ :, a decIarado en Baltimore el 
«cretano del Tesoro, Mr. Me Adoo. 
«ficaJIÍV6 estas cifra*' íus-
wción tiene el reproche contení-
as palabras de Lord Northcli-
fil 1 p o r l O O 
, 8 fle Préstamos sobre Joyería 
l * M o s l l l . Tel. 9982. 
¿fre Sao Satael y San l l p e l -
U s e p . 
al conflicto armado. Mr. Gerard, úl-
timo embajador americano en Berlín, 
en un libro que ha publicado hace 
poco cuenta que un fabricante alemán 
de municiones, dedicado hasta 1914 a 
la producción de otros artículos, le 
dijo que este plan había tenido éxito 
—como también lo tiene en otras na-
ciones—porque ha estimulado la fa-
bricación de todo lo necesaria para 
la guerra, mientras que no lo hubiera 
tenido ei de fijar el gobierno el pre-
cio de las mercancías. 
Allí se ha procurado echar la casi 
totalidad de la carga sobre el porve-
nir, carga que asciende ya a muchos 
miles de millones de marcos, importe 
de los empréstitos realizados; pero 
será un porvenir que comenzará el 
día en que se dispare el último tiro, 
y que, por lo tanto alcanzará al pre-
sente. No se ha querido forzar la con-
tribución, en la esperanza de que la 
guerra sea costeada con las indemnl-
D I G N O D E L E E R S E 
^̂ Ice Í..ÍOUrnal Medical", d 
H cn ra (lue el ácido úrico con-
iirato??0 y S i m u l o en 
^ntPs ^do V™ los diferentes di. 
í ^"a,' niw c?ari0 <lue ^ sales 
Í N e s , nnro fermentos digestivos 
^R^oinm JIU0 <le esta manera 
k\U ^ o ? ™ 1 1 dÍS0lvente S(>bre 
ib^'^lnL^?1,101" Se desprende 
¿Liados ! ! r de esos medicamen-
Per. r r . S6Para<io, ejercen su 
Qe una manera lenta, ne-
cesitándose un tratamiento largo, pe-
noso y a la larga llega a cansar el 
estómago y el riñón. 
Basado en esas observaciones se ha 
llegado a asociar los fermentos diges-
tivos naturales con los alcalinos, ob-
teniendo MAGNESURICO, preparado 
efervescente; polvo blanco ligero, de 
agradable sabor y de acción rápida y 
eficaz sobre el ácido úrico, resultado 
conseguido después de labor grande 
desarrollada por profesionales dedicar-
dos a ese estudio. 
Además de ser MAGNESURICO un 
excelente disolvente y eliminador del 
ácido úrico, es un poderoso digestivo. 
r ' B . O y a r z u n 
S A N R A F A E L . 3 6 
c o n s u l t a s d e 2 a 4 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ! ^ 
Í ^ i l v 3 r s á n , N e o a r s e m i n o s y N o v o a r s e b e n -
z o ! a p l i c a d o e o s e r i e s . 
J a r a b e Y E R 
A l N a r c i l M e n t o l A r r h e n a l y T h l o c o l 
C U R A C I O N R A P I D A Y R A D I C A L 
D e t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o y v í a s r e s p s r a t o p l a s . 
E l m á s a c t i v o d e l o s p r e p a r a d o s p a r a c o m b a t i r c o n é x i t o 
s e g u r o T O S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S , A S Í V I A y 
t o d a c l a s e d e C A T A R R O S . 
De venia en todas las buenas Farmacias y Droguerías. 
O 772S alt 2d-ld 
zaciones que se extraiga al enemigo. 
Así lo manifestó Herr Helfferich, en 
Agosto de 1915, en el Parlamento, 
siendo entonces vicecanciller, cuan-
do dijo que los enemigos de Alema-
nia "arrastrarían el peso muerto de 
la guerra". 
Ai parecer esa esperanza será dê  
fraudada y Alemania se quedará sin 
indemnizaciones; pero el no aumen-
tar las contribuciones — algunas de 
las cuales, las indirectas, castigan a 
la clase pobre—tiene su lado bueno, 
porque con eso se evita una causa de 
descontento y se crea ese "ambiente 
favorable" para los empréstitos, de 
que habla el corresponsal del "Post" 
en Londres. 
X. Y. Z. 
El doctor T o m á s \ i \ ú ú u 
D e S a g u a l a G r a n d e . 
Participa a sus clientes de la Pro-, 
vincia, que teniendo que asistir a las 
sesiones del Congreso Médico, no abri-
rá de nuevo sus consultas hasta el dia 
23 de Diciembre. 
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C O R R E O D E 
E S P A Ñ A 
CONTINUA SUS GESTIONES EU SESOR 
MAURA PARA FORMAR GOBIERNO 
MADRID, lo. DE NOVIEMBRE. 
EN I.A CASA DEL PUEBLO 
En cuanto fué divulgada por Madrid 
la noticia de que el señor Maura habia 
sido encargado por Su Majestad de for-
mar Gobierno, la Casa del Pueblo co-
menzó a verse concurridísima. 
La antrnac-ión fué creciendo a medida 
que avanzó la noche. 
Presenciamos actitudes y oímos con-
versaciones que a menudo degeneraban 
en disputa, acerca del concepto que a 
cada cual le parecía la subida al Poder 
de don Antonio Maura. 
Y mientras los unos atacaban su Tuel-
ta a la presidencia del Consejo, otros 
le defendían calurosafmente, habiendo 
instantes en que el vocerío era ensorde-
cedor. 
En suma: la efervescencia muy grande, 
y las opiniones muy encontradas. 
Se ha convocado a una reunión de las 
Directivas obreras para" maiiana y a un 
mitin que se celebrará el domiñíro. 
LA TARDE EN EL CONGRESO 
Continuó, en los pasillos del Congreso 
la animación de todos estos días ha-
ciéndose conjeturas y cábalas acerca de 
la solución que tendría el actual momen-
to político. 
Para muchos era indudable que el 
marqués de Alhucemas conseguiría for-
mar gobierno y que iría inmediatamente 
a las Cortes. 
Otros, sin embargo, confiaban que el 
actual momento político no tenía más 
solución que la llamada a los consejos 
de la Corona de don Antonio Maura. 
Cuando se tuvo noticia de que el' se-
ñor Maura había ido a Palacio la impre-
sión fué enorme, y derivaron las con-
versaciones hacia el probable Ministerio 
que pudiera formar don Antonio Maura. 
Todos descartaban 10 del Gobierno de 
concentración en la forma intentada por 
el señor Sánchez de Toca, cn vista del 
fracaso de éste. 
Opinión muy generalizada era la de 
que a don Antonio se le encargaba de 
formar gobierno sin limitaciones ni res-
tricciones de ningún género. 
LA IMPRESION 
Esta madrugada no se hablaba en Ma 
drid más que del encargo dado por Su 
Majestad a don Antonlon Mama de for-
mar gobierno. 
En los cafés, en los tranvías, por to-
das partes, no se hablaba más que de 
la subida al poder de don Antonio. 
Pocas o quizá ninguna crisis política 
ha despertado como ésta la ansiedad de 
las gentes. 
.Nombres de ministros se barajaban 
muchos. Se hablaba del ilustre general 
Marvá para el Ministerio de la Gober-
nación ; del catedrático de la Central, se-
ñor Eernández Prida, para el Ministerio 
de Estado; de los señores Vlllanueva, Al-
calá Zamora, Silió, üssorio, Cambó, mar-
qués de Jfigueroa. 
Lo único cierto es, como en otro lugar 
decimos, que será ministro el señor La 
Cierva. 
MAURA ACLAMADO 
Al saberse la noticia de que el emi-
nente estadista señor Maura habia sido 
llamado a Palacio, un público numeroso 
comenzó a afluir por las calles que des-
embocan en la palza de Oriente, inva-
diéndola en pocos momentos." 
Puede afirmarse que más de seis mil 
personas se habían congregtfdo ante el 
Reglo Alcázar para esperar la salida del 
ilustre político. 
A las nueve menos veinte minutos apa-
recía don Antonio en la puerta del Prín-
cipe, rodeado de buen número de perio-
distas. Tarea árdua es la de describir 
las muestras de entusiasmo con que fué 
recibido el tribuno por la multitud. Du-
rante largo rato, ensordecedores gritos de 
"¡viva Maura!" "¡viva el único político 
español!" "¡Viva España!", fueron lan-
; zados y contestados unánimemente. 
El señor Maura, que entretanto había 
l subido al automóvil, trató de esquivar 
; tan esponátnea como sincera manifesta-
¡ ción y dió órdenes para que el vehículo 
marchara hacia la calle de Perraz; pero, 
advertido el público de la maniobra, im-
pidió su realización, y el "auto" tuvo 
que dirigirse hacia la calle del Arenal. 
Aumentaron las masas, que, recorrien-
do el trayecto comprendido desdo Palacio 
a la Puerta del Sol, en medio del mayor 
entusiasmo, advirtieron a la gente que 
a aquella hará se encontraba en tan 
concurrido lugar, de la llegada del señor 
Maura, el cual fué nuevamente acogido 
con vítores y aplausos. 
Al llegar a la carrera de San Jeróni-
mo, el "auto", que se había adelantado, 
cruzó con los manifestantes y desde un 
coche, unas cuantas señoritas aplaudieron 
y victorearon al paso del nuevo presiden-
te. Poco más allá, unos militares que 
se confundieron con la manifestación 
fueron objeto de una ovación grande. 
Ante el Círculo maurista. la muche-
dumbre se detuvo un buen rato, repi-
tiendo sus vivas y sus aplauso sa los 
que se unían los de muchísimas personas 
que habían salido a los balcones, lle-
nándolos por completo y dando a la 
Carrera de an .Terónimo un aspecto ver-
daderamente grandioso. 
ANTE LA CASA EL SR. MAURA 
Púsose nuevamente en marcha la ma-
nifestación, que había engrosado de mo-
P a r a l a s V i t r i n a s 
Bibelots, bronces, muñecos de mar-
fil, de porcelana, muchas preciosida-
des, cosas de mucho gusto. 
' A c a b a d o s d e r e c i b i r 
Desde $3. Hacen muy lindos rega-
los. 
L o C e s o B o r b o l l a 
Compostela, 5^54-56-58^Telf. A-8494. 
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do extraordinario a su paso por la Puer-to del Sol, las Cuatro Calles y Carrera de San Jerónimo, haciéndoiie imponente al llegar al "Palace". Los vivas a España, al Ejército, al Rey y al nuevo jefe del Gobierno no dejaron de oírse un solo momento. 
Los manifestantes subieron por la ca-
lle de la Lealtad, y apenas llegó el pri-
mer grupo ante el domicilio del señor 
Miauna, comenzó una atronadora salva 
de aplausos que duró largo rato. Los vi-
vas se repitieron con mayor entusiasmo; 
afluían cada vez nuevos grupos por las 
distintas boca-calles y en poco tiempo, 
se congregaron frente a la casa de don 
Antonio muchos millares de personas. 
Creíase que eJ ilustre político estuvie-
ra ya allí, de regreso de Palacio; pero 
se hizo saber a la multitud que el señor 
Maura no se encontraba en su domicilio. 
La manifestación, acentuando sus 
muestras de entusiasmo, volvió sobre sus 
pasos y, después de hacer una demostra-
ción entusiasta ante la cusa del señor La 
Cierva, subió por la Carrera de San Je-
rónimo. Al llegar a la plaza de Canale-
jas, parte de la multitud se desvió diri-
giéndose 
AL CENTRO DEL EJERCITO Y LA ARMADA 
Por las calles de Sevilla, Peligros y Clavel, sin dejar de aplaudir y vitorear, los manifestantes llegaban al Casino Mi-litar, aprovechando el encuentro de va-rios jefes y oficiales para dar vivas al Ejército. 
En la Gran Vía, frente al edificio, con-
tinuaron, durante vario» minutos, las de-
mostraciones de entusiasmo. 
La Policía salió al encuentro de los ma-
nifestantes, exhortándoles a que se di-
solviesen por no estar autorizada la ma-
nifestación y los Jóvenes mauristas se 
fraccionaron en varios grupos marchando 
en distintas direcciones y recorriendo di-
versas vías. 
Próximamente a las doce y media otro 
grupo de jóvenes radicales, que había 
partido de la Casa del Pueblo Radical, 
instalada en la calle de Relatores, llegó 
a la plaza de Canalejas profiriendo gri-
tos de "¡Maura no!" 
En la acera de la Carrera de San Je-
rónimo, debajo de los balcones del Círcu-
lo m'aurista, unos jóvenes distinguidos 
contestaron a aquella frase con la de 
"¡Maura sí!" 
Inútil es decir que rápidamente sur-
gió la pendencia entre ambos bandos. 
Hubo imprecaciones, y después bastona-
zos y bofetadas. 
La fuerza pública, que había salido 
ya del ministerio de la Gobernación. In-
tercino en la contienda, disolviendo a losi 
grupos y practicando cuatro detenciones. 
Los socios del Círculo maurista que 
se hallaban en los balcones del mismo 
presenciaron el incidente sin Intervenir 
en él para nada. 
Los cuatro detenidos son: Hermenegil-
do Cenamor y Val, de veinticinco años, 
estudiante; Ramón del Río Abasólo, de 
cincuenta años, empleado; Rufino Quln-
zanos, Navarra, de veintisiete años, comer-
ciante y un caballero que no dió su nom-
bre. 
Este último fué detenido porque en el 
encuentro habido entre ambos bandos 
agredió a Rufino. Quinzaflos, 
Los cuatro detenidos fueron llevados 
por los guardias de Seguridad número& 
171. Juan Grajales; 33, Cesáreo Justo y 
14S, Ensebio Magán, y el de Polica ur-
bana número 472. Fernando C:sar. 
EN LA COMISARIA DEL CENTRO. IN-
CIDENTE LAMENTABLE 
AI llegar los detenidos a la Comisaría 
del distrito del centro, los agentes de 
jruardia en la oficina policiaca, señores 
Rodríguez y Cordero, procedieron a ca-
chearlos. Tres de los detenidos no opu-
sieron resistencia; pero el caballero que 
antes no había querido dar su nombre, 
negóse también rotundamente a dejarse 
registrar, por ser, según dijo, jefe del 
Ejército. 
Los afrentes de la Policía le Indicaron 
nue exhibiera el carnet militar o Justi-
ficase de otro modo su carácter de tal y 
lejos de prestarse a ello adoptó tempera-
mentos de violencia contra los agentes, 
disnoniéndose a marcharse sin atender a 
nadie. 
Intentaron los agentes evitar la huida, 
y cuando ya en las escaleras iban a de-




lanceros del Principe, vestidos de unifor-
me, uuo de los cuales, teniente, dijo ha-
llarse de servicio de vig.lancla. 
Loa expresados militares advirtieron a 
los policías que se llevaban el caballero 
anónimo, y ai oponerse el guardia núme-
ro 146, Ensebio Magán, el teniente le or-
denó que se personase en ei Ministerio de 
la Gouernacion en concepto de detenido. 
Este guardia iuformó de la orden al 
superior inmediato el cabo Arturo Sánchez 
Peral, quien preguntó a los oficiales acerca 
de las causas de la detención del guardia. 
El teniente, uegiíndose a dar la explicación 
parece ser que agredió ai cabo de Segu-
ridad. Entonces salieron varias guáralas 
de la l'reveución para prestar auxilio al 
| agredido, y el teniente, sacando el sable, 
I intentó acometerlos ; pero los guardias se 
arrojaron sobre él y le despojaron del ar-
ma, que ifué entregada en la Comisaría. El 
capitán, que acompañaba al teniente y 
que había apoyado la actitud de éste, re-
clamó la devolución del sable, que le fué 
entregado a él mismo. 
Pura evitar mayores consecuencias, y 
previa palabra de los militares de que da-
rían parte de lo ocurrido a sus superiores, 
se les dejó marchar libremente. 
El comisario accidental, don Luis Fenol, 
dió cuenta por oficio del lamentable In-
cidente al director general ele Seguridad. 
EN LA CASA DEL PUEBÉO.—ACTITUD 
DE LAS SOCIEDADES OBRERAS 
Al conocerse en la Cusa del Pueblo la 
noticia de que S. M. el Rev habí» con-
fiado al señor Maura el encargo de formar 
un Gobierno se produjo enorme revuelo 
entre los concurrentes. 
A los pocos instantes la afluencia era 
considerable, entregándose a vehementes 
comentarios, como es de suponer, adversos 
al advenimiento al Poder de don Anto-
nio Maura. 
Cuando mayor era la efervescencia se reunió el Consejo de Dirección , de la Ca-sa del Pueblo, el cual redactó un breve manifiesto dirigido a las Juntas directi-vas de todas las Sociedades obreras, con-cebido en tonos violentos, y en el cual se convocaba para el sábado, día 3, a las referidas Directivas a una reunión, que se celebrará̂  en el teatro-salón a las nue-ve de la noche. 
También comenzaron anoche los traba-jos para organizar un mitin, que tendrá lugar el domingo, a las nuevo de la no-che, en el mismo local. A este acto serán Invitados todos los partidos de la izquier-da, la Prensa radical y todas las Sole-dades afines a la Casa del Pueblo. 
MAURA HACE VISITAS El señor Maura salió esta mañana en automóvil, visitando a los señores Gonzá-Sez Besada, García Prieto. Vlllanueva y Az-I cárate. 
. Después regresó a su domicirio, donde | recibió algunas visitas, v a poco rato 1 salió nuevamente a píe, dirigiéndose a ca-• sa del señor Cambó, donde permaneció una hora. 
De regiese nuevamente recibió la visi-ta de los señores La Cierva y Ferrándiz, y luego, tras una carta del marqués de Al-hucemas, de la que fué portodor el señor Alvarez Mendoza, llegó el señor Alcalá Za-mora, quien al salir dijo que probable-mente volvería. , 
Nuevamente salió a las doce y media el señor Maura, dejando en su casa algunos j significados poüíticos, y a poco llegó el señor Cambó, quien al enterarse de la ausencia del señor Maura, se retiró a su casa. 
LOS CONSERVADORES 
El señor Dato concurrió esto mañana 
al despacho de la Presidencia. . 
Allí recibió a algunos periodistas, a 
quienes manifestó que en la entrevisto ce-
lebrada con el señor Maura éste le dió 
cuento de que Su Majestad le había confia-
do el encargo de formar Gobierno. 
El señor Dato le expresó su deseo de 
que su gestión fuese afortunada, y le 
ofreció el apoyo del partido conservador 
que estaba dispuesto a prestar siempre, 
y mucho más en estos difíciles momentos. 
También dijo el señor Dato que el se-
ñor Besada ha hecho hoy al señor Maura 
idénticas manifestaciones y que el marqués 
de Lema, a consecuencia de una conver-
sación que sostuvo ayer con el señor 
Maura, acudió por la mañana a casa de 
éste, conferenciando largamente con él. 
Después el señor Dato estuvo en casa 
del señor González Besada, donde se en-
contraban los señores Bugallal y Sánchez 
Guerra. 
La opinión del presidente dimisionnrio 
es que el señor Maura tendrá esto tarde 
formado el Gobierno, más amplio o más 
restringido, pero que las dificultades con 
que se dice tropieza no serán insuperables. 
CABALAS 
De las visitas que íecibió el señor Mau-
ra toman pie los comentaristas políticos 
para hacer augurios sobre la formación 
del Gobierno. 
La visita del señor Alcalá Zamora que, 
como había anunciado, volvió al poco ra-
to, se estimó como indicio de que este 
señor figurará en el Gobierno. 
También se comentó mucho la presen-
cia del señor Flores de Lemus, catedrá-
tico de Hacienda y asesor de los minis-
tros que desde hace tiempo desfilan por 
este departamento. 
El señor Allendesalazar, que también vi-
sitó al señor Maura, dijo al salir: 
—El' señor Maura está haciendo algu-
nos trabajos, y después volverá a Palacio. 
—;. Será usted ministro? 
—Creo que no, porque ahora se quiere 
gente nueva y yo ya he sido ministro va-
rias veces. 
LOS REGIONALISTAS SE NIEGAN 
De regreso nuevamente el señor Maura, 
recibió la visita del señor Cambó, quien 
al salir, a los pocos momentos, dijo que 
los regionalistos no formarían parte del 
Gobierno, por no responder al espíritu 
ni a la iinalidad de la Asamblea. 
EL SESOB GONZALEZ BESADA 
Esta mañana tuvimos el gusto de hablar 
con el ilustre ex-presldente del Congreso, 
señor González Besada. 
Nos manlifestó que ayer noche el se-
ñor Maura quiso verle, propósito que no 
pudo reailizar por encontrarse descansan-
do el señor González Besada. Hoy, a las 
scho y media, celebróse en el domicilio de 
éste la entrevista de ambos hombres pú-
blicos, y el señor. González Besada ofreció 
al' señor Maura, en nombre del partido 
conservador, el apoyo más incondicional; 
pero desde fuera. 
—Mt sentór—añadió don Augusto—está 
expresado en la Nota que entregué a Su 
Majestad. Somos un partido de reserva y 
cuando el Rey nos necesite, estaremos 
siempre dispuestos a prestarle nuestro 
concurso. 
Yo respeto la opinión de los que en-
tienden que ha llegado la hora de que-
brantar y borrar los partidos; pero no 
participo de ella. Muy al contrario, en-
tiendo que los partidos deben subsistir, y 
por ello solo podemos colaborar con el 
señor Maura desde fuera. Eso sí, nuestra 
oolaboradión ha de ser Incondicional. 
Luego hizo grandes elogios de la per-
sona del señor Maura, cuya aita mentali-
dad reconoce y respeta. LA CONCENTRACION Persona que merece entero crédito y que conoce el pensamiento del señor Maura ha asegurado que la concentración que el ilus-tre político buscaba—y aun no se sabe sí, al fin, llegará a conseguirla—será la de que en el Gobierno Interviniesen como ministros sin cartera •significados políticos do distiintos partidos. De este modo, se-rían asesorados del señor Maura, sin te-ner la responsabilichid de la dirección de ningún departamento. 
Snn duda, en las visitas que el eenor Maura ha llevado cabo esto mañana, ha-brá ofrecido a los visitados sendos pues-tos de esta naturaleza, ignorándose por ahora, las distintas contestaciones que le hajau dado. 
E l número serial del modelo 5 en la; 
máquina "ünderwood" alcanza a má»' 
d© 1 015.000. 
(CN MILLON QUINCE MIL) 
Notificamos al público despreveni-' 
do que- t^y ciertas casas que ofrecen! 
máquinas reconstruidas como nuevas« 
y conviene no dejarse engañar. Büs-»| 
quese siempre el número serial. 
J . PÁSCUAL-BÁUJWLJí, 
Obisuo, 101. 
Parece ser que todas las carteras lai 
desempeñarán personas afiliadas ai mau> 
rismo. 
MINISTROS SIN CARTERA 
El señor Maura celebró durante la ma< 
ñaua diversas conferencias para ver d< 
construir Ministerio. 
La designación de personas que habían 
de ocupar los distintos ministerios, pa-
rece ser que la tenía ya preparada en 
gran parte el señor Maura. Los designa-
dos son: Marqués de Lema, NIcete Alca-
lá Zamora, Flores de Lemus, Ossorio 5 
Gallardo y La Cierva. 
El señor Maura se proponía nombrar mi. 
nistros sin cartera y ya habían aceptad<9 
los señores Marqués de Alhucemas, cond» 
de_ Romanónos, Azcárate y Vlllanueva. Al 
señor Cambó también se le ofrecía sel 
ministro sin cartera. 
Cuando ya parecía como que rl r-cñoi 
Maura había logrado la constitución d? 
ese apéndice miulsteii.al, Surgió la dú 
ficultad. 
El señor marqués de Alhucpmus envió( 
por conducto del señor Alvarez Mondozai 
una misiva al señor Maura, diciéndoU 
que lo de los ministros sin cartera había 
producido efecto tan desastroso entre los 
liberales, que se veía en la precisión d? 
renunciar a formar parte de ese Gobierno, 
El marqués comunicó su resolución a) 
señor Vlllanueva, quien en vista de la 
hecho por el señor Marqués de Alhucemas, 
renunció también a ser ministro sin carterai 
El señor Alvarez Mendoza participó aj 
señor Cambó la resolución de los libera* 
les. 
Por su parte clon Antonio Maura comí» 
sionó a su hijo, el conde de la Moriera, 
para que se informase de si esa actitud 
de los liberales implicaba que retiraban 
su apoyo al señor Maura. 
M e d e s e n e l o s i e n e o 
Los meses frescos, son los meses do 
los catarros, son los meses peligft). 
sos para los propensos a afcccic¡ua>i 
del pecho. Los catarrosos deben to-
mar Antlcatarral QUEBRACHOL del 
Dr. Caparó y rogTiramonte dejarán do 
padocor este iiiTierno. 
Anticatarral Quebracho!, es bais-í-
mico, antlespasmódlco, oxierena la 
sangre, vigoriza los másenles de laa 
vías respiratorias y las desinfecta» No 
hay catarro qne resista al tratamien-
to por el Anticatarral Quebrachol, 
dei Dr. Caparó, 
Los asmáticos, los que sufren bron« 
qnltis, ios tísicos, a quienes la respis 
ración se hace difícil deben tomar 
Anticatarral Quebrachol, que les all* 
via la sofocación. 
Todas las boticas venden Anticata-
rrsi Quebrachol. 
c 8852 alt 4d-4 
Dr.Vaient ín G i r c í s H e r i É d s z 
Médico de la Quinta de Salud 
"BALEAR' 
Luz, 15. Teléfono M-164¿ 
29371 alt nOd .'lO n 
Cirujano del hospital *<Mercedesw Cí» 
rugía (especialidad de cuello), e n ^ 
medades de les ojos, orina y sangra 
Inyecciones de "Ñeosalvarsan. Cou' 
sultas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 p. 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. Telé-
fono A-6329. Amargura 70. 
30148 alt 30 d 
P a r a c o b r o s 
do alquilereá de casas y de otroe ra-
mos se ofrece persona solvente. Tam-
bién aceptará comisiones y represen-
taciones de casas honorables. Dirigir-
se Apartado 2444. Telf. 1-1141. 
W407 30(1. 
DR. FEDERICO T0RRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Com 
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
C8720 Ind.-29n. 
O r . O o n z a i o P e d r o s n 
CIBJJJANO DEL HOSPITAIi DE EMER* genclas y del Hospital Número Uno. 
TTSPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
" i y enfermedades venéreas. Cistoscopla, 
caterismo de los uréteres y examen dej 
rlfión por los Itayos X. 
J N LECCIONES DE NEOS ALVARSAX, 
(CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. X OH y 3 a 6 P. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
29740 31 d 
P u j o l e n C a m a p e y 
El invencible Antonio Pujol tieua 
el gusto de participar a las personas 
que viajan en los trenes que está si-
tuado irente a la Estación del Ferro-
carril de Cuba. Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro-
visionarse de los riquísimos produc-
tos camagüeyanos. 
Conste que Pujol no tiene vendedo-
res en ninguna parte de la línea ni 
cn Camagiiey. 
C8485 ''0d.-17óov. i 
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L A P R E N S A 
Sil Diario de Cuí)a a los pocos días 
de nacer quiere mostrarse progre-
sista al extremo de dejar rezagada la 
humanidad entera. 
Con motivo de la procesión católica 
autorizada por el Gobierno de aquella 
ciudad, el colega se indigna y suelta 
esa andanada de literatura cursi y 
verdaderamente retrógrada; pues ya 
ningün escritor de fuste apela a esos 
recursos del anticlericalismo te-
nido a menos. 
Véase lo que dice: 
"A través de la hiHoria—dice Tráme-
nos manda la voz de Dios que. de-
tenernos, prosigamos adelante y dejemos 
el ayer por algo mejor." 
"¿n religión, como on todo,—dice el 
mismo autor—el que no adeianta deprime 
su individualidad, entorpece su alma y 
se ex pon a a perder lo ganadô  y a no 
adnulrir fo que se aleja de si. 
Hubo ayer, sin embargo de nuestras 
suposiciones y de todo lo expuesto, pro-
cesión en SanÜago de Cuba. 
Si una gran procesión hubo ayer. 
Pasearon la ciudad centenares de per-
sonas en correcta formación, predominan-
do los niños con sus alas correspon-
dientes. 
Los niños siempre van a esas cosas, se-
guramente porque son cosas de niuos y 
no cosas para hombres que viven con su 
época, ni para un prelado tan ilustre co-
mo Monseñor Guerra, de quien debemos 
icsperar actos mejores, nnis de acuerdo con 
su manera de ser. 
La Iglesia Católica, aquí donde cuenta 
con sacerdotes de tan alta preparación 
como los doctores Bernal y Portuondo, 
tiene y debe emplear otros recursos para 
llamar lá atención del nueblo. 
E l colega llama cosas del pasado 
a las procesiones porque, falto de re-
flexión y de filosofía, ignora que al 
pasado debemos todo cuanto somos y 
todo cuanto valemos. 
Esa ignorancia le impide fijarse en 
que si para el esplendor y venera-
ción de la patria se hacen procesio-
nes cívicas, con no monos razón exis-
ten las procesiones religiosas para 
honrar y enaltecer a Dios que está 
por encima de todo y nos inspira el 
más ferviente patriotismo. 
Pregunte en estos momentos a 
Francia, a la Francia entera quienes 
la defienden con más "tesón y heroís-
mo que los católicos. 
Si la religión es el pasado, no lo 
es menos el patriotismo, E l periódico, 
Tío Cuba más acendradamente patrió-
tica, Ei Cnbano Libre, que nació en 
el campo de batalla, ¿será también "el 
pasado" porque vino al mundo medio 
biglo antes que "El Diario de Cuba"? 
Porque "El Cubano Libre" ha pro-
clamado a la Excelsa Virgen del Co-
bre como patrona de Cuba. 
Tarde- se levanta el colega recién-
nacido de Oriente, para repetir las 
cursilerías de "El Motín" y "Los Do-
minicales" ya desechadas por el buen 
cuntido. 
Previsión que se impone. 
Con este tiulo nuestro colega la 
Prensa publica un editorial sobre la 
advertencia que paar el mundo sig-
nifica la horrible catástrofe de Hali-
fax y dice: 
Lo miles de víctimas que han perecido 
en Halifax, los que alli sufren crueles do-
lores por las lesiones recibidas y el in-
menso número de los que han quedado 
sin hogar en aquella desolada población, 
nos dicen con tni muerte, con sus do-
lores y con su miseria el enorme peligro 
a que" se expone una ciudad en la. que 
existen depositadas grandes cantidades 
de materias explosivas. 
Aun cuando generalmente no se escar-
niknte en cabeza ajena, hay lecciones ob-
jetivas demasiado terribles para que no 
tengan alguna eficacia. 
Esta de Hálifax ha hecho pensar cuan 
arriesgado es que entre nosotros se esté 
manipulando en el puerto la dinamita 
con tanta tranquilidad como si fuera una 
sustancia inofensiva y que los permisos 
para guardar potentes explosivos se pro-
diguen desde hace años por la sola ra-
zón de que no hay suficientes polvorines 
donde tenerlos a buen recaudo. 
Es un deber de humanidad alzar la voz 
contra la continuación de prácticas te-
merarias y nosotros pedimos que sin pér-
dida de tiempo se construyan tantos pol-
vorines como sean necesarios, habida 
cuenta de nuestras necesidades industria-
les y que la ciudad sea puesta a cubier-
to, hasta el mayor grado posible, contra 
los azares de la fatalidad. 
Varias veces la Habana ha sido víc -
tima de tremendas explosiones ca-
suales que extremecieron toda la ciu-
dad, causando víctimas, y aún re-
cordamos tristemente la de Pinar del 
Hío en 1910. E l caso de Halifax, el 
del vapor Machichaco en Santander y 
otros que ya hacen funestamente lar-
ga la lista de esos sucesos, justifican 
la precaución que el colega habanero 
aconseja. Los buques conductores de 
explosivos no deben atracar a los 
muelles, y toda precaución es poca pa-
ra aislar debidamente los polvorines 
E l misterio de la muerte. 
E l Ittundo publica un interesante 
editorial sobre el tema del dolor y 
la muerte. Un estudio fisiológico mo-
ral con gran acopio de datos y ob-
servaciones, siendo a nuestro juicio 
lo más valioso y positivo lo que en-
cierra en las últimas líneas que son 
estas: 
Varigny resnmen su pensamiento en 
estas palabras: "En verdad, la muerte 
no tiene nada de temible." ''Seguramen-
te, dice, en muchos casos la fuerza moral 
que dan las creencias espiritualistas en-
tra por mucho en la bella serenidad con 
D e l C o n s u l a d o 
d e E s p a ñ a . 
LA JTJIíTA DE EECLUTAMIEJÍTO 
Conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 17 de la vigente Ley de Reclu-
tamiento y Reemplazo del Ejército de 
España, el domingo 16 del actual se 
verificarán en el local del Consulado 
do España, Cuba, 18, de 8 a 12 de la 
mañana y de ^ a 5 de la tarde, elec-
ciones para el nombramiento de dos 
vocales de la Junta Consular de Re-
clutamiento. 
- E l Cónsul de Eapaña Invita a to-
dos los españoles inscriptos en el 
Consulado y residentes en este dis-
trito Consular a dicho acto. 
Las condiciones que deben reunir 
los vocales son las siguientes: 
Ser españoles, mayores de edad, es-
tar inscriptos en el Consulado de la 
Kación en la Habana y haber cum-
plido con sus deberes militares en 
España. E l cargo es honorífico y su 
duración será por lo menos de un 
año, a contar desde lo. de Enero. 
Se recomienda a los españoles que 
ee presenten a depositar su voto pro-
vistos de su correspondiente cédula 
j - candidaturas consignadas en pape-
Jetas, 
U L T I M A S M O D A S 
Paño sedán, muy fino y terciopelo 
afelpado se ha empleado en este elegan-
te modelo. Ancho cinturón con borda-
do de seda y cuentas hechas a mano. En 
la espalda forma dos cinturonea en for-
ma de presillas del terciopelo. Bolsi-
llos con balones ojales. 
E N L O S 
A l m a c e n e s 
d e I N C L A N 
l E B T Í B T , 19, Í S P I 1 m 
S A J D A S D E T E A T R O 
V E S T I D O S 
Tenemos muy bonitos estilos en 
Ciianneusse, Crepé Georgette, Crepé 
de China, Velo de seda y Tafetán en 
negro y en ios colores m á s de moda. 
y 
G U A R D A P O L V O S 
de los modelos más distinguidos. 
T o d o s i o s t r a n v í a s p a s a n p o r d e -
l a n t e d e e s t o s a l m a c e n e s . A b i e r t o 
l o s s á b a d o s h a s t a l a s 10 d e l a 
n o c h e . 
H a b a n e 
JL-H. NOCHES DE Hoy 
Abrigo de lana a cuadros, cuello blan-
co con trencilla de color de los cuadros. 
BieS del cuello, cinturón y borlas de 
terciopelo. Anchos bolsillos y botones 
de nácar muy grandes del color de las 
telas. Colores VINO. VERDE y PRUSIA, 
EDADES: 8, 10, 12 y 14 años. 
A b r i g o s y G u a r d a p o l v o s 
de los modelos más distinguidos 
Una boda. . , 
Es la de la señorita Elena Menén-
dez y el señor José Fernández, a las 
nueve, en la Iglesia del Angel. 
Anúncíase en el Circo Pubillones el 
debut de los Orpington. 
Una notabilidad. 
Presentan un número sensacional, 
el de "la bandera humana", donde 
despliegan inusitado lujo. 
Es la great atractíon de la noche. 
A su vez en el Circo Santos y Ar-
tigas aparecerán hoy de nuevo el Trío 
Althea y Las Mariposas Aéreas, dos 
nümeros admirables que cosechan a 
diario, por igual, grandes aplausos. 
Después de la función visitará el 
público, como de costumbre, el par-
que de exhibiciones donde se en-
cuentra, entre múltiples fenómenos, la 
enana más pequeña del mundo. 
Dia de moda en Prado. 
La novedad del espectáculo que 
ofrecen en su elegante salón los se-
ñores Andreu y Linares consiste en 
el estreno de E l Instinto, emocionante 
cinta, llena de pasajes conmovedores, 
que ocupa la tercera tanda. 
Habrá escrutinio a , 
Certamen de Bocas" 61 
Certamen que ¿ ^ o r ^ 
expectación mayor 3 ^ * 
que nos viene dando J"3 ^ 
nios semanales. tt 8i8 .-^i 
¿Quién saldrá hoy th„* 
Misterio!... 7 ̂ ^loi 
En el cartel de Pa,,^ 
la interesante cinta £¡1** 
en la tanda final ¿o? J?61 
Viernes de Maiim 
Se exhibirá El beso a 
creación de Margarita y?,.1*^ 
nente trágica española. ^ la < 
Los Concursos de i 
vatorio ürbón a que ^ C o , 
todos sus detalles — . efieri 
osa? 
mediata. en la 
Y en el Broadwav rinv ^ 
5n extraordinaria de ^ sión cALiauromaría e i las ocho hasta las once es ^ 
Después, un poco de balín i 
do el gasto el popuiar 
cente Lanz. mnlsta 
Noche de gala en los 
^ S A A LA CINCO.) 
lú-li 
la cual tantos humanos miran de frente, 
sin pestañear, a la muerte." i La creen-
cias espiritualistas! ¡Ya apareció aque-
llo! Ellas, según el heroico y santo sa-
cerdote que acompañó a Luis diez y seis 
hasta la guillotina, fueron las que le die-
ron el valor asombrosp conque afrontó su 
terrible muerte. Asi lo reconoció, tam-
bién. Garat, el Ministro de Justicia que 
le notificó la horrible sentencia. En 
aquel momento contrastaban la emoción 
profunda del Ministro y la serenidad mo-
ral del infortunado monarca, sostenido, 
en el trance tremendo, por au fe en Dios 
y en su bondad. Iba a morir el Rey, iba 
a dormirse en el seno de la muerte, y, re-
cordó, quizás, estas palabras de supre-
ma consolación, del gran filósofo espiri-
tualista de Ginebra: "Quien se duerme 
en el regazo de su Padre, no experimenta 
inquietud alguna por el despertar." 
Morir en el seno de Dios con el es-
píritu confortado por las creencias y 
tranquilizado con los auxilios de la 
Religión, es lo único que nos con-
suela de la muerte. 
En honor de Eva Canel. 
Con motivo del estreno de un dra-
ma de nuestra ilustrada compañera 
señora Eva Canel, en Sagua, el Dia-
rio Económica de dicha ciudad da 
cuenta de una comida celebrada en 
honor de la distinguida escritora. 
Y dice: 
La respetable e ilustre dama Agar In-
fanzón, más conocida por el pseudónimo 
de "Eva Canel," muy lleno de prestigio 
en el mundo de las letras, nos dispensó 
el jueves los honores de su visita, en 
compañía de una gentil y bella compa-
ñera de labores periodísticas: la culta 
señorita Consuelo Morillo, cuya belleza 
y distinción la hacen acreedora a los 
más efusivos elogios. 
Algunos elementos Intelectuales de la 
localidad, deseosos de cumplimentar a la 
ilustrada literata asturiana, y a su be-
lla acompañante, les ofrecieron una comi-
da íntima en el hotel "Ezquerra", que 
por el exquisito y excelente menú que 
fué servido a los (¡omensales, revistió los 
caracteres de gran banquete. 
A esta comida que comenzó a las. sie-
te de la noche, asistió una selecta y dis-
tinguida representación de la sociedad sa-
güera, figurando entre otras personas de 
significación, el señor Nemesio Alvaré, 
Cónsul de España, los Presidentes de las 
sociedades "Liceo" y "Casino Español," 
señores Manuel Rasco Ruiz y Francisco 
Gómez Alonso, respectivamente, el Re-
gistrador de la Propiedad, doctor Miguel 
de Araoz. 
Hubo afectuosos brindis de felici-
tación por el señor Alvaré y de gra-
titud por la autora festejada y luego 
pasaron al teatro "Sagua Park" don-
de el estreno de "La Abuelita" tuvo 
un gran éxito. 
Hacemos nuestras tan merecidas 
1 felicitaciones. 
E l a u m e n t o d e s u e l d o 
a l o s e m p l e a d o s 
Ayer se reunió la Comisión gestora 
del aumento de sueldo a los emplea-
dos, a fin de considerar el dictamen 
emitido por la comisión de represen-
tantes nombrada por la Cámara para Inas de consideración en nuestra bu-
unificar los distintos proyectos de ley! rocracia, de la cual constituye una 
existentes sobre el particular y sus 
enmiendas. 
La comisión acordó manifestar pú-
blicamente el sentimiento o pena con 
que ha visto la exclusión, tal vez por 
olvido, de los empleados temporeros 
de los beneficios de la ley de aumen-
to, toda vez que la comisión repre-
senta los intereses de todos los em-
pleados de la República, tanto de plan-
tilla como temporeros, del Municipio 
y la Provincia, y, por tanto, la pre-
terición de estos últimos es una cues-
tión de vital importancia para los co-
misionados. 
Al mismo tiempo, y teniendo en 
cuenta que aún no se ha llevado a 
discusión en la Cámara el proyecto 
de ley, la comisión acordó realizar 
cuantas gestiones estén a su alcan-
ce a fin de lograr que se modifique 
el dictamen, incluyendo a los'tempo-
reros o se agregue una enmienda a 
la ley llevando a cabo dicha inclu-
sión, pues se trata de una medida de 
justicia y equidad notoria y que va a 
beneficiar a una de las clases más 
sufridas, de menos sueldo y más dig-
parte importante y que realizan una 
labor muy apreciable. 
D e J a g ü e y G r a n d e 
Merecen ser felicitados el Juez, se-
ñor Aurelio Loinaz y secretario se-
ñor Manuel Sánchez. 
LA Z A F R A 
Hoy ha empezado el corte de caña 
en las colonias del Central Austra-
. lia y empezará su molienda el dia 15 
¡del presente. He tenido el gusto de 
recorrer sus campos y visitar dicho 
¡Central/» habiéndose hecho grandes 
¡reformas en el mismo, calculándole 
una zafra de 150.000 sacos de 13 
arrobas. 
ESPEC/AL. 
R e u n i ó o de las c l a s e s s o l -
ventes de Manzanil lo 
E l capitán Díaz, delegado de la Se-
cretaría de Gobernación, en Manza-
nillo, ha dado cuenta por telégrafo 
al mencionado departamento, de la 
reunión celebrada en el círculo de 
aquella población el día 12 por la no-
che y a la cual concurrió la mayoría 
de los comerciantes, hacendados, in-
dustriales y autoridades del pueblo 
y la comarca, quienes después de un 
cambio de impresionfis. 
v l o p r ó x i m a i n a u q u r a c i ó n d e l a o p e r a 
A b s o r v e n l a a t e n c i ó n d e l a s d a m a s h a -
b a ñ e r a s c u y a b e l l e z a s e r e a l z a c o n l o s 
T R A J E S 
S T I D O S D E O P E R A 
y 
A L E D A S D E T E A T R O 
u e s o n l a s u l t i m a s c r e a c i o n e s d e 
m o d a y q u e a c a b a d e r e c i b i r 
l a 
Jagüey Grande, diciembre 12.—En 
la tarde de ayer se constituyó el Juz-
gado de Instrucción de Pedro Be-
tancourt en la finca Austria, donde 
hace unos días recibió una herida por 
un proyectil de arma do fuego la niña 
de cuatro años María Dolores Martí-
nez, la que como es sabido falleció 
en la Clínica de los doctores Fortún 
y Sonsa de esa capital. Este hecho 
estaba en el misterio y se ha logrado 
esclarecer con el auxilio del Jefe de 
Policía y guardias a sus órdenes. 
E l hecho sucedió casualmente en 
momentos en que el padre d© la niña 
Juan Martínez, enseñaba un revólver 
a su cuñado Cecilio Díaz, se disparó 
el arma. 
demora las necesidades niiw'. 
la población y su tírminS vT 
ñera más viable de remediarla ! 
A r t í c u l o s 
J 
LEGITIMOS 
Jarrones, juegos de café, jue 
té, de mucha vista, de gustó ex( 
de alta novedad. 
Se acaban de recibir. 
LA CASA B0RB0IU 
Compostela, 52-54.56.58r-Telf. A* 
C8602 
DISPEPSIA 
En muy escaso n-mero se 
tran los sujetos que jamás l 
do dispepsia, palabra que qi 
cir, digestión difícil; en j 
de la cuarta parte de la hu; 
la padece, necesitando aumentai 
secreción del jugo gástrico, 
la mucosa del estómago y aama 
convinieron I su poder digestivo. Todo esto se 
en la necesidad de constituir un or-Uigue usando el Elíxir Estomacs 
ganismo encargado de estudiar sin Sáiz de Carlos 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O T L L A N T , para toda clase de Iiqoidis ymeli 
FiiodlciÓD de Cemento de M A R I O R O T L L A K I 
C A L L E FRA.NCO Y BENJUMEDA. TELEFONO A-37 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIRUJANO DENTISTA 
Eapecialidad en las curaciones de las 
carlea dentales, suprimiendo el tiempo 
largo y cansado, de los cauterios. 
CONCORDIA, 25, ALTOS, 
entre Galiano y Aguila. Consultas y ope-raiciones, de 1 a 4. 
M a r í a L a T o u r 
32 West58th Street.-New York. 
Magnífica Exposición sombre-
ros franceses, modelos exclusivos de 
París, en el Hotel Sevilla. 
Madame La Tour solicita el honor 
de la grata visita de las damas ele-
gantes. Parante hoy y mañana, dos 
últimos días de venta gran rebaja de 
precios. 
_CJ)282 _2d.-13.-lt.-13. 
Dr. F , García C a ñ i z a r e s 
Catedrát ico de l a Universidad. 
S A L U D , 5 5 . 
Consultas médicas : Lunes, Miér-
coles, Viernes, de 2 a 4. 
N o hace visitas a Domicilio. 
28d-23 n 
Se «xtirpan por la eiectrollílí, ea 
ffRrantía médica de que ü o «e rep» 
ducen. Instituto de EXectroteraplí 
Dres. Rcca Casuso y Pifielra 
Neptuno, 65, altos. De 1 ai 
* éi5a 
L a 
T E D E S C L A V O D i 
U S N E R V I O S ? 
N e r v i n a R e s t a u r a d o r a 
D E L D R . M I L E S 
"ELLA HIZO DESAPARE-
CER POR COMPLETO E L 
MAL DE MIS NERVIOS."' 
Me es grato manifestar a 
usted, cumpliendo asi cen un 
deber de gratitud, el excelente 
resultado que obtuve con su 
prodigiosa ' medicina llamada 
Nervina. Ella hizo desaparecer 
por completo la terrible Neu-
rastenia que padecí por cator-
cê  meses, creía no recobraría 
mi salud, cuando tuve la dicha 
de conocer su medicina, y, cor 
inmensa satisfacción noté me-
joría desde la primera dosis, 
pues dormí como hacía tiempo 
no podía y al tercer frasco ca-
si itie consideré buena. 
He tenido gusto de reco-
mendarla, pudiendo asegurarle 
que con buenos resultados, mis 
mejorgg. deseos serían ver rea-
lizfUÍos;f%n otros qu© padecen 
esta calamitosa enfermedad, lo 
que por experiencia propia he 
obtenido yo eon la adquisición 
de la para mí sin Igual medi-
cina llamada Nervina Restau-
radora del doctor Miles. 
s r ' m ; c e l i a a r e n c i b i a , 
M. (rómez. Santa Clara. Cuba. 
ES UN 
REMEDIO 0 0 
PARA TODOS L03 
DESORDENES NEi) 
SIN IGUAL PARA 
leVIOSIDM, Jü 
FALTA DE SÜEfifl, E 
S1A, NEURÍLGiJ. BíllE 
m VITO, 
Todas la8 De Venta ©n 
Preparada por la ^ 1 
N E B 1 C A L CO.,fclIíarUDi}.^ 
i 




E l q u e d e s e e t e n e r e n t o d o t i e m p o u n a d e n t a d u r a b,eI" ^jer pí 
y a l m i s m o t i e m p o b o n i t a , p a r a p o d e r p r e s e n t a r s e e n c u a i q 
q u e a c u d a s i n n i n g u n a d i l a c i ó n , a l a s 
M a u r i c i o y 
S A N R A F A E L 27. E N T M E A G U I L A Y G A L I A N O . 
L A C A S A P R E D I L E C T A D E L S M A R T S E T . 
M O N T E , 2 6 9 , y E G I D O , 3 1 ^ , 
L o s t r a b a j o s q u e s e h a c e n e n e s t a a c r e d i t a d a c a s a , cor\^rec0{)0 
n o s u p e r a d o s p o r n a d i e , l l e v a n l a g a r a n t í a q u e p r o p o r c i o n a 
c i d a y j a m á s d e s m e n t i d a i d o n e i d a d . rñO^' 
El lema de las CLINICAS GATELL, eSi E C O N O M Í A Y P E R F E C ^ 
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b a ñ e r a s 
C O N C U R S O S D E P I A N O 
„ ^ una tradición. 
Es y ^ " J , año v cada vez con ma-
^ Amiento, vi'ene celebrando por 
yor ly^aieef g'^servatorlo Orbón sus 
c ^ T L f e f f l o s de 1917 en el 
f f t f e s t ^ e l gran hotel Se-
l ú a para la noche de hoy. 
,J,=e¿irán este orden: 
Quinto Año 
¿ rip concurso: Introducción y 
0br^a op 55, Hummel. por María 
^ S a Caíal, María Pola y Emilia 
IíivaS' Sexto Año 
obra de ccncurso: Primer tiempo 
? C i e r t o en sol menor op. 2o. 
df S S Í n ! por Amada Matilde 
Camela Mayor e Isabel 
Árango-
Séptimo Año 
Obra de concurso: Primer tiempo 
del concierto en mi menor, Chopín* 
por Salvador Mompó. 
E l Jurado está constituido por e. 
maestro Laureano Fuentes, presiden-
te, la señora Luciji Ballarda de Ló-
pez, secretario, y como vocales la se-
ñorita Adelina Montané y los seño-
res José Cogorza, Eduardo Sánchez de 
Fuentes, Cándido Hierro e Ignacio 
Tellería. 
Los pianos que- se usarán en el 
concierto son de las marcas Ronisch 
y Ricca, cedidos, respectivamente, 
por las casas de Anselmo López y 
Antonio Alvarez. 
E s la primera fiesta que se celebra 
en aquel salón del Sevilla después de 
las reformas en él introducidas. 
Ha sido decorado a todo gusto. 
La Novena de los desamparados. 
ffia f ^ 6 de ^ b?n' hÍ ramoana, fue izada la ban-
f S con Ta S a g é n de la Virgen on 
fa torre de la Parroquia de Monserra-
^vuftlven a la popular iglesia los 
uos tradicionales de la Archicofra-
S?a de que es Presidente el Marque, 
f p steban y Camarera Mayor la dis-
£ g u l ¿ dama María Julia Faes de 
nm sábado 22 es la Salve 
v el domingo inmediato la solem-
ne fiesU en que asistirá el alustre 
ív,icnn do la Habana. 
0Tn la n s a oficiará el bien quen-
.Tr Dárruec Monseñor Emilio Fernan-
^Piupando la sagrada cátedra e 
pa¿dre Santiago C . Amigó, Canónigo 
^ í a ^ a ' t e musical, bajo la direc-
rín del'rr- estro .lain e Ponsoda, se.'<* 
íjKllantísima. ^ ^ 
El doctor Julio Ortiz Cano. 
Nuevos triunfos quirúrgicos del 
eminente cirujano me complazco hoy 
en dar a conocer. 
Acaba de obtenerlos con las opera-
ciones practicadas en dos jóvenes y 
tellas damas, Natalia Edorjek de 
Fernández e Irene Pagliery de Que-
vedo, víctimas ambas de la apendlci-
tis. 
La primera, oriunda de Rusia, es la 
esposa del distinguido abogado Mel; 
cbor Fernández, Secretario que fue 
de la Legación de Cuba en París. 
En las dos operaciones, llevadas a 
cabo en la Clínica Casuso, de Jesús 
del Monte, secundó hábilmente al 
doctor Ortiz Cano el notable clínico 
doctor Luis Ortega. 
El éxito fué completo. 
Dadas de alta^ en el día de ayer 
las dos distinguidas damas retorna-
ron a sus respectivos hogares. 
Enhorabuena! 
* * * 
. El primer vástago. 
Una angelical niña que allá, en la 
poética Matanzas, inunda de alegría 
el corazón de sus complacidísimos pa-
dres. 
Son éstos el joven doctor Patricio 
Sánchez y su bella esposa, Adolfina 
Carnot, hija del ilustre senador por 
aquella provincia, doctor Alfredo Ca-
rnet. 
Vino al mundo felizmente. 
Linda, risueña como un rayito de 
sol, se ha sentido arrullada en su 
cuna por los rumores de la playa de 
Bellamar. 
Pero de allí será pronto llevada a 
Guanajay, donde la reclama el cariño 
de su orgulloso abuelo, mi antigüe 
y muy estimado amigo don Patricio 
Sánchez, para recibir el primero de 
los sacramentos en la misma villa 
donde nació y fué bautizado su pa-
dre, 
Ya, de antemano, se le ha impuesto 
ti nombre que consagrará con su ben-
dición la iglesia. 
Se llamará Rosa María. 
* * * 
Hechas están las convocatorias. 
Son de la Congregación Nacional de 
•«adres de la República de Cuba para 
a Wnta general que habrá de efec-
uwae esta tarde, a las cuatro en 
ti Asilo Menocal. 
Al suscribir dichas convocatorias 
'a señora Manuela Bérriz de Valdés, 
entusiasta secretaria de la congrega-
ción, encarece la asistencia por la 
importancia de los asuntos ^ue han 
üe tratarse. ^ 
Uno, entre otros, la elección de la 
^ ^ i r e c t i v a del piadoso estable-
taAoPrCn?Charé para decir Q116 ^ fies-
dart i n 011 aa-uel asil0 de la barria-
ya ^ ^rro , modelo en su clase, está 
Será el 21 del corriente. 
* * * 
«oria Solía. 
na amiguita encantadora. 
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^ serv m Pescado R-nn 
Se I ul0 ensalada. 
5,6 acaban de 
E s la hija de un querido compa-
f.ero, el señor Lucio Solís, jefe de 
redacción de este periódico. 
L a linda Gloria acaba de exami-
narse en el Conservatorio Orbón del 
Tercer Curso de Piano, dando las 
más felices muestras de sus adelan-
tos. 
Obtuvo la nota de Sobresaliente. 
Mi felicitación. 
* * * 
Una boda mañana. 
Los novios, vecinos, de Tapaste, son 
la señorita Blanca María Blanco y 
el doctor Francisco Lámelas y Co-
llado. 
Bella la desposada. 
Y cuanto a su prometido repetiré 
las palabras del Conde Fox diciendo 
que es un muchacho de talento y bue-
no a carta cabal. 
L a boda se celebrará a las ocho y 
media de la noche en la Iglesia L a 
Purísima Concepción del cercano pue-
blo. 
¡Sean muy felices! 
* * * 
Bracale. 
Ya está entre nosotros. 
Como está también todo el personal 
artístico de !a Compañía de Opera 
que trae el caballeroso empresario pa-
ra la temporada que se inaugura con 
Aida, en el gran teatro Nacional, la 
noche del miércoles próximo. 
Hablaré en las Habaneras de la 
tarde do muchos e importantes par-
ticulares relacionados con las veladas 
líricas que se avecinan. 
E s la actualidad. 
Enrique FONTANILLS. 
E l C o m i t é C u b a e o P r o -
I t a l i a a c t i v a s u s 
g e s t i o n e s 
E L AGUINALDO A LOS SOLDADO* 
ITALIANOS SERA MONO D E ESOS 
V A L I E N T E S 
E n la Cámara de Representantes, 
y bajo la presidencia del doctor Fer-
nando Ortiz, reunióse ayer el Comité 
Cubano Pro-Italia. 
Abierta la sesión, el Tesorero, se-
ñor Guillermo Petriccione, presentó 
el siguiente estado general de los fon-
dos en Tesorería hasta el día de la 
fecha, y que ascienden a la cantidad 
de tres mil doscientos setenta y siete 
pesos ochenta centavos, distribuidos 
en la forma siguiente: 
Total recibido hasta diciem-
bre 4 679.53 
Colecta del señor Benito 
Aranguren . 75.74 
Señor Antonio Ruiz. . . . 20.00 
Señor A. Acosta Sauvage. 10.00 
Recibido del doctor Julio 
Ortiz Cano, como pro-
ducto líquido de la fun-
ción en el teatro Payret. 957.60 
Del mismo, producto de la 
venta del folleto del doc-
tor Fernando Ortiz. . , 121.32 
Recibido del Sr. Antonio 
Iraizos: producto de la 
suscripción del periódico 
"La Noche" 1.304.09 
Recibido del Sr. José Co-
nangla, producto de la 
suscripción del periódico 
" E l Día" 80.00 
Nueva recolecta de "La 
Noche" 29.60 
O P E l 
En las noches de la Ope-
ra debe usted confirmar su 
reputación de dama elegante. 
No olvide que un solo de-
talle lo mismo puede poner 
en duda que acreditar su 
buen gusto. 
Modelos franceses, entre 
los que resaltan unos que os-
tentan la firma de FAQUIN. 
La elegancia, como la feli-
cidad en la vida, está forma-
da por detalles, y si admi-
ramos la obra de arte—un 
hermoso cuadro, un gran-
dioso monumento—en su 
conjunto, es porque los de-
talles son elementos estéticos 
que forman la euritmia, el 
conjunto armónico de la obra 
artística. 
La más alta nota de ele-
gancia y distinción. 
A b a n i c o s d e 
pluma y de nácar. 
A d o r n o s 
de cabeza 
Cuide usted, pues, de to-
dos los detalles y su TOILE-
TTE será, en la sala del NA-
CIONAL, deslumbrante de luz 
y de belleza, la más alta ex-
presión de refinamiento y ele-
gancia. 
M e d i a s 
d a s e d k o d e § a c 
m tod®§ l o s CO' 
44 
l E n c a n t o " 
c 9311 ld-15 lt-15 
TOTAL $3.277.80 
E l doctor Fernando Ortiz ái{: cuen-
recibir 
l a C e 
A.8494. 
9d.-22 
E l que suscribe con el mayor res-
peto expone: 
Que siendo Médico y Cirujano Muni-
cipal de este Término 
C E R T I F I C A : 
Que la señora Mariana Quintero do 
La Hoz, casada con el señor Ramón 
de la Hoz, comerciante de este pue-
blo, se encontraba padeciendo de He-
patitis: afección que le molestaba 
mucho y que habiéndole indicado co-
mo tratamiento terapeútico tomase la 
Pepsina y Ruibarbo efervescente pre-
parado por el doctor Arturo C. Bos-
que, con seis pomos se curó completa-
mente. 
Y para que el doctor Arturo C. Bos-
que, haga el uso que más le conven-
ga expido la presente en Candelaria 
a 14 de Noviembre de 1916. , 
Dr. Vicente G. Méndez. 
L a Pepsina, y Ruibarbo Bosque, es el 
( mejor remedio es el tratamiento de la 
i Dispesia, Gastralgia, Diarreas, Vóml-
• tos de las embarazadas. Neurastenia 
Gástrica, Gases y en general en todas 
las enfermedades dependientes del es-
1 tómago e intestinos. 
T I N T O R E R I A P O N T S 
^ ^ P a í h J ^ f ^ ^ ^ ^ a Cíentela que ha establecido 
r >peclal idad^r11*^* Neptu' 0 n('imero 49 
T ionios Se f *l teñldo de toda claae de telas, 
igualan los colores al de la muestra 
^•Ptnao. ¿d V I S I T E NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfono A-6U9. 
una exposición y 
vestidos, encajes 
ta con una hermosa carta que le ha 
dirigido el señor Joaquín Gil del Real, 
Director de la Camagüey Industrial, 
Amargura 77, incluyéndole un check 
por $25.00 con destino a loa fondos 
del Comité. -Se acordó dar un voto de 
gránelas al señor Gil del Real por 
su generoso donaitivp. 
Igualmente, el Comité acordó ex-
presar públicamente su agradecimien-
to a los señores N. Gelats y Co., que 
han contribuido con doscientos pesos, 
cien para la suscripción del DIARIO 
D E L A MARINA y cien para la de 
"La Noche"; a los señores Cifuentes 
y Pego, propietarios de la gran fábri-
ca de cigarros Partagás, que han do-
nado. 10.500 cajetillas de cigarros; 
a los señores J , F . Rocha y Co., pro-
pietarios de la popular fábrica de ci-
garros L a Gloria Cubana, que han 
contribuido con 2.100 cajetillas y al 
Royal Bank Qf Canadá que ha envia-
do un check por valor de cincuenta 
pesos. Estos cuatro donativos fueron 
recibidos por los señores Antonio 
Iraizos y José Quintana, que compo' 
nen el Comité comercial, y por el se-
ñor Nicolás Rivero (hijo), A.dminis-
trador del DIARIO D E L A MARINA 
También se acordó testimoniar pú-
blica y privadamente las gracias a las 
señoritías E l la y Da-^enport, dfe la 
compañía de Payret, que no solo to-
maron parte activa en la func'ón tea-
tral, sino que, espontáneamente, lle-
varon a cabo una cuestación pública 
en dicho teatro; a la notabilísima so-
prano señorita María del Carmen VI-
nent, cuyo brillante concurso dió tan-
to realce a la citada fiesta, a su 
maestra, la reputada profesora seño-
ra Amelia Izquierdo: a las niñas de 
la aplauudida estudiantina Ignacio 
Cervantes y a su entusiasta director 
el señor Oscar Ugarte y a los t-rtistas 
del teatro Alhambra, señoras Eloísa 
Trías, Luz Gil y Hortensia Valerón 
y señores Gustavo Robreño y Sergio 
Acebal, así como al maestro Jorge 
Anckermann y a los empresarios de 
dicho colliseo Señores Federico VI-
lloch y Regino López, que tan gene-
rosamente contribuyeron al éxito de 
la fiesta. E l comité acordó asimismo 
dar piíblicamente las gracias al no-
table tenor señor Urestrezu, que lle-
nó a conciencia uno de los números 
del programa, a la empr&sa del teatro 
Martí, que abonó cincuenta pesos por 
una luneta para la función de Payret, 
localidad que devolvió para ser pues-
ta de nuevo en venta, y por último, al 
Comité Teatral del Comité Cubano 
Pro Italia, y muuy especialmente a 
los señores Eduardo Alonso, Tomás 
Juliá y Antonio Martín Lamy, Presi-
dente, Secretario y Tesorero, respec-
tivamente del mismo, por las brillan-
tes gestiones que realizaron con el 
más completo y lisonjero resultado. 
Un voto de gracias se dió también 
al doctor Julio Ortiz Cano, que con 
infatigable actividad trabajó en pro 
del éxito de la función, y al doctor 
Fernando Ortiz, quien, como es sabi-
do, puso generosamente a disposición 
del Comité su interesantísimo folleto 
"Italia y Cuba", que fué vendido en 
Payret con muy notable resultado. 
Par ¡no hab),r aprobado aún el 
Ayuntamiento el acta de la sesión úl-
tima que celebrara y en la que se 
acordó cambiar el nombre a la cal-
zada de Galiano por el de Avenida de 
Italia, ha sido pospuesta esta cere-
monia. L a cuestación pública del Co-
mité de señoritas, tendrá efecto el 
viernes 21 del actual. 
S a l ó n d e B e l l a s 
A r t e s * 
S E R Á U N É X I T O E L B E 1916, A 
J U Z G A R P O R L A O R G A N I Z A C I O N . 
s e a d m i t e j T o b r a s H A S T A 
E L D I A 31 
L a prestigiosa Sociedad de Pinto-
res y Escultores que preside el doc-
tor Federico Edelmann y cuya Secre-
taría está a cargo del señor J . J 
Crespo de la Serna, logrará que este 
año sobrepuje al anterior en éxito; 
pues el Salón de 1918 viene prepa-
rándose con mayor acierto y proba-
bilidades de un resultado más satis-
factorio que el pasado, no obstante 
la brillantez de aquél. 
Todo esto demuestra que la hermosa 
iniciativa va echando hondísimas raí-
ces en nuestro mundo del arte, para 
honor de Cuba progresista-
Ha habido necesidad de ampliar el 
plazo de admisión de obras hasta el 
día 31 de este mes, en lugar del 22, 
como se acordó al principio. 
Y a petición de muchos interesados 
reproducimos a continuación los re-
quisitos que deben tenerse en cuenta 
para la remisión de dichas obras, y 
que tiene la bondad de enviarnos el 
doctor Enrique Guiral Moreno. 
1. —Las obras que se admitirán se-
rán de pintara, escultura, arquitectu-
ra y artes derivadas de éstas. 
2. —No se admitirán fotografías ni 
grabados mecánicos. 
3-—Las obras que se envíen han 
, de ser originales y no deben haber 
sido expuestas en ninguna de las E x -
posiciones ce1 obradas por esta Aso-
ciación. 
4. —Las obras podrán enviarse di-
rigidas al señor Secretario del Salón 
de Bellas Artes ai local de la Acade-
mia de Ciencias (Cuba número 84 A.) 
desde el día primero hasta el 31 de 
Diciembre inclusive, de 'ocho a. m. 
a cinco p. m. 
5. — E l Salón de Bellas Artes se 
inaugurará oficialmente en los pri-
meros días de Enero de 1918, perma-
neciendo abierto durante un mes. 
6. —Cada artista al enviar sus 
obras las acompañará de una rela-
ción de las mismas y su duplicado, y 
se le firmará el recibo de ellas por 
la comisión designada al efecto. 
7. —Como las obras expuestas pue-
I den ser objeto de solicitud por las 
) personas amantes del arte que visiten 
' ei Salón y deseen adquirirlas, los au-
tores de las mismas deberán fijar el 
precio en que estimen cada una de 
ellas para dicha eventualidad." 
8—Cada artista enviará una rese-
ña personal con el nombre, dos apelli-
dos, domicilio, lugar de sus estudios 
y otros datos análogos, así como los 
que se refieran a la obra u obras que 
exhiba, todo lo cual será utilizado 
para la formación del Catálogo del 
Salón. 
9.—Una vez expuestas las obras no 
podrán ser retiradas por los señores 
expositores hasta la clausura del Sa-
lón. 
D e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
INAUGURACION D E UN K I N D E R -
GARTEN E N COLUMBIA 
E n las primeras horas de la ma-
ñana de ayer tuvo efecto en el Cam-
pamento de Columbia, la inaugura-
ción de un Kindergarten que acaba 
de «er allí establecido por el doctor 
Francisco Domínguez Roldán, Secre-
tario de Instrucción Pública y Bellas 
Artes. 
L a instalación del citado Kinder-
garten fué confiada al Inspector Ad-
ministrativo de la Secretaría, señoi 
Tomás Jardines, el cual llevó a cabo 
su cometido en breves días, con mu-
cho acierto y beneplácito general. 
A la fiesta de inauguración asistió 
el señor Secretario de Instrucción 
Pública, acompañado de su distingui-
daesposa, los coroneles Lezama y Sil-
va, también con sus esposas, el doc-
tor González del Valle y otras dis-
tinguidas personas. 
Ayer mismo quedó cubierta la ma-
trícula de alumnos del referido K i n -
dergarten, ascendente al número de 
30, los cuales fueron atendidos por 
las, profesoras señoritas Ofelia y Ce-
lia Consuegra. 
L a banda del Cuartel General asis-
tió a la fiesta de inauguración ejecu-
tando bellas piezas musicales. 
A la llegada del Secretario al Cam-
pamento fué recibido a los acordes 
del Himno Nacional. 
Terminado el acto, el doctor Do-
mínguez Roldán visitó el aula de en-
L a t e m p o r a d a d e l o s 
g r a n d e s a c t o s s o c i a l e s 
s e a p r o x i m a y T H E 
F A I R s e h a a d e l a n t a d o 
p a r a t e n e r a s u d i s p o -
s i c i ó n t o d o l o q u e p a r a 
e l í a ^ n e c e s i t a . 
C9293 In. 14d 
i c e 
€ 6907 alt 15d-U 
E n la Iglesia de Jesús del Monto 
hoy a las nueve de la noche, contrae-
rán matrimonio la interesante seño-
rita María Castellanos y Gil con el 
correcto joven José Suárez Santiago. 
Serán apadrinados por doña María 
Gil, viuda de Castellanos, madre de la 
novia y don Antonio Potts. 
Damas de honor: las simpáticas se-
ñoritas Consuelo Trasancos y Laude-
lina Castellanos. 
Testigos: por la novia, señores 
don Juan Castellanos Gil, hermano 
de (la novia, y Tomás Valdés. 
Por el novio: Rosendo Martínez y 
Ricardo Tomé. 
La boda so verificará en la Intimi-
dad por luto reciente en la familia. 
E l bouquet está a cargo del acre-
ditado jardín E l Fénix. 
Nuestra enhorabuena a los contra-
yentes y a sus respectivas familias. 
M a i s o n M a r i e 
Avisa por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en general 
que acaba de recibir los últimos mo-
delos de París en sombreros, trajes de 
tarde y preciosos trajes de noche. 
O ' R E I L L Y , 8 3 . 
Adolfo Bracale trae una excelente 
compañía de ópera que debutará en 
breve. 
L a temporada invernal está en to-
do su esplendor. 
MODE SHOP ofrece un elegante 
surtido de sombreros de vfestir pro-
pios para la ópera y las- carreras. 
Acaba de recibir también perlas de 
Richelein; el mejor trabajo en per-
las reconstituidas montadas en oro 
blanco. 
Damas elegantes. Visitad MODES 
SHOP. 
Neptuno, 25, esquina a Industria, 
Teléfono A-9925. 
C9244 3d.-12 
P I A N O 
Se vende uno, casi nuevo, del gran 
fabricante R. Gors Kallmann. 
Se da barato. 
Informa el secretarlo de redacción 
del DIARIO D E L A MARINA; do 
nueve a once a. m., el cual lo ense-
ñará. 
8d.-13 
LOS MODELOS DE VESTIDOS, 
TRAJES SASTRE, ABRIGOS, BLU-
SAS Y SAYAS QUE OFRECEMOS 
CON UNA ECONOMIA DE 10 A 
50 POR 100 SON REFLEJO DE 
LA MODA QUE DOMINA EN LA 
ESTACION INVERNAL. — THE 
FAIR, SAN RAFAEL, 79. 
C9294 In. 14d. 
S a l i d a s d e O p e r a 
Después que usted visite las 
otras casas del giro sírvase visi-
tarnos y comprobarán que los ar-
tículos nuestros son los más lu-
josos y elegantes qu« existen en 
la Habana, 
( ^ t a i M a I h í i r r i r m u i y 
de Charles Berkowitz 
SAN RAFAEL, 2 2 , ESQUINA A AMISTAD 
HABANA. TELEFONO A - 3 7 5 4 . 
E L " E L I X I R D E MORR-
H U A L T A ^ D E L DR. 
ULRICI (NEW Y O R K ) 
es un reconstituyente y 
fortificante poderoso, 
empleado en todas las 
edades porque cura las 
afecciones de las vías 
respiratorias sin descom-
poner el estómago. 
señanza común allí establecida, al 
frente de la cual sp encuentra la en-
tusiasta profesora señorita María Do-
lores Jiménez, que le fué presentada 
por el Inspector Jardines. 
E l Secretario se mostró muy com-
placido del Kindergarten "Columbia". 
dando las gracias al coronel Lezama 
por ei concuiso que hubo de presta> 
para el establecimiento del nuevo 
Kindergarten, y tributando al profe-
sorado frases de aliento y entusiasta 
aprobación por su altruista y patrió-
tica misión. 
S o c i e d a d P r o t e c t o r a 
P r o g r e s o d e L o u s a d a 
L a Sociedad Protectora Progreso de 
Lousada celebrará junta general re-
glamentaria y elecciones el día 16 del 
corriente mes. 
N i ñ o s c o n L o m b r i C B 
Es frecuente que los niños tengan 
lombrices, sobre todo en los países cá-
lidos y aunque el mal parece lere, 
puede conrertirse en graye y general-
mente es causa de muchos trastor-
nos. 
Para combatir las lombrices, lo me-
jor es el YERMIFUGO HOUCHAR, 
que en todas las boticas se rende. So 
extrae del jugo de unas plantas, sien-
do su acción rápida y efectlya, 
VERMIFUGO HOUCHAJRD, desin-
fecta el intestino y hace expeler las 
-nSiu oofxp; oueĵ uoD o > í 'SdDijquioir 
no y los niños lo toman fácilmente. 
Depósito principáis Uriarte y Ca^. 
Consulado y (íenios, farmacia. 
C8860 alt. 3d.-5 
A B R E E l A P E T I T O 
Las mujeres en general, son inape-
tentes, siempre están desganadas, pe-
ro las muchachas, que son las que 
más necesitan de fuerzas, porque ha-
cen vida más agitada y están en la 
edad del pleno desarrollo, siempre sien-
ten disgusto a la hora de comer. Pa-
ra fomentar el apetito y fortalecerse 
al mismo tiempo, deben tomar la Gli-
co Carne Concentrada Esteva. 
Es un reconstituyente aperitivo, 
porque contiene zumo de limón, que 
la hace muy refrescante y a la vez: 
fomenta el apetito. E l sabor de la GH-' 
co Carne Concentrada Esteva, prepa-
rada por J . Santamaría, farmacéutico, 
Barcelona, es muy agradable, porqué 
el limón contribuye macho a darle un 
gusto singular y atractivo y además 
su presencia hace que sean más di-
gerible y agradable en general. 
En todas las boticas se vende Gli-
co Carne Concentrada Esteva, y su de-
pósito está en la droguería San José, 
Habana y Lamparilla. 
C9207 al t 4d.-ll 
E X A M E N E S 
E l día 19 de este mes se verifica-, 
rán los exámenes de radiotelegrafis-
tas . ; 
E l acto tendrá efecto en la Acade-
mia radiotelográfica, en Comunica-
ciones, siendo presidido por el señor 
Mallo, Jefe de la Estación del Morro. 
C a t á l o g o d e o b r a s m u s i c a l e s d e 
c u P E R F O M T O R 
: : E N R O L L O S P A R A P I A N O L A a i 
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MUSICA JíACIONAIi 
TITULOS Y AUTORES 
Ecos de líayamo o las Campa-
nas de la Patna, por Tata Perelra. 
Danzas Cubanas: números 5 y 6, 
por Ernesto Lecuona 
Cuba Uivina, Canzoneta Cubana, 
con letra en el misino rollo, por Ta-
ta Pereira. . . . 
Danzas Cubanas: número 1, Yo 
Quiero inaatctado; número 2, iLa 
Comparsa, por Járuestó Lecuona. . 
Sutte Cubana: número 1, Prbna-
vera; número 2, Verano; número 3, 
Otoño; número 4, Invierno, por Er-
nesto Lecuona 
Estrella Errante, Bambuco, Dan-
za "número 1," por Eduardo S. de 
Fuentes 
Número 1 Oxállde Criolla, núme-
ro 2 ¡Qué Calor!, Danza típica cu-
bana, por Luis Casas 
Dos criollas: número 1, Niña 
Hermosa; número 2, Ondas Mari-
nas, por Ernesto Lecuona. . . . 
Cheché, criolla, por llicardo Re-
verón. . 
Santos y Artigas, Marcha sobre 
motivos de Cantos Populares Cu-
banos, por Fidel Perlacezu. . . . 
Danzas Criollas, números 1 y 2, 
por Luis Casas . 
Danza Cubana, Original, por 
Eduardo S. de Fuentes. . . . . . 
Pot-pOurrt de aires Cubanos, por 
Ernesto Lecuona , . . . . 
Habaneras: número 1, Domina-
dora; número 2, Ultimo Sneño, por 
Eduardo S. de Fuentes 
Danzas Cubanas: número S. No 
hables m&s por favor; número 4, 
E l Cabildo, por Ernesto Lecuona. . 
AngeUta, Danza Capricho, por 
Luis Casas 
Danzas Cubanas; número 1, Ca-
jlta de Música; número 2, Gonza-
lo, no bailes más!, por Ernesto 
Lecuona. 
Halí. capricho oriental, por Tata 
Pereira 
MUSICA POPULAR 
Madame Sherry, Fox-Trot, por 
Ernesto Lecuona 
Halow My Baby, One Step, por 
Ernesto Lecuona 
Lecumberri, Paso-doble, por Jo-
sé Franco 
Alma Española, Paso-doble, por 
José Franco 
La Embajadora, Vals y Fox-Trot 
de la opereta, por Jerónimo Ji-
ménez 
Mury I Have EverythiWgr I 
Want But Yon, One Step, por Hen-
ry L. Marshall 
Dancing WKh my Baby, Tango 
por Oscar Lombardo 
¿El Impuesto del Timbre o el 
Timbre del Impuesto?, Paso-doble, 
por Fidel Perlacezu 
Tororito Torerazo, Canción de la 
revista Mujeres y Flores, por Qui-
nito Valverde 
Bannanler, One Step, por Ernes-
to Lecuona 
Deairy, One Step, por Ernesto 
Lecuona. . . . " 
I H!ad A Gal I Had A Pal, One 
Step, por K. Mills 
Mujeres y Flores, Fox-Trot de 
las Hadas, arreglo de José Mauri. 
Pekín. Fox-Trot, por Ernesto 
Lecuona 
Wiinter Gaa-den, Fox-Trot, por 
Ernesto Lecuona 
Blak-Cat, One Step, por Ernes-
to Lecuona . 
Gran Selección de la revista Mu-
jeres y Elore*, arreglo de José 
Mauri 
DANZONES 
Por un Beso, por Antonio Re-
men 
La Eugra de Silva, por Tata Pe-
reira 
Así eres tú, Elisa, por Gonzalo 
Roig 
El Sindicato Obrero, por Tata 
Pereira . . 
El Triunfo de la Reelección, por 
Pedro Pita 
Edén Concert, poo- Enrique PeCa. 











































E l Asombro de Damasco, por An-
tonio Pifia 
Buchftow ¿te (revolviste?', por 
Gonzalo R-olg 
Eleuterlo que m'aa dao, por Ri-
cardo Reverón 
El Habanero, por Tata Pereira. 
Antlpyo, por Vicente Lanz. . . 
Cumbanohando, por Luis Casas. 
¡Nos cogió el Impuesto!, por Ta-
ta Pereira 
Flora Bella, por Manuel A. Del-
gado 
Mercado de Muchachas, sobre 
motivos de la Opereta de su nom-
bre, por Manuel A Delgado. . . . 
Benltín y Eneas, por Luis Casas. 
Andando por España, por Enri-
que Peña 
La Favorita del Bal Tabaartn, por 
Manuel A. Delgado 
La Rapsodia en la Cumbancha, 
por el autor de "Doloretes. . . . 
Aquí está José Rosario, por Ma-
nuel A. Delgado 
El Servicio Obligatorio, por To-
más Ponce R 
Mujeres y Flores, por Luis Casas. 
Doloretes, por Ernesto Lecuona. 
La Prensa Cubana, por Luis Ca-
sas, dedicado por The Cuban Per-
forator a la Prensa de la Repú-
blica . 
Lázaro en la Habana, por Ma-
nuel A. Delgado 
Centro Gallego, por Manuel A, 
Delgado. . 
Cuba Canarias, por Tata Pe-
reira 
Contestación a Pretty Baby, por 
Pedro Pitá 
El Club de las Solteras, por Ma-
nuel A. Delgado 
I Cubanos, a las armas!,, sobre 
motivos de la rumba "El servicio 
obligatorio," por Pedro Pita. . . 
María-Merroedes, por Octavio Al-
fonso 
Avelino el sabrosón, por Manuel 
A. Delgado 
;Qué rico es el Ironbeer!, por 
Julián Barret.o . 
Hawail Bufcterflly, Danzón, por 
Enrique Peña 
Te Revolvistcs. Cayuco. Danzón, 
por M. Corona 
Qué Ingratas son. Caballeros, 
Danzón, por M. Corona 
Milicianos en Net̂ r York, Dan-
zón, sobre motivos de la Canción 
Fot me and My Gal, por E . Pefia. . 
Una noche en Barcelona, Dan-
zón, por Enrique Pefía 
Mamá, yo quiero un chivito. 
Danzón, por M. A. Delgado. . . , 
MUSICA CLASICA 
Dos Danzas Rusas, por Ernesto 
Lecuona 
Gran Taran telte. de Gottschalk, 
arreglo de Ernesto Lecuona. . . . 
Albataán, Canción gitana; Al-
hambra, serenata morisca, por Er-
nesto Lecuona 
Narcisus, Capricho-Nevlnn, arre-
glo de Ernesto Lecuona 
V A L S E S 
Vals del Nilo, por Ernesto Le-
cuona 
Vals del Ebro, por Ernesto Le-
cuona 
Vals del Danubio, por Ernesto 
Lecuona 
Flores de Cuba, Tanda de Valses, 
ses por Fidel Perlacezu 
Vals del Rhlm, por Ernesto Le-
cuona 
Vals del Sena, por Ernesto Le-
cuona • • 
Vals ded Beso, por Ernesto Le-
cuona 
Vals del Yumuri, por Ernesto 
Lecuona ' J 
Ojos Triunfadores, por Ernesto 
Lecuona x " 
España, Vals brillante. Op, 10, 
por Ernesto Lecuona. . . . • • • 
Vals Capricho, por Llco Jimé-
nez 1 ' i - * 
Locura, Vals, por Ernesto Le-
cuona ¿, ' * i l 
Vals del Támesi», por Ernesto 
Lecuona • • 
Sl-25* 


















































PUNTOS DE VENTA: 
Anselmo Lóoez. Obispo. 127.—Antonio Alvarez, (S. en C ) . O'Rei l ly , 
73.—Carlos Peters, Vi l lanueva , 19, (Víbora) .—Enrique Cusíín, Obispo. 
78.—Gabriel Prats, Neptuno. 7 0 . — J . Giralt e Hijo, O'Rei l ly . 61 .—John L . 
Stowers, S a n Rafae l , 29.—Jorge Pomares, Egido. 29.—José Molina y Ca., 
Industria y S a n Rafael.—Manuel y Guillermo Salas, S a n R a f a e l , 14.— 
Mariano Larín, Angeles. 10.—Universal Musk Co., S a n Rafae l y Consu-
lado.—Viuda de Carreras y Ca., Prado . 119. 
TAMBIEN HAY AGENCIAS EN LAS PRICIPALES POBLACIONES 
DEL INTERIOR 
F A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e I41e *í91t< 
p r o n t o " L o s A p a c h e s C u b a n o s " p r i m e r a p r o d u c c i ó n C u b a n a 
q u e s e e x h i b i r á e n " C A M P O A M O R . " - F A B R I C A D A P O R I A T R E C O B O S Y 
12 13 
E X I T O G R A N D I O S O : " C L E O P A T R A " . E X I T O G R A N D I O S O é d S ^ 
E L V I E R N E S , S A B A D O Y D O M I N G O : 
Veneno. 
A I N ' , E x c l u s i v a d e P a s c u a l y R e y , I n d u s t r i a , 1 6 0 . - T e l é f o n o 
c 9292 
íjji TEMPORADA DE OPERA D E L 
NACIONAL 
L a inauguración de la temporada 
i de ópera que hará en el Teatro Na-
c ional la Compañía de Bracale estaba 
señalada para el martes 18; pero ha 
6ido diferida para el día 19, porque 
' hasta esa fecha se hallará ocupado 
fci coliseo por la Compañía de Publ-
"llones. 
En la primera función, que es de 
febono, se presentarán Tina Poli Ran-
^daccio, Alice Gentle, Amador Fama-
V das, Augusto Ordóñez y Virgilio Laz-
ízari, cantando la "Aida", obra que 
'̂teerá presentada espléndidamente. 
E l jueves, 20, se efectuará la se-
!>gunda función de abono. 
Ese día deontará la célebre sopra-
'no Tamaki Miura. 
sSf • 
l NACIONAL 
; E l programa de la función de esta 
iinoche es muy variado. 
Tomarán parte todos los artistas de 
^ la magnífica compañía del veterano 
-Empresario señor Pubillones, que du-
'Tante la temporada ha demostrado al 
.- público que cabe corresponder a la 
decidida protección que éste le ha 
prestado. 
Esta es la última semana que ac-
tuará en el gran teatro. 
E l domingo habrá tres funciones: 
• matinées a la una y media y cuatro y 
"media y función continua de siete a 
once p. m. 
I ' A I R E T 
E l programa de la función de esta 
; noche es el siguiente: 
Los Hanefords .artistas de recono-
cida fama. 
E l Trío El la y Compañía, acróbatas 
muy aplaudidos. 
Pompoff y Thedy, inimitables ar-
¿-tistas cómicos, ídolos del público ha-
Vbanero. 
Los Rodríguez, perchistas de gran 
Infama. 
E l Trío Althea y las Mariposas aé-
•..feas, que a diario alcanzan grandes 
'y merecidas ovaciones. 
Hilary Long en su arriesgado acto 
del Leaping the Gap. 
Los siete tigres de Mr. Weedom, el 
sensacional espectáculo, cierra el 
programa • 
CAMPO AMOR 
Hoy se proyectarán los episodios 
11 y 12 de "La hija de los bosques", 
por Helen Holmes, en las tandas de 
las once, de las tres y de las cuatro. 
Se titulan "Los ases pierden" y "La 
línea principal destruida." 
En las tandas de las doce, de las 
dos y tres cuartos y de las ocho y 
medía se exhibirá "Celos mal funda-
dos"; y en las tandas aristocráticas 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y media "La pacadora virtuosa", por 
Ruth Stenehouse. 
Para completar el programa se ex-
hibirán las siguientes cintas: 
"Dinero ensangrentado", "La re-
mendada", "Una Safho de ocasión", 
y "Revista universal número 19", to-
das de verdadero mérito. 
E l día 4, "La hija de los dioses", 
por Anita Kellerman. 
Muy pronto, " E l secreto del fantas-
ma" y "Amor eterno", del repertorio 
de La Universal. 
* * * 
MARTI 
" E l club de las solteras" ocupa la 
primera tanda. 
E n segunda, reprise de la zarzuela 
cómica de costumbres valencianas, 
"La divisa." 
E n la tanda final, "Los chicos de 
la escuela." 
E L CONCIERTO PRO-ITALIA 
E l Concierto Pro-Italia, celebrado 
en la Sala Espadero del Conservato-
rio Nacional, obtuvo un éxito magní-
fico. 
L a labor del maestro Arturo Bovl. 
realizada con elementos propios, en 
su mayor paite, de la Academia de 
Canto que con tanto acierto dirige la 
señora Tina Parelli de Bovi, fué es-
pléndida. 
Fué muy aplaudida la gentil Rosita 
L a m u j e r m á s p e r f e c t a 
d e i m u n d o 
A N I T A K E L L E R I A N 
P R O N T O 
" C a m p o a m o r " 
C I N E " P O R N O S 
9 9 
l O P » U K R T A S JL L A C A L L E 
H o y , V I E R N E S , 1 4 , h o y 
MañiBQ, Sábado, I 5 i J U A N J O S E . 
Dirube, que nos encantó con su cono- i 
cimiento artístico en dos números 
tan, difíciles como el dúo de "Elixir 
de Amor" y la parte de Musetta de 
"Bohemia." E n estos dos números se 
distinguió también el señor Juan Mi-
ró, que mereció aplausos entusiásti-
cos. 
L a señorita María Teresa Larrea 
estuvo acertadísima en el rondó de 
"Lucia." 
* * * 
¿LHAMBRA 
"Los calaverones", "B- Cero-3" y 
"La inmigración china" integran el 
programa de esta noche. 
* * * 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
$ >!< ^ 
FAUSTO 
En este concurrido teatro se anun-
cia para esta noche un programa muy 
atrayente. 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, doble, última exhibición 
de "Madame Buterfly", la celebrada 
obra, interpretada por Mary Pick-
ford, la genial actriz que hace una 
creación de la amorosa japoneslta. 
Consta esta interesante cinta de cin-
co partes. Sus principales escenas 
han sido tomadas en el propio Ja-
pón. 
Mañana, " E l Mayoral de Monceni-
sio." 
E n la próxima semana grandes es-
trenos . 
* • * 
MAXIM 
Hoy, viernes de moda, estreno de la 
interesante cinta " E l beso de la 
muerte", interpretada por la eminen-
te trágica española Margarita Xirgu 
y el gran actor Ricardo Puga. 
Se proyectará en la tercera tanda 
E n primera, "Charles Chaplin en el 
harem" y "Max Linder colecciona za-
patos"; en segunda, el drama en seis 
actos "Horóscopo" o "Las aventuras 
de la vida-" 
Mañana, "Dama de corazón"; y el 
domingo, " E l poder soberano." 
Ambas cintas interpretadas por la 
genial actriz señorita Hesperia. 
* * * 
N F E T A I N G L A T E R R A 
"Los dramas de circo", cinta muy 
interesante, se proyectará en la pri-
mera tanda; en la segunda, doble, " E l 
superviviente." 
* * * 
NIZA 
En primera y tercera tandas, la 
magnífica película de lá gran corrida 
L A C A S A P A T H E 
SI USTED PUEDE VENIR HOY A VISITARME NO LO DEJE PARA MAÑANA. SOLO 15 DIAS SON LOS 
QUE ME QUEDAN Y USTED PUEDE APROVECHARSE DE ALGO BUENO EN LA LIQUIDACION DE 
NAVIDAD. OFRECEMOS A USTED UNA CASA NUEVA DONDE PRONTO ENCONTRARA UNA GRAN 
TIENDA DE ROPA; UNA NUEVA CALLE COMERCIAL. DONDE EXISTEN HOY EN LA ACTUALIDAD MAS 
DE 20 IMPORTANTISIMOS ESTABLECIMIENTOS A TODAS CLASES Y PRECIOS ECONOMICOS VERDAD. 
DEPARTAMENTO D E CORSES 
Podrá adquirir usted un buen cor-
sé por el. bajo precio de $1.00, $1.50 
5 $3.00. 
Niñón o Warner's. 
Fajas Warner's 
f2.00 y $2.50. 
o Niñón, $1.50 
Ajustadores Ovida de Goma, a $1.00 
Ajustadores Niñón, especial, a $1.00 
Sección de Kimonas Japonesas 
pl.20, S1.50. $1.75, $2.00 y $2.50. 
Sección de Boas, de Moda, de Pielei 
finas, a solo 98 centavos. 
Id., id., id., a $3.50 hasta $15.00. 
Pronto recibiremos zorros blanco.-
Boas de pluma, finas, a $2.00. 
Camisetas de señoras, a 22 centavos. 
Gorros de estambre, de niño, 75 
centavos. 
Zapatos de estambres, de niño, a 40 
centavos. 
Abrigos de estambre, de niño, $1.00 
Haga usted su compra en esta 
isa antoa de que termine el añ;;, 
liquida todas las existencias. 
Visite usted NEPTUNO, 33, y usted . Rasos en colores de 70 centavos 
podrá conseguir todo lo que desee ¡ vara, a 50 centavos. 
L A MIMI, se ofrece a las damas y 
vende a precios económicos. 
Fábrica de sombreros de señoras. 
Vendemos el 25 por ciento más ba-
rato que nadie. 
Sombreros para jovencitas, señori-
tas, señoras, bien adornados y finos. 
$2.50, S3.00, $3.50, $4.00 y $5.00. 
Formas elegantes. Adornos moder-
aos 
Modelos o copias de París, elegan-
isimos, $5.00, $5.50, $6.00, $6.50 y $7. 
Nuestro departamento de sombre-
ros; hay mil modelos para escoger y 
más de 25 mil adornos bonitos. 
Pueblo: a L A MDtl , hoy, sábado. 
DEPARTAMENTOS D E SEDAS 
Velos para sombreros, 50 centavos 
la vara. 
. . . iii francés de $2.50, a $1.75. 
ij,sniir francés, de $2.50, a $1.75. 
• edñs finas de vestidos de $2.50, a 
:r(;iopelo de $2.00 vara, a $1.75 
.>1.50. 
Piel por varas, a 35 centavos la 
vara. 
Cintas anchas de Moaré a 40 cen-
tavos vara. 
Cintas Picot de 15, a 8 centavos 
a vara. 
V W , [ N 1 1 
" P r a d o " 
Esta bellísima creación dramática original del célebre literato Kls. 
temaclíer, ha sido adaptada al cinematógrafo por la casa Pathé, para 
que fuese interpretada por los principales artistas de la Comedia Fran^ 
cosa, Madams Huguette y M. Rafael Dufflos. 
E L I N S T I N T O ' 
es de un argumento emocionante y sugestivo, lujosísima su presenta-
clón, la fotografía de efectos admirables, y todo cuanto ei ©spectodoi 
<uás exigente pudiera desear. 
E L INSTINTO pertenece al rep wtorio selecto de SANTOS T AB. 
TIGAS. 
SANTOS Y ARTIGAS han decidido estrenar en el «CINE FORNOS" 
NANA, la popular novela de Emilio Zola, llevada ai cinematógrafo por 
la acreditada casa italiana "Caesar Film" de Roma. Esta Interesante 
cinta está interpretada por los conocí dos y muy aplaudidos artistas TIL 
DE KASAY y GUSTAVO SERENA. 
MADAME H U G U E T T E Y M. R A F A E L DUFFLOS, C E L E B R E S AR 
TISTAS DE L A COMEDIA FRANCE SA EN UNA ESCÉNA D E L A NOTA 
B L E P E L I C U L A «EL INSTINTO". 
H B B B H n n n n n n H a r a i 
Y a llegó la primera remesa de películas de .Beaitín y Eneas, diez 
divertidas comedias. 
9309 ld-14 
G r a n G A L 
c 9215 Bd-10 
de toros en que figuran los primeros 
espadas Pastor y Posada; en segun-
da y cuarta, "Llama de odio." 
* * * 
L A R A 
E n primera tanda, "Fe quebranta-
da", por la bella actriz Henny Por-
tem; cinta que se repetirá en la ter-
cera; en segunda y cuarta, "En los 
círculos criminales de Londres." 
Para el día 30 se anuncia el estre-
no de la interesante serie "Protea" o 
"Los misterios del Castillo de Mal-
morts." 
* * * 
PRADO 
"Sómo se hace amar Salustiano", 
en primera tanda; en segunda, "Cal-
vario maternal"; y en tercera, " E l 
instinto." 
TORNOS 
E n primera y tercera, " E l poder 
del hipnotismo"; en segunda, "Más 
fuerte que el odio." 
* * * 
R E C R E O DE BELASCOAIN 
L a magnífica cinta "Cleopatra" se 
exhibirá esta noche en el bello par-
que Recreo de Belascoain. 
L a adaptación musical hecha ex-
presamente para esta cinta, hará se-
Sayas de tafetán de 5 a 10 pesos. 
Sayas de Rasmir de 7 a 10 pesos. 
Sayas de terciopelo de 4 a 5 pesos. 
Sayas de paño de 4 a 7 peses. 
Snetes de seda de $14.00, a 7 pesos. 
Blusas de seda a $3.00, $4.00 y $5.00, 
valen el doble. 
Egrets legítimosv a $2.00 y $2.50. 
Sobaqueras para vestidos de seda, 
40, 50 y 60 centavos.. 
Venga a convencerse de que LA 
MIMI vende a los precios ano anun-
cia. 
N e p t u n o , 3 3 
C9297 U.-13 2d.-14 
V E N U S 
3 a n d a 
Bt VjOVET D Ú.WfCO 
EN SU CLASE 
Arnerican Lead Pend-
auvaiórlc 
guramente más interesante su exhi-
bición. | 
"Cleopatra" ceguirá proyectándose 
mañana y pasado. 
L a orquesta del Recreo, que dirige 
ei maestro Arroyo, ejecutará el si-
guiente programa: 
Selecciones de Rigoletto y Travia-
ta; Hungarian Lustspiel, por Keler; 
Poeta y Aldeano, de Suppé; y ade-
más, danzones y two stops. 
P E L I C U L A S DE *SANT0S Y ARTI-
GAS 
Los activos empresarios cuentan 
con un variado y numeroso surtido 
oe películas. 
Para muy pronto anuncian el es-
treno de las siguientes: 
"María Tador", "La secta de los 
misteriosos", "Eva vengativa" y "Ra-
vengar." 
"La careta social" y " E l tabaquero 
de Cuba',, por Regino López; ambas 
de producción racional. 
"Malía", por la Bcrtini, y "Nana"., 
muy interesantes. 
Los populares empresarios recibi-
rán en breve otras cintas cuyos títu^ 
los anunciaremos oportunamente. 
* • >!< 
E L CIRCO AZUL 
Por el Interior de la República es-
tá alcanzando grandes triunfos el 
Circo Azul de los señores Santos y 
Artigas. 
Va dirigido personalmente por el 
señor Pablo Santos. 
Los números que integran la com-
pañía son de primer orden. 
Esta noche actuará en Nueva Paz* 
mañana, en Unión de Reyes; el lunes 
en Máximo Gómez. 
• • 
L O S FENOMENOS DE CONEY IS-
LAND 
Santos y Artigas ponen en conoci-
miento del público que los fenóme-
nos de Coney Island que están en los 
terrenos de Galathea. frente a Payret, 
no se exhibirán más qne durante es-
ta semana; pues tienen que embar-
car para los Et-tados Unidos. 
E l precio de entrada fijado para 
esta última semana es de veinte cen-
tavos . 
PROXIMOS ESTRENOS D E L A CI -
NEMA FILMS 
L a acreditada Compañía Cinema 
Films, de Pedro Reselló, es sin duda 
una de las más Importantes que del 
ramo cinemategráfico existe en esta 
República. 
Siempre ha presentado en el mer-
cado excelentes obras por sus méri-
tos artísticos y por su presentación, 
de manufacturas europeas y ameri-
canas. 
Reciente está el brillante éxito ob-
tenido por la interesante serie " E l 
sello gris", estrenada en el teatro Ma-
xim. 
L a Cinema prepara el estreno da 
las siguientes cintas: 
"Protea" o "Los misterios del cas-
tillo de Malmorts", en diez y seis 
episodios., que se estrenará el 30 del 
actual en el teatro Lara . 
" E l pie que aprieta", de Gaumont. 
en cuatro episodios. 
" E i ángel del obrero", de la V i -
tagraph", en quince episodios. 
"Los piratas sociales", de la marca 
Kalem, en quince episodios. 
"La máscara loca", interpretada 
por Lydia Quaranta. 
" E l tirador africano", en quince mil 
píes. 
"Nuevas aventuras do Zingaroe", en 
qiunce episodios. 
Y otras más, muy interesantes. 
A n u n c i e sus P R O D U C T O S A L I -
M E N T I C I O S entre e l t e x t o d e V i -
d a D o m é s t i c a de n u e s t r o G R A N -
D I O S O N U M E R O E X T R A O R D I N A -
R I O d e l p r ó x i m o m e s d e M a r z o , 
" E l j a r d í n d e l a 
s a b i d u r í a " 
L a "Universall', empresa cinemato-
gráfica que tiene arrendado el Tea-
tro Campoamor, venía anunciando una 
película titulada " E l Jardín de la Sa-
biduría", cuyo estreno estaba señala-
do para mañana. 
Mr. B. Lichtig, manager de la em-
presa, tovitó anoche a una seteión 
privada a un grupo de periodistas. 
E r a la primera vez que la película 
se proyectaba sobre el lienzo. 
E s una. obra artística, eu cinco 
partes, pero con sorpresa de todos, 
vióse Inmediatamente que era una 
cosa impropia de un teatro decente 
y de un público que merece respeto. 
L a tesis es de un concepto ético muy 
discutible, pero la inmoralidad, más 
que e nei argumento, está en la pre-
sentación . 
E l autor concibió un argumento 
que no supo desenvolver dentro d1 
los límites discretos y, en muco* 
episodios, " E l Jardín de la Sabia» 
ría" despide fuertes emanaciones o' 
sentina. 
Inmediatamente Mr. Lichtig 
dó quitar los anuncios colocados en 
las. puertas de Campoamor, anuncian 
do el estreno, .y dió órdenes paw re 
tirar los anuncios de los P«rî lC<jL 
avisar la suspensión a las fan^ 
que habían pedido localidades para. 
primera noche. 
Visiblemente contrariado, 
Mr. Lichtig cuanto le pesaba a» 
principiado aquella proyecctón'L0 
que, de saberlo, no hubiera e^ 
en "Campoamor" "El Jardín de ia 
biduría". Dudo, decía uno de í o s ^ 
currentes, que esta película se ^ 
exhibido en los Estados unl°;¿eW 
todos modos, en la Habana no j 
serlo. ¡ y 
Mr. B. Lichtig, que es eI f j ^ pel'> 
más escrupuloso censor ae 
culas que envía la " U ^ ^ u d a d f 
do ñor el prestigio y la moran ^ 
teatro Campoamor, ü*™™*^ ^ 
sito de no admitir aquellas ^ da 
puedan ofender a la moral y 
escándalo a las familias. ^ 
" E l Jardín de ^ Sabiduun ^ 
tenece a una empresa par* - e3 
la ofreció a la de Campoa^ • 
de la "Universal" 
D r . J . ^ ' T Í M 
Llü ^ M U L T A D 0 y > ' 
E^erlaJist* en i» ft J 
^ ¡¿s homorroi'ies. sin o dci * W 
oleo de anesf.éel'0-0. ^ j ^ j í r » 
Coaault»8 de l « 8 ^ .^g. 
C a t ^ ^ * 
d a d . G a r g a n t a . N * * * 7 
| (dchiarTani611^* ^ 
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EN EL SUPREMO 
BECÜBSO'CÓN t U G A B 
oat, lu^ar el recurso de casa-
se ¿«'l? wi» uor el doctor Enrique 
* f. coutra senteBcla de l a ^ esado 
Hoy Tiernos en el «Cine Niza, Prado »7, con permiso de la autoridad acabada de Ue^ar a Cuba, se lidiarán 
6 braros toros de la acreditada ganadería de! Duque de Veragrua. Matan los primeros espadas Pastor y Posa-
da. Hay gran cantidad de cabaUos para que los bichos se den gusto. Varltos ambulancias conducirán a los he. 
ridos a Emergencias". 4 tandas diez centavos. La exhibiremos en la primera tanda a las 7 y en la tercera a las 
9. Otro estreno la misma noche: «Llamas de odio*, por Diana Karren. Domingo debut de Esperanza Iris como 
artista de Cine en «La Duquesa del BaItabarin',. c 9̂ 77 ld_14 
Retó cout- ~&r procesado 
la Ha.ba \̂firet Acosta, co 
S "^^'V11 21' días dey prisión correc-
ocbo mese8 y . .. 
ional. „ en su segunda sentencia, 
¿e «cuerdo j o n al proceSado co-
fdWtor RfS, ^nad0 delito. V*™**™-
a ^ n iJnuaate de no haber tenido 
dándole I» ^ u a de tanta g^ . 
tenclOu J e ^usa^u^rollu.1o, solo en la 
« f ^ T d s meses yy uu día de pnslOn 
cP̂ recclonal- i ,UGAK 
^ \ n h p r lugar al recurso 
S« def.rinterpuesto.po? el procesado 
ae casacito mterp sentencia de 
^ n r ^ f de Santa Clara, que lo conde-l8 Audiencia de »a geig meaes y 
^ a ( l a r o r i ^ n correcci¿nal. como au-
Í f l d e \ n e l l t o _ d e J e S i o n e s graves. 
W gE5fiVlAMIEIíXOS PARA HOY 
o í t \ DE LO CRIMINAL 
trado,- señor G. Pl110- _ 
bana. Amado de los cu electora , 
causa por " ^ p ^ a r r o e a s Horta. Fiscal, 
S f í i ^ X 0 ^ » ^ . r G. P in , . 
Letraflos, señores Garbo y C. ae uen». 
IntocciOn de ley-Audiencia ^ Cam^-
rflov (Menor cuantía.) Miguel ^yf^1'1 
f^útra Femando .Lara sobre nulidad 
Ponente, señor Tapia.. Letrados, señores 
(M^rez de Celis y Pichardo. 
Infracción de ley--Audiencia de la Ha-
banas (Mayor cuantía.) E l ñoctor Evaris 
to Lámar contra María de los Dolores 
Bassatrate, sobre con versión de £2.' 
nente, señor Hevia. Letrados, señores Sar-
dlfias y'Sabí. , „ , 
QuOJa.-Aiidicncia de la Habana. (Des-
ahucio.) Emilio Letamendy contra Do-
mingo Llórente. Ponente, señor Tapia. L,e-
tiado, señor Montes. 
EN LA AUDIENCIA 
EESOmCIONES E N M A T E R I A C I V I L 
La Sala de lo Civil y Contenciioso-Aa-
ministrativo de esta Audiencia, habiendo 
visto los autos que en cobro de pesos (eje-
cntivo). promoviñ en el Juzgado de primera 
Instancia del Oeste José Noya Viera, del 
comercio y Pablo Hiedra, contra Celio 
HodrÍRuez Lendián, médico y domicliado 
«n esta ciudad; los cuales autos se en-
mntran en esto Tribunal pendientes de 
14 apelación oida libremente a la ejecu-
tada contra la sentencia de 21 de Agosto íJmucIóij despachada contra Celio Kodri-
Piez Lendián, por la cantidad de doscien-
ws cincuenta pesos oro español y de 
tiento cuatro pesos en igual moneda o su 
«luWalente en moneda oficial, intereses 
Stipuados vencidos y que venzan y costas 
«usadas y que se causen en las que con-
oeno al ejecutado sin declaratoria de te-
fflcrtdad; ha fallado confirmando la sen-
tencia apelarla con las costas de la segunda 
instancia de cargo del apelante y decla-
rando que las partes no han litigado con 
'emendad ni mala fe a los eftectos de la 
Mea 3 de 1901. 
ca San Francfisco que se expresa tener 
media caballería y «n quinto de tierra, 
en Gibacoa, término municipal y partido 
judicial de Jaruco con todos sus frutos 
e impuso las costas del íncfidente a la 
promovente del mismo señora Antonia Ma-
ría Vascos, ha fallado confirmando la sen-
tencia apelada de 14 de Agosto del pasado 
año, con las costas dé la segunda instan-
cia de cargo de la apelante, sin decla-
ratoria de temeridad ni mala fe. 
SENTENCIAS 
Por las distintas Salas de lo Criminal 
de esta Audiencia se han dictado las 
sentencias siguientes: 
Condenando a Bernardo Berenguer por 
infracción de la Ley Electoral a treinta 
pesos de multa; a Pedro Barreño Pedro-
so, por amenazas y disparo, a tres años 
caatro meses un día de prisiOn corres-
cional y dos años, cuatro meses un día 
J por las amenazas. 
A Arturo Fresneda Díaz, por atentado 
a agente de la autoridad realizado cum-
pliendo condena con la agravante de rei-
teraoifin y la atenuante de obcecación y 
arrebato, a un año d'iez meses de prisión 
y veintiún días de prtsión correccional más 
treinta días de arresto por cada una de 
- propia Sala de lo Civil y Conten-
cioso administrativo do o,sti' Audienoia, ha-
cendó visto eL incidente de previo y 
venal pronuridameitiio, promovido en los 
inri A " ^ o r cuantía que en el Juz-
IẐ v- Primera linsfajicia de Jaruco si-
«ue traneisco Parra sin otro apellido, ta-
l X r o ' domiciliado en Jaruco, contra 
tolnt García García, agricultor y do-
«'uuado en Gibacoa que no ha eompare-
cos este Trlb"nal y contra María Vas-
«n ' dedicada a los quehaceres de 
ciiiiî Sa« y domiciliada en Gibacoa; los 
bZi m()9 se encuentran en este T r i -
brZ' Podientes de la apelación oida l i-
tenrioi * la señora Vázquez contra sen-
dwhr̂  . ^ Agosto del año pasado que 
t - ™ sin lugar el incidente de previo 
¡a mi» Pronunciamiento que estableció 
tuace—3 80bre unidad de todas las ac 
ej^iw ' Producidas en el período de 
îemhr! 1fíh Ia sentencia de 22 de No-
de r^f ,12' deS(le la providencia de 10 
a pod'l i16 9̂15 I"6 han sido dlrigidag 
w n T i„ 1 Francisco PaYra en la pose-
íe exniJr • ca rfistica San Francisco que 
eos y ^ ^ r de la propiedad de la Vas-
tadas fnn las demás resoluciones dic-
ta m¡s"a Posterioridad en la ejecución de 
también „ 7 por tant0 no haber lugar 
señora Vnoo'1116 8e reintegre a la propia 
_ "seos en la posesión de esa fin-
las dos faltas incidentales de lesiones. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
S A L A P R I M E R A 
Juicio oral causa contra Carlos Díaz 
Malboá, por hurto. Defensor, doctor Cam-
pos. 
Contra José Luí® Trnjlllo, por estafa. 
Defensor, doctor Garcerán. 
Contra Jesús Fernández Fernández, por 
robo. Defensor, doctor Arango. 
SALA SEGUNDA 
Contra Antonio Vara, por robo. De-
fensor, doctor Mármol. 
SALA T E R C E R A 
Contra Eduardo Toval, por atentado. De-
fensor, doctor Rodríguez de Armas. 
Contra G. Domínguez y otros, por aten-
tado. Defensores, doctores Demestre y Za-
yas. 
Contra José de Orúe, por estafa. De-
fensor, doctor Rosado. 
Contra Antonio Asensio, por disparo. De-
fensor, doctor Cruz. 
Contra Adriano Díaz, por atentado. De-
fensor, doctor Miguel. 
Contra Francisco Suero, por estafa. De-
fensor, doctor Escobar. 
SALA D E LO C I V I L 1 
Este.—Ramón Amado, continuado por 
sos herederos contra los legatarios de los 
bienes de don Pedro Murías Rodríguez, en 
cobro de pesos. Mayor cuantía. Ponente, 
Vivanco'; Letrados, R. Pina, Cartafíá. Pro-
curadores, a|árquez, Cardona. 
Mariana».—José Mene y otros contra Ni-
canor del Campo sobre otorgamiento de 
escritura y otro® pronunciamientos. Ma-
yor cuantía. Ponente, Presidente. Letra-
dos, Granados, M. Capote. Procuradores, 
Q. de ia Vega, Zayas. 
Este.—Lorenzo F . Boloña y Castro con-
tra el señor Obispo de la Habana, so-
bre nulidad y otros pronunciamientos. Ma-
yor cuantía. Ponente, del Valle. Letrados, 
Fernández, doctor Cano. Procuradores, Bo-
nach. 
S. A-, de los Baños.—María de los An-
geles P. Rodríguez y Martínez contra Ma-
ría de la Caridad y otros, primeramente 
y después contra Andrés Rodríguez Pé-
rez sobre nulidad de' un expediente pose-
sorio y otros pronunciamientos. Mayor 
cuantía. Ponente, del Valle. Letrados, Agui-
rre, R. de Armas. Procuradores, Mazó. 
NOTIITCACIONES 
Relación de las personas que tienen no-
tificaciones en el día de hoy en la Au-
diencia (Sala de lo Civil.) 
L E T R A D O S : 
Enrique Roíg, Benjamín Montes, Oscar 
Montero, Edelberto Ebra, Luis Llorens. 
Raúl de Cárdenas, Mario Díaz Irlzar, Ro-
dolfo Fernández Criado, Francisco O. de 
los Reyes^ Emilio Iglesias, Juan Sousa, 
Ricardo Alemán, Carlos M Guerra, Alfre-
do Casulleras, Ramón González Barrio. 
P R O C U R A D O R E S : 
Granados, Reguera, Luis Castro, Ster-
ling, Lianusa, Claudio de Vicente, Enr i -
que Alvarez, Angel Valdés Monfciel, Teo-
doro González Vélez, V. Mazón, José A. 
Rodríguez, Lóseos, Matamoros, Pereira, 
Francisco López Rincón, Tomás Radillo, 
Leanes, José Illa, Barreal, Pablo Piedra, 
Pedro Rubido, Ramón Spínola, Enrique 
Yanis, Daumy, González del Cristo, Manuel 
F ; Bilbao, Nicolás de Cárdcuas, Llama. 
MANDATARIOS J P A R T E S : 
Ramón Illas, Rafael Vélez. Pedro Am-
pudia, Villalba, José Pérez, Luis de Vi -
llier», Ernesto Chaumont, Antondo Sejías, 
Miguel Saaverio, Alberto de Armas, Luis 
S U D I S P O S 
S ó l o h a s t a e l d í a 2 8 , n o l o o l v i d e , q u e p a s a d o e s e d í a , 
l e c o s t a r á n m á s d e l d o b l e l o s a r t í c u l o s . 
E s n e c e s a r i o t e r m i n a r l o s p a r a r e c i b i r l o s y r a n d e s s a l d o s . 
L E A Y S E C O N V E N C E R A . 
C u e l l o s d e p l u m a , f i n o s , a $ 1 - 9 8 c e n t a v o s . 
M i l f o r m a s d e s o m b r e r o s , p a n a f i n a , a $ 1 - 8 6 c t s . 
ü i a EEMESA DE 600 CUELLOS DE PIEL SE LIQUIDAN, SON DE TEKD A.DEEA NOTEDAD 
Sayas de jerga» color entero, a $4^0 
Sayas de seda a mitad de precio. 
Sayuelas de tafetán y glacé, desde 4.29 
Blusas de Georgett, novedad, a 5.2!) 
Sweater de seda, para señora, a 8.00 
Sweater de seda, para nina, a , . . . 3.64 
Sábanas cameras, dobladillo de ojo, a 0.0S 
Sábanas medio cameras, a . . . 0.68 
Pandas cameras, a 44 cts.; medio cameras, a 28 cts. 
Medias de seda, a 0.48 
UN GRAN SALDO EN PAÑUELOS 
Pañuelos bordados, la caja de seis, ¡ l . . . $0.6S 
Pañuelos bordados, dobladillo color, a 0.76 
Pañuelos de hilo, blancos, caballero, a 1.68 
Pañuelos de hilo, franceses, caballero, a. 1.78 
Pañuelos superior clase, hilo extra, a LOS 
ESTO ES LIQUIDAR 
Georgett seda pura, doble ancho, todos colores. (No 
Georgett) a 
Orep de seda pura, doble ancho, todos colores, a . . . 
Terciopelo seda pura, a 
Chifón seda, doble ancho, a . . . 
Gasas de seda, doble ancho, a 
Camisones franceses, a 93 cts. $1.24, $1.34 y. . . . . . 
Pantalones finos a $1.6S, $2.19 y 
Camisas de no"he, bordaô js a mano, a 









Cubrecorsés franceses, a 74 tontayos, $1.09 y $1.19. 
Sombreros alta novedad, $2.49, $3.15 y 4.19 
TELAS BLANCAS 
Piezas holán batista, doble ancho a 
Piezas holán clarín, doble ancho, a 6^2 
Piezas holán Cambray, doble ancho, a . . . 7.90 
Piezas holán clarín, francés, a 8.61 
Piezas de crea hilo, 30 Taras, No. 100, a 5.82 
Piezas de crea hilo, 80 varas, No. 7000, a 6.91 
Crea hilo, 80 raras, número 6000, a 8.98 
Crea hilo, 30 raras. No. 24000, a 5.56 
Crea hilo, 80 varas, número 7500, j. 7.49 
Cotanza hilo superior, número 8000, a 8.96 
Crea catalana hilo, 80 varas, número 6, a 7.59 
Madapolán superior, a 2.86 
Nansú inglés superior, número 15, a ; 1 ^ 
Tela rica, doble ancho, número 35, a . . . . . . . 2,96 
Nansú Inglés, extra, doble ancho, número 65, a * 8.19 
Servilletas de dobladillo, docena, a . . . . . . 0.98 
Manteles de dobladillo de ojo, a 0,99 
Toallas felpa, grandes, a í l 'LJfK' '* * 
Tela antiséptica, de 18 pulgadas, a $1.48; de 20, a $1,76; de 24, a 
$2.10; de 27, a . . . ^ • 2.89 
Toallas grandes, superiores, a • 
Madapolán superior, doble ancho, a 
Tela rica, doble ancho, superior. No. 150, a ^ 
SOMBREEOS LO MEJOE DE LO MEJOE. ESTA ES LA CASA QUE TIENE SU SOMBREEO DESDE $2-49 MODELOS VEEDAD.—TALLER A CAE-
GO DE MES. "WIEDENEFLD DE LA 5 THE ATENUE, NEW YOEK. 
" L A S N I N F A S " , G A S A C A Ñ E D O Y P A T I O C A Ñ E D O . 
Márquez, José Vence, Eduardo Valdés Ro-
dríguez, Joaquín G. Sáenz, Juan Tomé, 
Francisco 6 . Quirós, Emiliano Vivó, An-
tonio Koca, Osvaldo Cardona. 
N o t a s A n d a l u z a s 
SEVILLA. 
E l conflicto del carb^n^—Por una e l la . 
— L a Huelga y sus consecuencias.— 
En e l garlito. 
L a falta de c a r b ó n c o n t i n ú a promo-
viendo conflictos y preocupando a 
los sevillanos. 
Muchas industrias se ven obligadas 
a disminuir su p r o d u c c i ó n y algunas 
a para l i zar la completamente, conde-
nando a los obreros a huelga forzosa 
.e involuntaria. U n a de las que han 
tenido que r e c u r r i r a este extremo ha 
sWo la fábr i ca de tejidos de don J o s é 
L i s s é n , la cual ha suspendido el tur-
no de noche, dejando s in trabajo, y 
por tanto s in pan, a 600 obreras. 
Como consecuencia de la penuria 
de combustible el alumbrado deja m u -
cho que desear y hace pocas noches 
f a l t ó en absoluto a eso de las diez, 
q u e d á n d o s e l a ciudad completamente 
a obscuras. L o s teatros, que, como 
•do costumbre, funcionaban, tuvieron 
que suspender las representaciones y 
solamente e l S a l ó n L l o r e n s tuvo el 
va lor de continuar el e s p e c t á c u l o 
a l u m b r á n d o s e por medio de velas, de-
s a r r o l l á n d o s e g r a c i o s í s i m o s inciden-
tes. 
L a ciudad del Guadalquivir perma-
n e c i ó a s í en tinieblas hasta d e s p u é s 
de laís doce de l a noche, en oue co-
menzaron a arder algunas luces, t í -
midas y vergonzantes. 
L o m á s e x t r a ñ o en todo esto es que 
el c a r b ó n continua llegando a Sevi l la 
diariamente, en mayor o menor can-
tidad; pero d e s p u é s no aparece por 
ninguna parte. Los sevil lanos ponen 
el grito en el cielo, pero no llega a 
o ídos de las autoridades. 
p r o t e s t ó ruidosamente apedreando el 
t r a n v í a e Intentando l inchar ai con-
ductor, que se s a l v ó gracias a la pa-
r e j a de guardias civiles que custodia-
ba e l v e h í c u l o . 
A l entierro de la infeliz muchacha 
acudieron todos lo» obreros huelguis-
tas, los cuales acordaron costear tO" 
dos los gastos del mismo. 
L l e g ó a conocimiento del Juez del 
distrito de San Vicente de Sevi l la , se-
ñ o r Tercero, l a noticia de que algu-
nas matrona*, abusando de su profe-
s i ó n se dedicaban a proporcionar abor 
tivos a las j ó v e n e s que deseaban en-
cubrir su deshonra. 
Pronto la Guardia C iv i l pudo con-
cretar un hecho de esta clase. L a jo-
ven Angeles Estepa , c o n c e r t ó me-
diante conta cantidad con l a m a t r o -
na E s t r e l l a L . . . l a d e s a p a r i c i ó n de 
una cr iatura que l levaba en su seno. 
Conducida a la casa de la comadro-
na se rea l i zó lo ofrecido interviniendo 
una tercera persona. 
Detenida la Angeles E s t e p a r e l a t ó 
lo sucedido y las tres complicadas se 
encuentran hoy a la d i s p o s i c i ó n de la 
autoridad judic ia l . 
solicita acomodadores, porteros, mo-
zos, taquilleros y otros empleados para 
su circo. El que desee cubrir alguna 
de estas plazas puede dirigirse a su 
Contaduría en el Teatro Nacional. 
S o n l o m á s e f i c a z 
-S . A. . 
N e p t u n o N ú m e r o 5 9 , e n t r e G a l i a n o y A g u i l a . T e l é f o n o A - 3 8 8 8 . 
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E n una casa de mujeres de m a l v i -
.v i r en Marchena, (Sevi l la ,) estaba de 
"juerguecita" una de estas ú l t i m a s 
noches, J o s é Antonio E s p i n o s a C a r -
mona, en u n i ó n de otro amigo. A po-
co se p r e s e n t ó en el lenocinio un su-
jeto llamado Manuel R ivero S á n c h e z , 
íntimo de una de las pupilas, que no 
v e í a con buenos ojos que esta fuese 
cortejada por Espinosa . Con este mo-
tivo empezaron ambos a discutir pa-
sando de las palabras a las obras y 
resultando Esp inosa con una gran he-
>rida en el costado. L a l e s i ó n fué ca -
lificada de mortal de necesidad, falle-
ciendo, en efecto, el herido dos d ía s i 
-después . 
E n el pueblo se hacen grandes co-
mentarios por e l hecho de haber sido 
exhumado el c a d á v e r por orden de los 
m é d i c o s , d e s p u é s de h a b é r s e l e pract i -
cado l a autopsia. 
L a huelga de tranviarios que desde 
principios de este mes se l leva a c a -
bo en Sevi l la , se v a desarrollando en 
forma correcta, con el aplausc de la 
o p i n i ó n imparcia l , que e s t á a l lado 
de los obreros por considerar justas 
sus pretensiones. 
L o s t r a n v í a s c i r c u l a n conducidos 
por squirols, l a m a y o r í a pertenecien-
tes de otras poblaciones, y que, como 
es natural , carecen de l a peric ia ne-
cesar ia para ejecutar este trabajo. E s -
te ha sido, s in duda, causa de un do-
loroso accidente ocurrido estos ú l t i -
mo d ías y que ha costado l a v ida 
a u n a pobre n i ñ a de 6 a ñ o s . H a l l á b a s e 
esta, l lamada I sabe l M a t í a s Guerra , 
frente a la iglesia de San Roque, 
cuando un t r a n v í a , que l legaba con 
gran velocidad por l a ca l le de R e c a -
redo, se le e c h ó encima, a pesar de 
los esfuerzos del conductor, a r r o l l á n -
dola por completo y m a t á n d o l a . 
E l p ú b l i c o que p r e s e n c i ó el hecho 
Contra el penoso .padecimiento de las 
almorranas o hemorroides ,1c más eficaz 
que hay son los supositorios flamel. 
Apenas el enfermo se aplica los supo-
sitorios flamel, se siente aliviado. Con-
tinúa rápidamente la mejoría, hasta que 
queda curado radicalmente. E n los ca-
sos más graves y complicados, los supo-
sitorios flamel curan en 36 horas de tra-
tamiento. 
Los supositorios flamel son fácllea de 
aplicar. 
Se venden en las farmacias bien sur-
tidas. 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
doctor Gonzále?; y Majó y Colomer. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más efcaz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contraf 
Resfriados, La Grippe, Influenza. Pa-
ludismo y Fiebres. La firma de E . 
GROVE viene con cada cajita. 
E P I L E P S I A 
Mi famoso remedio Elepizonc ha cu-
rado ataques epilépticos y desórde-
nes nerviosos durante 25 añas. Tengo 
miles de testimonios que lo rccoaiicn-
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H, G, Root, 547 Pearl St, New 
York 
Elepizone se vende en Sarrá, John* 
son, Tequechel y tedas lar farmacias 
S E H A P E R D I D O 
U n alfiler de corbata en su estu-
che, de forma de herradura. L a per-
sona que lo entregue en teniente Rey, 
n ú m e r o 41, (altos de l a " D r o g u e r í a 
S a r r á " a i s eñor Virgi l io Roque, s era 
gratificada con el importe de l a pren-
da m á s el 10 por 100 de su valor. 
30138 16 d 
- F O L L E T I N 4 1 
^ t i l p í d i o a E l 
NOVELA-POEMA 
DE COSTUMBRES CAMPESINAS 
* Í A N D 0 P A L A C I O V A L D E S 
„. ^ «oderna Poesía,-' Obis-
* nUme'06 135. 137 y 138.> 
£l c¡¡̂  (Contmüa) 
^ U M n ^ ^ V v 5 1 ^ BUel0 C011 e l r08 -
^ W d e "ni/hom, reRPon<ler a nadie, 
toleré abau '1n0u?b^8, se lanzó por 1¿ 
^Ue t ,iibu,SCa tle lu boc'1 fl0 1» 
> co^Wo T-n liba P^xima al pue-
^ ^'vinaro r aq,"61^ iJHichedumbre. To-
>3epZl0 la tln Sl!,,t?rrible y 108 si8"le-
^ ^ ' ^ " n e c i e r o n l a ' Flor!í ^ ttl^Ila8 
^ £ ^"tsWon Z,1'1061", I"6 ^cobrara el 
e ^SO a a J l r a r ! a a C!ISU)- L a ln-
hartarse de aquella boca 
maldita, como si esperase ver surgir por 
ella la adorada figura de su hija. 
Pero he aquí que cuando ya la habían 
convencido y se disponían a alejarse de 
aquellos sitios, llega un chico jadeante y 
le gr'ita:: 
—¡Demetria vive! ¡Acaban de sacarla 
de la mina! 
E n efecto, Demetria, que sólo estaba 
desmayada, en cuanto la sacaron al aire 
y le rociaron las sienes con agua volvió a 
la vida. Se observó con estupor que no es-
taba magullada siquiera. Se le hicieron 
numerosas preguntas, pero no quiso sa-
tisfacerlas. Ya diría más adelante lo que 
le había pasado. Dleváronlaj a casa y se 
acostó y estuvo dos días enferma. Mani-
festó a su madre que se había caíido ca-
sualmente por el respiradero abierto en el 
castañar y cuya existencia ignoraban to-
dos. No dijo una palabra de Plutón. 
Creía haberle matado y esta idea la llena-
ba de terror. Cuando supo casualmente 
que estaba vivo, su corazón se dilató a 
tal punto que romplO a llorar, se deshizo 
en un mar de lágrimas. Gran sorpresa 
causó esto en los presentes; pero D. Nico-
lás el médico, que también se hallaba allí 
y conocía al dedillo los resortes de orga-
nismo humano, manifestó profundamen-
te que no había que alarmarse, que aque-
llo no era más que "una crisis nerviosa". 
Desde entonces comenzó Demetria a me-
jorar tan rápidamente que a los cuatro 
o cinco días estaba ya como sí no le hu-
biera pasado nada. Anudóse de nuevo la 
felicidad de aquellas horas que habían de 
terminar pronto en la de su boda. Sólo 
turbaba su dicha el recuerdo que alguna 
vez le asaltaba de la escena con el ban-
dido riutón. Cuando le veía, aunque fue-
se de lejos, el corazón le daba un vuelco. 
Temía su venganza. Sin embargo, a na-
die daba cuenta de sus recelos. 
Al cabo se descubrió el secreto. Co-
menzó a correr por la aldea el rumor 
de que Demetria no había caído por el 
pozo, sino que había estado dentro de la 
mina porque Plutón la había llevado. Só-
lo los mineros creyeron semejante patra-
ña. E n Canzana nadie la daba crédito. 
Pero Plutón se jactaba entre sus. compa-
ñeros y amigotes de haberla tenido al-
gunas horas en su poder y esta noticia 
llegó a oídos de Nolo. Quedó el moa o 
aturdido más que si le hubieran dado con 
un mazo en la frente. Por desgracia, aque-
llo tenía visos de verosimilitud. L a caída 
de Demetria no podía explicarse. Aunque 
ella decía que había quedado suspendi-
da, poco antes de llegar al suelo, d© uno 
de los postes y que esto amortiguó con-
siderablemente la violencia, sin embargo, 
costaba trabajo creerlo. Por otra parte, 
cuando la sacaron de la mina se negó a 
dar pormenores de su accidente. Además, 
aquellas lágrimas cuando se habló de 
P lu tón . . . No se le ocurrió al mancebo 
que éste pudiera rivalizar con él en el 
amor de Demetria, porque sería monstruo-
so. Pero que engañada pudiera llevarla 
al fondo de la mina y allí abusara de bu 
situación, lo parecía bien creíble. 
Desde que tal Idea penetró en su men-
te no volvió por Cancana. E l primer día 
se le echó de menos porque todos venía; 
pero el segundo causó verdadera sorpre-
sa su ausencia. L a tía Felicia tuvo mie-
do que se hubiera puesto enfermo y pro-
puso enviar un recado a la Brnfia. De-
metria se opuso: tenía el presentimiento 
de lo que había ocurrido. No se tardo 
mucho en que quedase confirmado. Un 
paisano que venía de Villoría les dijo que 
había visto a Nolo. Trascurrieron algunos 
días. Lo mismo el tío Goro que la tía Fe-
licia sintieron gran indignación cuando 
observaron que el mozo no parecía y se 
hicieron cargo de que renunciaba al ma-
trimonio proyectado. E l tío Goro quiso ir 
a la Braña a pedirle explicaciones, pero 
Demetria se mostró tan contraAa a este 
paso y le rogó con tanto calor para que 
desistiese de él, que su padre no se atre-
vió a ejecutarlo. 
L a misma sorpresa y casi tanta indig-
nación que en casa del tío Goro produjo 
en todo Canzana la conducta de Nolo, 
por más que muchos sabían a qué atri-
buirla. Bn Entralgo lo mismo. Plora se 
hallaba tan enfurecida que no hablaba de 
otra cosa y calentaba las orejas al pobre 
Jacinto de un modo que éste casi mal-
decía ya de su parentesco con el ingrai-
to mozo de la Braña, Sólo Demetria se 
mostraba en apariencia tranquila. Su si-
lencio y su polidea denunciaban, sin ém-
bargo, lo que pasaba en su alma. 
Así estaban las cosas cuando una tar-
de Flora pasó recado a Demetria para 
que bajase a Entralgo y le hiciese mer-
ced de acompañarla a la Pola, donde te-
nía que comprar algunos objetos. E r a un 
pretexto que la traviesa zagala tomaba 
para distraer a su amiga. Obedeció és-
ta sin gusto, sólo por complacer a la 
que tantas pruebas le había dado siem-
pre de cariño. Cuando regresaron a casa 
iba a comenzar el crepúsculo. Detuviéron-
se orilla del río en un paraje, sombrea-
do de avellanos, donde se tomaba la bar-
c-j, y esperaron que ésta volviese de la 
otra orilla. De improviso se presentó en 
aquel s'itio Nolo, que también quería atra-
vesar el río. Al verlas se inmutó visible-
mente, se d u s o colorado hasta las orejas 
y vaciló ^en dar la vuelta o quedarse. Al 
£in se quedó y pronunció las buemus 
tardes. Bn aquel momento llegaba el bar-
quero. Flora sintió qne la cOlera le su-
bía a la garganta y dijo en voz baja 
a su amiga: 
—Voy a hablar a esbe mequetrefe... Ve-
rás cómo le ajusto las cuentas. 
Pero Demetria, que tenía el rostro de-
mudado, la retuvo con fuerza de la mano. 
—¡Déjame a mí! 
Plora cedió de buen grado. Saltaron los 
tres a la barca y aquélla fué a situarse 
en la proa para dejar solos a los novios. 
Nolo hubiera querido quedarse en tierra, 
hubiera querido ir también a la proa, hu-
biera querido que la barca se hundiese; 
todo menos quedarse mano a mano con 
Demetria. Pero no hubo remedio. E l bar-
quero en pie empujaba la barca por me-
dio de la maroma tendida de una a otra 
orilla. . . „ 
Demetria clavó sus ojos grandes, lím-
pidos, inocentes en Nolo y le dijo: 
—¿Qué tienes conmigo, Nolo? ¿Te he 
hecho algo malo? 
E l mozo, turbado hasta lo Indecible y 
sin osar mirarla a la cara, balbució: 
—Nada me has hecho, Demetria... pero 
hay cosas... hay cosas... 
—¿Qué cosas? ¡di!—articuló impetuosa-
mente la tagala. 
—Corren por el valle unos rumores... 
—Di cuáles son. ¡Dilo pronto!. 
Nolo vaciló; movió los labios repetidas 
veces sin articular ninguna palabra. Lue-
go profirió rápidamente: 
Se dice que no has caído a la mi-
na; que Plutón te ha llevado engañada. . . 
—¿Y tú lo crees? 
E l mozo guardó erilencio. 
Pues bien, yo te Juro oue eso no es 
cierto. Plutón no me ha llevado engañada: 
me caí yo y él me sostuvo, pero en vez 
de sacarme bajó conmigo por la chime-
nea. Dentro de la mina quiso aprovechar-
se, pero le salió coro, porque le di con 
la hoz en la cabeza y le tumbé en f.1 
suelo... Creí que le había matado; esca-
pé por la mina y m eperdí . . . 
Nolo guardó silencio unos momentos; 
luego dijo: ^ , 
—¿Y por qué no has hablado así cuan-
do saliste de la mina? 
—Te he dicho que pensé haberlo muer-
to. Temía que me llevasen presa.. . 
Nolo, cejijunto, sombrío, se obstinó en 
callar. Demetria le miró largamente. 
—¿De modo que no me crees? 
—¡Nol ¡No te creo, Demetria!—mani-
festó impetuosamente el . Joven. 
E i rostro de la doncella se cubrió de 
intensa palidez. Permaneció algunos ins-
tantes inmóvil y muda. Luego dijo con 
voz enronquecida: 
—Pues bien, Nolo, mi vida dará tes-
timonio de la verdad que te he dicho, 
¿diós . J . „ 
Y sin que el mancebo pudiera evitar-
lo, porque estaba mirando a otro lado, 
se dejó caer hacia atrás en medio del 
río. L a corriente la arrastró velozmente. 
Nolo se precipitó en pos de ella. Flora 
gritaba y" quería arrojarse igualmente, pe-
ro el barquero la retuvo. 
L a corriente en aquel sitio, aunque vi-
va, no era impetuosa. Nolo nadaba con 
todas sus fuerzas para alcanzar a su 
amada antes que llegase al sitio donde el 
río se precipitaba en torbellino semejan-
te a una cascada. En efecto, la alcanzó; 
pero al tocarla con la mano ya no piulo 
sostenerse él mismo y ambos rodaron en-
vueltos entre las rueientes espumas del 
agua. Felizmente Nolo no perdió el co-
nocimiento. Cuando llegaron a otro re-
manso pudo a costa de grandes esfuer-
zos acercarse a la orilla y agirse de i* 
rama de un árbol, teniendo sujeta a De-
metria con la otra mano. 
L a sacó del agua sin sentido y la 
dejó sobre el césped esperando a que 
llegasen Flora y el barquero. Pero antes 
que esto acaeciese Demetria abrió los 
ojoa y dibujándose en ellos una sonrisa 
triste dijo: 
—¿Me crees ahora, Nolo? 
•—Te creo, Demetria. 
Y por primera vez el mozo de la Bra-
ña estampó un tierno beso en su rostro 
de azucena. • 
X X I I 
L A ENVIDIA D E LOS DIOSES 
Voy a terminar. L a tarde declina y mi 
mano cansada se niega a sostener la plu-
ma. ¡Oh valle de Larlana! ¡oh ríos cris-
talinos! ¡oh verdes prados y espesos cas-
tañares! ¡Cuánto os he amado! Que 
vuestra brisa perfumada acaricie un ins-
tante mi frente, que el eco misterioso 
de vuestra voz suene todavía en mis oí-
dos, que vuelva a ver ante mis ojos las 
figuras radiosas de aquellos seres que 
compartieron las alegrías de mi infancia. 
Voy a daros el i beso de despedida y lan-
zaros al torbellino del mundo. Mi pecho 
se oprime, mi mano tiembla. Uha vo» 
secreta me dice que jamás debierais salir 
del recinto de mi corazón. 
{Concluirá-) 
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DE LOS ESTADOS UNIDOS 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
E L CARBON PAEA LA 
EXPOETACION 
Washington, Diciembre 13. 
Los precios del carbón para la ex-
portación y para los pañoles extran-
jeros se fijaron hoy por la Adminis-
tración de Subsistencias en $1.85 por 
tonelada más que lo que estipula la 
escala de precios para el país. Has-
ta aquí este carbón se ha rendido a 
los precios fijados para las ventas 
dentro de los Estados Unidos. Los 
nuevos precios se aplicarán a todos 
los países, excepto Canadá y Méji-
co. 
«La Administración de Subsisten-
cias explica que este aumento do 
precio obedece ai deseo de dar a los 
productores americanos las utilida-
des de que hasta aquí se han apro-
vechado los traficantes extranjeros. 
"Se ha averiguado—dice una de-
claración publicada esta noche—que 
la venta de carbón para los barcos 
extranjeros y para la exportación a 
los mismos precios fijados por el 
Presidente para el consumo interior 
sólo ha dado por resultado una gran 
utilidad que gratuitamente ha ido a 
parar a manos de los propietarios do 
barcos y traficantes extranjeros, uti-
lidad que si excede del 80 por cien-
to está sujeta, en algunos casos, a 
las contribuciones impuestas por los 
gobiernos extranjeros. 
«El carbón para los pañoles o los 
cargamentos de los barcos vendido a 
los compradores extranjeros a los 
precios que rigen en el interior aho-
rra a esos compradores por lo menos 
$3 por tonelada, en comparación con 
el carbón inglés comprado en Car-
diff o Newcastte. Este ahorro de $3 
no contribuye a rebajar el tipo de 
embarque, que se basa en el cosío 
del carbón inglés. La diferencia en. 
tre el precio que un comprador ex-
tranjero tiene que pagar en los puer-
tos europeos y el bajo precio en 
Hampton Roads va a parar a su bol-
sillo, como regalo de los Estados 
Unidos. 
«Análogamente, los consumidores 
de carbón en Sur América y otros 
países tienen que pagar un precio 
establecido por la competencia ingle 
sa, y la diferencia entre este precio 
y el establecido para los comprado-
res en los Estados Unidos se con-
vierte en una utilidad adicional pa-
ra el importador. 
«Así se ha suscitado la cuestión 
de mantener esta utilidad en casa**. 
Para impedir que los atractivos 
precios para la exportación sean cau 
sa de que se extraiga demasiado car-
bón del país, la Administración de 
Subsistencias ha suplicado a la Jun-
te del Tráfico de Guerra que impon-
ga rígidas restricciones para la ex-
pedición de licencias para la exporta-
ción del carbón. Todas las solicitu-
des de licencia serán sometidas a la 
aprobación de la Administración de 
Combustibles. 
LA CONSTITUCIONALIDAD DEL 
SERVICIO OBLIGATORIO 
Washington, Diciembre 13. 
Una severa reprimenda fué admi-
nistrada hoy por el Magistrado Whi-
te a uno de los abogados que ataca-
ron la ley ante el Tribunal Supremo 
en casos probando la constituciona-
lidad de la ley del servicio obligato-
rio, 
J . Gordon Jones, en representa-
ción de Albert Jones, convicto en 
Georgia de no haberse inscrito, de-
claró que la ley era Inconstitucional 
por que exigía que los hombres to-
maran parte en una guerra que ja-
más había recibido la aprobación del 
pueblo. Su declaración fué cortada 
en seco. 
«No creo que vuestra declaración 
tenga nada que ver con los argumen-
tos legales", dijo el Magistnodo se-
veramente, «y no debió de haber si-
Anuncie sus t U Í D O S Y C O N F E Í 
CIONES entre el texto de Vida So-
cial de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO del 
próximo mes de Marzo. 
J u e y o s d e R l i m b r e 
M o d e l o s n u e v o s 
Para salas, halls, galeríás, portales. 
Acaban de llegar en grar. cantidad a 
L a C a s a B o r b o l l a 
f ompostela, 62.54.56-58,—Telf. A-3494. 
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do hecha en este Tribunal. Es un i 
declaración muy poco patriótica". 
El abogado se excusó y continuó 
con sus argumentos. 
Abogados en nueve casos pendien-
tes se dirigieron al Tribunal como 
milicianos del Estado, pero no como 
individuos, contendiendo que la ley 
impide la libertad política y religio-
sa y niega a los ciudadanos una igual 
protección. 
Harry Weinberger de Nueva York, 
en representación de Emma Gold-
man y Alexander Berkman, limitó 
su ataque principalmente al aserto 
de que la ley privaba a los ciudada-
nos de la libertad religiosa y agregó 
que el gobierno no tenía derecho a 
conceder exensiones basado en terre 
no religioso. Otros argüyeron que el 
poder judicial había sido usurpado 
delegando en el Presidente autori-
dad para establecer Juntas locales 
de reclutamientos para determinar 
los que debían ser escogidos para el 
servicio y los que debían ser recha-
zados. 
El Procurador General Davis en 
nombre del Gobierno contestará ma-
ñana, 
HAY QUE COMER MENOS 
Washington, Diciembre 13. 
La Administración de Subsistencia 
publicará en breve una tarjeta, re-
comendando una ración de tres li-
bras de azúcar mensuales, por cada 
persona. Abstención de puerto, trigo 
y carne durante un día. 
E l consumo normal de azúcar en 
los Estados Unidos ha sido a razón 
de más de siete libras mensuales ca-
da persona. Si se siguen las indica^ 
clones publicadas en las tarjetas, el 
consumo quedará reducido a menos 
de la mitad. 
Al inverso de las tarjetas se ex-
plica la situación mundial acerca del 
problema de la subsistencia y la 
obligación contraída por América de 
alimentar a los aliados. 
LOS AUSTRO HUNGAROS SERAN 
VIGILADOS 
Washington, Diciembre 13. 
El Fiscal General Gregory dijo es-
ta noche que aunque los austro hún-
garos serían tratados con más bene-
volencia y que no se les impondrían 
las restricciones a que están sujetos 
los alemanes, no por eso dejarían de 
ser vigilados esos súbditos de una 
nación enemiga, contra los cuales se 
procedería Inmediatamente si se sos-
pecha que abrigan propósitos hosti-
les. 
Mr. Gregory agregó que han sido 
detenidos muchos austro húngaros en 
distintos puntos de ios Estados Uni-
dos, desde la declaración de guerra, 
y que no serán libertados hasta que 
se Investiguen sus respectivos casos. 
LA PROVISION DE ARMAS PARA 
E L EJERCITO AMERICANO 
Wasliington, diciembre 13. 
Los miembros de la Comisión Mi-
litar del Senado sometieron hoy al 
mayor genleral Crozier, Jefe dei la 
Maestranza de Artillería a tres horas 
de un escrudiñador interrogatorio, 
con el objeto de determinar la causa 
de tas demoras en la provisión o abas-
tecimiento de armas para el ejército 
en campaña. Mañana en sesión secre-
te, le dirigirán otras premunías que 
el General no quiso contestar en la 
sesión pública. 
Durante toda esta investigación el 
General Crozier insistió en que nd 
había habido ni habría demora algu-
na en la tarea de equipar debidamen-
te a los soldados enviados al extran-
jero. Reconoció que, a causa de la 
escasez de ametralladoras, las tropas 
americanas en Francia estaban pro-
vistas de armas de fabricación fran-
cesa, y que había falta tanto de ame-
tralladoras como de rifles en los acan-
tonamientos instrucción militar, 
pero declaró que no se retardaría se-
riamente el entrenamiento de las tro-
pas. 
La responsabilidad por este estado 
de cosas fué atribuida rotundamente 
por el general al Secretario Baher, 
quien dijo, había tomado un interés 
personal en el asunto y ordenado una 
Investigación, que dló por resultado la 
adopción de un nuevo cañón, < onecido 
por el nombre de Brownning, esta de-
claración fué resultado de lo que dijo 
el Presidente de la Comisión Chara-
berlaln, quien manifestó que no esta-
ba satisfecho con la explicación de 
que la demora había sido causada por 
las investigaciones. 
"Tampoco yo estoy satisfecho-
contestó el testigo—pero no soy per-
sonalmente responsable". Casi todos 
los miembros de la comisión tomaron 
parte en el interrogatorio y las pre-
guntas se sucedían con gran rapidez. 
La demora en el abastecimiento de 
rifles, según explicó detalladamente 
el General, se debía a los cambios de 
las fábricas, Incidentales a la modi-
ficación del tipo inglés Enfield para 
ouya fabricación están equipadas gran 
des fábricas particulares de este país. 
E l resultado, insistió el declarante, 
había sido un mejor tipo de rifles. 
Mientras el General Crozier decla-
raba, el Senado recibió la notificación 
de su nombramiento para seguir de-
sempeñando la plaza de Jefe de la 
Mjii».siranza de Artillería. 
LA magnitud, duración y complejidad de la guerra han venido a dar importancia tan extraordinaria a los elementos básicos e indispensables para la alimentación y para la fabricación de municiones y material de guerra, que de ellos depende 
única y exclusivamente la duración y el resultado de la misma. 
A esto se debe que Cuba, país insignificante por sus dimensiones en comparación con las grandes potencias en guerra, ocupe no obstante lugar importantísimo en-tre ellas. Todas las naciones aliadas contra los imperios centrales tienen hoy 
puesta su vista en Cuba, en la zafra de Cuba. Sin el azúcar cubano que han comenzado a 
fabricar nuestros soberbios Centrales y que alcanzara este año una producción asombrosa, 
de nada servirían a los aliados sus millones de hombres en armas, sus invencibles escuadras, 
su poderoso material de guerra, ni sus colosales reservas de oro. 
C UBA se ha penetrado del esfuerzo que le corresponde y se .halla pronta a reali-zarlo con el más grande entusiasmo y el mayor desinterés. Cuba con su esfuer-zo dará vida a los pueblos aliados y con su desinterés les regalará muchos mi-
llones. Doble contribución a la causa que no puede, que no dejará de ser reconocida y 
apreciada. 
CONVERGIENDO hoy hacia Cuba las miradas de tantos y tan grandes pueblos, mi-radas que, dentro de seis meses, cambiarán su actual expresión de ansiedad por la de admiración asombrosa, ningún momento más oportuno, ninguna ocasión 
más propicia, para dar a conocer al mundo el proceso detallado de nuestra grandiosa pro-
ducción azucarera y al mismo tiempo los grandes progresos de nuestra industria y comercio 
en general, nuestra espléndida situación económica, nuestra adelanto en todos los órdenes de 
la vida nacional y nuestro brillante porvenir. 
CON tal fin el DIARIO DE LA MARINA publicará el mes de Marzo pró-ximo un grandioso número extraordinario, calificativo que no vacilamos en asig-narle por anticipado teniendo en cuenta las colosales proporciones que pensamos 
darle y la brillante colaboración Jiteraria. y artística que para el mismo nos hemos de afa-
nar en reunir. 
DEDICADO especialmente al azúcar cubano, nuestro número extraordinario conten-drá en primer término simplísima y notable información de cuanto se relaciona con dicho producto en sus diversos aspectos agrícola, industrial, comer-
cial, científico, económico, histórico y social, y descripciones gráficas de nuestras inmensas 
colonias de caña y de todos nuestros soberbios Ingenios y Centrales, desde el más pequeño y 
modesto al más colosal y espléndido. Completarán esta información de la industria azucare-
ra cubana interesantes estudios sobre el desarrollo y progreso nacional en todos los órdenes, 
con monografías de nuestras más importantes empresas agrícolas, mineras, industriales, comer-
ciales, bancarias, ferrocarrileras y navieras. 
ARA esta magna tarea que emprendemos en bien de Cuba estamos seguros de obte-
ner la ayuda entusiasta de cuantos elementos se hallan interesados en el progreso 
nacional. 
N O pretendemos obtener ninguna utilidad material de nuestro trabajo y cuantos ingresos alcancemos por publicidad para dicho número extraordinario los inver-tiremos en mejorar los elementos del mismo y aumentar sus proporciones. 
ARA completar los efectos de alta propaganda nacional de nuestro número ex-
traordinario, hemos realizado un contrato especial con la empresa editora de la no-
tabilísima obra Libro de Oro Hispano-Americano, por virtud del cual dicha empre-
sa publicará gratuitamente en el tomo segundo de esta obra que, dedicado también a Cuba, 
está preparando, todas las informaciones o monografías industriales y comerciales que fi-
guren en nuestro número extraordinario, regalando ademas un ejemplar de la edición de lu-
jo de la obra a cada interesado. 
A TENDIENDO exigencias de la difícil confección y tiraje especial de nuestro núme-ro > extraordinario nos veremos precisados a cerrar con gran anticipación la admi-sión de anuncios para el mismo. Advertimos a los anunciantes que entre las pá-
ginas de texto solamente publicaremos planas enteras y medias planas de anuncios, debien-
do Apresurarse a enviamos su orden los que pretendan un lugar fijo determinado o en los 
comienzos del número, pues iremos emplanando los anuncios conforme los vayamos reci-
biendo. 
mados al servicio militar. 
E l Presidente Johnson anunció que 
todavía no se habían pagado ciento 
diez mil pesos que se había acordado 
reembolsar a los mantenedores de los 
clubs de la Liga Federal; La noticia 
causó gran sorpresa. Dijo que la L i -
ga Americana estaba dispuesta a pa-
gar su parte o sean cincuenta y cinco 
mil pesos. Inmediatamente, pero que 
el asunto debía ser solucionado por 
todos los propietarios de clubs en las 
grandes ligas, mañana. Se manifestó 
que EdT?ard Gwiner, que perdió mu-
cho facilitando dinero para el Pltts-
burgh de la Liga Federal, debía re-
cibir cincuenta mil pesos de dicho 
fondo y el reste será repartido entre 
Harry Sinclair, que protegió al Club 
New York y a los Ward, do New York 
que dieron dinero a los federales de 
Brooklyn, 
La ndicación hecha por la Liga Na-
cional de que se haga una nueva dis-
tribución de la recaudación de la serie 
mundial, no fué bien acogida por lo*» 
propietarios de la Liga Americana. 
La Liga Nacional propone que se li-
mite la cantidad que deben recibir los 
players de los clubs contendientes y 
que se distribuya el reste entre los 
jugadores de los cuatro clubs que es-
tén a la cabeza en el escalafón en las 
dos ligas. E l Presidente Johnson de-
claró que probablemente esta propo-
sición sería rechazada por la Liga 
Americana cuyo lema es **que el botín 
debe de ir a los victoriosos*'. 
P 
L 
AS oficinas de nuestra administración facilitarán a los interesados toda clase de 
detalles sobre publicidad en este número extraordinario. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l 
d e L i m o n a r . 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAFICAS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido pesr el hilo directo). 
E L TDIONEL DEL VAPOR IMO, 
DETENIDO 
Halifax, diciembre 13. 
John Johaitaen, timonel a bordo del 
vapor noruego Imo, el cual chocó con 
el vapor cargado de municiones Mont 
Blanc, el jueves último, fué detenido 
hoy por creérsele espía alemán. Fué 
entregado a las autoridades militares 
por los funcionarios d<4 hospital au-
xiliar de Massachussetts, donde ha es-
tado bajo tratamiento. 
Halifax, diciembre 18. 
Una de las enfermeras del hospital, 
avisó a los funcionarios del ostqlble-
cimiento ayer, qüe uno de sus pacien-
tes observaba una conducta extraña, 
y que no parecía estar herido. Los 
médicos decidieron que dicho indivi-
duo se estaba fingiendo enfermo. Más 
tarde se dijo que Johansen le había 
ofrecido cincuenta pesos a una en-
fermera si le traía un periódico; se 
supone que con la idea de fugarse du-
rante la ausencia de la enfermera. En 
vista de lo cual se le puso un centi-
nela en el cuarto y hoy fué encarcela-
do Johansen. Con ese motivo, hoy han 
corrido toda clase de rumores; por 
último, se dijo que habían fusilado a 
ocho alemanes esta mañana. Las au-
toridades navales y militares, aunque 
no niegn que el cao de Johansen será 
amplijunente investigado» dicen que. 
la noticia del fusilamiento es absur-1 de Yenezuela y once mil sacos de azú-
da, | car cubana. E l comité anunció que se 
Otra noticia persistente propalada había terminado hay la distribución 
hoy es que se le había encontrado una 
clave secreta osciúta en alemán a 
Johansen y que se había descubierto 
una estación inalámbrica en el distri-
to destruido por el incendio, después 
de la explosión. 
INTESTKMNDO E L CASO DE M. 
CAILLAUX 
París, diciembre 13. 
La Cámara de Diputados nombró 
hoy un oemité compuesto de once 
mlepibros para que informe acerca 
de la solicitud presentada por el ge-
neral DubaÜ pidiendo la suspensión 
de la inmunidad de M. Caillaux. Cinco 
de siete millones de libras de azúcar. 
DEPORTES \ 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
ACÜEEDOS DE LA LIGA AMERI-
CANA DE BASE BALL 
Chicago, diciembre 13. 
Retención del límite de los 25 pla-
yers y continuación de los viajes de 
prácticas de la primavera fué acorda-
do hoy en la sesión celebrada por los 
magnates de la Liga Americana. Los 
Grandes reformas en dicho templo, de-
bido a la iniciativa del Cura Párroco, 
Pbro. José Barea y con el concurso mo-
netario de distinguidas personalidades do 
este Término, cuyos nombres y cantida-
des donadas se citan a continuación: 
Señores José Ignacio Lezama Reyes, 
$300: Eugenio Bovia y Ca del Barrio de 
Sumidero, $50; Andrés Santana Pérez, 
$25; Manuel Castaíiedo, $30; Juan Menén-
dez, $20; Miguel Martínez, $20; Bamón 
Orrantia, $1&; José Menéndez, $15; Adria-
no Beyes, $10; Venancio Quintana. S 5 ; 
señorita Jacinta Torres, $ 5 ; Agustín So-
lis, $5; José María Guerra, $5; Joaciuín 
Perr.ández, $5; José M. Bodríguez y Hno, 
$5; Miguel Bobert, $5; Higinio Santana, 
$5; Luis Santana Pérez. $ 5 ; Juan San-
tana, $5; Evaristo Valle, $ 5 ; Marcelo Va-
lle, $6; Vicente de Armas. $ñ; Esteban 
Valdés Alvarez, $5; Rosendo García, $ 5 ; 
Manuel Caiderín Trujillo, $ 5 ; Manuel Al-
varez, $5; señora Anninta Martínez de 
Vargas $5; José Quintana, $ 5 ; señorita 
Ondina Alvarez, $5; Agustín Trinidad y 
Martin, $5; Santiago Lantigua. $2; Mar-
cial Méndez, $2; Pío Maclas, $2; Ambrosio 
Maclas, $2; Angel Medina, $4; Justo 
rango López, $3; Severo Castillo, $3; 
Francisco Sopeña, $3: Domingo Alfonso, 
$3; Antonio Coalla, $3; Ramón Izquier-
do, $2; Noé Vallado, $2; Santiago Gonzá-
lez, $2; Enrique González, $2; Antonio 
González, $2; Amello González, $2; An-
drés González, $2; Severino González, $2; 
Fernando Santana, $2; Rafael H. de Men-
doza, $2; Domingo Santana, $2; Eusta-
quio Valle, $2; N. Pérez, $2; Romualdo 
Valle, $2; Amelio Díaz, $2; Rodolfo Ro-
dríguez, $2; Ramón Jiménez, $2; Manuel 
González, $2; José Pulido, $2; Fernando 
Pulido, $2; señora Manuela de Quesada 
de Sosa, $2; señora Ramona Goberna viu-
da de Martínez, $2; señorita Teresa Al-
varez, $2; "Los Nuevos Locos" de García 
y Pérez, $2; doctor Miguel A Rodríguez, 
$2;, Juan Pasán, $2; José Valdés Valdés, 
$2; Manuel Santana, $2; Eduardo S«á-
rez, $2; Felipe Díaz, $2; Lión Chan. $2; 
José Monagas, $2; Francisco S. Vidal, 
$2; Lorenzo García, $2; Antonio Alemán 
Díaz, $2; Gustavo Buxó, $1; Alfredo Nue-
vo $1; Adolfo Abat, $1; Camilo Gómez, 
$1; señorita Eulalia Amor, $1; Carlos Mar-
tínez, $1; Francisco Almeida, $1; Manuel 
Rodríguez, $1; Andrés Acosta, $1; José 
María Cabrera e hijos, $1; Luis Jiménez, 
$1; Sergio C. García, $1; José Valcarse, 
$1; Justo Díaz, $1; Francisco Pulido, $1; 
Silverio García Cuéllar, $1; Eulogio Gon-
zález, $1; Agustín Suárez, $1; Manuel 
Sigle, $1; Francisco Carménate, $1; Mi-
guel Fránquiz, $1; Pedro Cruz. $1; Lean-
dro Cruz, $1; José Cruz. $1; Juan Pe-
bles, $1; Ramón Díaz, $1; Facundo Se-
rrano, $1; José González, $1; Domingo L. 
Santana, $1; Bamón Silveira. $1; señora 
Serafina Cabrera viuda de Alvarez, $1; 
María Moreno de González, $.1; Juana 
Capandegul de Moreno, $1; Dolores Fe-
bles de Buttarl, $1; Emilia Pasán de Val-
dés, $1; Bdelmlra Carayá viuda de Fer-
nández, $1; Angela Rivero, $1; señorita 
Angélica Fernández Cartaya, $1; Engra-
cia Fernández Cartaya, $1; Isabel Barre-
te, $1; Eraelina Moreno, $1; Laudelina 
Vargas, $1; Donata Fiallo. $1; María Lui-
sa Rendón, $1; Rosarlo Pernas, $1; Ra-
món María Quintana; $1; señores Martí-
ne« y Díaz. $1; Benito Pasadoy, $1; En-
sebio Sanabria, $1; Guillermo Ferráez, |1; | 
Francisco Moya, $1; Otilio Arroyo, $1;, 
Domingo de Armas, $1; José Fadrínes, i 
$1; Francisco Ramírez. $1; Luis Camacho, | 
$1; José Vargas. $1; Juan Pérez, $1; An-, 
tonio Verdalles, $1; Gregorio Martínez, ; 
$1; Ramón Cubas, $1; Abraham Amador,' 
$1; Alfredo Pérez, $1; Juan Quintana,; 
$1; Alejandro Lauzirique, $1; Gregorio rroco y sus 
L o s C e 
QUE ND SE MALGAS-
TAN FORMAN LA ¡Uv 
S E DE UN CAPITAL, 
[¡L hombro que aiocra 
siempre aígo que lo 
contra la ne«esk&l 
tras que ei que no aiwxrra'S 
Btempre ante gf ^ amenaza á« 
miseria. 
| L BANCO ESPAÑOL ü! 
LA ISLA DE CUBA Í 
CUENTAS DE AH0r5 
deed» UN PESO en adW, 
paga el TRES POR CIENTO ü; 
luterés. 
lAS LIBRETAS -DE AHG 
RROS SE LIQüIDAíía 
DA DOS MESES PD 
DEBNDO LaS DEPOSITANTG 
SACAR EN CUALQUIER 1 
SU DINERO. 
Si vende usted algo, no deje 
anunciarlo en nuestro GRAND1C: 
NUMERO EXTRAORDINARIO 
próximo mes de Mano. 
R. Díaz, ?1; Eicardo Pollo (hijo), E, 
Gregorio K. González, ?i; Máximo Cate 
ra, $1; Dionisio 11. González, $1; JoséHí 
nández, $1; José Corral, $1; Martín ü» 
rresagasty, $1; Eduardo González, C 
Bruno Hoeales, §1; Fernando Cabrera ¡t 
dina, $1; José Ussorio, ¡1; Domingoí 
dero, $1; José V. Rodríguez, $1; Patón 
Gómez, $1; Agustín Gómez, $1; Ja 
González, $1; Jesús Moreno, $1 
Ballechasse. $1; Gutiérrez y Fenunilí 
$1; Los Locos de L. Coesta, ?1; 
do Pallás, $1; F. Alberto Schweyer, f; 
Acisclo F. Mayato, $1; Zikon Chón jU 
SI; Andrés Alá, $1; iíafael Chúii, AnJ» 
Santana Cabrera, $1; Balblno Alonso 
«era pió Brito, $1; Donato Calero, M;» 
tonio Martínez, $1; Liego Martina, ^ 
Fernando Montes de Oca, $1; Mam 
chez, $1; Angela González, $1; wm* 
varez $1; Paciuita García, §1; íla™.uJ 
sin, SI; Leonor Miranda, $1; María ü¡ 
tillo, $1; Antonia Pérez, $1; Ignaciaitf 
rre, $1; Luis Acosta ^ W 
Martínez, 60 cts; Rafael Soles, 60 cts,j, 
colás González, 50 cts; Susana Alefl 
50 cts; Severiano Blanco, pO cts, ¡wj 
Cabaneias, 50 cts; América ApêtegM 
cts; José Galbán, 50 cts; Antonio t» 
tas, 50 cts; Félix Carmeuaty, oü «V 
mi¿go Rodríguez, 50 cts; Pedro un» 
50 cts; Lucas «ierra 50 cts; sen r » 
60 cts; Agustín Fernández. oO cb,»»| 
Mocado, 50 cts; Petrona í<€nnlg 
cts; Pedro Moliner, « 
JEcherarría, 40 cts; Tor bio toniacM 
Esteban Jiménez, 40 cts; Mai* ^ 
40 cts; Emelina Junco, 40 c t s > / V í 
Pardo, 40 cts; Ramón Santana, - | 
Juan Fínalé, 40 cts; Jesu8 Q 
cts; Andrés González, 40 cts, % ^ 
S. Hernández, 40 cts; D«/not̂ . mT 
-10 cts; Daniel l^10^: ^ portült 
Rodríguez, 40 cts; Ladislao Jortm, 
cts; María iMeto ê ^uwl^ ^ 
Constantino Suárez,̂  40 cts, seuor 
de García, 40 cts; SanUago LopA ^ 
Emilio Jordán, 30 cts; Concfegn.̂  
20 cts; Juan Chonz, 20 ct̂ , JWja 
20 cts; Braulia Sánchez fv^^Si 
Cliont, 20 cts; Hoinobono ^ > 
cts; Rosa Cuervo, 20 ^ . - ^ 20« 
reno. 20 cts; Sofía il^dez. ^ 
Marcelo Alfonso, 20 ct̂ ft ̂  • ^ 
20 cts; Justa ^ ^ ^ J ^ l i & M 
Ossorio, 20. cts; Elena Doniíig^ 
Simona Suárez, 20 f M i 
20 cts; Valeriano W. f̂̂ 1' ' 2o cts 
na Flores. 20 %^tfé U 
rafina Frade, 20 cts, J" i(irrM, 20*1 
guer, 20 cts; Margarita Gutier # 
CaroUna Neninger, 20 aoioA' 
tura Rodríguez, 20 ^L^TpolonlíJ 
cts; Simón Correa 10 ¿tb. ^cts; Ĉ J 
10 cts; Juana d£ laD5^s Dibigo, lf? 
Castellano, 10 ctŝ  
Mariana Díaz, JJiaz, ^ ' 10 cts' ji 
dez. 10 cts; Le0^ Gf^f c¿rlna % 
mersindo Oliva, 10 cts, 
$S31-49. 10 centavos. Total recolectado, omp 
Con esta suma se lian mosaico ^ 
eos, cuadros de imáf "^ento, 
todo el piso '̂ 1 templo. ^ 
na, piedra Pecada pintur ^ 
ra al construcción deJlina; se 
ra ni coro, y una serf¿aga" c!) 
fonSando los altares 3' p - ^ • 
rules de los obreros „ 
trabajos de innovación̂  de id^ 
El día ^ del Pr̂ 1ITe celebrar*̂  
la ce La Purísima). 
8Ct j-rf» 
(dí  d  des fiestas religiosas 
propietarios de los clubs tomaron es-
eÜ?n, f faTOr f6 ^ P ^ 0 " / n tos acuerdos en preparación de la se-
principio; pero desean reunir mas da- síón C(>njUIlta ^ dos Ligas que se 
tos relacionados con la carta del ge- ^ 1 ^ , ^ mañana 
neral Dubail; mientras otros dos se En resiimen iaS cuestiones impor-
oponen a la suspensión, a menos que ¡tantes que se discutirán entre los diez 
ur* •tvro.tícantan TiniAiUiic mus íMíimu mío * . . . . . > 
Templo redlficado A di ]a «n̂  
rrlrú el señor Obispo ^ ^ 
oradores Sagrados que j 
a la fiesta. la labor f # 
Digna ^T>elSae%nien ^ d V 
da por el P. Ba^ tlarroqu'?' ""rqiiíj 
hizo cargo de esta posible W 
sa. baciendo todo 1° 'na ¿e 18 
Iglesia de Limonar sea 
res de la Provincia. dicho 
























































































































se presenten pruebas más claras que 
las que contiene la carta en cuestión. 
HABLA E L ALMIRANTAZGO FEDE-
RAL DEL AZUCAR 
Nuera York, diciembre 13. 
grandes y seis propietarios de los 
clubs, serán las siguientes: 
La conTcniencia de reducir el nú-
mero de juegos a ciento cuarenta. 
La conTeneincia de jugar ciento cua 
George M. Rolph, Administrador Fe-1 renta y cuatro juegos en cinco meses 
deral del Azúcar, dijo hoy ^ue era i y medio. 
probable que la escase? del azúcar Estudiar un métedo pora recaudar 
continúe hasta principios de año. Los la contribución federal de guerra, 
consumidores en la parteoriental no ¡ Arreglo do las obligaciones fman-
están pagando más por el azúcar que 1 cieras resultado de las guerra hecha 
los de Occidente, agregó Mr. Rolph. I por la Liga Federal. 
Aunque la situación mejorara algoj Indicaciones sobre distribución del 
no es probable que se cubran las exi 
gencias del mercado este uk s, 
Dícese que enJbreTe se distribuirán 
por el Comité Nacional de refinadores 
ingreso de las series mundiales. 
Insertar una cláusula de guerra en 
los contratos de los players para pro-
teger a los propietarios de los clubs 
de azúcar, nueve mil sacos de azúcar ' en caso de que los jugadores sean lia 
' pareció.'^ 
y tarCastorla es xm stitostitnto inofensivo «el ^ Z n í ^ ^ S ^ 
«ales y Jarabes Calmantes. De gyiato a ^ a ^ J^fifrure ^iilloeKV 
fina, ni ninfmna otra substancia " ^ ^ í ^ ^ S o f ^ t ^ á ^ 
qiiita la Fiebre. Cura la Diarrea y eLCÓ ^J^íariza ^ ^¿n^6* -de la Dentición y cura la Constipación í ^ j " ^ Esl»F,u , eueüo natural y saludable. ^ 
C a s t o r t a oe 
Intestinos, y produce un 
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A S O L D E 
DIARIO LA mAiüftA Diciembre 14 de 1917. FAGINA «Ü£V£. 
p r s í Í L L Á Í Í S ^ R * D 0 M S 
Marca 
. ,~«Ior do lo mejor 
a SANGRÉ Y L O S NERVIOS 
PAR'4 L t -v.rmacias y Droguerías. 
n« venta en^ - — — — — — 
u a s i m b l e a m a g n a i 
¡ 9 S i u « s d e P a M i e r í a s 
En 
i^ps del "Centro Astu-
^ fp^aron ayer tarde una 





' asa^1^ de ésta ciudad. 
iiaderíaS ^ ^ t e invitado a s i s t i ó el gspecialraente ju i i ta Nacional c, 
Su^rect0¿c0n6mica( doctor Rafael 
pefeDsa Thor Ocupaban puestos en 
M a r t í n ^ ' ^ i ^ n c i a i , el presidente 
la niesa f: señor R a m ó n Alvarez, el 
^ Gr!n on o ^ a r e n s . Socio de Ho-
^ 0 r , sefor Melquíades Montes A n -
n o r - ^ ^ « . ^ u e r y el s e ñ o r M a r U -
asz Ibor- L4 R E U N I O N 
«hr alvarez, expuso el objeto 
Bl ^Üm'on Dijo que s u p o n í a a los 
^ l a ' ^ enterados de los deseos 
Pr n,man a la Junta Nacional de 
«ue ' . Económica, de lograr la coo-
Defe /fn dP todas las clases socia-
^ í r a economizar en el consumo 
'-ss'p subsistencias todo lo posible, 
^ -^Hn temporalmente todo gâ s 
5Uprlin fluo ¿ ev i tac ión de fu tura . 
10 sU ps Con tal motivo hicieron 
f f d f l a palabra varios s e ñ o r e s , re 
iCi 
a: 
^ S T u s " aspiraciones cifradas en 
f? Jmoeno de auxiliar a l pueblo, tem 
! raímente, mientras las c ircunstan-
^ así lo aconsejen. 
cias LOS ACUERDOS 
supen 
^ J p n d o todos, la necesidad de an 
10 f a los deseos de la Junta 
ÍClPeíando decididamente _ a l tr iun-
CODO de la Junta, 
ace: 
Sometidas a d i s c u s i ó n as distin^ 
oniniones a l l í sustentadas, se 
ntó oue además de la declara-
n do un día sin pan podían apl i -
""1 otras e c o n o m í a s ; tales como 
¡ pender el pan del desayuno, que 
! reparte por la madrugada; efec-
L solamente dos repartos a l día, 
Talmuerzo y a la comida, incluyen-
t e en esta medida los hoteles y 
restiurants. 
Supresión de toda clase de galle-
ta bizcoclios y d e m á s productos qae 
tanto contribuyen al consumo de la 
I ^"'eEMISION DE DATOS 
ABíl Se extendieron en otros asuntos de 
Al ia Interés general, acordando 
"ALLI4NCE - F E M X " 
Agencia de Agencias 
N e w - Y o r k , L o n d r e s , 
P a r í s , M a d r i d , 
H a b a n a . 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . 
"AT/TiIANCB F E N I X " tiene por 
mlslOn P E I N C I P A L dar conocimiento y 
poner en relación al publico en general 
con las Agencias. Entidades y Empresas 
nacionales o extranjeras que se dediquen 
a plantear o gestionar asuntos ítfercantl-
les, Industriales y Administrativos faci-
litando muestras, catálogos, proyectos, 
memorias, reglamentos, planos, presu-
puestos y cuantas noticias, datos y an-
tecedentes sean necesarios. 
Sí. • >• •' >• > •' >• >¡ >, .• .• V • '• • '•; '•' ••' • . . 
que vive en. desea que "ALLIAN-
CE FENIX" le conteste a la mayor brevedad respecto a lo 
que a continuación se expresa: 
( C o n t w t a c f ó n g r a t í s a los lectores del DIARIO DE LA MARINA) 
do el bien con ejemplo. 
E n la Sociedad E c o n ó m i c a de A m i -
gos del P a í s , p e r d u r a r á su recuerdo 
inolvidable. 
Algunas n i ñ a s recitaron, o leye-
ron sentidas p o e s í a s alusivas a l ac -
to que les congregaba en torno a l 
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larlitt También les pidió la r e m i s i ó n du 





















escrito los asuntos relacionados 
)n la industria, a la Junta Nacio-
nal de Defensa, interesando que emi 
ta cada cual su op in ión sobre ios 
mismos. 
E L SR. M A E T I X E Z I B O R 
Después el Sr. Mart ínez IbQJV co-
rrespondió a la deferencia do <Tíie le 
habían hecho objeto, agradeciendo 
los juicios laudatorios y las prome-
sas de laborar con la Junta Nacio-
nal, por el triunfo de aquella. A n a -
liió la actuación previsora que el 
pueblo y el gobierno americano vie-
ne desplegando, la necesidad de pro-
barle nuestras e c o n o m í a s , y recabar 
tle él que nos conceda aquellos pro-
ductos indispensables a nuestra s i -
tuación en la hora presente, en que 
r.uestros esfuerzos productores se 
tíicaminan a producir para los a l ia -
ri?, en abundancia, todo 'o qua po-
demos ofrecerle. 
Pidió el señor Ibor, que le envia-
ran cuantos datos tuvieran a su a l -
cance, sobre la harina existente, con 
diciones del mercado, etc., etc 
CERTIFICACIONES JURADAS 
tifiad de pan elaborado el a ñ o pa-
sado en los meses de Octubre y No-
viembre, cantidad de har ina emplea-
da, iguales datos correspondientes a 
esos meses próximos pasados, exis-
tencia actual, y datos de las c i s a s 
a quienes compran o de las que im • 
portan, pues dichos datos son preci-
sos a la Junta, para no causar per-
juicios a ningún importador n i co-
merciante, y sí para regular la eco-
nomía de las materias primas. 
Dió las gracias a todos por loa 
liiienos deseos demostrados a l l í para 
allanar las dificultades y les o frec ió 
la junta trataría de servir los 
intereses generales, con el menor 
Webranto posible para todos. 
A LA JUNTA NACIONAL 
Quedó convenido en que los lunes 
j10 se elaborará pan alguno, y se es-
"•aa que en los hoteles, restaurants 
f demás establecimientos con los dos 
^Partos diarios, a p r o v e c h a r á n m á s 
pai1' al extremo que r e p r e s e n t a r á 
1/5 por ciento menos de consumo, 
larando la guerra a todo despilfa-
™. se suprimirá t a m b i é n s i es ne-
wario el reparto a domicilio, a s í 
^os se surt irán directamente en 
H evJ)aJnaderías o establecimientos de 
1 2 n/io. De todo lo actuado se re-
' "fe u* ? a1la Junta un acta. a los efec-
consiguientes. 





^mando ^ t a a las seis de la tar-
« E l CEMENTER 
teón 
Ai-a» i' aje A UN EDUCADOR 
AJerjarde, tuvo efecto 
en nuestra n e c r ó p o l i s , que 
en el pan-
P U B I L L O N E i 
Como habrán visto nuestros lectores, ha-
ce vartos días, el señor Strampes se di-
rigió al veterano empresario, al invicto 
Publllones, solicitando la concesión de una 
matlnée para los niños de les Escuelas 
Públicas. 
Publllones, que al través de la pre-
sente temporada, ha hecho diversas con-
cesiones a todas las insttituciones benéfi-
cas q.ue a él se dirigieron. 
A todas fué favorable el gran empre-
sario, que cultiva con gallarda nobleza es-
piritual este hermoso aforismo: 
"Golpéate el corazón y en él encontra-
rás tu genio." 
Ese es su mejor éxito. Su ejecutoria 
de hombre, que coloca, muchas veces, a 
lo cimero de sus empresas teatrales, vivos 
fulgores de humanitarismo, de amor al 
prójimo, de caridad. 
Publllones ha concedido más de siete o 
diez veces su compañía de circo y el tea-
tro Nacional, en que ha venido actuando 
trlunfalmente, desde el 26 de Octubre, a 
todas las obras benéficas. 
Su primer acto al desembarcar en la 
Habana, para preparar la presente tem-
porada, fué escribirle una hermosa carta 
a la muy digna esposa del honorable se-
ñor Presidente d 'a República ofrecién-
dole el circo 1 • ilíones pafa beneficio 
de la Cruz Roja Cubana. 
Después, se han seguido con extraordi-
naria frecuencia estos actos nobles y ca-
ritativos. Y es que Publllones, después 
de veinte años de triunfos teatrales en 
la Habana, ajtta y respeta con dulce ter-
nura a la sociedad capitalina. 
Quiero a la Habana como a un hijo 
Es un símbolo. E s una fuerza. 
Ved el secreto de todo lo que hace 
Publllones, en homenaje de la Habana. 
Siguiendo, pues, su hermosa línea de 
conducta, esta tarde se celebrará la ma-
tlnée dedicada por Publllones a los niños 
de las escuelas públicas. 
Para mañana está anunciado un de-
but: el de los Orpingtou. 
E s un trío estupendo y formidable. Son 
maravillosos acróbatas de alfombra. Ha-
cen toda clase dé actos de grandiosa acro-
bacia. Realizan actos—o trucos, como se 
dice en argot de titiriteros—de percha 
que asombran y aturden por lo emocio-
nantes. 
L a trouppe de los Codonas se presen-
tará reforzada por otro Codona, Integrará 
ese conjunto tan admirable, homogéneo v 
espléndido que en la presente temporada 
ha constituido uno de los números favori-
tos del público. 
E l domingo es la última matinée de 
abono. 
E l lunes habrá fiunción extraordinaria. 
E l martes habrá una gran homenaje a 
los artistas del circuito Publllones y se 
despedirá la compañía. 
Noche de supremas emociones. Noche de 
magnos triunfos. Noche... ¡pubillonal' 
Isabela, del momento 21, m á x i m a 
26, m í n i m a 20. 
Cienfuegos del momento 23. 
Viento y d i r e c c i ó n en metros por 
segundos: P i n a r , N E . 4-0; Habana, 
S E . flojo; Roque, ca lma; Isabela, S E . 
flojo; Cienfuegos, N. 4.0. 
L l u v i a s : Habana , 1.5; Roque, 1.0; 
Isabela , 8.0. 
Es tado del cielo: P inar y Cienfue-
gos, despejado; Habana y Roque, cu-
bierto; Isabela , lloviendo. 
. 6D4vM; ió a,eshrdletaoihrdluaoinrdlu 
Ayer l l o v i ó en Campo Florido, Agua-
cate, Guanabacoa, Regla , Calabazar, 
Arroyo Naranjo, Santiago de las V e -
gas, San J o s é de las L a j a s , Bejuca l , 
Sabanil la, G ü i r a de Macurijes , Ma-
tanzas, en toda l a provincia de S a n -
ta C l a r a , en C a m a g ü e y , Velasco, 
Ant i l la , C a c o c ú n , Gibara, Santa L u -
cía, B a ñ e s , Buycito, Campechuela, Me-
dia L u n a , Guisa , Bart le , R í o Cauto, 
San A n d r é s , T u n a s , Puerto Padre, De-
l icias , Baracoa , Sagua de T á n a m o , C a -
yo Mambí , Songo, Dos Caminos, S a n 
L u í s , P a l m a Soriano, Central Pa lma , 
Central A m é r i c a , Palmari to y C a u -
to. 
T r e s c a u s a s . . . 
( V I E N E D E DA P R I M E R A ) 
Varona—manifiesta Fernández—recorre 
los establecimientos donde sabe que 
compraba «armendfa y trata de que le 
hagan cuentas por cantidades imagina-
rias, para cobráselas a los herederos; ha 
hecho pagarés falsas y vendido propieda-
des haciendo uso del poder, reservándose 
el importe de las ventas. 
Termina Fernandez consignado que 
Varona le propuso una de esas combina-
ciones al dependiente del garage estable-
cido en Egido 3 y vendió el día 22 de 
Septiembre, ante el Notarlo doctor Maria-
no del Portillo, una finca que le perte-
nece a los herederos de Garmndía a los 
qu trata de no darles el importe de la 
venta, simulando las deudas predichas 
s 
cisco ^li08 restoa del doctor F r a n -
Ceremô io !- y Junco' una solemne 
El ^ fúnebre. 
^omnafLT Ramón R o s a í n z , a q u i e i l 
«es, S í 11 dlstintas. personalida-
^ EconZreSentac ión de l a Socie-
Concum6 i f 1 ^ de Amigos d ^ P a í s . 
^ a í J r e n t e de 108 n i ñ o s y n i -
Pr6sti¿sa cen A ^ s colegios de tan 
tq,l6Por e í J0cledad' ' a 1^ honras 
ro y gran l no descanso del maes-
l9braban benefactor cubano se ce-
>aqu6Uombrítt!lmba en Que reposa 
l!sP0nso Pl V 0 ^ 0 bondad. c a n t ó un 
f162' caDelUnadre AntouIo R o d r í -
í10 ^ P S ^ a u x i l i a r del cemen-
> l c r o deiyvnÍñas colocaron en el 
fe^a8 r .{enerable patriota, las 
SieVaron su* f68 que Portaban, y 
E,61 a l ¿ d e f ^ / ^ 8 a l A l t í s i m o 
viH1 ^ « o r r ! patncio esclarecido. 
fr68- aT h ^ 1 1 2 ' ena5teció sus 
S ° r HovoshaceTr 61 Paneg ír i co del 
W?10^ y r e c o i ™ 0 0 ' ^ s a l z a n d o áu 
í l l ^ 8 ¿ o ^ ^ a n d o a sug oyen 
>* to d!i ^ s e n el cum-
y > ' c a d a ' ^ ' para ^ e no . l ^ a u s o f í f versarIo sobrq 
d r i b l ó 6 ! recuerdo. 
^ PrenSai ^ a ' desde Ia tribuna 
10 y a la ^ S f d 0 su vida a l 
A f i a n z a , oractican-
^ el t e s ^ o n i o de 
O B S E R V A T O R I O N A C I O J í A l 
Observaciones a las ocho a. m. del 
75 meridiano de Greenwich. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P inar 
763.0; Habana, 762.60; Roque, 762.0;' 
Isabela , 762.0; Cienfuegos, 761.0. 
Temperaturas: 
P inar , del momento 18, m á x i m a 26, 
m í n i m a 17. 
Habana, del momento 21, m á x i m a 
27, m í n i m a 19. 
Roque, del momento 20, m á x i m a 28, 
m í n i m a 20. 
Si quiere usted hacer el mejor 
anuncio mándenos hoy, mismo su 
orden para nuestro GRANDIOSO 
NUMERO EXTRAORDINARIO del 
próximo mes de Marzo. 
E L I M O S G 
A C A B A D O S D E R E C I B I R 
Ricos tapices, grandes, medianos, 
p e q u e ñ o s , todos ^e exquisito gueto, 
e l e g a n t í s i m o s . 
la 
L a o s o 
Compostela, 52-54-5&€>8._Telf. A-3494. 
C8G02 Qd_2.2 
M A N I F I E S T O S 
Resto de la carga correspondiente al va-
por americano MORRO C A S T L E , que pro-
cedente de New York entró en puerto en 
el día 12, según manifiesto 1001. 
M I S C E L A N E A : 
A. V. R . : 1 fardo lona. 
R . N. C. : 1 hauacal mesas. 
J . López Hermano: 2 cajas relojes. 
P . López: 2 baúles efectos de uso. 
G. López de la Torre: 4 bultos de ac-
cesorios para, tubos. 
F . Calle: 1 caja sombreros. 
García y Geli: 2 cajas juguetes. 
Fernández Castro y Co.: 168 fardos de 
desperdicftos de algodón. 
M. Suárez: 14 cajas cucharas. 
J . G. Bermúdez: 3 bultos rejillas. 
E . Ricart y Co.: 42 fardos desperdi-
cios de ailgodón. 
Balbona y Rubiera: 9 barriles cola. 
González y Co.: 10 idem grasa. 
B . : 21 bultos maquinaria y accesorios 
para muebles. 
Lavín y Hermano: 7 fardos paja. 
YaJer y Guye: 11 idem idem. 
Cruselas Rodríguez y Co.: 63 cajas de 
cápsulas. 
R . A. C . : 11 fardos paja. 
Mellan y García: 4 huacales colchones. 
Ibáfiez y Fernández: 4 cajas placas 
marcos. 
P . Andüjar: 10 huacales colgadores y 
accesorios. 
K . Huber: 1 caja sombreros. 
E i Palacis: 2 cajas bustos. 
D. S. P . : 11 cajas tanques. 
T . Ruesga y Co.: 151 bultos camas y 
accesorios. 
Carballo y Martín: 4 bultos cristalería 
y alambre. 
L . Rodríguez: 4 cajas Jabón. 
Hierro González y Co.: 1 caja efectos 
de plata. 
R. Karam: 15 cajas accesorios eléctri-
cos. 
G. : 12 bultos empaquetadura. 
American Cuba Corporation: 2 cajas de 
accesorios para balanzas. 
S. M. : 11 fardos hilo. 
M. J . Dady: 1 pieza cadenas. 
M. G. T . : 15 cajas anuncios, 
Llusa: 100 cajas jabón. 
G. Náñez y Co.: 40 barriles jabón. 
Lange y Co.: 1 huacal mesas. 
A. Pascual!: 7 cajas rollos de música. 
Rodríguez y Co.: 30 bultos cristaleríai. 
A. Gómez Mena: 6 bultos bisagras y 
accesorios pertas. 
C . H . C . : 3 bultos accesorios eléctri-
cos. 
I ) . P. S . : 2 cajas vidrio. 
A. de R . : 6 bultos válvulas y acceso-
rios. 
B . V . : 2 cajas tanques y accesorios. 
I . R . Co. : 3 huacales maquinaria. 
T . llenero: 1 caja forros. 
C. N. M.: 1 caja magneto. 
D . 22: 1 caja llantas. 
G. Suárez: 1 caja sombreros; 1 Idem de 
botones. 
R . R . : 2 barriles sulfato. 
E . G. del Real: 2 cajas accesorios para 
auto. 
Merceditas Sugar Co.: 1 huacal lámpa-
ras. 
"Walter y Arango: 1 caja gabinetes. 
Vidal y Fernándebz: 3 cajas bicicletas. 
Director de Correos: 2 cajas accesorios 
de electrividad. 
Pérez Hermano: 1 caja sobresi. 
G. G.: 80 huacales garrafones; 114 Id. 
botellas. 
J . E . Puig: 10 cajas idem;. 1 idem cris-
taJería. , 
H. T. E . y Co.: 24 bultos efectos de fe-
rretería y adornos. 
Moore y Reid: 9 cajas mesas de billar 
y accesorios. 
J . M. Fernández: 200 rollos de alambre-
6 bultos muebles. 
S. Alonso: 2 cajas ropa. 
Compañía Cervecera: 51 fardos lüpunlo 
1573: 9 cajas Juguetes. 
J . ¡Zabala: 11 bultos Idem. 
Herrera y Mundo: 5 bultos panel v 
cola. J 
S. S. \V . : 15 cajas plomo y soldadores 
G. Fernández: 1 cajas sombreros 
H . A . : 222 cajas municiones. 
A. Fuente: 1 caja sombreros. 
González Hermano: 9 cajas máquinas v 
cuadros. ' 
B . P . : 3 cajas accesorios para auto 
Cent: 1 caja pacificadores. 
D : 20 bultos juguetes. 
R. Montalvo: 5 huacales muebles 
iTT- ^ ^ i ^ e z : 9 cajas cuero y adorno. 
H . Truffin: 1 caja papel. 
L . M. : 1 caja, ligas. 
L . M. Sabater Hermano: 3 huacales efec-
tos esmaltados. 
L . G . : 1 caja efectos plateados 
Port of Havana Dock y Co.: 1 fardo 
empaquetadura. 
V . de G . : , l caja paaadoresi. 
C. R. de L : 1 caja rastradores. 
Cuban Machinery Supply y Co • 200 
barriles aceite; 1 huacal ruedas. 
L . G . : Leonoy 1 caja tornos 
Fernández Hermano y Co.: 26 bultos de 
muebles y eflectos plateados. 
Guichard e Hijo: 28 sacos semillas 
Lombard y Co.: 63 bultos bombas i 
accesorios. 
E . Torrea: 26 cajas Juguetes. 
G. G. : 4 cajas goma. 
Cuba Auto Import. Co.: 3 autos 
Camino: 1 caja válvulas. 
1276: 2 cajas accesorios para elevador 
C. A, C. C . : 2 cajas accesorios eléc-
tricos. 
íH, •ML: X aaia xnasnr.tos. 
R . C . : 3 cajas esencias. 
National CaiSt Register Co.: 10 cajas de 
registradores y libros. 
E . Barbona: 3 barriles azufre, 
L . E . Vidal: 4 cajas jabón. 
C. C . : 18 barriles hilo. 
Cónsul de Santo Domingo: 2 cajas de 
juguetes. 
R . Cabrera: 1 caja libros. 
Rodríguez y Co.: 3 bultos maquinaria y 
empaquetadura. 
Empresa Naviera: 7 rollos de alambre. 
La Alemana: 4 bultos accesorios eléc-
tricos. 
Vilaplana y Co.: 2 Idem idem. 
Quintana y Co.: 2 cajas efectos platea-
dos. 
.1. Dorado y Co.: 7 fardos sillas. 
Havana Adverting y Co.: 57 atados de 
folletos. 
C. Veranes: 2 cajas cepillos. 
Socriedad Industrial de Cuba: 17 ata-
dos papel; 5 bultos tomillos. 
E . N. Carreras: 1 cuja papel; 6 Ídem 
postales. 
S. P. C . : 58 bultos efectos esmaltados. 
C. A. L . : 26 bultos accesorios elééc-
tricos. 
M. J . Carreño: 1 caja accesodios para 
anuncios. 
Usona: 2 autos; 2 camiones; 1 caja 
accesorios idem. 
A. y Co.: 2 barriles alambre. 
T . V . : 2 cajas efectos de goma. 
Galbán Lobo y Co.: 2 cajas vidrio y 
accesorios maqulnarlai. 
L a Cubana: 32 fardos lona, 
G. S. López: 5 bultos juguetes y al 
fombras, 
L . P . : 3 cajas maquinarla. 
R. Montalvo: 1 piano. 
Paulinaj de León: 3 idem, 
C. Diego: 7 bultos cristalería y estu-
ches. 
C. B . : 7 cajas relojes. 
C. C . : 1 caja crucifijos. 
E . S.: 2 cajas pacificadores. 
Universal Film y Co.: 4 cajas películas 
y anuncios. 
J . Torres: 140 barriles botellas. 
Melchor y Dessau: 6 motocicletas. 
J . B . : 7 bultos aceite y azúcar, 
J . M.: 1 caja sombreros. 
Ingienería Comercial y Co.: 2 cajas de 
quemadores. 
P. C. : 20 cajas lámparas. 
Vassalío Barinagai y Co.: 9 cajas de per-
fumería y juguetes. 
262: 12 cajas medias, papelería y lá-
PÍecS'H.: 15 cajas lámparas, 
P. C . : 16 idem idem. 
C. P . : 17 idem idem. 
Viuda de Jesús Mesas: 6 cajas de cemen-
to y aiccesorios. 
L . S. y Co.: 2 cajas accesorios para au-
tomóviles, 
B . B , : 4 bultos mangueras y lámi-
nas. 
G. González: 4 cajas enfriadores. 
E . P. San Román: 16 huacales melle-
jones. 
R. J . D. Orn: 11 bultos empaquwtadura, 
A. Vilur: 2 cajas efectos de goma. 
C. P . : 13 cajas lámparas. 
Hijos de N. S. Caso: 3 cajas rodanas. 
E . García de los Ríos: 4 cajas de cu-
chillería y limas. 
I . Pelea: 10 cajas accesorios para mue-
bles v molinos; 2 cajas muebles. 
A. 'Capote: 10 cajas películas y papel. 
R . González: 100 cajas pastillas. 
A. M. Carneiro: 2 cajas muestras. 
Miranda y Pascual: 3 cajas efectos de 
metal. 
L . Damboronea: 44 bultos accesorios 
para auto. 
A. Arbilcles: 10 cajas cápsulas. 
Í\. Loret: 9 cajas ferretería. 5abcock y C. : 9 cajas accesorios parai cal-
deras. 
Casa Cárter: 6 bultos ruedas y acce-
sorios y calendarios. 
M. Marcon: 1 caja corsets. 
R . F . S. A. : 1 caja sombreros. 
Henry Clay: 60 bultos hilo, maicena y 
eflectos para regalo. 
A. Pificdra: 1 caja cuero. 
Cuban Tire Rubber Co.: 170 bultos de 
goma, lona y pintura. _ 
J . Fernández Hermano: 1 caja efectos 
de aluminio. 
Gíimez Hermano: 19 cajas relojes. 
Santacruz Hermano: 7 cajas sillas y 
muebles. 
Vidal y Fernández: 33 cajas aceite y 
correajes. 
M. Rico: 4 cajas efectos aluminio. 
P . M. y Co.: 2 cajas juguetes. 
R. Portas: 12 calas sillas. 
Pi Amado y Co.: 9 barriles accesorios 
para sillas. 
C. Fernández: 1 caja adornos. 
290: 1 idem idem. . 
B. S.: 3 cajas tubos. 
P . : 40 rollos alambre. 
A López Chávez: 17 cilindros gas. 
R . P. S. R . : 3 cajas pinturai. 
Oceanic Tradlng Co.: 2 cajas cortinas 
y tapetes. 
Compañía Importadora de Ferretería: 
3 cajas cerraduras. 
M. E . : 1 cajai cuero. 
R. Arango: 4 huacales pollos; 5 bul-
tos tejidos y Juguetes. 
.T. B . : 1 piano. 
Ribas y Co.: 1 caja anuncios; 30 idem 
llantas. 
C. Radim: 30 barriles cemento, 
,T. L . : 70 clnlindros gas. . 
P . R . : 122 bultos cristalería, jabón y 
ferretería. 
Casanovas Fernández y Co.; 1 caja de 
cápsulas. 
Kelmach y Co.: 12 biiltos pintura y 
empaquetadura. 
M. P . G.: 10 bultos bombas mangueras 
5r accesrios. 
270: 2.0> cajas efectos de ferreería nai-
pes y mangos. 
A. M. : 3 cajas hilo. 
Ana Weissherps: 7 huacales muebles, 
E . de Zaldo: 1 auto; 1 caja accesorios 
ídem. 
E . Dez: 3 cajas linternas y piedras. 
V. T. y Co.: 2 bultos aceite. 
A. M . : 1 fardo alfombras, 
v.: 1 caja catálogos. 
B. : 2 cajas accesorios eléctricos. 
.7. B . : 1 caja mollejones. 
Varios: 1 caja papel. 
P. L . M. : 1 caja antorchas. 
H. I , C . : 1 caja accesorios compreso-
res. 
1187: 3 cajas accesorios para auto. 
Fosforera Cubana: 6 cajas colores y 
extractos. 
1230: 1 caja espejos. 
E . Cañizo Gómez: 14 bultos cuchillos y 
vasos. 
B . Custin: 2 pianos. 
G. Prots: 3 sillas. 
C. Alvarez: 60 cajavs sillas. 
Compañía de Accesorios de Automóviles: 
2 cajas martillos. 
M. Piquer: 3 cajas accesorios para au-
tos. 
B . P . Aguirre: 1 perro; 2 huacales pá-
jaros. 
B . Barbaran y Co.: 3 cajas efectos pla-
teados. 
W. H . Christmas: 1 caja accesorios de 
maquinaria. 
Compañía Alfirera: 1 caja máquinas. 
Andrain y Medina: lo bultos efectos 
dentales. 
L . Fernández: 2 cajas camisas. ' 
.1. H . Z. : 2 cajas juguetes. 
L . F . C : 4 idem Idem. 
J . Roig: 6 cjaus efectos dentales. 
A. H . P. : 4 cajas juguetes. 
Universal Musical y Co.: 3 planos. 
Yau Oulong' 1 caja ciuincalla. 
Cuban American Sugar Com|: 1 atado he-
rramientas; 60 atados pasasí 32 idem de 
manzanas; 18 sacos nueces. 
I . v Co.: 1 caja forros. 
P . Perrer: 2 atados bombillos. 
J . H . Foster: 13 cajas libros, fonógra-
fos y discos. 
J . Rey Martínez: 53 bultos efectos de 
ferretería y bombas. 
Fom: 1 caja cepillos. 
1936: 1 caja maquinaria. 
H . C . : 1 caja accesorios eléctricos, 
1971: 1 caja ejees. 
M. A . : 1 caja bolas. 
M. A. D.: 1 caja accesorios motores. 
H . S. C . : 3 cajas accesorios paa au-
tomóviles. 
M. S. D . : 1 idem idem. 
M. A . D . : 10 cajas vidrio. 
M. A. E . : 23 idem idem. 
C. G . : 3 huacales maquinaria. 
A. C . : 14 cajas tubos. 
Mera. Zayas Comercial y Co, 
barra. 
E l Progreso: 1 caja jabón. 
Marqués de Avilés: 11 cajas plantas. 
Fernández Hermano y Co.: 1 caja efec 
tos plateados. 





R . L . C : 3 bultos cristalería. 
J . Roig: 3 bultos accesorios dentales. 
P. S. y Co.: 4 cajas rellernis. 
.T. W . H . y Co: 1 caja pintura. 
Sáncsez Hermano y Co.: 16 bultos de 
camas. 
M. J . Preeman: 18 cajas anuncios y 
termómetros. 
H. Muller: 5 bultos maquinaria v ropa. 
L : 31 bultos accesorios para "filtros. 
Cuban Porfían Cement: 8 bultos mate-
riales. 
H . H . L . : 1 caja muñecas. 
I . C . C . : 1 idem idem. 
N. W, C. : 1 Idem idem. 
Lindsay: 2 cajas cepios. 
H . L . : 1 caja muñecas. 
Fortune: 8 bultos maquinaria. 
J , P . : 10 barriles lacre. 
A. Capote y Co.: 1 caja bronce. 
S. Comas: 4 cajas plomo y tubos. 
Centro del Sport: 1 caja efectos atlé-
ticos. 
Anselmo López: 4 pianos. 
San Pac: 2 barriles extractos. 
A Amlprls: 1 caja tela. 
V. I r C : 2 cajas figuras. 
Merceditas Sugar y Co.: 
Hijos de H . Glexander: 
bas. 
1 pieza 
P . : 4 calas cortinas. 
Menguely 2 cajas muestras y ta-
bultos gra-
2 cajas bom-
C o m e r c i a n t e s 
A m i g o s : 
L a p u b l i c i d a d e n p e r i ó d i -
c o s , e s <a m a s p r o v e c h o s a , 
por lo r á p i d a y e f e c t i v a A 
t o d o s l o s h o g a r e s v a u n 
p e r i ó d i c o y p o r t a n t o a to-
d o s l o s h o g a r e s l l e g a n V d s . 
o f r e c i e n d o s u s a r t í c u l o s . 
S i p i e n s a n h a c e r p u b l i c i -
d a d , s e p a n q u e c o b r o l o s 
m i s m o s p r e c i o s q u e l o s p e -
r i ó d i c o s y q u e m i c a s a p o n e 
e n i o s a n u n c i o s q u e h a c e , 
l a e x p e r i e n c i a a d q u i r i d a e n 
d o c e a ñ o s d e d i c a d o s a l 
m i s m o n e g o c i o . 
N o e s p e r e n u n c a u n 
a g ' e n t e m i ó , p o r q u e n o l o s 
t e n g o . N a d i e e n m i n o m -
b r e m o l e s t a r á s u a t e n c i ó n . 
V i s í t e m e , e s c r í b a m e o h a -
b i e m e por t e l é f o n o 
<£Vactía 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S 
Y C O M E R C I A L E S 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Te lé f . A-5212. Apartado 1632 
•Q. C . : 4 bultos porcelana, 
M. Morales: 1 caja alfombras. 
M. R . : 122 cajas cartuchos de metal y 
2 cajas calendarios. 
F . y Co.: 336 bultos accesorios balanzas. 
Union Comercial de Cuba: 1 atado de 
Impresos. 
T . C. : 8 cajas lámparas. 
Louis P. H . : 7 bultos tubos máquinas 
y accesorios. 
L . E . A. : 4 cajasi cadenas. 
M. Carreño: 1 caja ruedas. 
Luis S. Galbán: 2 cajas llbrso; 1 reloj. 
V. G. Mendoza: 3 bultos poleas; 412 
bultos tubos. 
Director de Correos: 1 caja herramien-
tas. 
S. F . : 2 bultos máquinas y accesorios. 
A. P. : 5 cajas efectos de toCador, 
P, . S . : 23 cajas tachuelas. 
R . M . : 1 caja bosquejo. 
Vassalío Barinaga y Co.: 2 cajas de 
efectos plateados. 
W . A. Campbell: 5 cajas molinos. 
E . G. B . : 3 bultos figuras. 
.1. M. R . : 9 bultos juguetes y quin-
calla. 
A. L . C : 2 cajas cristalería. 
W, H . Smith: 9 atados papelería. 
M. M. C. S.: 99 cajas Juguetes. 
A. M.: 28 bultos muebles y cristalería. 
J . P . : 77 bultos Juguetes quincalla y 
libros y vidrios. 
A. Campbell: 2 cajas retrancas. 
Otaolarruchi y Co.: 280 cajas palitos y 
10 cajas plateados. 
Romero y Tobio: 14 cajas vajillas; 6 ca-
jas juguetes. 
A. Fernández: 11 idem idem; 9 bultos 
colchones y musgo; 1 caja medias; 9 bul-
tos camas y sillas. 
D E P O L I C I A 
INSULTOS ^ 
Manuel Grille, carpintero y vecino de 
San Ignacio 24, acusó ante la primera es-
tación de policía a Rafael Rey, sin do-
micilio, por haberlo insultado y amenaza-
do en el café de su domicilio. 
Además desobedeció al vigilante 861, A. 
Ferrer, que lo requ'irió. 
Ingresó en el vivac. 
CON L A P O R T E Z U E L A 
E l doctor Boada asistió ayer en el pri-
mer Centro de Socorro al menor Arman-
do Fernández González, de 10 años de 
edad y vecino de Corrales 2-A, de una 
herida por aplastamiento en el dedo anu-
lar derecho, de pronóstico menos grave. 
Manifestó haber sido lesionado por un 
menor al cerrar violentamente la puerta de 
un automóvil en la que tenía la mano. 
INTOXICACION A L I M E N T I C I A 
E n la casa de salud del Centro Astu-
riano fué asistido por el doctor de la 
Torre José A. Prieto Herrera, dependien-
te y vecino de Teniente Bey 4, de into-
xicación alimenticia, de pronóstico menos 
grave. Manifestó haberse puesto enfermo 
después de haber conlido unos nueces. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
Al apear una caja de un carretón fren-
te al número 70 de Lamparilla, Juan Mon-
tero Aguiar. vecino de O'Farrill número 7, 
sufrió una contusión de segundo grado 
con desgarramiento parcial de la uña, 
en el dedo medio derecho, leve. 
Fué asistido por el doctor Escanden en 
el primer centro de socorro. 
SIN PERMISO 
Guillermo Martínez Cantos, inspector de 
alcantarillas y pa^iimentacíón y vecino de 
Gervasio 109, acusó ante la primera E s -
tación de Policía a Manuel López Her-
mida, vecino de Tenerife 41, por abrir un 
boquete de medio metro bajo el centén 
do la acera frente a la casa Cuba 84-A, 
E l acusado dice que por la urgencia 
del caso no pudo conseguir el permiso, 
CON UNA E S P A T U L A 
Al tratar de abrir una botella con una 
espátula Domtngo Rodríguez Bon, herre-
ro y vecino de Cruz del Padre 9. sufrió 
una* herida incisa en el dedo pulgar Iz-
quierdo, leve. 
Fué asistido por el doctor Scull en el 
primer centro de socorro. 
R E Y E R T A 
E n Animas y Amistad riñeron ayer 
Ricardo Beyes Regó, carrero y vecino de 
Genjos 21, y Francisco Santaló, de igual 
profesión y vecino de Estrella 97. 
Detenidos por el vigilante 954, S. López, 
fueron conducidos al primer Centro de So-
corro donde los reconoció el doctor Scull. 
Rey presentaba hiperemia en la región 
geniana derecha y Santaló otra hiperemia 
en el pabellón de la oreja izqmerda. 
INSULTOS Y MALTRATOS 
E l vigilante 158, J . León, candujo ayer 
tarde a la tercera Estación de policía 
Antonio Martínez Laza, cochero y vecino 
de Ayesterán 11; Luis Roca Bernal, chau-
ffeur y vecino de Pernandino 74 y medio, 
y Ensebio Fernández Plá, carretonero y 
vecino de Infanta 44. 
Los dos primeros sostuvieron una re-
yerta en Dragones, entre Labra y Ga-
liano y todos se acusan mutuamente de 
insultos y maltratos. 
Reconocidos en el primer Centro de 
socorro por el doctor Senil, Roca no pre-
sentaba lesiones y Martínez una contu-
sión de Segundo grado con hematoma en 
la reg>ión zigómástica derecha y contu-
sión de primer grado en el antebrazo de 
igual lado, leve. 
Los dos primeros ingresaron en el vi-
vac y Fernández prestó fianza de $25, 
A R R O L L A D A POR UN AUTO 
E n el segundo centro de socorro fué 
asistida por el doctor Sánche, Remedios 
Suárez González, vecina de Aldama 136, 
de contusiones y desgarraduras de la 
piel diseminadas por el cuerpo, de pro-
nóstico menos grave. 
E n Dragones y Labra fué arrollada por 
el automóvil 966, del doctor Juan O'Farrill 
vecino de TuMpán 19, manejado por el 
chauffeur Francisco Garrido Plfleiro. 
HURTO 
Manuel Abello Rodríguez, cocinero y 
vecino de O'Reilly 34, denunció ante la 
tercera Estación de policía que de un de-
partamento del restaurant San José v 
Amistad, donde trabaja, le sustrajeron $41, 
80 centavos que dejó olvidados en un 
bolsillo del pantalón. 
Ignora qu'ien haya sido el autor del 
hurto. 
Anuncie sus ZAPATOS Y CAMI-
SAS entre el texto de Vida So-
cial de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO del 
nróximo mes da JVL»»»— 
¿ P o r q u é d e b e u s t e d s u s c r i -
b i r s e a r O i a r i o d e l a M a r i n a " ? 
PORQUE es el periódico que más conviene a usted y a 
sus intereses. 
PORQUE su prestigio, dentro y fuera del país, su brillan-
te historia en el periodismo americano y la seriedad de sus 
procedimientos e informaciones lo colocan a la vanguardia de 
los periódicos en Cuba. 
PORQUE en Los ochenta y cinco años de vida, se ha dis-
tinguido por su carácter veraz y por su culto sincero a la 
dignidad de la Prensa. 
PORQUE publica dos interesantísimas ediciones diarias, 
con un promedio de 26 páginas, de artículos, noticias y 
anuncios. 
PORQUE el lector encuentra en él, todo lo que puede 
interesarle y convenirle en todos los órdenes de la vida eco* 
nómica, política, social, financiera, artística, religiosa, litera'» 
ria, científica y deportiva. 
PORQUE es el que publica mayor número de noticias 
cablegráficas de Estados Unidos y de Europa, recibiendo por 
el hilo directo desde New York, más de doce mil palabra^ 
al día. : 
PORQUE tiene un servicio completo de noticias cable-
gráficas de España, por medio de las cuales la numerosa co* 
lonia española conoce los más importantes sucesos de la Maw 
dre Patria. 
PORQUE jamás publica noticias, informaciones, detalles 
o narraciones de sucesos que puedan servir de escándalo en 
el seno de las familias, 
PORQUE cuenta con numerosos redactores escogidos pa-
ra cada una de las distintas secciones, en número no iguala-i 
do por otr» periódico de lengua española. 
Escriben sobre asuntos polítSso», de actualidad y edito-
riales, el Director, D. Nicolás Rivero, y los señores Lucio So-
lí s, León Ichaso, Joaquín Gil del Real y Tiburcio Castañeda;] 
Comentarios de la prensa, el señor Pedro Giralt; 
Asuntos de las Cámaras, el señor Lorenzo Frau Marsal; 
Asuntos históricos y latino-americanos, el señor Marcial 
Rossell; 
Artículos festivos, los señores Carlos Ciaño, Enrique Col! 
y Manuel Alvarez Marrón. 
Crónicas sociales, el señor Enrique Fontanills; 
Crónicas de las soledades regionales, el señor Fernando 
Rivero; 
Crítica teatral, el señor López Goldarás. 
Crítica literaria, los señores Pedro Giralt, "Conde Kos-
tia," Marcial Rossell y Miguel de Marcos. 
Crónicas de Sport, los señores Manuel Linares, Ramón S. 
Mendoza y Horacio Roqueta; 
Cuestiones obreras, los señores Celestino Alvarez y An-
telo Lamas; 
"Baturrillos," el señor Joaquín Aramburu; 
"Crónicas científicas," los señores M. Saavedra, Pedro 
Giralt y Rigel; 
Asuntos mercantiles, los señores Benito Faiñas y Anto-
nio Arazoza. 
Asuntos religiosos, señorita^María Carbonell y señor Ga-
briel Blanco. 
Sección de noticias de ia isla, a cargo de 98 correspon-
sales. Dirige esta Sección el señor Carlos Martí. 
Sección para las damas, por Emma de Cantillana. 
Colaboran desde E s p a ñ a , d o ñ a S a l o m é N ú ñ e z Topete y los fipe-
fiores J o s é Ortega Muni l la ; Gabrie l M a u r a y Gamazo, Conde de la 
Mor iera ; Alfredo K l n d e l á n , Ayudante mil i tar de 8. M. D. Alfouso 
X I I I ; Domingo C i r i c i Ven t a l l ó ; J o s é R o c a y R o c a ; B a r t o l o m é F e -
x'rer Bl t t in i ; Antonio V i l l a r y Ponte; Constantino C a b a l ; Alfonso 
H e r n á n d e z Catá ; F r a n c i s c o G o n z á l e z D í a z ; Narciso Díafc de E a c o -
v a r ; Gonzalo R e y y J u l i á n Orbón, 
E n t r e los colaboradores locales f iguran, entre muchos, el I l tmo. 
s e ñ o r Obispo de P i n a r del R í o , doctor Manuel R u l z ; d o ñ a E v a CaneU 
y los s e ñ o r e s H é c t o r de Saavedra; Mariano Aramburo y Machado; 
J . M. C h a c ó n ; doctor A n d r é s Lago , c a n ó n i g o de l a H a b a n a ; loa 
Bvdos. Padres J o s é Sarasola , franciscano y Antonino Oráa , Rector 
del Colegio de B e l é n ; Jul io Toledo, J o s é A i x a l á y E n r i q u e R i v e r a 
Suárez , : 
Desde Washington e n v í a in teresantfslmas crón icaa D . Antonio 
Escobar , y desde * í e w Y o r k , D. R a m ó n de F r a n c h . 
L a d i r e c c i ó n a r t í s t i c a e s t á a cargo del s e ñ o r Mariano Miguel. 
Son colaboradores a r t í s t i c o s los s e ñ o r e s G o n z á l e z de l a P e ñ a y 
Rafae l Blanco. 
Pertenecen a la i n f o r m a c i ó n general , dirigida por e l s e ñ o r Rafae l 
S u á r e z So l í s , los» s e ñ o r e s T e ó f i l o P é r e z , R a m ó n S. Mendoza, J o s é 
Antonio F e r n á n d e z , Antonio S u á r e z , Adolfo Alonso, Alfonso M u -
gía , Santiago G o n z á l e z . Sera f ín Garc ía , J o s é T u r , Jul io C é s a r R o d r í -
guez, Ricardo Casado, Octavio Doval y Roberto Santos. 
A l a s e c c i ó n de cables y traducciones pertenecen los s e ñ o r e a 
J o s é Mar ía Herrero , Ullses Gómez Al fau , R a m ó n de Armas , E d u a r -
do A. Q u i ñ o n e s , J u a n Corzo, F é l i x Puentes, R a m ó n Armada Tei je iro 
y J o s é Manuel Garrido. . . . - -nTAutn 
A d e m á s de la parte l i terar ia , e n c o n t r a r á usted en e l J W A i a w 
D E L A M A R I N A , anuncios v a r i a d í s i m o s de las cosas que le Intere-
san, como fabricaciones, compras, ventas , modos de invertir el ca -
pital , colocaciones, alquileres, y todo aquello que, de una ü otra 
manera, puede serle ú t i l y oportuno. 
P r e c i o s d e S u s c r i p c i ó n / 
H A B A N A 
12 meses. . . $14-00 
6 I d . . . . „ 7-00 
3 I d . . . . „ 3-75 
1 I d . . . . „ 1-25 
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P R O V I N C I A S 
12 meses. . . $15-00 
6 I d . . . . „ 7-50 
3 I d . , . . „ 4-00 O , 
1 I d . . . . „ 1-35 « / ^ / ^ V 
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D E L A 
C R I M I N A L 
DESAPAKICION 
Caridad García Montero, vecina de Vir-
tudes 140, deuunt-ló ante la policía que su 
hija Juana García, de 29 años de edad, 
desapareció desde antes de ayer de bu do-
micilio por lo (iue teme le haya ocurrido 
alguna desgracia, pues tiene perturbadas 
gus facultades mentales. 
UNA DMIOJNCIA 
Isabel Oliva Zulueta, vedina de Ga-
llano número 111 denunció ante el señor 
luez de Instrucción de la Sección Segun-
da aue el año 1912 sostenía relaciones en 
la ciudad de Cárdenas con Manuel Suá-
rez Fernández, con quien se dirigió a 
esta ciudad estableciendo una casa de 
huéspedes en su actual domicilio, cusa, de 
huéspedes Que le pertenece a ella y que 
Euárez está trasladando sin su consenti-
miento a Salud 21. Además Isabel acusa 
a Suárez de amenazas. 
AMENAZAS 
Bertho de Serry, acusa a Ceferino Ríos 
de que cuando llep-ó a su domicilio en el 
Tedino pueblo de Regla, la anemanzó de 
muerte apuntándole con un revólver. 
Juan Valdés Rodríguez, también ha de-
nunciado aue hace días. Julián Fresneda lo 
amenazó de muerte, poniéndole un revól-
'ver al pecho en los momentos que se ha-
llaba en Monserrate esquina a Drago-
nes, dicléndole aue si volvía por allí lo 
"mataba. 
F A L S E D A D 
E n el Juagado de Instrucción de la 
Sección Primera se sigue causa criminal 
por falsedad en documento público a vir-
tud de denuncia formulada por Adolfo 
Raphel Carricarte de que Manuel Aguilera 
compareció ante el notarlo Manuel Cano, 
de esta ciudad, vendiendo a Celestino Me-
néndez una finca qae no posee, porque 
el denunciante es su legítimo dueño. 
DOS INFRACCIONES 
A virtud de denuncias formuladas por 
distintos médicos del puerto de la Haba-
na, se han iniciado causa criminales por 
Inlíracción de la Ley de Cuarentenas con-
tra los capitanes de los vapores "Martín 
Sáenz" y "M. Plnlllcí", que no se prove-
yeron de la patente del cónsul cubano e:. 
Funchal, Islas Azores. 
D E F R A U D A C I O N E S 
Contra el policía Enrique Rodríguez 
Hacías se ha iniciado causa por defrauda-
ción a la Aduana. E l inspector Enrique 
Oelpí, lo sorprendió en la casilla de Pa-
sajeros con un par de zapatos nuevos pues-
tos y los viejos bajo el brazo. 
También se sigue causa por el mismo 
delito contra Bartolomé Colón, vecino del 
Teatro Payret, por acusarlo Jacobo Ez-
tra, de Bernaza 18, de haberle comprado 
a un marinero español varios pájaros in-
troduciéndolos sin pagar los correspondien-
tes derechos de Aduana. 
PROCESAMIENTOS 
Por los distintos señores jueces de ins-
trucción de esta capitel fueron procesa-
dos los siguientes individuos: 
—Diego Domínguez Pedroso, por lesio-
nes graves, señalándosele fianza de $200. 
—Manuel Pérez Sandoval, Miguel Angel 
Rafael Bafaelll y Ecequiel Silva, por ro-
bo y robo frustrado, con fianza cada nuo 
de 300 pesos. 
Estos Indlvduos fueron sorprendidos sus-
trayéndoles varios sacos de envase a Be-
nito Fernández, vecino de Corrales 152. 
LESIONADO G R A V E 
E n la quinta de salud L a Purísima in-
gresó ayer tarde Federico Arcarazo y Or-
tlz, vecino de 22, entre 15 y 17, para ser 
asistido de la fractura del brazo derecho, 
lesión grave que sufrió al caerle encima 
un. paral en la casa en construcción 17 
y K . 
HURTO D E $246 
A la policía Nacional participó ayer 
José Alvarez Prieto, que durante el tiem-
po que estuvo en el Hospital Las Animas 
le sustrajeron 246 pesos. Ignora quien pue-
da ser el autor del hecho. 
ACUSACION D E COHECHO 
Pedro Morell, denunció ante el J^f 
de Negociado del Municipio que el ins-
pector de dicho departamento de apellido 
Pigueroa le exigía a los comerciantes di-
nero para ponerlo en buen lugar de la 
lista para recibir carbón en la Estación 
Terminal. 
: a a o 
CONTRA UN BANCO 
En el segundo Centro de Socorro fué 
asistido anoche por el médico de guar-
dia Oscor Potts Vidal, de 22 años de edad 
'lomlclllado en Neptuno 220, por pre-
• ir contusiones en la cabeza y fenó-
os de coumiclón cerebial, lesiones que 
produjo al darse un golpe contra un 
ico en su domicilio. 
E l doctor OHvella certificó su estado 
de gravedad. 
LESIONADO E N E L M U E L L E 
Trabajando en los muelles tuvo la des-
gracia de ocasionarse una herida con pér-
dida del dedo pulgar Izquierdo, Gabriel 
Carmona, vecino de Maceo 64, en el pue-
blo de Regla. 
Fué asistido en el primer Centro de So-
corro por el doctor Escandell. 
F R A C T U R A 
Leonardo Páez, de dos años de edad y 
domiciliado en San Lázaro 135, fué asisti-
do por el doctor Olivella, en el Centro 
de Socorro del segundo distrito, de la 
fractura de la clavícula derecha cuya le-
sión se produjo al caerse en su domicilio. 
CAIDA 
E n Estrella y Escobar se cayó anoche 
Juan Otiano, residente en Estrella 83, cau-
sándose una herida en el pie derecho, otra 
en la Arente y fenómenos de conmcolón 
cerebral. 
Fué asistido en el Hospital de Emer-
gencias. 
D e l a S e c r e t a 
AMENAZAS 
En la Jefatura de la Policía Secreta 
denunció ayer el señor Herminio Valdi-
vieso Chapadró, administrador de la Com-
pañía Cex*vecera Internacional y vecino de 
Buenos Aires 29, que hace días tuvo ne-
cesidad de despedir de los cargos que 
desempeñaba al chauffeur José de la Por-
ta Rniz y al ayudante de él, cuyos indi-
viduos, al notificarles la cesantía, le agre-
dieron con un cuchillo causándole lesiones 
leves; en cuyos hechos intervino la Poli-
cía Especial de la Fábrica, habiéndose en-
terado el administrador que De la Porte 
ha dicho "que si le condenan hoy en la 
Corte correccional lo matará", temiendo 
que el chauflfenr lleve a vías de hecho 
sus amenazas. 
A R R E S T O 
E l detective Donato Cubas arrestó ayer 
a Cecilio Herrero, domiciliado en Zeqei-
ra ST, por encontrarse reclamado por el 
Juzgado correccional de la Sección Se-
gunda por infracción de las Ordenanzas 
Municipales, 
USURPACION D E P A T E N T E 
E l secretarlo del Cuerpo de la Policía 
Secreta, señor Domingo Rodríguez, se 
constituyó, ayer en la casa número 45 de 
la calle de Suárez, donde el señor Gas-
par Villarlno y Fernández, le denuncié 
que en L a Chorrera, junto al río Almen-
dares los señores Naranjo y Cajal se de-
dicaban a fabricar de manera artificial 
variados de cemento para los techos, cuyo 
procedimiento industrial tiene patentado. 
Posteriormente el señor Rodríguez se 
person óen la fábrica ocupando cinco 
muestras de mármoles que según Villarlno 
son Iguales a los por él patentados. Tam-
bién fueron ocupados varios paquetes con 
cemento en polvo, todo lo cual fué re-
mitido al Juzgado de Instrucción corres-
pondiente. 
Los propietarios de la fábrica, mani-
festaron que es verdad que ellos vienen fa-
bricando desde el mes1 de Julio los már-
moles de referencia. 
E l a z ú c a r p a r a fas r í 
f i f l e r í a s 
E n v a r i a s entrevistas celebradas 
ayer con el s e ñ o r M a r t í n e z Ibor, por 
algunos industriales de a z ú c a r , é s -
tos le prometieron secundar decidi-
damente a fin de que no falte el a z ú -
car necesario para las re f iner íae . 
A n u n c i e sus M E D I C A M E N T O S E S -
P E C I F I C O S en tre e l t ex to l a S a -
n i d a d d e nues t ro G R A N D I O S O 
N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O d e l 
— — — ^ m 
L O S G A M B O S U S 
e x i g e n u n p r e s e r v a t i v o . U s t e d l o 
t i e n e a l a l c a n c e d e s u m a n o , p i 
d i e n d o a s u b o t i c a r i o 
EL GUAC 
e l v e r d a d e r o e s p e c í f i c o d e l c a t a 
e r o , t o s , b r o n q u i t i s y d e m á s e n -
f e r m e d a d e s d e l a s v í a s r e s p i r a -
t o r i a s . 
T e l e g r a m a s d e í a I s l a 
Matanzas, Diciembre 13. 
6 y 15 p. m. 
L a Junta de Defensa ha prohibido 
a los almacenes de v í v e r e s de esta 
ciudad, embarcar har ina de trigo 
para el campo s in permiso previo. 
E s t a tarde han sido notificados va-
rios almacenistas. 
E s t a m a ñ a n a e n t r ó en esta ciudad 
la primer remesa de a z ú c a r de la 
zafra actual , procedente del central 
"Armonía" . 
I turralde . 
ÜÍÍA R E Y E R T A 
Matanzas, Diciembre 13. 
L a s 10 y 20 p. m. 
A] sostener reyerta en el cafó L a 
Rosa Cubana, situado en Pueble Nue 
vo, Fe l ipe N ú ñ e z y J o s é Quirós . el 
primero rec ib ió un fuerte silletazo 
en ?p boca, c a u s á n d o l e la pérdida 
de dos dientos y dos heridas de tres 
c e n t í m e t r o en e l labio inferior, sien-
do grave su estado, desconoc iéndod© 
la causa de la reyerta. 
Corresponsal . 
D O B L E C R I M E N 
H o l g u í n , Dic iembre 13. 
Anoche c o m e t i ó s e un doble cr imen 
en el central "Chaparra". 
E l individuo J o s é Mart ínez , m a t ó 
a tiros a J o a q u í n Alvarez y esposa, 
por oponerse estos a que sostuviera 
relaciones amorosas con su hija . H i -
r ió t a m b i é n el c r imina l a l hermano 
de s u novia. E l asesino huyo, per-
s i g u i é n d o s e l e . 
E l Corresponsal . 
L o s llamados "achaques de muje-
res" con en muchos casos achaques 
de los r íñones . L a s ocupaciones se-
dentarias, labores en l a m á q u i n a de 
coser; p e r í o d o s de embarazo y 
alumbramionto, puede decirse lite-
valmente que "acaban" con sus r í -
ñ o n e s . P a r a los ' achaques de mu-
jeres" recomendamos las Past i l las 
del Dr . Recker p a r a lo;» r í ñ o n e s y 
vejiga. E n las boticas. 
E L C I R C O S A N -
T O S Y A R T I G A S 
No decae la a n i m a c i ó n en el p ú b l i c o 
para asist ir a las veladas de Santos 
y Art igas , que en su segunda tempo-
rada de c irco han presentado v a l i o s í -
simos ar t i s tas . 
Cada debut que se anuncia es lo 
suficiente para l levar a l rojo coliseo 
numerosa concurrencia . 
L o s d ías de moda, m i é r c o l e s ele-
gantes, no queda n i una sola local i -
dad desocupada. 
E s t a segunda temporada ha sido un 
segundo triunfo que han alcanzado 
los Reyes de la C i n e m a t o g r a f í a en 
C u b a . 
Actos de circo como los que Santos 
y Artigas nos han presentado, j a m á s 
han venido a Cuba . Como los ecues-
tres Hannefcrds, c é l e b r e s en los 
Estados Unidos. 
E l T r í o E l l a y C o m p a ñ í a , a c r ó b a t a s 
que dondequiera que han actuado han 
cosechado abundantes aplausos . 
¿ Y Pompoff y T h e d y ? 
Inmejorables clowns, que diaria-
mente se apoderan de l a a t e n c i ó n del 
p ú b l i c o . 
Son dos art is tas . 
Chicos y grandes r í e n con los chis-
tes de estos clowns que desde un 
principio se convirtieron en í d o l o s del 
p ú b l i c o habanero. 
L o s R o d r í g u e z , perchistas de gran 
fama. 
E l T r í o Althea y las Mariposas a é -
reas, que en noches pasadas apare-
cieron por vez primera, son muy ova-
cionados. 
H i l a r y L o n g en el acto del Leaping 
the Gap, mantiene a l p ú b l i c o en ex-
p e c t a c i ó n indescriptible. 
L o s siete tigres que H e r m á n Wee-
dom presenta., es un n ú m e r o de los 
m á s sensacionales. 
E s decir, que Santos y Art igas , los 
populares y activos empresarios, han 
triunfado una vez m á s . 
ñ o t í c í a s T S e 
P O L I C Í A 
CHOQUE 
E n Beascoaín chocaron ayer el carro 
de cuatro ruedas 1612, conducido por Ca-
simiro Pérez Sánchez, reciño de San Ni-
colás 248 y el tranvía 343, Vedado y Je-
sús del Monte, guiado por el motorista 
1190, Carmelo Alonso Pérez, de Santa Ca-
talina 6. 
Este último vehículo sufrió averías por 
valor de $4. 
CASUAL 
E n la casa de salud del Centro de De-
pendientes f)ué asistido por el doctor Gon-
zález, Antonio González Sarabia, de oO 
años de edad y vecáno de Vives 135, de con-
tusiones leves en ambas piernas. 
Sufrió dichas lesiones al ser alaenzado 
por una zorra en su propio domicilio. 
DAÑOS 
Ciro Carbonell Oliva, vecino de los ba 
jos de la casa número 4 de Indo, de 
nunció en la sexta Estación de Policía 
que el carretón número 318 de Obras Pú-
blicas manejado por Vicente Pérez Igle-
sias de Corrales 140, le causó en la puerta 
de la calle averías que no puede apreciar. 
CON UN L A D R I L L O 
E n la fábrica en construcción sita en 
Compostela y Teniente Rey, se lesionó 
al caerle encima un ladrilló. Alberto Gar-
cía Abello, vecino de Dragones 90. 
E n el primer Centro de Socorro fué 
asistido por el doctor Scull de contusión 
de segundo grado en el dedo medio Iz-
quierdo, leve. 
ESCANDALO 
E l vigilante 609, J . Ballesta, detuvo ayer 
a Aaúúl Alvarez Anido, chauffeur y ve-
cino de Mfirquós de la Torre 39, y Emilio 
Pérez Martínez, soldado. 
Dos sorprendió escandalizando en ac-
titud de reñir en Inquisidor, entre Acos-
ta y Luz. 
^ DASOS 
José Benítez Melos, chauffeur í©l ca-
mión número 7864 y vecino de Estévez 
80, denunció ante la segunda Estación de 
Policía que hallándose parado en Sol y 
San Ignacio detrás del carro 167, con-
ducido por Faustino Gutiérrez González, 
L O S S O C I O S M A S V l ^ 
A l o s S o c i o s V i e j o s y J ó v e n , , 
D E L A ^ 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e 
d e l a H a b a n a . 
H . m í f L 9 ? * f ^ suscribimos fígruramos en l a Us ía i 
tímaos de l a A s o c i a c i ó n , hemo? encanecido en Í L i í L 6 Io« -
^ ^ J ^ f * X * ^ *<> ^ a n t i g u T ^ d í f soctf 
^ t o autoridad para dirigirnos a la i n m e ^ M a n R e í ^ o j 
dando qne voten la oAn^Mntnr» ^ g 4 t v » t ^ í ^ » ^ 6 consf*.w 5 
J d a y es una fuerza motriz, e n é r S ?bI^entein 0J 
37 a ñ o s qne s i no h u b i é s e m o s p o s e í d o nosotros e s í l a r Z ^ W a . 
h u b i é s e m o s p o s e í d o l a suma de entusiasmos y l a S t í r S ? ÍnTe^7 sí'* 
«u^Tiaad, decisión vV,' 
5 
N o L l o r e s S u I n g r a t i t u d . 
T u n o v i o n o e s i n g r a t o . . . R o m p e c o n t i g o p o r 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a s . 
E l q u i e r e a . s u n o v i a ; p e r o s i n n e u r a s t e n i a . 
T O M A 
ELIXIR ANTINERVI0S0 
( D e l D r . V E R N E Z O B R E ) 
Y v e r á s c o m o v u e l v e , m á s c a r i ñ o s o , p o r q u e e s t á 
m u y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a , s i n 
c e l o s y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
d e p o s i t o : 
" E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
de Pajarito y Clavel, retrocedió aquel cau-
sándole averías que aprecia en $5. 
UNOS E S P E J U E L O S 
E l vigilante 639, J . Ceballos detuvo al 
menor Nicolás Serralta Fierro, de 14 años 
de edad y vecino de O'Rellly 26. 
Andaba por el Parque Central propo-
niendo en venta unos espejuelos cuya pro-
cedencia no pudo Justificar. 
P I T O S D E A U X I L I O 
E l vigilante 324, L . Castillo, arrestó ayer 
a Secundino Fernández Pinera, chauffeur 
y vecino de Armas 6. 
Dice el viffilante que lo arrestó en Mi-
sión y Agxamonte por haber oído pitos de 
auxilio y verlo venir corriendo habién-
dole faltado lugeo al respeto. 
F A L T A S 
Ramón Rodríguez Padrón, chauffeur nú-
mero 23, de Guanabacoa y vecino de Na-
zareno 38, en dicho pueblo, fué acusado 
ante la cuarta Estación de pol/icía por el 
Vigilante 718, J . Rufin. 
Lo acusa de que no le obedeció al or-
denarle parada en M. Gómez y Aldama, 
viéndose obligado a tomar un Ford para 
darle alcance, lo que consiguió en M. Gó-
mez y P. de Martí. 
RIÑA 
E n las oficinas municipales de Reina 
duidad desarrol lada ahora t a m b i é n por e l s e ñ o r Soler, los jórenes de ei. 
tonces no h a b r í a m o s fundado esta A s o c i a c i ó n de Dependientes deícom. 
c ió que andando e l tiempo l a remos dirigida por riejos y por Jórenes lo p 
es u n a muestra jus ta de p o e s í a y de realidad que comunica energía al eq» 
r l tu humano y sostiene los m á s nobles esfuerzos. E l nombro do SALU 
D O R S O L E R es una g a r a n t í a p a r a los que queremos rer al frente de Ik 
puestos directiTOs, a los perseyerantes, a los trabajadores, a los pe sm 
e s p í r i t u de nuestro e p í r i t u , a los que nosotros hemos preparado jarali 
r i d a de l a A s o c i a c i ó n , y a los aue tienen un c a r á c t e r sano y lleno de pi» 
mesas que nosotros debemos de estimular, robustecer y alentar. Quien b 
formado parte de todas las Secciones, y ú l t i m a m e n t e ha estado al frente ii 
l a de Propaganda, que es una s í n t e s i s de nuestra Tida social, conui Sil' 
V A D O R S O L E R T C A B E Z A , puede dispensar mayores bienes a la So* 
dad desde un puesto en l a mesa D i r e c t í r a ; quien lia aprovechado la ejjfr 
riencia social adquirida en l a Á s e d a c i ó n , ha demostrado disciplina de 
razón y de e s p í r i t u , h a probado poseer imperio sobre sí njismo j tener 
c a r á c t e r generoso p o n i é n d o l o a d i s p o s i c i ó n de l a Asociación de Pepei 
dientes del Comercio, tan compleja, tan r a r i a y tan ¿aportante, como 
vador Soler y Cabeza, es m á s que acreedor a que se le eleye a la Se? 
Ticepresidencia, Con ello no haremos m á s que ser censecaentes con 
programa que trazamos a l fundar l a Sociedad. 
E l historial social de los que suscribimos esta recomendación electonl 
es un testimonio de que hemos mantenido c laras conrlcciones en bien á¿ 
mayor auge social , y bey, nuestra experiencia nos dicta qne recomei» 
mos, como recomendamos, a todos los socios de l a ASOCIACION DE 
P E N D I E N T E S D E T , C O M E R C I O D E L A H A B A N A , que el día W de 
efembre fecha s e ñ a l a d a para celebrar las elecciones parciales de Jw 
D i r e c t í r a depositen su roto en l a s u r n a s rotando l a candidatura eme os' 
ta e l nombre de 
S a l v a d o r S ® l e r y C a b e z a 
para e l cargo de Segundo Ticepresidente Social que e s tá acompañado 
un n ú c l e o de entusiastas aseciados pertenecientes a todos los ramo» y l 
fesiones y que t a m b i é n tienen sobradamente probado su amor 
Sociedad. , ^ ^ 
F u i m o s j ó r e n e s y siendo j ó r e n e s fundamos l a Asociación d,e S 
dientes. Somos r iejos y ponemos hoy nuestra experiencia a ^^v,^, 
de los asociados p i d i é n d o l e s que roten l a candidatura del Joyen, ¿«i) 
D O R S O L E R , en uso de nuestro per fec t í sJmo derecho y ^ « f ^ f , '¡¿1* 
luego, l a mayor suma de respetos, de consideraciones y de aíeC,^pnljer(i 
das las candidaturas, mejor dicho, p a r a todos nuestros ^ " ^ Z L . ] 
o r ie jos , modernos o antiguos, a los que dirigimos un saludo frarenw. 
( F I R M A D O : ) 
Manuel G o n z á l e z , socio n ú m e r o S. J o s é Carneado, socio fi ^ 
185 se originó ayer una violenta discu- fael S á n c h e z , socio n ú m e r o S . J o s é R a m ó n F e r n á n d e z , socio muu^ ,ÍJfl 
^ r * u % ^ L : ¿ & v ^ o ^ ^ socio n ú m e r o 7. Fe l i c iano G a r c í a , socio ^ m e r o 9. 
socio numero 10. Antonio Robles, socio numero 13. B f l d ^ £ l „ , : socioJÍ' 
n ú m e r o 16. R a m ó n Arr ienda , socio n ú m e r o 16. Antonio L u ^ ' ^ ' ¡nílljff 
mero 23. Benito Alonso, socio n ú m e r o 25. J o s é M. Egroüor, roí 
26. Franc i sco Gómez , socio n ú m e r o 27. Gregorio O l a r a r n , ^ & $ 
F r a n c i s c o Palacik>, socio n ú m e r o 80. Cipriano Conce, socio nmu ^ 
fael A m a r i z c a r secio n ú m e r o 36. Vicente Tinent, socw mi™f¿ "* 
A r a u n s , socio n ú m e r o 42. J o s é R o c a , socio n ú m e r o 43. ^ bójf: 
n ú m e r o 48. Ricardo Palac io , socio n ú m e r o 61. R a m ó n ^iazíV; número; 
62. Antonio A m a r i z c a r socio n ú m e r o 58. Pedro Zalridea, sowv ^ ^ j , 
Gumersindo G o n z á l e z , socio n ú m e r o 68. J o s é Corona, s o c ™ " % casto^ 
gel R o d r í g u e z , socio n ú m e r o 77. Eduardo Val le , socio " " P ^ ! g3. 
m e n d í a socio n ú m e r o 82. Saturnino R o d r í g u e z , socio n ^ r . ^ (i&Mj 
Gonzá lez , socio n ú m e r o 87. J e s ú s N o r o a socio m ^ r o £»• ^ * ^ so* 
c ío n ú m e r o 89. Victoriano ü n m o l a , socio n ú m e r o 97. 

















































señores Pedro Morell Rivero, vecino de 
An<;ha del Norte 149 y Eloy Figueroa R i -
vas, de Industria 29. 
Motivó el disgusto haber dicho Morell 
que para ciertos Individuos existía pre-
ferencia en la descarga de carbón, cosa 
que molestó a Figueroa, que es Inspec-
tor municipal de descarga. 
E l vigilante 557, M. Fernández, condujo 
a ambos al segundo Centro de Socorro, 
donde el doctor Sánchez los reconoció. 
Morell presentaba desgarraduras en el 
dedo meñique Izquierdo y Figueroa hi-
peremia en el pabellón de la oreja de-
recha. 
MALTRATOS 
E l vigilante 762, M. Rodríguez, detu-
vo ayer a José González García, chau-
llfeur y vecino accidental del hotel Unión, 
y Dumlngo González Giitiérrez, de 16 afios 
dependiente y vecino de Cuba 41. 
Reconocidos en el primer Centro de So-
corro por el doctor Scull el menor pre-
sentaba una contusión en el lado derecho 
de la cabera e hiperemia en la mejilla 
del mismo lado. 
Dice que le causó las lesiones Gonzá-
lez al maltratarlo en la cale Pí y Mar-
gall. 
USO D E ARMAS 
Pedro Bárcena Jerez, chauffeur y vecino 
de E . Villuendas 75, fué detenido ayer 
por ol vigilante 1076, G. Gutiérrez. 
Lo detuvo en Lamparilla y Villegas por 
portar un revólver Colt 38, cargado, y 
una chapa de policía de Cárdenas, la que 
dice le entregó su dueño para nlkelar. 
Fué enviado al vivac. 
No. 4 
F A C I L D E L I B R A R L A C A S A 
D E 
R A T A S Y R A T O N E S 
No hay necesidad de sufrir las de-
pradaciones de ratae y ratones aliora. 
que i a Pas ta Stears es obtenible en 
cas i todas las tiendas. U n paquete pe-
q u e ñ o es efectivo exterminador cues-
ta solo unoa cuantos centavos y por lo 
ve&ular es sufidonte para dejar libre 
completamennte la caca, tienda o gra-
nero, de las ratas o ratones que hu-
biere. E l Gobierno de los Estados 
Unidos ba comprado miles de l ibras 
de Pasta Stears para usar las en c i u -
dades donde abundan ratas y ratones. 
L a Pasta es eficiente t a m b i é n en la 
d e s t r u c c i ó n de cucaracbas y otros 
A n u n c i e sus M U E B L E S Y P I A N O S 
entre e l t e x t o de V i d a S o c i a l de 
n u e s t r o G R A N D I O S O N U M E R O 
E X T R A O R D I N A R I O d e l p r ó x i m o 
m e s d e M a r z o . 
los detective^ 
l a v e s t i g a c i ó í i . . . 
( V I E N E D E LA PRIMERA). 
tana, por donde abrieron la puerta 
interior. 
T a m b i é n ha logrado saber ambos 
policias que el vecino Apolonio C a -
bezas, conocido por "Ldmbao", que 
resido en Merced 19, e n c o n t r á n d o l e 
en la sa la de su casa, o y ó cuando dos 
personas pasaban por frente a su 
domicilio, pudiendo advert ir cuando 
uno de ellos d e c í a 
por ahí", reconociendo 
que hablaba a H e r r e r a ; y que el apo-
dado " L a Nube", desde el siguiente 
día del hecho, dejó de trabajar en 
los cortes de caña . 
Con motivo de este informe, ha 
sido reducido a p r i s i ó n e l acusado 
" L a Nube", a quien detuvo el sargen-
to ílo-c,"—. 
Felicitamos a 
reZ y Ramos r *] ¡?¿te 
por l a rápida y eSte 



















































































do i-A s í podemos d e n ^ f r ^ 
Hermanos Martí. O ^ ^ f l ^ 1 
tros defectos visuales, We 
dad de visitar el gau Egido ' 
"Martí", estableado en ^ 
nos es grato demos ^ a r t í ^ 
neas a los Hermai J 
agradecimientopoi Ia3 e l ^ f | 
nos han dispensado^ ^e ^ 









^ i n ^ n T o s 
e6asenda ,que j m P . ^ d ^ ^ 
testimonio de a g ^ ^ ^ ^ ^ 
tas personas tenb 
BOCerloa. 
:ad0 T notad0 ^ abiendo o* ^ 
¡ r e s ^ s " introduddos e ^ y 
miento, tanto en el GatoS, >t>> j 
los d e m á s departa^ ^ 
damoá. de sus a x i t ^ ^ cofl^V 
a l otro: "dobla | teman0 s a b í a m o s ^ doct;., 
l  en l a voz del , tos adquiridos dufr.ente ^ ' . f i ^ 
el Gabinete del ^ ^ 
tor Santos F e r n á ^ p ^ | J 
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O i A R I O 
E>E L A 
M A R I N A 
A p a r t a d o 
1 O 1 0 
A g e n c i a 
en el C e r r o 
y 
J e s ú s del 
M o n t e 
T e l é f o n o 
I - 1 9 9 4 
f | fro C i e n t í f i c o 
„ recibido, con la puntuaUdad 
Henio3 reda €l númoro gesto de 
rieEÍífico", la admirable re-
"E1 ^ A^dicma, Cirugía y Ciencias 
vista "c QUe dirige, en Ciego 
f í s i c ^ . ^ f íusQtre Dr. Gabriel M. de Avila, ei 
^ ^ ' ^ n a hov una especial mención 
H a t revSa, leída con creciente 
ie e' nor la clase médica de Cuba 
iríte?SA a menudo y con elogio por 
y 'Sicaciones simüares de Norte-
las P" ecomendarle a cuan-i para rc-̂ ^ 
^ S n s e interesados en el desen-
t0L^iento de los "problemas" mé-
ento "trabajo" a lectura de un "trabajo" real-
f' nrofundo: "La neurastenia 
VfieJráenes de la nutrición, des-
pierta por el examen de la sangre. 
S S a " La dirección ha puesto al 
, ¿Teste notabilísimo estudio, una 
p t expl^ativa: — Recomendando 
S p r e ei examen de la sangre des-
f p1 ounto de vista de urea, en todo» 
nellos casos que hagan necesaria 
f intervención guirúrgica, a causa de 
L e s en 1̂ aparato urinario", 
"ras neuralgias rebeldes de origen 
¿ " - u n estudio del Dr. Gabriel 
? Lancia—merece, por su originali-
dad, sobreidad y profundidad, una es-
necial mensión. , 
Ei sumario de este sexto numero de 
-El Eco Cientíñco", contiene además 
los siguientes estudios: _ 
El charlatanismo profesional 
Antonio J. Cadenas. 
Reminiscencias de un Congreso 
cotable. Dr. Gabriel M. Lauda. 
A cordial bienvenida, cordial al-
muerzo. Dr. Antonio J . Cadenas. 
Manera de evitar la fiebro tifoi-
dea Y su propagación. Dr. Gabriel M. 
Landa. 
Bi bliografía extranjera: Sección 
oto-laringológlca. Dr. Gabriel M. 
Landa. 
y variedades. 
IV Congreso Médico Nacional. 
lica de Cuba, y por el Párroco de San | 
José de las Lajas, felicitando y ex-
hortando al pueblo para seguir en el 
camino emprendido. 
Después fuegos artificiales, diver-
siones1 honestas y públicas, animación, 
alegría por todas partes, sin un dis-
gusto, sin contratiemipo alguno, con 
tranquilidad absoluta ysln tener que 
intervenir una sola vez las autoridades 
encargadas de mantener el orden y es 
que en los pueblos, como en Tapaste, 
donde hay fe y religiosidad no puede 
haber más que amor y el amor es 
paz, alegría y bienestar. 
E l Conde de FOX. 
L a s g r a n d e s f i e s t a s r e l i g i o s a s d e B e j u c a l 
B e n d i c i ó n d e u n a i m a g e n 
E F E M E R I D E S 
Dr. 
-
o n e s 
T a p a s t e 
Con religioso entusiasmo me hablan 
ba uu día el sabio y virtuosa Prela.-
do, que rige y gobierna la Diócesis 
de la Habana de las manifestaciones 
públicas de fe católica que él presen-
ciara, a su paso por España, en aque-
llas provincias vascongadas, donde con 
más pureza se conservan nuestra ra-
za y nuestras costumbres. 
El Padre Luciano García, celoso pá-
rroco de Tapaste, pintoresco pueblo 
de la provincia de la Habana, me in-
vitó a las fiestas que iban a celebrar-
se en honor de la Inmaculada Con-
cepción que en él tienen por Patro-
na, y acogido a su generosa hospita-
lidad, pasé allí los días 8 y 9 en que 
aquellas tuvieron lugar. Nunca agra-
deceré bastante, al virtuoso Párroco 
de Tapaste, ei haberme proporcionado 
horas tan felices. Contristado mi es-
píritu y hondamente amargado mi co-
lazón por causas que me callo, pero 
(jue no olvidaré jamás, los esipectácu-
los de piedad y de fe presenciados 
en aquel honrado pueblo, llevaron a 
mi ánimo consuelos y alegrías de las 
Que conservaré eterno recuerdo. 
La bendición de una Imagen de la 
Purísima Concepción, soberbia escul-
tura salida de uno de los más afama-
dos talleres de Barcelona, regalada 
por el cristiano caballero y fervoro-
so devoto de la Virgen Santísima don 
Tomás Rodríguez Pí: la bendición de 
otra imagen de la Virgen de la Cari-
dad del Cobre, tallada por hábiles ma-
nos en la Habana, regalada por el 
católico vecindario de Tapaste, fue-
ron los actos con que dieron princi-
pio las fiestas, 
MSs de tres mil pesos lleva, en el 
tópacio de dos años, pagados el Pa-
dre García por construcción de alta-
tw, por imágenes y por adornos para 
la Iglesia de Tapaste; tres mil pesos 
We han sido donados por aquellos ca-
tólicos y sencillos feligreses. 
i m os' ricos y P0*31"63» 11311 contri-
üuido con el mismo entusiasmo; nin-
^no quería quedarse sin llevar sn 
«rano de arena, para adornar la ca-
sa donde en su trono se halla colo-
c a la Patrona bendita. 
• onativos dé ™í centavo se enfcuen-
Z ? 611 la lista de nombres que cui-
oaaosamente guarda el Padre Gar-
U Pe Sin obras, es fe muerta, y los 
'jos de Tapaste han demostrado que 
suya está bien viva. 
táííi ;51ente consolador era el espec-
^mo dado por aquel vecindario cuan-
re™53^3,11 en Procesión, para que 
£*In^m toda el Pueblo, las Imá-
í a T ?e la Cari(iad del Cobre, Patro-
cenot* Habana y la Purísima Con-
des ñ Patrona de Tapaste. Más do 
ton v Personas las acompañaban 
impKi eilcendidas: las casas del 
S a i se abríai1 a su paso y de ella3 
salnrii 0011 luces SUSI moradores para 
y uní a la Reilla de Cielos y Tierra 
chos r^«a 811 a-eompañamlento: rau-
ĉes h i103 6Stabai1 iluminados con 
adoiW ben&alas y todos ostentaban 
enseña V ,en todos se levantaba la 
dera cUbaenaa Patria' la gloriosa ban-
^ e ^ í l y P^riotismo, sentimlento» 
las baSPr^ Van unidos, y por esto 
Cesi6n dff u m,isica. que en la pro-
ío la!¡ w an oIr sus acordes, cuan-
' ' W S & T entraban en la Igle-
110 I^tímS ^ an ^ 61 Síorloso Him-
emô nr, i bano (lue entusiasmaba 
1 1 ( * h S K a a todos p e l l o s sencl-
Ufante „ ,tes- Muchas veces recordé 
^ de f ^ ^ ^ ^ u i í e s t a c i o n e s púbU-
la HabSa lca al sefior Obispa de 
^enaTr,,: c^aildo me hablaba de 
^ Est)aíQQ ^ ^ u c i a r a , a su paso 
^gad^c,. ' en 143 Prorvincias vas-
pr*6nclartn t ' ^ 0 1 ^ 8i & hubiera 
14 D E D I C I E M B E E D E 1788 
E n Madrid, en esa fecha, murió Car-
los I I I , rey de España, hermano y 
sucesor de Fernando VI e hijo de Feli-
pe V el fundador de la dinastía bor-
bónica en el reino de España. 
Nació el 20 de enero de 1716, de ma-
nera que vivió 72 años, y después do 
haber ceñido con honra la corona de 
Nápoles y las dos Sicilias, ocupó el 
trono de su hermano por fallecimiento 
de éste, en 1760, así que su reina-
do fué de 28 años. 
A su madre Isabel Farnesio debió 
Carlos educación esmeradamente sin-
gular y se dice que su cultura era ex-
tensa, aunque no profunda. Pésimo po-
lítico, como lo comprueba el pacto 
de familia celebrado con el duque de 
Choiseul el ministro de Luis XV, que 
arrastró a España a guerras desas-
trosas, fué buen administrador de co-
sas materiales y su piedad sincera, 
pero muy vulgar, no despertó en él 
aquellas miras altísimas, ni produjo 
aquellos planes vastos on el orden re-
ligioso y moral que hicieron de Isa-
bel la primera reina del mundo. 
Tuvo tino para elegir ministros que 
le ayudasen al desenvolvimiento eco-
nómico, agrícola y comercial de E s -
paña, pero no los conoció más a fon-
do, no miró nunca su aspecto moral y 
se dió el caso curioso de que un mo-
narca que vivió rezando y se empeña-
ba con todas sus fuerzas en la ca-
nonización de un lego de convento, 
estuviese rodeado de enciclopedistas 
y volterianos rabiosos, como el con-
de de Ai-anda, el de Floridablanca, 
Campomanes el regállsta, y Roda 
grande impío y volteriano ignorante. 
A estos hay que agregar los extran-
jeros Esquilace y Grimaldi, que no 
valían más. 
Esos consejeros entablaron una lu-
cha contra la iglesia feroz, ordenada, 
regular e implacable, persecución que 
se promulgó en el reinado siguiente 
(Menéndez Pelayo, Herterodoxos) y 
así tuvo razón de calificarlos el Pa-
pa Pío VI de varones sin religión. 
Complicados en la conspiración in-
ternacional contra los jesuítas, quisáe-
raa extinguir esta orden benemérita 
engañando al rey. 
Voltaire y los suyos que llamaban 
a la Compañía de Jesús una espada 
cuyo pomo está en Roma y cuya pun-
ta se halla en todas partes, proyecta-
ron destruirla por juzgarla vanguar-
dia y antemural de la Iglesia a quien 
aborrecían mortalmente, y organiza-
ron entonces aquella conspiración in-
ternacional de Choiseul, Pombal Aran-
da y Roda que dió por resultado la 
suspensión del instituto y la expul-
sión de los religiosos de gran parte 
de Europa y América, para arrojar-
los como un rebaño a los Estados 
Pontiñcios. 
Cartas de D'Alambert y otros enci-
clopedistas prueban que los filósofos 
franceses fueron los autores intelec-
tuales del tremendo complot. 
E n España se realizó éste haciende 
creer al rey que los jesuítas fueron 
los autores del motín contra Esquila-
ce, su ministro, y presentándole una 
carta falsa del P. Ricci, General de 
la Compañía, en que este religioso 
aseguraba que Carlos I I I no era hi-
jo de Felipe V. 
E l resultado de la expulsión de los 
jesuistas, decretada en 1767 de la ma-
nera más salvaje, a la cual llamaba 
el maleante Roda la operación Cesá-
rea y en la que nos ocuparemos algu-
na vez más menudamente, dió por re-
sultado para España y sus colonias, 
la pérdida de cuatro o cinco mil su-
jetos virtuosos y habilísimos para la 
instrucción, entre los cuales mencio-
naremos a Hervas y Panduro, padre 
de la filología moderna, al satírico Is -
la., autor de Fray Gerundio, a Clavi-
jero y Alegre, tan notables éste por 
humanista, y matemático y el otro 
por historiador y tantas igualmente 
distinguidas que enumera Menéndez 
Pelayo. 
No puede ser grande Carlos I I I que 
tanto mal hizo a la cultura de su 
patria y a la instrucción pública de 
su reino, por más que haya construí-
do puentes y canales, y el pobre rey 
ha presentado a la historia un espec-
táculo lamentable pero instruectivo: 
el de un monarca que siendo piadoso 
(consagró a España a la Purísima 
Concepción) ejerce la impiedad sin 
saberlo; el de un rey profundamente 
católico que se rodea de los mayores 
enemigos del catolicismo y priva a 
la Iglesia de sus mejores soldados y 
al rey de sus hijos más leales y más 
útiles. 
L a piedad vulgar basta al indivi-
duo para vivir bien y salvarse; pero 
no al soberano que necesita conocer 
los pensamientos y los corazones. E l 
rey testaíerro carecía de la prudencia 
d© la serpiente. 
m 
F I E S T A S MEMOBABLES E N BEJÜ CAL^-Bendiclón de ana hermosa im agen de la Medalla Milagrosa lleva-
da trlanfalmente en procesión—Hermoso grnpo de niñas de las mejores familias de Bejucal, que concurrie-
ron a la magnífica procesión—Un aspecto de los fieles durante la misa.—Iglesia Parroquial de Bejucal. — 
Los Pbros. Trías, Bober y López, dorante la misa de ministros.—-Un grupo de visitantes de la Habana, con 
los bien queridos presbíteros P. Trías, párroco de Bejucal y P. Bober, párroco de la Salud. 
E l telégrafo le informó sintéticamen-
te a los lectores del DIARIO: jamás se 
lian celebrado en Bejucal fiestaa rellgrlo-
sas tan brillantes y tan superiormente 
espléndidas, como las celebradas con mo-
tivo de la bendición de la hermosa Ima-
gen dé la Virgen de la Medalla Mi-
lagrosa, fiestas iniciadas por las nobilí-
simas y bondadosas hermanas de la Ca-
ridad que están al frente del Asilo, del 
Hospital y de las bien ateudidas escue-
las que dirigen y que son orgullo de 
Bejucal. La imagen es una notable fi-
gura y un verdadero triunfo de la cultura 
religiosa. Quedanl reinando en el Cole-
gio de Nuestra Señora de los Desampa-
rados por sus milagros v su amor. 
I.A MZSÁ 
Tan solemne como concurrida la am-
plia y bien cuidada y atendida iglesia 
estaba llena de flores. 
La misa cantada, no puede ser más 
espléndida. Un grupo de lindas y vir-
tuosas señoritas de la localidad, pres-
taron el concurso de sus angelicales vo-
ces. 
Se cantó la misa del maestro Lorenzo 
Perozi, a tres voces, por las señoritas 
Aleja González, Dulce Día?, Guillermina 
Acosta, Sara Cisneros, Blanca Kosa Gar-
cía, Consuelo García, Aurora Cossio, E l -
vira Díaz, Rafaela Pendás, Esperanza Pa-
redes, Amelia Rodríguez, Cermlra Gran-
da, Esther Brito, Margot Gener, María 
Luisa García, Milagros García, Mercedes 
Pendás, Iraida Fernández, Ida Valdés. 
Interpretó la difícil misa, la notable or-
questa de la Iglesia de la Merced de la 
Habana. En el Ofertorio cantaron el 
"A\e María" de Guerra, las señoritas 
Aleja González y Blanca Inés Díaz. 
La Iglesia respiraba diclaa, 
el acto. En una carroza automóvil, ver-
dadero trono de flores, trono de amor 
y de belleza, dirigida la carroza por ua 
experto chauffeur, señor Antonio Cabrera, 
iba la Imagen Milagrosa, a cuyos pies 
cual corte de ternura y amor se veían 
ocho niñitas, lindas como angelitos lujo-
samente ataviadas. Eran pedazos de cie-
lo y de gloria. 
Un tiempo espléndido favoreció el éxi-
to. Las Hermanas de la Caridad son-
reían todas de contestas y satisfechas. 
Dios estaba con ellas. La Virgon aplau-
día desde el cielo su obra. Bienaventu-
dos los qup tuvieron la dicha de concu-
rrir. La Bendición fué llevada a cabo 
por el Superior de los P.P. Paúles de la 
Habana, asistido de los P.P. Trías y Bo-
ber ante las puertas del Hospital. 
Concurrencia enorme presenció la ben-
dición. Afuera estaban innumerables fa-
milias. La Superiora Sor Faustlna. ver-
dadero genio organizador, estaba radian-
te de satisfacción, recibiendo plácemesi I 
bendiciones del Clero. I 
quien cabe la principal gloria del triun-
'ío alcanzado, alma y vida de esta es-
pléndida fiesta; así como a Sor Bita Bel-
trá,n la Profesora del Piano que tan bri-
llantemente acompañó al órgano asi como 
coadyuvó al éxito religioso. 
La fiesta fué un éxito completo, debido 
a la gran influencia que ejercen sobre 
las principales familias de Bejucal las 
humildes y bondadosas Ifermanas de la 
Caridad, y a la compenetración de sen-
timientos existentes entre las mismas y 
sus educantes cuyo comportamiento, en-
tusiasmo y eficaz cooperación a cuanto 
se relaciona con la congregación a que 
pertenecen, de las Hijas de María, es el 
principio del gran éxito obtenido; todos 
reconocen haber sido la fiesta el aconte-
cimiento popular más resonante de cuan-
tos hasta el presente había disfrutado la 
sociedad bejucaleña, en su orden respec-
tivo. Muchas familias visitaron las so-
ciedades "El Nuevo Liceo," "El Anti-
guo Liceo" y "El Casino Español," a la 
familia de Fermín Oller y acreditado co-
siderando su graduación y alcaliza-
ción en dichos recipientes, para ser 
elevado al tanque general de gua-
rapo. 
Ninguna alteración hay que hacer 
en la maquinaria existente; y tratán-
dose de la mayor economía posible, 
una sola máquina muele y remuele; 
como se usa en Málaga hay mucho 
tiempo, con bnuen éxito; y casi todas 
las fábricas de azúcar andaluzas. Co-
mo la mejora es sólo por el procedi-
miento, el bagazo como se ha dicho, 
va a uno o varios recipientes según 
la importancia de la fábrica, para su-
frir la operación de "Difusión o Imbi-
bición", y concluida ésta es conduci-
do por conductor especial movido 
por la misma máquina de moler a re-
molerse y después pasa al conductor 
de arrastre movido por la misma má-
quina de moler al horno de quemar 
bagazo verde, para producir vapor pa-
ra el consumo de la máquina y sus ac-
cesorios; quedando éste completa-
mente agotado de jugo (guarapo), lo 
que no puede suceder en los grandes 
centrales con numerosas remoledoras, 
pues mientras más remolidos más tie-
rra del bagazo se produce; y es lo 
que se pierde en combustible, pues 
sale por la chimenea con el humo sin. 
producir calor, pasando lo contrario, 
en el nuevo sistema de "Difusión", 
que aunque agotado dicho bagazo, 
como queda entero, después sometido 
a un procedimiento especial o Ins-
tantáneo, se convierte en un combus-
tible superior, hasta mejor que un 
carbón mineral, para el uso de unsú 
fábrica de pzúcar, estando siempre 
sobrante, sin que suceda lo de tiem-
po antiguo, en que se quemaba mucha 
azúcar, lo que hoy también sucede, 
aunque no en tanta cantidad en los 
grandes centrales; no obstante sus 
numerosas remoledoras de tanto po-
tencia y tan costosa maquinaria. 
Con la aplicación de este nuevo 
sistema, se aumentará extraordina-
riamente la principal Industria de 
Cuba, y por consiguiente su inmensa 
riqueza; v sería necesario atraer la 
Inmigración esnañola, oue está indi-
cada para repoblar la República, da-
das sus condiciones de trabajo y so-
briedad, haciendo imposible el ban-
dolerismo reinante regularmente, con 
ei fomento de gran número de peque-
ños centrales, y la segura disminu-
ción de mayoría de los incendios in-
tencionales dp la, caña de azúcar. 
(Del DTARTQ D E TA MARINA de 
30 de Diciembre de I M ^ . 
José TPOBTVEL. 
N o f t a s d e E a s f e e i t E a l l 
Estamos a 14 de Diciembre y aún 
no se ha convocado para el Cam-
p^nriito Nacional de 1917, en el mal 
solo tomarán parte la "Asociación 
de Dependientes" y el actual Cham-
pion "Club Atlético de Cuba", razón 
por la cual hay y sobra tiempo para 
efectuar los juegos de este año, pues 
puede salir la convocatoria hoy y 
comenzar a jugar el lunes o martes 
próximo. 
Mientras las Ligas como la Nacio-
nal, estén al servicio exclusivo de 
una institución, cualquiera que ésta 
sea, no será posible que tengamos 
! una perfecta organización deporti- i 
va. 
¿Qué esperan los Dependientes? 
¿Por qué no retan al "team" cham* 
pión? 
E l campeonato debe celebrarse, y 
el "Atlético", que siempre ha sabido 
conservar su prestigio debe, si la L i ^ 
ga no convoca, hacerlo él. 
Próxima y seguramente antes qua 
la del Nacional será publicada la, 
convocatoria, necesaria, para la cei 
lebración del Campeonato Interco-f 
legial que anualmente se celebra en 
Cuba. 
Sabemos que el Instituto presenta-» 
rá un team bastante fuerte, en el 
que figurará Mario Pedroso, Mariño 
y Machado, éste último jugador daj 
los mejores y estrella del circuito. 
También la Asociación de Depen-4 
dientes, que desde que se implanta 
en la Habana ese campeonato con-< 
serva en su poder el título de Chanm 
pión, presentará su team tan fuerloi 
o invencible como en los años ante-i 
rieres. 
Raulín Domínguez nombrado CaA 
pitán, sabrá llevar su team a la vic-* 
toria con el acierto que en 1915 
al igual que Piedra en 1916. 
Verdaderos deseos hemos sentí-» 
do de tener una oportunidad paral 
hablar de "Raulín" como jugador da 
Basket Ball, y ya que diversas c ir-
cunstancias nos lo han impedido ha-
cer en el campeonato social, lo ha-» 
remos en el Intercolegial que parai 
nosotros, que conocemos el calibre» 
de los que en él pueden tomar par-* 
te, tiene muchísimo ii.terés. 
Raúl es una "estrella" verdad, 
el único defecto que tiene a nuestra! 
modo de ver, es el ser en extrema 
modesto. 
E n los juegos y fuera de ellos eaji 
siempre correcto, siempre caballero» 
requisito indispensable para ser buer^ 
"sportmens". ¿ 
¡Cuántos debieran imitarlo! 
E n nuestras primeras "notas" y a^ 
hablar de este campeonato, recogí-», 
mos la noticia de que Piedra, el co-*' 
loso René, abandonaba el team da 
la "Asociación de Dependientes", yí 
en aquella fecha expresamos núes-, 
tra creencia de que tal noticia npi 
podía tener confirmación. 
Así ha sido. 
Raúl Domínguez y René Piedra, 
que trabajaron con verdadero entu-t 
siasmo por la formación de un tearoí 
que pudiera representar dignamen-
te a dicha sociedad en el campeona-
to Intercolegial, que lucharon deno-
dadamente hasta vencer todos los in -
convenientes que a la realización do 
toda obra buena es costumbre sai 
opongan, no podían separarse y he-4 
mos de tener el gusto de verlos coo-
perar con verdadero empeño a la 
conservación del título que año tras! 
año no han podido arrebatarles loai 
contrarios. 
De modo que Piedra, consecuen-
te, jugará en el team que ayudó a 
fundar y con Raulín, Valdepares y* 
Molinet harán invencible, una vez 
más la enseña negro-roja.. 
¿Entrará en este Campeonato la 
Y. M. C. A.? 
¿Logrará el Newton formar el team; 
que pretende? 
¿Que le pasa a los Escolapios que 
teniendo un team trabuco, no sala 
a la arena? 
M. L . de L O A S E S . 
de l0™PTÍ™ntiê  yT T ' ^ R ^ a T ^ v ^ " ' 1 merciante ie esta Plaza y "otras distingul-ORDUST I>K L A PROCESION: i das familias y ^ Cacahual" En los 
He aquí el orden de la fastuosa y bri- | cuatro primeros puntos fuimos muy cor-
llantísimu procesión: ¡teses y cariñosamente atendidos. 'Relte-
lo: Ciriales. 2o: Hstandarte de la i raremos nuestras felicitaciones a las can-
Asociación de los "Santos Angeles" lo > toras Aleja González. Dulce Díaz, Sara 
llevaban vestidas de ángeles las niñas | Cisneros, Blanca R. García, Esperanza 
ida Valdés, Fortuna Vialdés y Josefi- ! Paredes, Guillermina Acosta, Consuelo 
na Díaz; üo: Llanca Inés Díaz y Sermi-I García, Elvira Díaz, Aurora Cossio, Es-
ra Granda en traje de ángel llevaban en I ther Brito, Blanca Inés Díaz. Rafaela 
unión de los angelitos Gloria Cuesta y | Pendás, Fermina Granda. Amelia Rodrf-
Luisa Elvira Porras un letrero que decía:'. "guez. María Luisa' García, Milagros Gar-
"Vugen Milagrosa, bendice a Bejucal"; cía. Margarita Gener, Ida Valdés, Merce-
4o: Fe, Esperanza y Caridad, renresouta- 1 fles Pendás, Fraida Fernández y Rosa-
das por Graciela Arredondo, Blanca Ro- i Martínez. Justo es consignar la es-
sa García y Carmen Paredes, que cobi- i plendidez del almuerzo y comida servido 
y arte, gracias al gusto artístico del pá- I gería de la eitania, que 
rroco Trías, quien al terminar la misa, | ranza Pérez; 60; Virtudes 
impuso a la concurrencia la Medalla de 
la Milagrosa. 
Las principales familias de Bejucal, 
las mejores de toda la jurisdicción, al-
gunas de la Habana y millares de fieles, 
concurrieron a la misa. 
Merece consignarse el gran efecto de 
la Misa dLrigida por la inteligente se-
ñorita Aleja González, £ 
nlum y orquesta. La 
Bita, tan amable y que es una especialidad 
en todo, dió una vez más pruebas de su 
liabilidad, logrando tanto éxito. E l Coro 
todo de niñas, admirablemente ensaya-
das. 
Los PP. que asistieron de Ministros 
durante la Misa Solemne, fueron: Manuel 
Boher, párroco de la Salud y el P. Apo-
linar López, capellán del Lazareto del 
Rincón, siendo maestro de ceremonias el 
K. Felipe Sánchez, párroco de Quivicán. 
El P. Santiago G. Amigó, Canónico Pe-
nitenciario de la Catedral de la Hlabana, 
pronunció una oración asgrada, tan sa-
bia y pictórica de unción y de celo, 
que hizo llorar de gozo a muchos fie-
les, al pintar la ternura de la Virgen 
madre para con sus hijos, sin distincio-
nes de ninguna clase, siempre que a ellas 
acuden en busca de gracia y de perdón 
Explicó el simboltsmo de la Medalla 
milagrosa, y los milagros portentosos rea-
lizados por su mediación, de una ma-
nera tan sencilla y magistral que el au-
ditorio permanecifc evidentemente emo-1! 
cionado y suspendido de sus labios, sin 
apenas alentar, durante el inefable rato ! gen del Rosario, Celeste Granda; 27 : La 
y hubiera visto 
(me ^vidínrgUÍl0 nada ^ í a n 
^ m ^ í esías a aquellas, y su 
^ de alma se O l e r a n lle-
^ de u £?xa' al ver como un pue-
?CciODe8 7 rtfe' c i e r v a las tra-
SÜ4 S a a J i J e y de 8U religiosl-
í ^ Q ^ Í L ^ 7 acomnañadas 
^nteraeS sagradas e l o 
^ A ^ ó h Cbas ^ & m-Wo Pa-
B6' h0Ilr* la. Iglesia Cató-
U n a c a r i t a t i v a a c c i ó n . 
L a señorita Nena Alvarez Cerice, 
ha recibido $25.00 M. 0. que lo remite 
una amiga que guarda la incógnita, 
•para, repartirlos, según sus deseos, en-
tre los pobres asilados de este Hos-
pital. 
l Ha cumplido fielmente lo deseos 
de su amiga, refpartlendo esa limos-
na de acuerdo con la señorita Enfer-
mera Jefe del Departamento de Mu-
jeres del Hospita. 
Que Dios premie sus bondacios a la 
generosa donante. 
¿Necesita usted dinero? Lleve ew 
p resedas a * 
LOS TRES HERMANOS 
L a casa qoe menos interés cobra. 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
de tan bella descripción. Hizo una tan 
bella pintura de la grandeza humana, 
precisamente porque tiene un alma in-
mortal, que en sus periodos inefable-
mente indescriptibles, parecía transpor-
tarnos de este valle de miserias a un 
d«n de paz y veuturass indispensables 
"No sé cómo expresarle mi satisfacción 
y admiración a la vez, decía un anciano 
feligrés, porque el P. Amigó, sobre ser 
un sabio, habla en castellano como po-
cos." 
Al terminarse la misa, todo eran feli-
citaciones para el P. Amigó y para los 
organizadores de la fiesta el popular y 
en el Colegio de las Hermanas. Pulcritud 
y esplendidez en todo. Hicieron los 'so-
noros de la mesa, las amables y simpáti-
cas seííoritas Justica Guerra y Aleja 
González. Muy bien todo. El P. Trías 
y las Hermanas, son acreedores a las ala-
banzas y bendiciones de todos. Culminó 
en un éxito colosal, en bien de la Re-
ligión y honor de Cuba. 
B. M. 
F a l t a n C é n t r a t e 
a z u c a r e r o s . 
Con este título fué publicado en las 
columnas de este importantísimo pe-
riódico, un artículo firmado por el 
repórter viajero del mismo, señor R i -
cardo Linares. Pocos dias después co-
mentó el artículo de referencia, en 
sensato escrito el señor Bernardo P. 
Carvajal, poniendo de manifiesta la 
de! escasez de fábricas de azúcar en las 
un arpa, Armantina Miranda, y otro con I ZO^as de San Diego del Valle y C l -
una lira, Kosita Pérez; 25o^ Virgen del | fuentes; al igual que lo hizo el señor 
Linares sobra las vírgenes y exten-
sas zonas de Santa Clara y Cama-
güey. 
Ciertamente es lo que dicen estos 
jaba bajo su manto a la poqueüa Ena 
bienestar i Viñas; 5o: Estandarte pequeño con ale-
l í llevaba Espe-
cardinaies, 
que representaban Petrona García, Con-
suelo García, Elvira Díaz y Caridad Co-
to; 7o: Otro estandarte pequeño con ale-
goría de la letanía, María Luisa García; 
80: La Virgen de la Caridad, Eloína 
Fuentes, llevaban la barca los marineros 
Mario Pendás, Fernando García y Ro-
berto Colón ; 9o : Otro estandarte peque-
base de arme- | ño, con alegoría de la letanía. Hortensia 
inteligente Sor i Cabrera; 10o: La Virgen del Pilar, Ro-
salina Martínez, ssoteniendo el pilar dos 
angelitos; Sofía García y Alda López; 
lio; La Asunción de la Santísima Vir-
gen, Esperanza Paredes; 120: Gallardete 
de la letanía, Esperanza Cangas; 13o: 
La Virgen de la Candelaria, María Gar-
cía ; 14o; Otro gallardete de la letanía, 
Rafaela Pendás; lo: La Virgen de los 
Desamparados, Aleja González y los an-
gelitos Rosita Ribot y María Dolores 
García; 16o: Otro gallardete. María Sán-
chez; 17o: El Sagrado Corazón de Ma-
ría, Victoria Orgaz; 18o: E l Angel de la 
Guarda, Rosalba Martínez, custodiando a 
Caridad Pérez; 19o: La Virgen de Gua-
dalupe, Rosa María Rodríguez; 20o: San 
Gabriel, Aurora Cossio; 21o: La Virgen 
de Monserart, María Oller; 22o: San Ra-
fael y Tobías, Lutgarda Ramírez y José 
Antonio Ramírez; 23o: La Virgen 
A r t i s t a s d e l a C o m p a ñ í a d e B r a c a l e 
ED1TH MASON 
Carmen, Carmellna Rulz; 26o: Angeles 
con mandolina y corneta, Guadalupe Or-
gaz y María Antonia Sánchez; 27: Vir-
Vlrgen de la Merced, María Ribot, Pre 
sidenta de las Hijas de María; 29: E l es- , 
tandarte de la Asociación de la» Hijas 1 señores, y por lo tanto hay que poner 
de María, llevado por Consuelo Granda, I en práctica el nuevo, económico y 
Tesorera de la Asociación, llevando los ¡ epa-n-™ aie+pm > rl^ "nifnai^n n TnVii 
cordones los angeditos Silvia Colón y Í S./,, ^ e m a de DlíusiOn o Inhi-
bicion del bagazo de la cana de azú-
car, que en nada se asemeja a los 
fracasados de caña y de bagazo im-
plantados en ios centrales "Caracas", 
"San Joaquín' y "Montana", indicán-
dolo solamente el reducido costo del 
fomento de an pequeño central que 
Margarita Fernández; 30o: La Imnacula"-
da, jparmen Ribot; 31o: San Miguel, Do-
lores Ribot, grupo de ángeles que le 
acompañaban: María Antonia Sánchez, 
Elena Valdés, Ana I. Cangas, Georgina 
López, Isabel Cabrera. 
La carroza, llevando las cintas las da-
mas de honor: seüoras de Porrúa. Alto-
laguirre, Otamendl ., Zertucha, Orgaz viu 
mereciuamente querido párroco Joaquín 1 da de Villazán, de Madera. Ismaela Font I hoy no pasará de diez mil pesos m 
Trias, que es amadísimo por todos los 1 viuda de Ráster, Dolores Ráster de Martí « Tja ^ l ^ ^ ^ ,ln -n^u^r. Ji 
fieles de su extensa y floreciente, tanto v señorita Travieso, y una comisión de I ?.• HeT W9?0 d6 nombrar el central 
como laboriosa parroquia. ! Hijas de María. Rodeaban la imagen en: San José de Hatuey', en que se im 
^ f^i i , e « f familla8 bejucaleñas la carrera los ángeles Carmen de Armas,' plantó la del bagazo, con un costo de ?L e J 03 !?8, flele^ oonstítu.vó una de Conchita Madera, Eugenia Porrúa, Mar-/nrrtximamentP, cien mil neHnc mrp nn las notas sociales más gratas de este día garita Ribot, Rosita García, Iraida Fer- P^1111^61116 Clen miI pesos, para un 
de fiesta y de alta religiosa y suprema distinción. 
LA BENDICION 
Tuvo efecto la Bendición de la Ima-
gen a las cuatro de la tarde, próxima-
mente en el "Hospital Santa Susana" ofi-
ciando el Pi. aaturnflno Ibáñez de la 
Congregación de la Misión. 
Padrinos: el doctor Federico Toldrá, 
nuestro querido Alcalde Municipal y su 
bella y virtuosa esposa. bondadosa y 
amable, la señora Mercedes Ferrer de 
Toldrá. 




minado con las luces de bengala de" infi-
nitos colores, que daban al acto un tono 
de grandiosidad y de dicha infinitas. 
El pueblo entero seguía la Milagrosa 
por los espléndidos parques y calles Be-
jucal no recuerda otra fiesta religiosa, 
como la celebrada. Al llegar la procesión 
frente a la Iglesia, fué cantada en la 
del maestro 
ruidoso fracaso; y, origen de pleito 
ruinoso para su dueño y favorecién 
^ t L ^ 6 ^ ^m^l6^^6^, saladf,do <5ose el engaño del instalador. 
>3 rezos de millares de fieles e ilu- ^ , , , _. . . . _ .„ 
Consiste únicamente esta "Difu-, 
sión" en mantener el bagazo de la ca-
ña de azúcar en agua a la temperatu-
ra ordinaria o algo elevada, el tiem-
po suficiente a disolver la sustancia 
sacarina, que aun conserva entre sus 
fibras o célu'as desgarradas sumer-
I plaza la Salve Eslava. E l 
Las r>amag de ílonor fueron las dis-| momento fué conmovedor. ¡Dios mío. I gidas en recipientes adecuados; espri-
tínguidas señoras de Porto, de Martí, de | Dios mío, cuánta grandiosidad y amor mipnrlnlo lu^co oor medio de remoli-
Altolaguirre, de Otamendl, de Zertucha, I a la Milagrosa! mienaoio lU'.go pui mwcuo ae remou 
de Orgaz, de Madera y viuda de Villa- I No he de terminar, sin dedicar grandes'da' y empleando este ]Ugo sacarino 
lucimiento y devoción: sintetiza elogios a la Superiora, Sor Faustino, a (guarapo), como líquido difusor, con-zán. 
Entre las artistas que ha contrata-
do para la "season" que empezará el 
19 en el Teatro Nacional, hay una 
que resulta una espléndida adquisi-
ción para la gran compañía de ópe-
ra 
Llámase la cantante Edi^h Masón 
y es un tour^no lírico de magníficas 
facultades y de î vy buenos métodos 
de canto. Posée la Masón una voz 
extensa, amplia, robusta, de purísimo 
timbre, que tiene matices e inflexio-
nes bellísimos. 
Su dicción es irreprochable; pocas 
cantantes habrá que puedan resistir 
la comparación con ella por la pro-
sodia-
Frasea con elegancia y da a la fra-
se musical la entonación que nece-
sita. 
Pero no es sólo sopra,no que fía en 
las buenas cualidades de su voz el 
éxito artístico, es también una actriz 
inteligente que sabe imponerse con la 
acción dramática. 
L a Masón ha obtenido en los Esta-, 
dos Unidos triunfos muy grandes in-
terpretando un repertorio extensísi-i 
mo. 
Ultimamente ha alcanzado un grand 
auccés cantando en el Teatro Prin-
cipal de Méjico, con la Compañía do 
Sigaldi, donde figuraban artistas de 
"primissimo cartello", la parte do 
Micaela de la "Carmen" de Blzet. 
Edith Masón viene por primera vez 
a la Habana, y ahora podrá juzgarse 
aquí directamente la labor de esta ar-
tista que ha de ser una de las máa 
aplaudidas en la gran temporada, 
próxima a inaugurarse en nuestro 
primer coliseo lírico.. 
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CRONICAS E X T R A N J E R A S 
E l t e a t r o e n E s p a ñ a 
" V a n i t r F a i r " 
E n un p e r i ó d i c o m a d r i l e ñ o , " E l 
D í a " el s e ñ o r J o s é María Carretero, 
da cabida a las respuestas que varios 
escritores—todos hasta ahora de se-
gunda fi la^-han enviado a esta pre-
gunta suya: "¿Por quó no se dedica 
usted a escr ib ir para el teatro?' L e e r 
algunas de esas respuestas equival-i 
a disfrutar un rato del humorismo 
má-s delicioso: aquel cuya comicidad 
en nada depende de la voluntad de 
quien lo produce. 
H a s t a hoy excepto el poeta Manuel 
Machado y el s e ñ o r Fernando F lorez , 
los d e m á s se escudan con ingenuos y 
vanidosos pretextos. Aquel confiesa: 
" J a m á s he escrito nada que no pudie- ^ 
r a estar terminado en dos ñ o r a s de , 
trabajo;" é s t e arguye que "hasta hoy 
sus e n s u e ñ o s no exigieron para m a -
nifestarse la forma activa ael . dia-
logo y la p e r s o n i f i c a c i ó n en cuerpos 
vivos de actores. B n las otras res -
puestas abundan las invectivas a los 
¿ m p r e s a r i o s prostituidores del gusto 
l ublicos y los ejemplos de obras ex-
cepcionales sepultadas a ú n en e l fon-
do de las gavetas. Unos, los prudentes, 
&e refieren a obras ajenas entre las 
cuales la "Fedra" del gran Unamuno 
y " E l Conde Alarcos" de Jacinto G r a u 
merecen la c i ta; otras, entre ios cua-
les descuella por su inocente audacia 
el s e ñ o r L ó p e z de Haro se refieren 
a obras propias, y hablan do l a u r -
gente necesidad de renovar el Teatro. 
Af i rma el s e ñ o r LóP«z de Haro que 
el director a quien le o frec ió su ú n i -
ca obra e s c é n i c a compuesta hasta hoy 
le puso por defecto el tratarse de una 
c o n c e p c i ó n demasiado g r a n d e . . . S i n 
duda el joven y pro l í f i co escritor que 
tanto blasona de p s i c ó l o g o no ha s a -
bido leer ontre las l í n e a s p a r a d ó j i c a s 
de esa ca*tk una simple e i r ó n i c a f ó r -
mula de c o r t e s í a . 
Es tos casos aislados no m a r c a r á n 
ta l vez el tono de l a i n v e s t i g a c i ó n em-
prendida por el s e ñ o r Carretero; de-
s e é m o s l o . Q u i z á s otros escritores a l 
restpondier enumeren causas funda-
mentales que dejen ver, o d e s d é n por 
l a forma teatral o incompatibilidad 
con los procedimientos- hoy en uso. 
pero no despecho de no haber sabido 
uti l izarlos. Posible es que novelistas 
o ensayistas habituados a los a n á l i s i s 
extensos, a l cambio voluntario de l u -
gar, de ambientes, de personajes, no 
se avengan a l a disciplina r í g i d a y 
fa lsa del Teatro. Por lo e s q u e m á t i c o , 
por l a estrechez de medios, l a excesi-
v a material idad de los elementos co-
laboradores y l a bc^tardía que le i m -
pone el ser e s p e c t á c u l o de muche-
dumbres, requiere el arte d r a m á t i c o 
una a c o m o d a c i ó n especial del e s p í r i -
tu. H a y siempre en las obras destina-
das a representarse algo de miste-
rioso en su r e l a c i ó n inmediata con l a 
finalidad. ¿ Q u i é n p o d r á vatic inar fra-
casos o é x i t o s ? Nadie, pues los em-
presarios, por solo ejercer Ce profeta, 
le p a g a r í a n el mayor sueldo de s u 
n ó m i n a . Obras a trechos bellas, reca^ 
madas de aciertos parciales, caen a 
veces mientras otraa mediocremente 
equilibradas, en el sentido e s c é n i c o , 
tr iunfan. D e s p u é s dQ cien noches 
triunfales acaba de fracasar Caríoa 
Arniches con " E l picaro Segismundo" 
•sto ocurre a los de-aas autores 
pues cada nueva obra repite el mismo 
problema, las mismas incertidumbres 
que la anterior. D o ñ a E m i l i a Pardo 
B a z á n , cuentista excelsa —y citamos 
esta modalidad de su talento por cuan 
to tiene el g é n e r o por su sobriedad 
d é comparable, a l episodio d r a m á t i c o 
•—ha ido en vano a muultiplicar en l a 
escena sus victorias. De la gran l a -
bor e s c é n i c a del glorioso Caldos so-
lo dos o tres obras han alcanzado 
e l é x i t o u n á n i m e y en todas l<ay m á s 
de una belleza. Exis ten , a d e m á s , es-
critores que solo l levan en el e s p í r i -
t u p r e s i ó n p a r a una obra: la e scr i -
ben, tr iunfan con el la y se apagan 
d e s p u é s s in lograr nunca no y a l a 
i n s p i r a c i ó n Inic ia l del asunto, mas n i 
s iquiera la seguridad t é c n i c a emplea-
da en l a pr imera obra. E l s e ñ o r Triis-
t á n L a r i o s , p a r a no citar sino uno de 
los casos m á s chicos, e s t r e n ó hace 
catorce a ñ o s u n a obrita titulada " L a 
mazorca ro ja ;" y el é x i t o fué gran-
de 4 . , y haista ahora no vuelve a 
anunciarse otra obra s u y a . . . Infe-
r ior por l a complejidad de factores 
y por I r l a e m o c i ó n del c o r a z ó n del 
Ip^eta a l del p ú b l i c o a l t r a v é s de 
mediadores no siempre dignot* y ho-
m o g é n e o s ; superior por l a zona m á s 
vas ta de Influencia que puede ejercer; 
y, sobre todo, diferente de loa otros 
g é n e r o s l i terarios en su manera de 
COMO ESTA MUJER 
A d q u i r i ó F u e r z a s p a r a T r a -
ba jar . L o C u e n t a E l l a . 
F a i r Haven, V t — " E s t a b a tan ner-
ivosa y cansada que me era imposible 
hacer el trabajo d o m é s t i c o para mi corta 
familia. Por espacio de dos años h a b í a 
estado bajo el ré fñmen de un doctor sin 
obtener alivio. U n día leí acerca del 
Vinol y gracias a este preparado estoy 
muy bien ahora y puedo llevar a cabo 
todas mis ocupaciones de casa. Cuento 
a todas mis amigas lo que ha hecho el 
Vinol en mi caso."—Sra. James H . E d d y . 
E l iVinol tiene tanto é x i t o en casos 
como el citado debido a que es un tónico 
fortalecedor excelente que combina pep-
totizs de carne y de h ígado de bacalao, 
de hierro y manganeso y glicerof osf atos, 
los tón icos m á s antiguos y m á s famosos 
que conoce la medicina. 
y L e devolverejmos el dinero si el Vinol 
no beneficia a U d . 
De venta en todas las boticas. 
Chesier Kent & Co., Químicos, Boston, Mass., E. U. de A. 
I I 
Víctor V I 
Caja de caoba 
La famosa marca de fábrica de la Víctor, " L a Voz del Amo," representa lo mejor en 
materia de música. Esta marca es «na firme garantía de la superioridad de nuestro 
producto, y la misma aparece estampada en todos los apafatos Víctor, Victrolay Discos 
Víctor legítimos. Para evitar imitaciones, exíjase siempre esta marca industrial. 
Victrola X V I 
Caoba o roble 
S i l a V í c t o r o l a V i c t r o l a p u s i e r a n a s u d i s p o s i c i ó n ú n i c a m e n t e l a s a r i a s m á s e n c a n t a d o r a s y l o s 
n ú m e r o s c o n c e r t a n t e s de ó p e r a , i n t e r p r e t a d o s m a g i s t r a l m e n t e p o r los a r t i s t a s m á s c é l e b r e s del m u n d o , 
esto s e r í a suf ic iente p a r a c o n s i d e r a r a ta les i n s t r u m e n t o s c o m o u n t e soro i n d i s p e n s a b l e p a r a todo h o g a r , 
P e r o a d e m á s de l a s c o m p o s i c i o n e s d i v i n a s de l o s g r a n d e s m a e s t r o s , l a V í c t o r y la~ V i c t r o l a l l e v a n 
d i rec tamente a s u c a s a u n a a s o m b r o s a v a r i e d a d de m ú s i c a y de c a n c i o n e s p o p u l a r e s , sa t i s fac i endo t a n t o 
l a s a s p i r a c i o n e s m u s i c a l e s de l o s v e r d a d e r o s a m a n t e s de l d i v i n o a r t e , c o m o los deseos de los que se s i r v e n 
de estos i n s t r u m e n t o s p a r a p a s a r sus h o r a s de o c i o a legre y d i s t r a í d a m e n t e . 
L a V í c t o r y l a V i c t r o l a s o n , pues , l o s ú n i c o s i n s t r u m e n t o s que p o n e n a s u a l c a n c e i n m e d i a t o las m á s 
no tab le s p r o d u c c i o n e s l í r i c a s , de l a s c u a l e s p o d r á g o z a r s i n t ener que s a l i r de c a s a , s e n t a d o en s u s i l l ó n 
f a v o r i t o , r o d e a d o de s u f a m i l i a y a m i s t a d e s , y f e l i c i t á n d o s e c o n t i n u a m e n t e de h a b e r a d q u i r i d o u n i n s t r u -
m e n t o que t a n e f icazmente c ó n t r í b u y e a s u b i e n e s t a r y a l e g r í a . 
L o s m á s e x c e l s o s c a n t a n t e s y c o n c e r t i s t a s de l m u n d o i m p r e s i o n a n d i s c o s ú n i c a m e n t e p a r a l a C o m p a ñ í a ' 
V í c t o r , lo c u a l c o n s t i t u y e u n a p r u e b a incontes tab le de l a s u p e r i o r i d a d de n u e s t r o producto , y de l a j u s t a 
f a m a que se h a c o n q u i s t a d o en t o d a s p a r t e s . 
T o d o c o m e r c i a n t e e n el r a m o V í c t o r se c o m p l a c e r á e n e n s e ñ a r l e los diferentes m o d e l o s de l a V í c t o r y 
l a V i c t r o l a , a s í c o m o e n h a c e r l e o í r s u m ú s i c a f a v o r i t a . 
Escr íbanos hoy mismo solicitando los ú l t i m o s catá logos V íc tor ilustrados, los cuales remitimos gratis y franco de porte. 
Estos catá logos contienen grabados de los dieciseis modelosdela V í c t o r y la Victrola, una lista de más de 3000 Discos V íc tor , 
y los retratos de los artistas más renombrados del mundo que impresionan discos exclusivamente para la V íc tor y la Vic tro la . 
Victor Talking Machine Co., Camden, N. J . , E . U . de A . 
Victrola I X 




Cac'ja o roble 
D i s t r i b u i d o r y A g e n t e G e n e r a l d e l a V i c t o r T a l k i n y M a c h i n e O c 
C o n s t a n t e e x i s t e n c i a d e F o n ó g r a f o s y D i s c o s . M a n d o C a t á l o g o g r a t i s a q u i e n l o s o l i c i t e . 
MURALLA. 85 y 87. 
engendrarse y manifestarse, el teatro 
ha sido siempre t e n t a c i ó n para todos 
losbombres de pluma. L a encuesta 
del s e ñ o r Carretero a p o r t a r í a datos 
preciosos a la bistoria l i teraria, s i 
respondiesen a ella a n a l í t i c a m e n t e los 
escritores apartados del intento es-
c é n i c o por imposibilidad de acomo-
d a c i ó n espiritual. 
Hab lar de la ceguedad de las em-
presas, de la i n c o m p r e n s i ó n de los 
actores, de la complicidad del p ú b l i c o 
es pueril . L o s que sientan en el a lma 
el dictado de renovadores, s e r á n bien 
mezquinos s i se abaten por o b s t á c u -
los de í n d o l e mudable. E l s e ñ o r Mar-
t í n e z S i e r r a anduvo seis a ñ o s l levan-
do manuscritos de uno a otro director, 
mas a l cabo l o g r ó hacerse sitio y 
hoy lo ocupa, sobre todo en las po-
sibilidades mateiriailes, bien hecho. 
¿ E n qué p r o f e s i ó n que produzca ren-
dimientos parecidos es la competen-
c ia menos dura? E s e esfuerzo, que 
apenas tiene r e l a c i ó n con el c a r á c t e r 
a n í m i c o de la obra, no deja de ser 
saludable. Cuando se llega se llega 
con m á s bagaje, con mayor ans ia , y 
la, jeteisponsalbilidad e s t é t i c a y é t i c a 
de poder congregar muebedumbres 
para imponerle i m á g e n e s , ideas, j u i -
cios, penetra m á s claramente en la 
conciencia del artista. L a mura l la no 
es infranqueable; no se! sabe de 
genio d r a m á t i c o muerto de desdenes 
de empresarios. Es tos suelen carecer 
de o p i n i ó n fundamental y en esos 
lapsos de desconcierto frecuentes en 
los negocios teatrales, cuando cae una 
obra de a l g ú n consagrado o uo llega 
l a prometida, salen del c a j ó n obras 
vagamente aceptadas y se escueban 
y aceptan otras que en condiciones 
normales no se hubiessn oido. A s í v i -
mos estrenar una comedia de recuera-
do grato y permanecer cien noches i 
en los carteles. Otros autores han | 
visto repetirse el ejemplo. Mientras el ¡ 
teatro constituya un e s p e c t á c u l o , ne- ) 
c e s i t a r á como condiciones fundamen- * 
ta l e» estas dos: amenidad, medida. 
¿ E s t á n seguros d.e poseerlas todos 
esos "demasiado grandes" escritores 
que se quejan? 
maturgos* en ciernes, t i rar piedras a l 
cielo. U n a d i r e c c i ó n a r t í s t i c a verda-
deramente capacitada, s u p o n d r í a un 
criterio, y cuantos no se ajustasen a 
Quejarse de la o r g a n i z a c i ó n actual ié1' s e r í a n excluidos; cas i es ^ mejor 
de los teatros es, por parte de los dra -
¿OS E S T A CAYENDO 
E L C A B E L L O ? 
No os preocupe la pérdida in-
minente de la apariencia juvenil 
y hermosa. ¿ Por qué no ? 
Porque si todavía queda una 
chispa de vida en las raíces del 
cabello 
la avivará comunicándole sana ac-
tividad. E l cabello cesará en-
tonces de caerse y empezará á 
crecer sedoso y suave sin cambiar 
el color. Consultad al médico 
sobre estas cosas del cabello. 
Sí estafa débil y nervioso y no 
hacéis bien la digestión, no podéis 
prometeros tener cabello sano: el 
cabello padece como lo demás del 
cuerpo. Corregid toda debilidad cons-
titucional con una medicina consti-
tucional—la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer. 
Preparado por Dr. J . 0. Ayor y Ola., 
LoweII, Mae-i.. £. TJ. A. 
la carencia absoluta de o p i n i ó n de 
los empresarios de hoy. E l é x i t o tea-
tra l , p i n g ü e en flores de vanidad y 
en frutos e c o n ó m i c o s , requiere una 
batalla menos r á p i d a y m á s abundan-
te en alternativas. 
Esos bruscos asaltos a la gloria, 
son inmorales: hay que l legar des-
p u é s de haber pasado algunas prue^-
baa que justifiquen las aptitudes y 
s irvan de temple a l a v o c a c i ó n Quie-
nes solo alucinados por la populari-
dad o los famosos y mentidos hasta 
en su d e n o m i n a c i ó n "trimestres", v a -
yan a l teatro se a b u r r i r á n ante los 
o b s t á c u l o s , y e n c a u z a r á n mejor sus 
e n e r g í a s , pero aquellos para quienes 
el teatro sea la forma ó p t i m a de ex-
presar sus s u e ñ o s , sea cual sea su es-
cuela y l a magnitud y d i r e c c i ó n de 
sus obras, p o d r á n tr iunfar porque en 
el artel, inve^acible individualista, 
siempre lo primordial s e r á la l lamada 
del e s p í r i t u y lo accidental la forma. 
S a b r á n esperar no tanto por virtud, 
cuanto por l a imposibilidad en que 
e s t a r á n d é dejar de escribir nuevas 
obras, es decir, de sar—conocidos o 
no—^verdaderos autores d r a m á t i c o s . 
A. H E K N A J V D E Z C A T A . 
sucedido en este año. La de ayer lia si-
do como el broche de lucidez y distin-
ción que ha cerrado, en rasgo de grato 
recuerdo, la etapa nupcial con que se des-
pide el año en est opueblo. 
Pudimos ver, a la faz de todos, las 
hondas y numerosas simpatías de que 
goza entre sus convecinos la ya hoy pa 
reja feliz que al fin ha visto coronado 
por hermosa realidad un idilio de mu-
chos años. Cuando la juventud se desli-
za entre ensueños e Ilusiones nunca inte-
rrumpidas, es muy hermoso a la vez 
que emocionante pronunciar el "SI" más 
decisivo de la vida que deja unidos para 
siempre a dos corazones con los santos 
lazos del matrimonio. Y el espectador 
se refocila y le encanta el ambiente car-
gado de placideces y le gustan las emo-
ciones que se rsflejan en los semblantes 
de todos y la juventud que ama, siente 
que su corazón vibra ál compás como de 
una brisa acai-iciadora que fortifica. 
Así había de suceder ayer en el acto 
de la ceremonia nupcial. Las circuns-
tancias eran propicias; selecta y nume-
rosa connirroncla. damas y señoritas, to-
do lo más bello de nuestra pequeña so-
ciedad, luz y flores en profusión fueron 
el marco dorado de la boda que reseñar 
nos proponemos. 
Tuvo xug ar ante un lindo altar primo-
rosamente adornado de plantas y flores 
en el que se destacaba una hermosa ima-
gen de la Virgen bajo un dosel de enca-
jes, cual un pedacito de cielo. Ofició en 
la ceremonia el Cura rárroco de esta 
Iglesia, Pbro. Manuel Bohtr, amigo de 
los contrayentes. Fueron padrinos el se-
ñor Manuel Rodríguez, comerciante de 
la Habana y la señora Antonia Chávez, 
madre de la novia. Dieron fe del acto 
como testigos por ella, los señores Be-
nito Alonso y Miguel Torres, y por el 
novio, los señores José Delgado y Gas-
par Argilagós. 
Me fijé en todos los detalles del traje 
nupcial que vestía la novia. De corte ele-
gantísimo, en lo más mínimo irrepro-
chable, fué objeto de la celebración calu-
rosa de todos. Un murmullo general así 
pareció confirmarlo al llegar la pareja 
ante el altar del brazo de sus padrinos. 
E l velo y corona de azahares admirable-
mente prendidos con el ramo nupcial, de 
orquídeas y crisantemos, traído de un 
renombrado jardín de la capital, añadían 
a la gracia natural de la novia un en-
canto de primor que halagaba. 
Terminada la ceremonia fué objeto de 
toda primor que halagaba innumerables 
amigos partiendo con su esposo las efu-
sivas felicitaciones de todos. 
Como demostración fiel y elocuente de 
simpatía por los nuevos esposos daremos 
una reseña de las señoras y señoritas que 
presenciaron y. dieron al acto una bri-
llantez no acostumbrada. 
éñoras: Manuela Laudín de Rodríguez, 
madre del padrino de boda. Antonia Me-
deros de Cháyez, Isabel Chavez de López, 
Ignacia Rodríguez dé orta, Mercedes Das-
ca de Ensefiat, Paquita Artigas de Argi-
lagós, María Luisa López de Mederos, 
Dolores Artigas de Cruz, Zenona Cruz 
do Izquierdo, Esperanza Dorta de Pérez-
Castañeda, Andrea Lorenzo viuda de A l -
varez, Ana Luisa Dorta de Cammañ, An-
tonia Artigas de Méndez, María Luisa 
Martínez de Cabrera, Eusebia García de 
Pérez, Cecilia Rodríguez de Macareflo, Ci-
prlana Rodríguez viuda de Lorenzo, Ca-
taUna González de Ramos, María Pérez de 
Dorta, Eilomena Rabel o de Pérez y Ger-
trudis Chávez dé Martínez. 
Señoritas: en primer lugar, las simpá-
ticas y elegantes hermanas del padrino 
de boda Francisca y Caridad Rodríguez, 
María Ramos, Eloísa Fuentes, Isollna 
Dorta, Aurelia López, Eufemia Izquierdo, 
Isabel Artigas, Andrea López, Carmen 
Paula, Rogella López, Dolores Martínez, 
Delflna Cruz, Elena y María Rabelo, Car-
mela Chávez, Dolores Hernández, Josefa 
Conde, Guillermina Mederos, Carmen Gon-
zález, Edelmira Amable, Ana María Chá-
vez, las hermanas Nieves, Petronila y 
Magdalena Mederos, Anita Artigas, Car-
men Pérez, Esperanza Méndez, Josefa 
Cabrera y Blanca Artigas. 
Se obsequió a la concurrencia como es 
costumbre en casos semejantes y luego 
desfiló haciendo votos por la eterna fe-
licidad de los nuevos desposados. 
E l cronista también los formuló fer-
vientes reiterándoles desde estas colum-
nas los deseos de una felicidad Inacaba-
ble y una eterna luna do miel, 
E L CORRESPONSAL. 
í 
Est§b!os de Luz y E l Vapor 
A N T I G U O S D E INCLAJÍ T C A N A L 
Servicio esmerado para entie-
rros , bodas y bautizos. . . $ 3.00 
Vis -a-v i s de. duelos y pare ja . 6,00 
Id. blanco, con alumbrado pa-
r a bodas. . 10,00 
L U Z , S S ^ T E L E F O N O S A-1338 Y 
A-4024. 
Piñeiro y Cabal 
B a r m o í l s t a s f 
Tenemos panteones de 1 y 2 bóvedas dis-
puestos para enterrar 
SAN .JOBS. OL T E L H F . A 0578. HABANA 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R D O N 
JOSE SOTO BLANCO 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro p a r a lioy, 
Tiernes, a las cuatro de l a tarde, los 
que suscr iben: h i jas , hijos p o l í t i c o s , 
hermanos, primo y d e m á s famil iares , 
n iegan a sus amistades se s irvan en-
comendar su a lma a Dios y concurr ir 
a l a casa mortuoria, ca l ie Pajar i to 
n ú m e r o 4, pitra desde a l l í a c o m p a ñ a r 
su c a d á v e r a l Cementerio de C o l ó n ; 
favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana , '14 de Diciembre de 1917. 
Hortensia y L u i s a Soto; Cas imiro y 
Manuel Soto; R a m ó n Be^to; Mario 
y J o s é Junco; doctor P a n t a l e ó n 
V a l d é s • 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
Carruaje» L u j o de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magní f i co servicio para entierros 
Zanja , 1.42. T e l é f o n o s , A-8528 f 
A.362r^ A l m a c é n : A-4686.—Habana* 
t FUNERARIA De Miguel Simpatía E S C R I T O R I O : SÁNJ0SE,14. TeU-3910 
DESDE L A SALUD 
Diciembre, 9. 
Solemnes esponsales: Dulce Ma-
ría Cruz; Ksteban (íoBzálnz. * 
Ayer, en medio de una solemnidad, co-
mo de grande acontecimiento, tuvo efec-
to la boda de dos apreciablos jóvenes cu-
yos nombres quedan dichos ya en el 
epígrafe de estas líneas. Acto magno, 
de bella distinción, tanto do parto de ios 
contrayentes como de la numerosa y dis-
tinguida concurrencia que se congregó 
en casa de la novia. K l cronista ha 
asistido a incontables actos de esta ín- i 
dolé y bien puede asegurar que ha sido I 
la boda más brillante de cuantas se han 
SIN OPERACION 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e a ? 
E c z e m a ® , y t o d a c í a s ® d e U l c e r a d 
y t u m o r e s 
4 A B A N A , 4 8 , e s q . a T e j p j d r i i o . Ó o n w u t t a s d e 12 a 4 * 
E a p o o i a l p a r a l o s p o b r e s : d e ® y m e d í a 4 4» 
E c o n o m i c e 
Menos en la ^ 
C o m p n siempre la 
E i m i l s i ó n de ^ 
ott 
ú n i c a en su clase ene, 
dad, pureza y propie(1 
des curativas. Fuera 4 
toda c o m p a r a c i ó n co, 
todas las imitaciones. 
La original̂  
lejitima Emuh^ 
de Scott 
S a a J o s é d e l o s R 
Naí^s de dnelo. 
Dioiembr?,! 
Dos trisies nuevas teniro nv« 
car a los lectores del DUpm ^ 
MARINA. E l fallGt'iwicu ^ i 0 , 0 " 
ra Amelia Echevarría do MmW a 8 
la señorita María Luisa 
dos los días cuatro v cinco nJf : % 
Desgracias tan semilles h a n T j ^ 
honda pena en este vecindario anrSltaUZO 
conmovido ante el triste desenlacr^ 
personas e nextremo queridas oii¿ 
sucumbido dejando una estela flV 
mas y las huellas de un intenso M 
Dos hogares enlutados y entrtsto 
por el rudo golpe de la fatalldaJ 
que la ciencia con todos sus mm 
pudiera evitar tan terribles acoM 
de la intrusa. 
E l sepelio de las desdichauao 
y María Imisa fué una verdadera 
festación do duelo, exponente d« la s 
estimación que las. finadas disfrutabu 
esta sociedad. 
Lleguen a sus afligidos familiam 
expresión más sentida, de nuestra i 
dolencia, deseándoles resignación t 
tiana para soportar la pena que leji 
barga. 
E L COREESPONSAl, 




















































r o s ! 
d e s p u e s d e 30 a ñ o s d e expeeíen! 
h e I n v e n t a d o u n a p a r a t o parí 
h o m b r e s . m u j e r e s y niños 
q u e c u r a l a h e r n i a . 
S E MANDA A PRISU 
S i U . h a ensayado ya todo 
h a conseguido alivio, acuda 
E n c a s o s d i f í c i l e s m i n 
s i d o m a r a v i l l o s o . E n v i é el 
d e es te anunc io , escriba todo lo f. 
d e s e a s a b e r , y le enviaré 
l i b r o i l u s t r a d o acerca de la Qu* 
d u r a ó h e r n i a y s u Curación,elca 
i n f o r m a r á á U . de m i aparato yí 
p r e c i o s , a d e m á s de nombres 
m u c h a s p e r s o n a s que han ensayí 
m i a p a r a t o y que han quedadosas 
fechas . A l u s a r l o da aliviomieoo 
l o s b r a g u e r o s son inútiles. W 
u s o e m p l a s t o s , u n g ü e n t o s , anw 
m e n g a ñ o s . 
H c m i « p o r 3 0 « n o * 
Este aparato se hace p a » ^ ^ 
le envia con la g^anua o I 
absoluta o le devolveré ^ ¿¿ff 
precios son tan bajos f *^áe & 
del rico ó pobre. W u' " 
Escríbame Hoy. ,» fl-' 
Y o remito este « P ^ ^ l o d * 
pruebe, y asi probar que J u>e8, 
respecto de él e* ^ 
y una ve* que haya leld° ^ g i a ^ 
Intro seguridad ^ f j * * 
otros miles de pacientes. ^ 
Cuando escriba ponga ^ 
las suficientes ^ ^ ^ 0 
C - E - B R C O K S . ^ ^ ^ 






Ciudad .V:: VióVair.íEíe^ birclaraji 
vase 
COMPAÑÍA C U B A N A D E FONÓGRAFO» 
r r a r I I i v a o r e p r e s e n t a h t e s d e l a 
P Í D A N O S C A T A L O G O S Y N O C O M P R É S I N V I S I T A R M U E S T R A E X P O S I C I O M . 
T E L E F O N O A 3 1 2 8 
Vi 
S I E M P R E A L E O 
AflO LXXXV 






















. p U R Í ^ ^ MABUíA 
^ ' rvRENCÚ NOTABLE. VS 
^ ^ ^ F G I O A L E S . - A R T I C U L O 
JüS ^ E N D E N T E . - LOS P E S -
T«A>> ta (OÍIPAÑIA D E L 
I 50RT! más importante de la de-
r Bn hech,0nSen cultural, fué la inau-
eAD elde la serle de conferencias 
¡f l^63,: , "Circo de Artesanos con 
íüual66 de0\pdrático de Metafísica de 
Í.deIerCs?dfd Cotral don José Orte-
Todo 
v îs auo éste es el joven 
w-^mAs valía en la actualidad. 
^ñ0V-íníS> a Salmerón en la cáte-
Ha sUS su espíritu para la Filo-
¡A. Cul ' ^ s t á n recientes suf triun-
Z*- 'Toei sador y como cnferen-
n Jset une a una enorme cul-
ortega Gas- ' haCer propia y perso-
^ q Hominio de la palabra absbo-
^ Unnte ? r i i s o y una austeridad y 
l̂ 1" S a d ejemplares. Es el hom-
^SepSentativo de la nueva Espa-
bre 
Ü- .nfprencia del Circo de Artesa-
S" 0 i sobre este tema "Política 
E(JS ^hnra presente." Dijo cosas de 
de la0¡iundia. Afirmó que si en E s -
^ Snfase el poder militar, lo que 
?aía níposible, él volvería a L a Co-
^ pro no como conferenciante, 
^'on calidad de emigrante, con su 
^ i f i l hombro. Demostró que la 
llS. l n del país está en el regiona-
^ ' f Reconoció que Galicia tiene ma-
'Tma lo que no es extraño, puesto 
1 «mi políticos caciques—con los 
debe acabarse—son lo menos in-
tíal posible. Terminó diciendo 
,fle?a 'cia unida a Cataluña y a Bas-
Jia Podría salvar a España. 
Causó verdadera sensación esta 
hermosa conferencia, del gran maes-
tro de la juventud, que viene a robus-
tfcer las orientaciones conscientes do 
¡as "imandades da Fala". 
y va que hablamos de las "Irman-
les da Fala' la de Ferrol y L a Coru-
celebraron un gran mitin en Be-
tanzos. 
Hizo la presentación de los orado-
ŝjres el joven maestro de escuela don 
p f ]H Francisco Vales. Y luego pronuncia-
^ rcx sinceros discursos don Jaime 
Quintanilla presidente de la "Irman-
cade" de Ferrol, don Antonio Villar 
Ponte, de la de La Coruña, don Luis 
Teña Novo y don Antonio Valcárcel. 
secretario de la Cámara de Comercio 
de la capital de Galicia. 
Antes del acto se repartieron con 
profusión por Betanzos, unas hojas 
gallegas invitando al mitin, y otras 
conteniendo la gran conferencia na-
cionalista dada por Cambó en San 
Sebastián. 
Al final del acto, como siempre, 
cantóse el himno gallego. 
^ Quedó constituida en la ciudad bi-
UlM untina una nueva "Irma,ndade". Nue-
l | v fas "Irmandades" se constituyeron 
lambién en Mondoñedo, Baralla, Cor-
• pe. Mellld y otros pueblos. Por su 
A i jarte muchas sociedades agrarias hi 
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Cómo Ganarse Mil Pesos 
Leyendo ^LA PRENSA" 
Este Periódico Regala 
$1000.00 a sus Lectores. 
C o n c u r s o d e l e c t o r e s d e " L A P R E N S A " 
B A S E S 
LA PRETVSA desea estimular con 
hechos prácticos la enorme propagan-
da que riene haciendo diariamente en 
sus columnas a favor de la colocación 
de los Bonos de la RepúWica de Cuba, 
del nuevo Empréstito de $30.000,000, 
entre elementos adinerados del pro-
pio país. 
Con ese fin, ha resuelto suscribirse 
con la cantidad de MIL PESOS MO-
> EDA OFICIAL a los Bonos de la Bo-
pública, del nuevo Empréstito, al ob-
jeto de regalar esos bonos, ascendente 
a la suma de Mili PESOS MONEDA 
OFICIAL, a sus lectores, a fin de esti-
mular entre ellos el deseo de suscri-
birse al referido Empréstito de 
$30.000,000. aplicando a esa obra de 
beneficio y decoro nacional parte de 
sus ahorros o de sus capitales por 
invertir, demostrando prácticamente 
ei VALOR. GARANTIA y TJTILn>Al> 
de esos Bonos del Estado Cubano. 
Esos MIL PESOS MONEDA OFI-
CIAL que LA PRENSA regalará E X -
CLUSIVAMENTE a sus lectores, se 
discernirán con arreglo a nn CON-
CURSO D E L E C T O R E S D E ^XA 
I,RENSA,^ que se regirá por las si-
guientes 
B A S E S : 
la.—Sólo pueden optar al regalo de 
mu PESOS MONEDA OFI-
CL4L en Bonos de la Repúbli-
ca del nuevo Empréstito de 30 
millones, los que sean auténti-
camente lectores habituales de 
LA PBENSA. 
2a.—Serán considerados lectores ha-
bituales de L A PRENSA los 
que justifiquen haber COM-
PRADO y L E I D O diariamente 
alguna de sus distintas edicio-
nes durante los 30 días que 
mediarán entre el día 15 de 
diciembre corriente y el día 
13 de enero entrante, ambos 
inclusives. 
3a.—Se comprobará haber COM-
PRADO y L E I D O algunas do 
las ediciones de L A PRENSA 
diariamente durante esos trein-
ta días, del modo siguiente: 
(a) conservando la hoja de los 
ejemplares de esos treinta días 
en que aparecerá un cupón de 
LA PRENSA fechado en for-
ma y numerado correlativa-
mente, y (b) encontrando en 
cada edición de esos días, y 
bien en el texto de las infor-
maciones, títulos o anuncios, la 
frase: «DEBO SUSCRIBIRME 
A LOS BONOS DE L A R E P U -
BLICA", que aparecerá invaria-
blemente e indefectiblemente 
en todas ellas, en letra clara y 
fácH de leer. 
4aur—Dentro de los diez días si-
guientes a los treinta días er 
que aparecerán cupones de L A 
PRENSA pertenecientcis al 
«CONCURSO DE L E C T O R E S 
DE «LA PRENSA", o sea desde 
14 de enero a 23 de enero de 
1918, ambos inclusives, las per-
sonas que hayan conservado 
esos cupones y hayan encontra-
do la frase que dice «DEBO 
SUSCRIBIRME A LOS BONOS 
DE L A R E P U B L I C A " deberán 
entregar en la Administración 
de LA PRENSA, calle de Blan-
co número 40, o bien por co-
rreos, escribiendo bien clara-
mente sus nombres y apellidos 
completos y su dirección, las 
hojas de los ejemplares de LA 
PRENSA que tienen impresas 
el cupón del «CONCURSO D E 
L E C T O R E S D E «LA PRENSA» 
y la frase DEBO SUSCRIBIR-
ME A LOS BONOS D E L A R E -
PUBLICA. 
5a*—Toda persona que en el térmi-
no improrrogable de los 10 días 
a que se refiere la base ante-
rior, haga entrega personal en 
la Administración de L A P R E N -
SA, o envíe por correo a la mis-
ma los ejemplares referidos, 
R E C I B I R A un CERTIFICADO, 
perfectamente numerado, de-
mostrativo de ser L E C T O R D E 
«LA PRENSA", el cual estará 
debidamente firmado por la 
Dirección o Administración de 
L A PRENSA y sellado con el 
sello habitual de esta última. 
- . - — E l regalo de los MIL PESOS 
MONEDA OFICIAL en Bonos 
de la República, lo discernirá 
L A PRENSA, «sólo" y «exolu-
sivamente», entre las personas 
que ostentan el CERTIFICADO 
de ser L E C T O R E S DE «LA 
PRENSA", obtenido en tiempo 
por el procedimiento estableci-
do en las Bases 2a^ 8a^ 4a, y 
áa-, de este CONCURSO D E 
L E C T O R E S D E «LA PRENSA". 
7a<—Con la entrega del C E R T I F I C A -
DO de ser L E C T O R D E «LA 
PRENSA", se hará púbUco el 
procedimiento por el cual L A 
PRENSA discernirá entre sus 
habituales lectores el regalo do 
MIL PESOS MONEDA OFI-
CIAL de Bonos de la Repúbli-
ca, del nuevo Empréstito de 
30 millones. 
8a.—El regalo de los MIL PESOS 
MONEDA OFICIAL en BO-
NOS DE L A R E P U B L I C A , lo 
discernirá L A PRENSA preci-
samente, dentro del término de 
diez días siguientes al día 23 
de enero de 1918, en que inde-
fectiblemente se cierra el plazo 
para presentar la prueba de 
haber comprado y leído L A 
PRENSA durante el plazo del 
Concurso y haber obtenido el 
certificado de ser lector de la 
misma. 
C9274 4d.-13 
inspirándose en el credo de las "Ir-
mandades". 
Lo dijimos varias veces y lo seguí 
xnos diciendo que en Cuba, hasta aho-
ra, nadie secundó mas que platónica-
de 3 r o n i q u e y O . P a r í s 
Son los polvo; que gustan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
fráalos e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
^ e t i q u e ^ a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c í o , p o r q u e e s l a l e g i t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
mente la labor de las "Irmandades". 
E n la Argentina, sí. 
Acaban de reunirse loa señores 
Sanz (don Rodrigo), Ribalta (don Au-
relio), Posteiro (don Luis) , Losada 
DIéguez (don Manuel), Valcárcel (D. 1 
Antonio), Quintanilla (don Jaime) y | 
el que esto suscribe, con objeto de : 
tomar acuerdos respecto al próximo I 
••'iaje a Barcelona donde se hará una I 
semana gallega de conferencias, como 
¡.reparación del viaje de los regio- j 
nalistas catalanes y vascos a Gali- ' 
cía. 
También se ultima el estudio de las ' 
bases económicas para la fundación j 
del gran diario galleguista. 
E n la "Irmandade da Fala", de La I 
Coruña, comenzó una serie de confo- í 
rencias de propaganda. 1 
También vienen distribuyéndose ho- • 
jas, folletos y periódicos por toda Ga- j 
licia. 
L a gran obra del patriotismo, de la . 
tenacidad, del trabajo y del sacrifi-, 
cío. 
signará los que han de ocupar las 
plazas. 
— E n Muros ha sido objeto de gran-
des agasajos el diputado a Cortes por 
aquel distrito don Manuel Posada. Se 
trata de un cunero que sólo se acuer-
da del distrito en vísperas de eleccio-
nes. Los habitantes de Muros que lo 
agasajaron y secundan son pobres es-
clavos del centralismo. Aún a sus 
corazones no llegó el ansia santa de 
renovación, 
— L a vecina de Doroña, en Puente-
deume, María Juana Seco tiene a su 
esposo encamado. Juan Domínguez y 
Rosa Tabeada, un matrimonio trashu-
mante, en calidad de curanderos, le 
ofrecieron a María Juana sanar al 
enfermo si les entregaba una canti-
dad de dinero. Valiéndose de enga-
ños lograron que aquélla les entrega-
se 135 pesetas, dos sortija de oro, 
dos relojes y otros efectos. Conse-
guido esto la oprovechada pareja des-
apareció. La de la Guardia Civil Ies 
busca para detenerles. 
—Las subsistencias en las ciuda-
des y villas de Galicia, suben de pre-
cio escandalosamente A que esto sea 
así contribuye la falta de transpor-
tes y los abusos de los acaparadores. 
Se hacen juntas, comités., estudios; 
todo inútil. Y vamos viviendo. 
—Falleció en Santiago adonde ha-
bía ido a hacerse una operación el 
abogado del Estado, señor Sarmamed, 
hijo político del almacenista de te-
jidos, don Teodoro Martínez. 
— E n la Iglesia parroquial de Serres 
¿Muros) se celebraron unos funerales 
a la memoria de don Montero Ríos Vi-
llegas. También en L a Baña y Negrei-
ra hubo funerales. 
—Se ha representado el "Don Juan 
Tenorio" como de costumbre el día de 
Santos en los principales teatros de 
la región. 
— L a Juventud Antonlana de Villal-
ba (Lugo) inauguró su nuevo local 
en la plaza del Pan. Cuenta con un 
salón-teatro, guardarropa, biblioteca, 
etc. Organiza un coro gallego. En el 
Centro de Artesanos de la misma vi-
]Ja dió una conferencia de propaganda 
regionalista el elocuente miembro de 
la "Irmandada da Pala" de L a Coru-
ña, don Luis Peña Novo. i 
—Encuéntrase en L a Coruña, procev-
dente de Madrid, el director del "Dia-
rio Español", de la Habana. 
—Celebró una asamblea la Agrupa-
ción Popular Coruñesa para tratar de 
la próxima fundación del "Banco de 
L a Coruña". 
— E n La Coruña se celebró una 
manifestación popular imponente pa-
la testimoniar al señor Puga Parga 
(Picadillo) su gratitud por haberse 
puesto de parte de los obreros, siendo 
alcalde, cuando la última huelga re-
volucionaria. 
—Los vecinos de Cariño se queja-
ban, y con razón, de que desde hace 
tiempo la única escuela de niños que 
hay en Cariño (Ortigueira) estuviese 
cerrada por falta de local. Al fin, va 
a habilitarse uno en condiciones. Ya 
era tiempo. 
— E l Ayuntamiento de Ferrol, vie-
ne ocupándose en el importante asun-
to de la traída de aguas potables para 
la población. 
— E n la Exposición de cuadros de 
pintores ferrolanos que se celebró en 
la ciudad departamental gallega se 
hicieron algunas compras. Don Rodri-
go Sanz, adquirió el cuadro "Promon-
torio" de Bello Piñeiro. Quintanilla, un 
paisaje de Perlio de Imeldo Corral. A 
este pintor lo subvencionará el Ayun-
tamiento del Ferrol. 
—Falleció en Santiago el general 
ce Brigada retirado, señor Garriga. 
E r a cubano de nacimiento. También 
ha fallecido don Fulgencio Ragel. 
—Se creó con carácter interino una 
escuela nacional mixta en Esporendo 
(Cenlle) que será servida por maes-
t r a 
— E n breve se construirá un apea-
dero en el pueblo de Lubin (Cenlle) 
entre las estaciones de Barbantes y 
Kibadavia. 
—Fundido on Madrid, espérase muy 
pronto el busto en bronce del señor 
don Pedro País Lapido que coronará 
el monumento que se alzará en los 
jardines de la Herradura. 
—Ha sido puesto en libertad el se-
cretario del Ayuntamiento de L a Co-
ruña que estaba preso a consecuen-
cia de la huelga revolucionaria. Al 
salir de prisiones militares, sus ami-
gos le hicieron una cariñosa manifes-
tación de simpatía. 
Muchos obreros están siendo pues-
tos también en libertad en todas las 
poblaciones gallegas. 
,' —Falleció en Cambre don Agustín 
(Pan Veira. 
—Una noticia altamente satisfacto-
ria para los intereses ganaderos de 
Galicia, comunican desde Castro Cal-
delas. Se refiere a las transacciones 
verificadas en las ferias últimamente 
celebradas en Montederrama y Castro 
Caldelas-, y a la suma a que ascendie-
ron las ventas hechas. 
De datos oficiales resulta que en 
ambas ferias se vendieron más do 600 
bueyes, los cuales han sido adquiri-
dos a precios elevadísimos por tra-
tantes ganaderos dé Monforte, Sarria 
y L a Ameijeira (Pontevedra), con 
destino a la exportación, habiendo que-
dado en esta comarca, por este solo 
concepto, más de seiscientas mil pe-
setas. 
Estas cifras dan una idea aproxima-
da de la gran riqueza ganadera en 
Galicia, siendo de lamentar que no se 
conozca la cuantía de las ventas efec-
tuadas en estos últimos meses en las 
demás ferias celebradas en otras zo-
nas. 
—Se inauguró en L a Coruña una fá-
brica de agua de Seltz, gaseosas, si-
anlcos y jarabes, que se denomina "La 
Industrial y Comercial" Está cons-
tituida por más de 200 comerciantes 
detallistas. E s una de las mejor ins-
taladas de España. 
—Ha contraído matrimonio en Mu-
ros la señorita María Sanmartín Cam-
beiro con el acaudalado comerciante 
de Ponce (Puerto Rico) don Manuel 
Melriño Moure. 
ha ido a Madrid para contender en un 
ha ido a Madrid par acontender en un 
match de foot-ball con los equipos 
del "Madrid F . C." y del "Athletic 
Club". 
También el "Real Vigo Sporting" 
salió nara Bilbao para luchar con el 
' Athletic Club". 
—Fué detenida en Osebe la niña Ro-
sina Núñez y su criada que la había 
robado del domicilio de su padre don 
José Núñez, Ayudante de Obras Pú-
blicas de Vigo. 
— E n la Crova de Gañín falleció don 
Manuel Calntrot Montero. 
—Empieza a notarse movimiento 
en la saca de los vinos del Rivero 
y Miño. En general, los caldos son ex-
celentes este año. 
—Durante una partida de caza fa-
lleció casi repentinamente, efecto de 
un cólico, don Rodolfo Vázquez Rey, 
de Orense, que fué secretario particu-
lar de don Vicente Pérez y de don 
Fernando Weyler. 
—Se ha celebrado con grandes fes-
tejos la inauguración de la traída de 
aguas en Cariño (Ortigueira). 
Las fuentes que surtirán al vecinda-
rio son hermosas. 
NOTAS TRAGICAS 
L a demente Juana García tiene ma-
nía a Manuela y María Rojo, vecinas 
de la parroquia de Bayo, en Zás, y 
desde hace tiempo viene amenazándo-
las de muerte. Por ahora no se atre-
vió a tanto, pero hace noches pren-
Reumático 
E s a e s t u v i d a . 
Don Bartolomé Calderón, este in-
signe conterráneo que vive en París 
desde hace muchos años, ha publica-
do un hermoso y profundo artículo 
en "La Vou de Galicia" y en "A Nova 
Terra" demostrando que el idioma ga-
llego puede ser un gran factor para 
el desenvolvimiento económico pro-
gresivo de nuestra región. 
En Vigo se ha efectuado una gran 
Asamblea de industriales pesqueros 
de toda España—donde los gallegos 
eran mayoría, ya que dicha industria 
es principalmente nuestra—con obje-
to de pedir al Gobierno que gestione 
el derecho a pescar en aguas jurisdic-
cionales portuguesas y persiga a los 
destructores de la pesca. 
Aquí tenéis un problema importan-
tísimo que resolvería el triunfo de 
los ideales regionalistas. Galicia au-
tónoma, pactando con la hermana Por-
tugal, traería la solución del asun-
to. 
di/V¡. pe* Los venden 
Boticas 
y Sederías. 
N, GELATS & Co 
E s intolerable lo que ocurre con la 
empresa ferroviaria del Norte. No con-
tenta con los enormes retrasos, ni 
con lo pésimo del material, ni con la 
escasez de wagones (cosas que tanto 
nos perjudican) ahora Intenta ade-
lantar la hora de salida del tren co-
rreo de L a Coruña, sin necesidad al-
guna, pero con grave perjuicio para 
los Intereses de toda la región. 
Como si el trozo de línea del Norte, 
comprendido desde L a Coruña a Mon-
torte, no representase la comarca más 
poblada de cuantas recorre este fe-
rrocarril hasta Madrid. 
Para el Norte, los gallegos segui-
mos siendo carneros. 
Otro gallo nos cantara si se hi-
ciese el ferrocarril de la Costa. 
« • C H E Q U E S d e V I A J E R O S , » * . d „ « 
* a t o d a s p a r t e s d e l s i u n d o . 
C A ^ T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
« n í a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ C C I O M D E C A J A D E A H O R R O S " 
Reciblmoft depfoito* en este S » c c i 6 a 
Pagando iaterciea al f p% mtntL 
0 p * r " c í o o « « pueden «fecnmrM temblé» p o r coi f—j 
Han comenzado los preparativos pa 
ra las elecciones municipales en to 
das las ciudades gallegas. Prometen 
¡ser muy reñidas. "Luchan en casi to-
j dos los sitios, las izquierdas contra 
| las derechas. 
I Realízanse sin fin de actos de pro-
paganda. 
E n los distritos rurales y en los pue-
blos pequeños el caciquismo, como 
siempre, hace de las suyas. E n la 
provincia de Orense, por ejemplo, lle-
ga al colmo. Suspendió Ayuntamien-
tos, mantiene presos a muchos agra-
rios que no han cometido delito algu-
no. ¡Horrores que claman al cielo! 
Pero la hora de la justicia no tar-
dará en llegar. 
NOTAS SOCIALES 
Han terminado en L a Coruña lac 
oposiciones a notarías. Son catorce 
las vacantes en Galicia. Ahora, el Go-
tiermx con las tejrxLaü a. Ja viiia_ da-
P r e s o e n 
d e l r e u m a 
b l e s 
d o l o r e s 
v e r d a d e r a 
i 
urs 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L O 3 R E U M A S , E N C O R T O T I E M P O 
T O D A S L A S B O T I C A S L O T I E N E N 
C O N T R A L A C O R R I E N T E . 
E l r e m a r c o n t r a l a c o r r i e n t e OS 
t m t r a b a j o m u y d u r o , a u n c u a n d o 
e l bote sea l igero y e l r e m e r o sea 
fuer te . C a d a golpe de r e m o se 
l l e v a u n poco de f u e r z a . L o s 
p u l m o n e s t r a b a j a n m u e b o p a r a 
i r d a n d o o x í g e n o á l a s a n g r e . 
L a s cosas que e s t á n e n l a o r i l l a 
n o p a r e c e n p a s a r s ino c o n u n a 
l e n t i t u d descorazonadora . L o s 
brazos y l a e s p a l d a d u e l e n y e l á n i -
m o decae. E l e n f e r m o q u e t iene 
e l h í g a d o pesado, l a s a n g r e m a l a 
y l a d i g e s t i ó n peor , es c o m o e l 
n o m b r e que se e m p e ñ a e n i r c o n -
t r a l a corr iente . S u l u c h a p a r a 
c o n s e r v a r l a v i d a d a p e n a . N e c e -
s i t a u n t r a t a m i e n t o , pero n i n g ú n 
beneficio d u r a d e r o p u e d e e s p e r a r -
se d e l q u e q u e d ó f u e r a de s u uso 
y e s t á y a enmohec ido p o r e l p a s a -
do.' ¿ 1 t r a t a m i e n t o seguro es l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L B 
que cont iene u n a s o l u c i ó n de u n 
e x t r a c t o que se obtiene de H í g a -
dos P u r o s de B a c a l a o , c o m b i n a d o s 
c o n H i p o f osfitos C o m p u e s t o , M a l -
t a y C e r e z o S i l v e s t r e . E s t a n sa -
brosa como l a m i e l , y c o m o r e m e -
d io p a r a las en fermedades p r o c e -
dentes de d e b i l i d a d , se co loca á l a 
c a b e z a e n e l progreso do l a m e d i -
3ina. E s t i m u l a los pesados ó r g a -
nos de s e c r e c i ó n , enr iquece l a 
s a n g r e , p r o m u e v e l a d i g e s t i ó n , 
a v i v a e l apet i to natura l , y r e o r g a -
n i z a e l s i s tema. L o s que s u f r e n 
i e P u l m o n e s D é b i l e s . D o l o r e n e l 
P e c h o , B r o n q u i t i s y D e s ó r d e n e s 
de l a S a n g r e , p u e d e n a t e s t i g u a r 
bu m é r i t o t r a n s c e n d e n t a l . E l D r . 
J u a n E . M o r a l e s L ó p e z , J e f e do 
D e s p a c h o de l a J e f a t u r a L o c a l 
de S a n i d a d de l a H a b a n a , d i c e : 
" D e s d e hace m a c h o s a ñ o s e m -
pleo l a P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e 
e n enfermedades c o n s u n t i v a s e n 
g e n e r a l y c u a n d o e s t á i n d i c a d o u n 
t ó n i c o y v i ta l i zante poderoso. E s 
de inaprec iab l e va lor en los n i ñ o s 
pre - tuberculosos y a n é m i c o s . ^ A 
c a m b i o de l a d e s g r a c i a de l a e n -
f e r m e d a d , ofrece l a d i c h a de u n a 
s a l u d robus ta . E n laa B o t i c a s . 
dió fuego al tojo de cuatro carros qua 
próximos a la casa en que viven la* 
mujeres en cuestión, estaban hacina-t 
dos. Gracias a haber acudido a tiem-
po los vecinos, no perecieron abrasa-
das la Manuela y la María. 
—A la llegada del tren correo a 1&| 
estación de Comes, en Santiago, eL 
viajero don José Martínez, capitalista 
y distinguida personalidad de Gilleda, 
se apeó del tren cuando éste se halla-I 
ha aun en marcha. Las ruedas del fur-
gón de cola le pasaron por sobre el 
pecho, destrozándole. Entre sus deu-
dos' figura el senaclor don Justo Mar-
tínez. 
— E n el pueblo de la Vega (Valde-
orras), venían efectuando una cace-
ría varios amigos entre los que se 
encontraba el conocido comercianto 
de Oviedo don José Ramón Fernándes 
Corujedo que fué herido por un dispa-
ro que uno de los cazadores hizo con-
tra un bando de perdices, sin saber 
que oculto entre las matas estaba el 
señor Corujedo. Este recibió la perdi-
gonada en el ojo derecho, falleciendo, 
presa do grandes dolores, a causa do 
ello. 
— E n la fábrica de gaseosas que en i 
Ribadaira tiene el farmacéutico don i 
Ramón Vázquez se produjo un íncen- • 
dio que pudo ser sofocado. 
A. V I L L A R PONTE. , 
L a Coruña, 3 de Noviembre de 1917,: 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
INFORME F A V O E A B L E 
La Jefatura del Distrito de la Haba-< 
na, informado favorablemente, ha den 
vuelto1 un escrito de la Cámara de Co-
mercio de la Isla de Pinos, solicitando-
la construcción de diez kilómetros deii 
camino. 
RECEPCION D E OBRAS 
Por ia Jefatura del Distrito de Pi-^ 
nar del Río, fué remitida en quinta-^ 
plicadó, el acta de recepción definitivaj 
de las obras de reparación de la ca-l 
rretera de Paso Real a San Diego, lle-«j 
vadas a cabo por el contratista señora 
Antonio Ibáñez. 
PARA E V I T A R LOS INCENDIOS 
Por medio de una comunicación, la 
Secretaría de Guerra y Marina ha ro-
gado que adopten las medidas que sean 
necesarias a fin de que sean revisadas 
las chimeneas de las locomotoras, pa-,' 
ra evitar los incendios de los caña-*! 
verales. 
LOS TRANVIAS D E B E N P A R A R 
ANTES DE CRUZAR UNA L I N E A 
F E R R O V I A R I A 
La Comisión de Ferrocarriles en laiJ 
sesión celebrada el día 28 de novlem-j 
bre del corriente año, y por virtud delj 
choque ocurrido entre un carro de la) 
Compañía Havana Electric y una lo-«| 
comotora de los Ferrocarriles Unidoal 
de la Habana, en el crucero de Con-¡ 
cha, acordó que se ordenase a los tran-
vías, la parada obligatoria, antes deij 
cruzar cualquier línea de Ferrocarr i l 
les, y* que se modifique el sistema ac-
tualménte empleado para hacer seña-.j 
les. 
BACHE REPARADO 
De la Jefatura del Negociado dO( 
Alcantarillado y Pavimentación, se i 
ha informado que han dado las órde-
nes oportunas para reparar el bache, 
existente en el pavimento de la calle 
de Merced frente al número 69. 
SEKAN SACADAS A SUBASTA L A S 
C A S I L L A S D E PEONES CANTINEROS 
Ha sido informada, desfavorable-
mente, por la Jefatura de Pinar del j 
Río, la solicitud presentada por el con-: 
tratista señor M- Santo Tomás, para] 
la reconstrucción de las casillas da 
peones camineros, que fueron destrui-
das por el último ciclón, basándose en 
que estas obras, van a ser sacadas a 
subasta y por lo tanto puede concu-
rrir libremente a ella el interesado. 
CONCESION D E UNA PRORROGA 
Por decreto presidencial, y a pro-
puesta del señor secretario de Obras 
Públicas, se ha concedido una prórro-
ga do un año, para la terminación da 
las obras del ferrocarril de Mayaji-
gua a Morón; prórroga que fué solici-
tada por la compañía concesionaria. 
OTROS DECRETOS 
Igualmente se ha concedido auto-
rización al señor Ramón Laftnt, pa-
ra instalar una planta Eléctrica en 
el poblado de Artamisal. También sa 
otorgó Igual autorización al señor 
Fernando Meruelos, para instalar otra 
Planta Eléctrica en el pueblo de Con-
gojas o Marchena, en la provincia dej. 
¿anta Clara, . 
C A R R E R A S , B A S E - B A L L S K E T , & 
HIPODROMO DE MARIANAO 
Fí DIA DE MODA RESULTO UNA HERMOSA JORNADA A LA QUE 
ASISTIERON DISTINGUIDAS DAMAS.— RESULTADOS OFICIALES 
DE LAS PRUEBAS HIPICAS 
Con una bella tarde de sol y la pista 
en Perfectas condiciones se celebraron ayer 
a S i m a X i i u s carreras en la ^ m o s a pista 
del Oriental Park. L a concurrencia fué 
bastante6 grande si se t^^.^la^anuesTas 
era día de semana, y tanto las "Puestas 
de los bocks como las de la Mutua fué 
mayor que en igual día de la semana an-
terior, cuya circunstancia se atribuyó al 
hecho de que la mayor parte de los pur 
wings" contendientes están demostrando ya 
su mejor forma y respondiendo a los cálcu-
los que sobre sus probabilidades hacen los 
aficionados. , , ^ n. i 
Scabburd y Leta, los dos favoritos de 
la primera, decepcionaron a sus simpati-
wwiorea corriWndo defectuosamente, por 
cuyo mofiivo Marauder, de la cuadra de 
A. L . Austln se anotó el triunfo, y con 
él su segunda victoria en lo que va del 
actual meeting. Fué montado por el joc-
key F . Cooper, quien con dicha carrera 
hizo su debut en la aristocracia, y que 
ha de gustar mucho en esta durante el 
transcurso de la temporada, por sus gran-
des habilidades. 
Enver Boy llevó victoriosos a la meta 
los colores de la cuadra de W. F . Schulte 
en la segunda. Enver Bey es medüo her-
mano del notable caballo Lepchares, y de-
mostró poseer mayor tenacidad que en sus 
anteriores ayer tarde, derrotando en veloz 
acometida final a la bien jugada Dignity. 
Pajaroita I I la flavorlta de esta carrera, 
arrancó lentamente y su carrera dejó mu-
cho que desear. 
Iligh Gear fué el primer favorito que 
ko dió ayer tarde, ganando los laureles de 
¡n tercera para la cuadra de Key Spence. 
Hlgh Gear fué montado por el aprendiz 
Lunsford, y pasó la meta con un buen 
margen de ventaja sobre Now Then y 
Brookfield, que obtuvieron los premios 
menores. 
Entre la mayoría se creyó que ia cuarta 
correspondería igualmente a la cuadra; de 
Spence; en ésta Norvic, su representante, 
tuvo que conformarse con llegar segundo 
detrás de Zim, de la poderosa cuadra de 
"William Bros, que fué montado por Ho-
ward, jockey éste que fué condenado a 
diez días de suspensión por los stewards 
por haber cortado al grupo momentos des-
pués de la arrancada. L a falta cometida por 
Hovrard transformó por completo el re-
sultado de la carrera, pues interceptó a 
todo el grupo con excepción de Lola, y 
cuyo hecho demuestra en parte el fra-
caso sufrido por Norvic. 
L a quinta fué una fácil victoria para 
Mud Sill, de la cuadra de Me Kinney, a 
cuyo favorito se le apostó mucho. Thu'rber 
lo dirigió hábilmente haciéndolo adelan-
tarse desde la cola en la curva final y 
triunfar con buen margen sobre sus con-
trarios al pasar la meta. 
Entre Schemer, el favorito, y Parr. el 
semi-favorlto. se dismitaron en medio due-
lo el triunfe en la sexta, correspondien-
P R i M E B A CARRERA.—Cinco y medio fnrlongs. 
2 años en adelante. 
do la victoria al segundo y el segundo 
puesto al favorito. 
—Ayer tarde llegaron al Oriental Park 
tres carros conduciendo caballos que vi-
nieron de los Estados Unidos por la vía 
de Key West. Dichos caballos vinieron 
consignados a las siguientes cuadras: W . 
F . Martin, 7; J . L . Donovan. 2; A. Le-
zama, 3; G. Sulley, 16; J . Krause, 2; 
J . Sinnet, 3; J . Hlnphy. ti P. L . Short, 
3; J . Strode, 3; W. Iveating, 4; .T. G . 
Albright, 2; \V. Caywood, 2; y B . B . 
Riele, 1. Entre los de Martín hay algunos 
que son notables ejemplares. 
—Ayer tarde empezó a ejercer sus fun-
ciones el juez del paddock W. W . Lyles, 
llegado el miércoles de los Estados Unidos. 
Su demora en llegar a ésta fué motivada 
por sus muchas ocupaoiones atendiendo 
a los embarques de caballos recién lle-
gados de Maryland. Según manifestó Mr. 
Lyles, poco antes de emprender viaje ha-
cia ésta hubo un gran descenso en la 
temperatura en el Norte, cuyo cambio ha 
afectado grandemente a los estados del 
Sur, destruyendo esoechas y propiedades. 
—A bordo del vapor México llegó ayer 
de New York el jockey R. Ball, bastante 
conocido de nuestro público y el cual vie-
ne contratado para montar los caballos de 
la cuadra del señor A. Lezama. También 
llegó el jockey Lang, que montará los ca-
ballos de la cuadra de Bryson. 
— E l caballo First Degree, propiedad de 
J . J . Feeney, sufrió lesiones de más 
consideración que un principio se pensó 
en la última carrera del martes. E n el 
certificado expedido por el veterinario de 
la pista después de haberlo examinado 
minuciosamente, aparece que sufrtó la ro-
tura de varias costillas, así como otras 
lesiones. Dicho accidente. Indudablemente, 
le impedirá tomar parte en las carreras 
por mucho tiempo. 
L a mala suerte persigue a la cuadra 
de G. R . Bryson, pues además de tener 
enfermos a dos de sus mejores caballos, 
Vermont y Molbman, ayer se le murió de 
gangrena el caballo de dos años GyP. Que 
había comprado en Maryland el pasado 
Otoño. 
También está en la lista de los enfer-
mos el magnífico caballo Arthur Moddle-
ton, de la cuadra de H . B. Gorin, que 
ganó la única carrera en que ha tomado 
parte el día de la Inauguración actual 
del meeting hípico del Oriental Paxn. 
Anuncie su MAQUINARIA AGRI-
COLA entre el texto del azúcar de 
nuestro GRANDIOSO NUMERO 
EXTRAORDINARIO del próximo 
mes de Marzo. 
Premio: $400. 
Caballos. w . pp. st. líVa^íst r . o. c. Jocke-' 
Marauder. . . . . . . 109 2 3 4 3 2 1 4 
Sweet Margrite. . . . 106 6 1 1 1 1 2 5 
Miss Gove 10;; 5 2 2 2 3 
Rapld Firer 100 3 6 5 5 4 
gcabbard 116 1 4 3 4 5 
Red lita V 100 7 5 6 6 6 
Leta 106 4 7 7 7 7 
Tiempo: 1.07 2..". 
Mutua: Marauder: 9,40, 5.20, 3.10. Sweet Marguerite: 
Tremió al vencedor: $325. Propietario: C. Mickelwait. Partió bien. Ganó fá--








3 .1 Petz 
4 Lunsford 
3 Crump 
8.30, 6.6b. Gove: 6.80. 
SEGUNDA CARRERA.—Cmco y medio furlongs. 
d e l e s c u l t o r 
e l m a r m e í v i v e 
V a d i a , 
A e u i A R 116 
J 
B A J O L A A C C I O N D E L A S 
Pildoras Vitalinas 
R E V I V E E L H O M B R E D E S G A S T A D O , 
E L A R R U I N A D O F I S I C A M E N T E , P O R 
E X C E S O S . P O R A B U S O S , P O R L A E D A D 
S e V e n d e n e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
d e p o s i t o : E L C R I S O L , n e p t u n o y M a n r i q u e . 
L P B L E M A / S A C I O M A L 
R E S U E L T O TA 
T I E M P O Y E C O N O M I A . 4 ^ 1 
D E B R . A Z 0 3 * n » r M | } í ! T iBOUZ 
G A N E V d . e l 1 , 0 0 0 p o r 1 0 O e n T I E M P O y P I N E R O S 
C o m p r e e n s e g u i d a u n T R A S B O R D A D O ! ? Y A P A R E J O D E S C A R G A D O R D E C A Ñ A . 
P ó n g a l e a s u c a r r e t a u n O P R E S O R A U T O M A T I C O P A R A Y U G O S . 
Y " a r r e e " l o s b u e y e s c o n é l A G U I J O N D E R E A C C I O N E L A S T I C A 
" P A T E N T E S B O U Z O " 
M a r t í n e z , y B o u z o , M a n u f a c t u r e r o s d e I m p l e m e n t o s A g r í c o l a s . 
C u b a 6 8 . T E L E F O N O 1-5215. H a b a n a . 
3 años en adelante. 
Caballos. W. PP. St. % % % St F . O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys, 
9 
Enver Bey 109 1 2 3 2 2 1 
Dignity 111 2 1 1 1 1 2 
Clumsy Kate 101 5 6 5 
•Wavering . 100 ' 11 4 4 
Brown Prince 109 8 ' 6 
Aunt Blsie . 111 7 9 9 
Pajaroita I I 109 10 8 7 
Clee. . . . : 114 6 7 8 7 8 8 
Lindenthal 101 4 10 11 11 lili 9 
Water Wings 106 9 11 11 16 10 10 
King Stalwart 109 3 3 2 8 9 11 
Tiempo: 1 07 3.5. 
Mútua: Enver Bey: 19.00, 6.40, 6.00. Dignity: 7.10, 4.60. Clumsy Kate: 24.10. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: W E Scbulte. Partió bien. Ganó forza-











5 D Boland 
20 Smith 






15 Hil l 
10 Howard 
T E R C E R A C A R R E R A . - S E I S EURLONGS. 
3 año» en adelante. 
Caballos. W. PP. St. % % % St E . O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
Higb Gear 95 
Now Then 106 
Brookfield. . . . . . . 114 
Dr. Cann. . 103 I 
James Oakley.V . . . . 111 
Hiattie Burton. > . . . . 100 
Joe D 111 
Galar 111 
Tiempo: 1 13 4.5. 
Mútua: High Gear: 5.70, 5.00, 
7 6 5 3 1 8.5 3.2 Lunsford 
4 2 2 1 2 12 12 Smith 
2 1 1 2 3 2 2 J Pí tz 
6 4 3 4 4 4 4 Mv Grann 
1 5 6 6 5 6 7 Howard 
5 3 4 5 6 12 12 Pullman 
5 7 7 7 7 6 7 Thurber 
8 8 8 8 8 12 12 Kleeger 
E n l a V í b o r a signe e l "Campeonato 
L o c a l " d e s a r r o l l á n d o s e con buen é x i -
to. 
E l "Ordoñez P a r k " cada vez se ve 
m á s concurrido y se ven muchas c a -
ras bonitas, que a falta de sol dan 
ellas luz, pero mucha luz, con sus 
ojos rayos de sus ojos, y s i no que lo 
digan R o s a l í a y Carmela , dos f a n á t i -
cas por el base bal l . 
E s t e domingo j u g a r á n los clubs del 
Circuito en este orden: "Progreso" 
contra "Víbora Social" y "Loma T e n -
nis" contra "Lawton." 
E l Secretario de la " L i g a " Mr. Pe-
ter, r e g a l a r á (? ) bombones á las n i -
fias bonitas, y laguer a los f a n á t i c o s . 
"Receptor" le s e c u n d a r á en el ob-
sequio. 
E l p r ó x i m o domingo tendremos ba> 
se bal l grande en Matanzas. 
J u g a r á l a novena completa del " A l -
mendares" con la de los "Rayos X " 
esta ú l t i m a reforzada fuertemente. 
L o s "boys" que l levan Alfredo S u á -
rez y su tocayo Cabrera (Bi j ir i ta) son 
Tuero, Calder lnl , G. G o n z á l e z , Struck, 
Desiderio H e r n á n d e z , J . •Rodríguiez, 
"Palto" Herrera , Pelayo C h a c ó n , L u -
que, Cueto (el hombre diablo) y R a -
m í r e z . 
Con este trabuco piensan los a z u -
les ganar y hasta dar ventaja. 
E n l a ciudad de los dos r íos , , l a 
I í («nti l Yncayo , h a quedado consti-
i t u í d o un nuevo Club de base bal l de-
1 nominado "Carmelita" que lo forman 
| los siguientes "players": 
I Anselmo Mestre c ; J . Manuel R o -
d r í g u e z y Mario F o r n p.; Santiago 
D í a z Ib.; Armando Antelo 2b.; Benig-
no Fonseca 3b; L á z a r o Ol iva ss.; A n -
gel L i n a r e s lf.; Miguel Fuentes cf.; 
Lorenzo Alfonso rf. 
Suplentes: j e s ú s Tundidor, V . F e r -
n á n d e z y Carlos Alfonso. 
Manager: Brau l io Brufau . 
S e g ú n " E l Correo de Matanzas" el 
domingo ú l t i m o volvieron a jugar los 
clubs A z u l y Rojo, o b t e n i é n d o é s t e la 
victoria por una a n o t a c i ó n de 8x7. 
Se j u g ó mucho mejor que la vez pa-
sada y e l n ú m e r o de carreras decre-
c i ó de manera que se hizo notar y lo 
que es m á s : se mantuvo el i n t e r é s del 
game hasta l a ú l t i m a entrada. 
L a v a n d e y r a b a t e ó horrores, pues de 
cinco veces a l bat, dió un three bag-
ger, dos two bagger y 2 sencillos. 
Macan y Sans "pegaron" duro y 
oportunamente. 
L o s dos torpederos bien. 
G . T a p i a "cog ió" un fuerte rol l ing 
de García . 
Y como Cattcher tuvo nueve buenas 
jugadas, una asistencia y un error. 
í S b r o s ~ d F í j t í u . 
i D A D P R A C T I C A 
I A JTÜETA CIEJíCIA B E C U B A R , 
P O R L 0 U I S K U H N E . 
E n s e ñ a n z a de l a unidad de las en-
fermedades y su c u r a c i ó n s in medica-
mentos ys in operaciones. 
Manual y consejero de los hombres 
sanos y de los enfermos. 
50a. e d i c i ó n e s p a ñ o l a autorizada por 
el Autor. 
E s t a obra que desde los comienzos 
de l a G u e r r a E u r o p e a estaba agota-
ida, acaba de ponerse a l a venta una 
I nueva e d i c i ó n para poder atender los 
m ú l t i p l e s pedidos que constantemen-
te se nos h a c í a n de l a referida obra 
de todos los lugares de l a I s l a . 
Prec io del ejemplar encuadernado, 
en l a Habana, $3.50. 
E n los d e m á s lugares de l a I s l a , 
franco de portes y certificado, $3.75. 
L A E N E R G I A D E L A V O L U N T A D , 
P O R J U A N B A R D I N A 
C ó m o se l lega a la d o m i n a c i ó n y a 
l a vida intensa. 4a. e d i c i ó n corregida 
5' aumentada. 
Agotada en pocos d í a s la existen-
c ia de esta interesante obra, l a L i b r e -
r í a "Cervantes" acaba de recibir una 
nueva remesa para poder atender las 
ó r d e n e s que reciba. 
El que no ahorra 4ero 
comprando calzado de i 
ño, es porque no 
, _ Si lo compra 
obtendrá al fm de año 
una gran economía. 
Exija esta marca, i 
quiere calzar bien a % 
niños. 
De venta en todos los 
principales establecimien-
tos de la Isk 
1 
AAraerlcJ Advertislng Comp. % 
00. Now Then: 12.40, 5.50. Broofleld: 2.70. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: K . Spencer. Partió bien. Ganó fácilmen-
te. Segyunod, igual. 
3 años en acedante. 
Cabadlos. 
CUARTA C A B R E R A . — S E I S FURLONGS. 
W. PP . St. % % % St F . O. C. 
Premio: 400 pesos» 
Jockeys. 






2 2 3 
3 4 4 
10 
10 
5 5 5 10 
6 « i ?. 
Pulled up 7 
2 5.2 Howard 
7.5 7.5 C Hnnt Norrlc. . . . . . . . . 109 
Lola 107 
Montresor 101 
Red Post 109 
Bonnie Tess, . . . . . . IOS 
Ocean Prinoe 111 
Tiempo: 1 13. 




4 J Petz 
7 Kleeger 
Banco Español de la Isla de Cuba 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del Empréstito del Ayuntamiento de la Habana, por $6.500.000, amplia 
$7.000.000, que han resultado agraciadas en los sorteos celebrados en 1 o. de Diciembre de 
para su amortización en lo. de Enero de 1918. 
CUARTO TRIMESTRE DE 1917 
3 años en adelante. 
Caballos. 
QUINTA CARRERA.—1 M I L L A y ll8. 
W. PP. St. % % % St F . O. O. 
Premio: 500 pesos. 
Jockeys. 





Lady Rowena. . . . . . 91 
Col Marcmont 114 
Chief Brown .107 
Margaret B . . . . . . . 101 
Pr. Philsthorpe HKi 
Get Up 99 
Tiempo: 1 54 1.5. 
Mútua: Mund Sill: 1.S0, 3.20. 2.40. Lady Rowena: 5.50, 3.20. Marchmont: 2.60. 
S E X T A C A R R E R A . - ' 1 M I L L A y 50 YARDAS. 
Premio: 400 pesos. 








7 J Petz 
7 Lunsford 
7 Crump 
15 D. Franklin 






















Parr 104 1 4 5 3 2 1 
Schemer 109 3 3 2 1 2 
Kockport 107 7 6 6 6 5 4 
Alan 99 2 5 7 7 6 0 
Ralph S 107 3 7 2 4 
Passion. , 109 5 8 8 8 
Sleeper 104 4 2 1 1 
Prohibition 112 8 1 4 5 
Tiempo: 1 43 2 5. 
Mútua: Parr : 11.40, 5.10, 3.40. Schemer: 3.20, 2.60. Bockport: 3.10. 
Explicación de las casilins:—La W, el peso del Jockev; PP , la posición de los 
caballos en la meta de salida; St., en la posición en que arrancaron los caballos. 
L I resto de los números, las posiciones que fueron ocupando durante el resto de 
la carrera hasta entrar en la línea recta y finalmente, como terminaron en la 
meta. L a O y la C quieren decir: la O, e l precio a que abrieron las apuestas y la 
C cómo cenaron en los bookmeker 
Números de las bolas 
( P O R R A M O N S. M E N D O Z A ) 
EL CAMPEONATO DE "COLUMB RA.—NOTAS MATANCERAS 
IA". LOS JUEGOS EN LA VIB0-
E l campeonato de "Columbia" que 
se i n a u g u r ó e l domingo ú l t i m o con 
gran lucimiento apesar de lo desa-
pacible del tiempo, r e s u l t a r á uno de 
los mejores premios de Amateurs, tan-
to por e l entusiasmo que reina entre 
los f a n á t i c o s como por el gran n ú -
mero de damas que acude a l mismo. 
E l domingo, segundo juego de l a 
Serie contendieron los "boys" del 
"Banco E s p a ñ o l " con los "Oficiales" 
que figuran en el' "Círculo Militar," 
que prometen arrol lan a los Lauqué-
ros. 
L u i s Mendoza, e l m á s ch iqu i t ín de 
los e s p a ñ o l e s , y por m á s s e ñ a s sobri-
no del que estas l í n e a s escribe, se 
promete ser e l champlon en "bat" 
aunque tome a l g ú n ponche para tener 
fuerza y manejar e l "bat" <|on detre-
za. 
Palmero tiene en juego el brazo pa-
r a dejar en blanco a los oficiales d e l ' 
"Círcu lo Militar." 
Pero estos que no son mancos n i 
cojos ,le preparan una sorpresa a los 
del "Banco E a p a ñ o l " d á n d o l e muy du-
ro a la pelota. 
S u delegado el amable y correcto 
ten iente Coronel S e ñ o r Si lva, e s t á 
haciendo trabajar a sus subordina-
dos para asegurar el triunfo. 

























































































AMPLIACION AL EMPRESTITO 
















MANUEL HERREkA FUENTES. 
Habana, lo. de Diciembre de 1917. 
El Secreté* 
GUSTAVO A. 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 14 de 1917. 
Aí íOLXXXV 
P A G I N A niLíiftUi, 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
GERARDO R . D E A R M A S 
^ A B O G A D O 
£5tuaio: ^ - f * de 
¡2 a 5. Te l é fono A-7980. 
I F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A Ü - L O Z A N O 
Fincas Rúst i cas 
Tnbacco and sugar lands 
de of-cina par* el püblioo: 
TeDle?-.ific departamento 215. Apar-
ffo & Hab<ma; 
ISIDORO C O R Z O 
ADOLFO F O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
„„ de Qóraoz. Departamen-
^ S e r o «1 . Par^e Centra!. Te-
SoñrM-1602. 
12 d 
ROGELIO DIAZ P A R D O 
A L B E R T O DIAZ P A R D O 
ábogado». Mereaderr». 22, alto*. Te-
ĵ fone A-Í419. 
29562 31 d 
U C . A L F R E D O B E T A N -
COÜRT M A N D U L E Y 
DR. A R T U R O EETANCOÜRT 
M A N D U L E Y 
ABOGADOS 
Tiburcio B . Barrera Herrera 
PROCURADOR PUBLICO 
Empedrado, número 30. Teléfono 
A-8314. Habana. 
Dr. Lacras Q. C . Lámar 
ABOGADO 
DE LOS COLEGIOS DE NUEVA 
YORK. WASHINGTON Y LA 
HABANA 
Cuba, 58, altos. Apartado 1729. Ca-
ble y Telégrafo: "Ramal." Teléfo-
no A-6349. 
C 8430 15 t 
BUFETE DEL DOCTOR 
LUCILO D E L A P E N A 
ABOGADO 
Por una Iguala baja el Bufete 
"pagará todas las multas" al clien-
te. Chacón, 17, bajos. Teléfono 
A-0242. 
C 8507 80d- 17 & 
Adolfo Benigno Núñez y 
González 
ABCGA.DO Y NOTARIO 
R'̂ ana, núm. 37. Teléfono A-23eo. 
29747 31 d 
CARLOS ALZÜGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23 . 
TtL Á - 2 3 6 2 . C a b l e : A L X U 
Horas de ¿espscho t 
D e 8 a l 2 a . e t t . y d e 2 a 5 p . n . 
24792 303-1918 
B U F E T E S 
D a 
Manuel Rafael Angulo 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broadway, Neir York 
Gustavo Angulo 
Abosado jr Jíotari» 
Charles Angulo 
Attemej- *nd CwamtAw mt X*m 
29741 31 d 
Pelayo G a r d a y Santiago 
NOTABIO PUBLICO 
Garaa, Ferrara y Div iné 
OM ABOGADOS 
A Z ^ ^ ^ ' o « . alto,. T.léfono 
Cosme de la T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
C ^ f f i f ^ A . HABANA 
Teléfono A-28SQ. 
Dr . F E L I X P A C E S 
Olrajuio d« I» Qolat» d« 
Bepend i«ote«. 
CIRUGÍA EN aBKDBAIi 
iBrwcloDeo de Neo-6nIvars4a. C#n-
•ttlUs de 2 a 4. Ueptnno, 3& Te-
léfono A-63S7. Domicilio: Baúoe. 
entro 21 y 23. Vedado, Teléfo-
no F-4488. 
D R . ANTONIO P I T A 
Director dej 
INSTITUTO OPOTEBAPICO DE 
LA HABANA 
Con departamentos de "Opote-
rapia," Hidroterapia, Radio-Elec-
troterapia, Kinesitérapia, Investi-
gacionea Clínicas, Bacteriológicas 
y Cultura Física. 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad, Artritismo, Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
Eliminación positiva de la grasa y 
Acido Urico con los 
BAÑOS R U S O S 
Unicos en Cuba 
G ALTANO, 60. CONSTLTAS DE 
S a 4 P. M. 
Dr . B E R N A R D O MOAS 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
S A N N I C O L A S , 5 2 . 
ÜÜ712 31 d 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano d« I» Quinta de Salad 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de sefioraa y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-2871. 
29554 31 d 
Dr. B . 0 Y A R Z U N 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Aplicación intravenosa del 914. 
Consultas de 2 a 4- San Rafael, 
33. altos. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
ClroJaso del Hoepltal de Emer-
gencias y del Hospital NtSm. Un«w 
Especialista, en rías aliñarlas y 
enfermedaden venéreas. Cistoseo-
pla. catarlsmc de loe uréteres y exa-
men del rlfióa por los Rayos X 
Inyecciones do Neoealvartan. 
Consultos Oe 10 a 12 a, m. y de 
8 a 0 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 
29740 31 d 
Dr. Alfredo G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para in-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teiéfono 
A-5807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
D R . J . V E R D U G O 
ESPEC1AXISTA DE PARIS. 
Estómago 9 Intestinos por medio 
del análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas i« 12 a 3. Piado, 78. Telé-
fono A-814L 
Dr . Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 1?. a 
2. los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas; Lunes. Miérco-
les y Viernes, do 12% a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barreto, Ouasabacoa. 
Teléfono Mil. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear.-' Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mujeres, parto* y 
ovrugla en general. Consultac: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
D r . A B R A H A M P E K E Z M J R 0 
Oatedrátloo de T«rapéutica de la 
Uirivorsldad de la H^üvna. 
Medicina general y especialmente en 
enfermedades secretas de la plol. 
Consultas: de 3 a 8, excepto loa do-
mingos. San Miguel, 156, altoa. Te-
léfono A-4313. 
Alberto S. de Bustamante 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clí-
nica de Partos por opositílón de la 
Facultad de Medicina. Especialista 
en partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas de 1 a 3, lunes y 
viernes en Sol, número 79. Domi-
cfkio: calle 15, entre J y K. Vedado. 
Teléfono F-1882. 
M7M 
• MedidBa y C r o g í * 
D R . L F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, UARIJ5 X OIDOS 
Dr. M I G U E L V 1 E T A 
HOMEOPATA 
Espec' í í f^0 * Carlos m ' 209 008 e imn̂ f en . cst6mago, intesti • a *• Co f̂i10151- Consultas: de 2 consultas por correo. 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a S. 
POBRES: GRATIS. 
BEBNAZA, 32, BAJOS. 
¿ • R O D R I G U E Z M O L I N A 
29932 31 fl 
11 <i« is ínf;on,B <le Clínica: da 8 « 
de ífi<mS;/Consult" Pa^icu 
W . . ' ^ la tarde, l í -
JUAN P A B L O G A R C I A 
^IAf ^ ^ A R I A S &,b«. 140 íf. ^ l A  
Ho,»«« ^ ' e ^ ^ Z / Q a ^ a a Mercal. 
Teléfono A-B755 
Dr . J O S E A L E M A N 
Garganta, naris y oldoa. , 
elaliata del "Centro Asturiano/ 
Pe 2 a 4 en Virtudes, 89. Teíé-
fono A-C290. DomicUIo: Concordia-
número SS. Teléfono A-4230. 
29553 31 d 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DB NISOE 
Consultas: de 12 a 3. Chacón. 31. 
casi esquina a Aguacate. Teiéfo-
no A-241/. 
Dr . R O B E U N 
rom* OANORR Y KNITOUSB-
DADR8 SBCBJETAA 
Curación rúrida por alatanaa no-
danlalmo. Consultas: de t i • 4 
POBRES: GRATIS, 
CnBe de Jesús Marta, M. 
TELEFONO A-ísaBL 
Dr . G A R C I A R I O S 
De las Pbcultades de Bar celen» y 
Habana 
Enfermedades de los ojos, garganta, 
nariz y oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas de 
3 a 5. Neptuno, 59; altos. Teléfo-
no M-1716. 
CLINICA GINECOLOGICA DEL 
Dr. C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades'de la mujer. Con-
sultas de 12 a 5. Salud, número 42. 
Teléfono* números A-8990 y A-1020. 
Dietas desde $2 hasta $10. Para po-
bres una dieta igual a la de la Sa-
la Albertini, del Hospital Núme-
ro Uno. 
29680 31 d 
Dr . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Ea^ 
cuitad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 68. Te-
léfono A-4544. 
Dr . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista «n enfermedades se-
cretas. Habana. 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 8 y media a 4. 
Dr . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. B«-
pecialidad: enfermedades de muje-
res (Ginecoflogía) y tumores del 
vientre (estómago, intestino, hígado, 
rlfión, etc). Tratamiento de la úlce-
ra del estómago por el proceder de 
Binhon. Consulta de 1 a 3 (excepto 
los domingos). Empedrado, tt. Telé-
fono A-28O01 
29563 31 d 
Dr. H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
pecií». Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de New York y ex-direc-
tor del Sanatorio "La Esperanza." 
Reina. 127; de 1 a 4 p. m. Toié-
fonos 1-2342 y A-255S. 
CURA RADICAL T SEGURA DE 
LA DIABETES, POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Reilly, 9 y 
medio (altos); de 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
Dr . J . B . R U I Z 
Do los hospitales de FHadelfla, New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscópicoa y 
dEtocópicos, Examen del rifión por 
los Bayos Inyecciones' del 600 y 
814. 
Bba Ratee! SO, altes. De 13% • 8. 
Teléfono A-3051 
Dr . J . D Í A G 0 
Enfermedades secretas y de señoras. 
Cirugía. De 11 a S. Empedrado, nú-
mero 19. 
Dr. G O N Z A L O AROSTEGÜI 
Médico de la Cas» de Beneficencia 
y Maternidaíl. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: Do 12 a 
2, Linea, ¿ntre F y G. Vedado. Te-
iéfono F-4228. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4583. 
D r . Roque Sánchez Q u i t o s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno. 33, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-324K. 
30149 31 d 
Dr . Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en gane ral. Bspecialmen. 
te tratamiento de ¿as afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente, de 1 a S. 
Neptuno. 126. Teléfono A-190S 
D r a . A M A D O R 
Especialista tax las enfenroladca del 
estómaao. 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO BSFKCIAL LAS DISPEPSIAS 
ULCERAS DEL ESTOMAGO T LA 
ENTERITIS CRONICA ASEGU-
RANDO LA CURA. 
CONBULTaSi DE 1 a 8. 
Rotoa» 8«- Teléfono A-6060. 
ORATIS A LOS POBRES. LUNES. 
MIERCOLES Y VIERNESL 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 




Ha trasladado su Gabinete De»-
tai a O'Reilly. 98, altoa, " 
ta* da 8 * 12 y de 3 a |t 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
19, Santa Clara, 19. 
(entro Inquisidor y Oficios.) 
30150 31 d 
Dr. S A L V A D O R V I E T A 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en las curaciones de 
las caries dentales, suprimiendo el 
tiempo largo y cansado, de los 
cauterios. Concordia, 23 altos, en-
tre Galiano y Aguila. Consultas y 
operaciones, de 1 a 4. 
Dr. E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en puentes, coronas y 
trabajos de porcelana. Teléfono 
A-6792. Consulado, 19. 
29681 31 d 
O C U L I S T A S 
Dr. J E S U S P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos. Nariz y Garganta. Consul-
tas diarias. Particulares. Da 2 a 
4 p. m. en Cuba, 140, esquina a 
Merced. Teléfono A-7756. Para po-
bres. De 9 a 12 m.t en Zulneta, 38, 
bajos. $1.00 al mes. Teléfono A-17e2. 
Domicilio: Teléfono P-1012. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 8 a 11 
y de 1 a 3. Prado, IOS. 
Dr. Francisco M . Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica fiel doctor J . 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 3. Prado, 165. 
20fiS2 31 d 
C A L L I S T A S 
F . SÜAREZ 
Qntropedleta del "Centro Asturia-
no." Graduado en Illinois College, 
Chicago. Consultas y operaciones 
Manzana de Gómez. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a 6. 
31 d 
F . T E L L E Z 
OUIROPBDISTA CIENTIFICO 
Especialista en callos, uñas, exo-
tiosis, onicogrlfosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédico. Consula-
do, 120, entre Animas y Trocadero. 
TELEFONO A-SOOO 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, S. TeL A-S817 
En el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio de manicura. 
C 0 M Á M 0 N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. 
28231 SI ñ 
L A B O R A T O R I O S 
¡ NO ABONES A LA CIEGA! 
Laboratorio de Química 
Agrícola e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
San ^Lázaro. 204. Teléfono A-5244 
L A B O R A T O R I O F R E Y R E 
D u J . A . Freyre de Andrade 
C N . Ageton S. B. 
QUIMICOS CONSULTORES 
Análisis en general. Especialmente: 
Minerales, Tierras y Abonos. Pola-
rizaciones y análisis de azúcar. Di-
rección técnica de la fabricación de 
azúcar en los ingenios. Amargura, 
23. Habana. Teléfono A-1202. 
A N A L I S I S D E O R í r A S 1 
ompletos, $2.00 moneda oficlaL S Co pletos. $2.00 oneda oficial. Laboratorio Analítico del .doctor 
BmlliaDo Delgado. Salud 60 ba-
^ • , . ^ e l ^ 0 , Í 0 >-8622- Se 'pradtlcan análisis químicos en general 
J 
I R O S P 
L E T 
N. Ge la t s y C o m p i ñ i a 
108. Agafaur, 108, esquina a Amarga-
ra. Hacen pagos por el cable, fa-
cilitan cartas de crédito y 
giran letras a corte f 
larga vista. 
JACEN pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos. Unidos, Méjico y Europa, asi 
coriio sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfia, New Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
D I 
Z a l d o y C o m p " ' 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
lOBRE Nueva York, Nueva 
0»leanB, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Sico, 
Londres, París. Burdeos. Lyon. Ba-
yona. Hamburgo, Roma, Ñápeles, Mi-
lán, Génova, Marealla. Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín. Dieppe, To-
louse, Venecia. Florencia, Turín, Mo-
slna, etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAO CANARIAS 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO EZQUEBRO 
BANQUEROS. — O'REIJMLY, A 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
ACE pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuantas co-
rrientes con y sin interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-18S8. Cable: Childs. 
HIJOS DE \ ARGUELLES 
fes JS.N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 5 , H a b a n a 
IEPOSITOS y Onentaa «»-
rrientes. Depósitos de valo-
nea, naciéndose cargo d« co-
bro y remisión de dividendos e in-
teroses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro do letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cabla y Cartas de 
Crédito. 
los niños escolares y familias de em-
pleados, con preciosas e instructivas 
películas, las cuales se exhiben en las 
horas primeras de la noche, gratuita-
mente. E l señor Emilio Bermúdez, 
persona de bellas prendas personales 
y excelente empleado, es el encarga-
do de la manipulación del aparto ci-
nematográfico, quien sacrifica sus ho-
ras de reposo en obsequio de la ni-
ñez, dando así una ejemplar prueba 
de su amor a la misma. Ampliación y 
reparación de todas las vías del ferro-
carril, por el que trafican cuatro lo-
comotoras de gran potencia; repara-
ción de los caminos y puentes; au-
mento en el alumbrado eléctrico; dos 
hornos nuevos; ampliación y refor-
mas interiores en el gran departamen-
to comercial, el cual es dirigido por ol 
señor Juan S. Miranda, competente 
empleado, que i a dado al referido ra-
mo comercial importancia tal que las 
numerosas tiendas o comercios que 
circumbalan todo el radio de los cara-
pos del central hacen sus compras 
directamente al Departamento. E n el 
referido Departamento prevalece el 
más exigente orden y secunda al se-
ñor Miranda un personal idóneo 
No obstante todas las mejoras ya 
efectuadas, están al comenzarse otras 
para poder dar cabida a las grandes 
compras que se suceden. 
E l central a que nos venimos refi-
liendo podrá hacer una zafra de 160 
mil sacos de 13 arrobas y cuenta apro-
ximadamente con 18 millones de arro-
bas de caña. Después del día 20 co -
menzará la zafra y será este el primer 
ingenio que muela en esta parte de la 
provincia, pues los demás no podrán 
empezar hasta fines de Enero, según 
mis informes. 
LAS E S C U E L A S D E E S T E CENTRAL 
E l día 22 del corriente mes, un día 
después de terminado el presente cur-
so escolar, serán repartidos preciosos 
y valiosos juguetes y profusión de 
dulces finos a más de 400 niños que 
asisten a las 11 aulas'que en el terri-
torio del central existen. E n el día ci-
tado serán traídos al central todos los 
niños y en el amplio salón del alma-
cén se reunirán con sus profesores 
para recibir el presente de Pascuas; 
presente que hace la poderosa compa-
ía todos los años y que el señor E r -
nesto Longa, Administrador General, 
tiene el buen cuidado de recomendar 
para que éste sea oportuno. He podi-
do apreciar . algunos de los valiosos 
regalos y puedo decir que son mejo-
res que los de años anteriores, a pe-
\ sar de que éstos han merecido la ce-
j lebración de todos los que pudieron 
¡ verlos. 
E l regocijo de los niños será eterno 
! y yo deseo al señor Longa y demás 
¡ miembros de la Empresa muchos días 
de vida por el amor que profesan a 
i los niños, 
E l Corresponsal. 
Diciembre 11, 1917. 




Londres, 3 d|v. 4.79 4.78 
Londres, 60 d|v. . 4.75 4.74 V. 
4 
l Ba lce l i s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 34. 
ACEN pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblo»! de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios 
"BOYAJU*' 
París, 3 djv. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
BTspaña, 3 d¡v. . . 
E . Unidos, 3 d¡v. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 





t i l 
(VIENE DE LA DOS) 
C A M B I O S 
E l mercado permanece quieto y con 
demanda moderada. 
E l precio oficialmente cotizado per 





Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.40 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 2.91 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Antonio.Fuertes 
y Oscar Fernández. 
Habana. Diciembre 13 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial . 
Diciembre 13. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
Comp. Tend. 
Londres, 3 djv. . , 
Londres, 60 d¡v. . 
París, 3 djv. . . . 
Alemania. 3 djv. . 
España, 3 á|v. . . 
B. Unidos, 3 djv. . 
Florín holandés, , 
Descuento p a p e l 




J A R C I A 
29303 28 d 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $26.50 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 8 pulgadas, a 
$28.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
6 pulgadas, a $32.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $35.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
E L CENTRAL "MERCEDITA" T SU 
* GRAN ZAFRA 
Cumpliendo con mi deber daré aquí 
a conocer ligeramente los progresos 
más importantes del gran central 
"Mercedita", de la poderosa compañía 
"Mercedita Sugar Co." Las mejoras 
efectuadas en este ingenio son las si-
guientes: una torre de hierro de 150 
piés de altura, una casa de hierro pa-
ra las calderas de vapor, un cristali-
zador nuevo y ampliación de los exis-
tentes a más capacidad, un nuevo al-
macén para últiles, de hierro y cemen-
to, una casa de hierro para la carpin-
tería con las maquinarias correspon-
dientes, las cuales son movidas por 
fuerza eléctrica; reparación del piso 
del batey a base de piedra y arena, 
con amplia entrada para las carretas 
al conductor; grandes reparaciones 
en todas las maquinarias y pinturas 
en todas ellas, según sostumbre de 
todos los años; 25 carros de hierro 
para el transporte de caña, con capa-
j cidad de 1,000 arrobas; una casa nue-
I va y bomba para surtir de agua al 
! central y demás edificios; tres casas 
1 de ladrillo con todo el confort moder -
no a estilo de la capital y otras 11 ca-
sas más de madera, las primeras pa-
ra empleados y las otras para jorna-
BONOS 
Rep. Cuba (Speyer) . . . N. 
Rep. Cuba (D. I.) , , . N. 
Rep. Cuba (4%) , , . N. 
A. Habana, la . hip. . . 103 Sin 
A. Habana, 2a. hip. . , 103 Sin 
F . C. Cienfuegos, la. H. N. 
F . C. Cienfuegos, 2a. H N. 
F . C. Caibarién, la. H. N. 
Gibara-Holguín, la. H. N. 
F . C. Unidos Perpetuas 72 Sin 
Bco. Territorial Se. A, N. 
Bco. Territorial Se. B. 92 100 
Fomento Agrario . . . 96 110 
Bonos Compañía Gas. . 100 120 
Havana Electric. . . . N. 
Electric S. de Cuba . . 80 100 
Matadero la. hip. . . . N. 
Cuban Telephone . .. . N. 
Ciego de Avila , , . . N, 
Cervecera Int. la . hip. 77 84 
ACCIONES 
Banco Español 
Banco Agrícola. . . . 
Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company, . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F . C. Unidos 
F . C. Oeste 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Cora,) 
Gibara-Holguín 
Cuba R. R 
Electric de S. de Cuba 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coras.) . . 
N. Fábrica de Hielo, . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus . . . . . . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas • . 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono ( P r e f . ) . . . . 
Teléfono (Coras.) . . . 
Matadero 
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos de Cuba . . . 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (CorasO , . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba. Cañe (Coras.) • . 
Ciego de Avila , . , • 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Co.) 40 Sin 
U. H. .Americana de Se-














































rias 62 63% 
Union Oil Company. . N. 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 72 100 
Idem ídem Comunes. . 58 72 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . . 90 125 
Idem ídem Comunes. . 30 72 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 72 90 
Idem Idem Comunes. . 32 39 
Ca. Nacional de Camio-
nes N. 
Idem Idem Comunes. . N. 
LONJA D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIAL D E L DIA 1S 
DE DICIEMBRE D E 1917. 
Aceite de oliva, de 42 a 48 centavos 
libra, según clase. 
Almidón, de 7.1¡4 a 8 centavos l i -
bra, según clase. 
Ajos, de 20 a 70 centavos mancuer-
na. 
Arroz canillas viejo, de 10 a 10.1¡2 
centavos libra. 
Arroz semilla, de 7 a 7.1|4 centavos 
libra. 
Avena, de 3-60 a 3.70 centavos l i -
bra. 
Afrecho, de 3.3|4 a 4 centavos libra. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, d© 15.1|2 a 19 
pesos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.1|2 a 28 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.112 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 4.1|2 a 6 centavt» l i -
bra. 
Chícharos, de 13 a 15 centavos l i -
bra. 
Fideos del país, sin existencias. 
Frijoles del país negros, de 9.1|2 a 
13 centavos libra. 
Frijoles negros importados, a l i 
centavos libra. 
Garbanzos, de 11.114 a 15 centavos 
libra, según tamaño. 
Heno, de 3.1j2 a 3.314 centavos l i -
bra. 
Harina de trigo, sin existencias. 
Harina de maíz, a 6.1|4 centavos l i -
bra. 
Judías blancas, de 14 a 17 centavos 
libra. 
Jabón amarillo del país, do 8.1l4 a 
10,1|4 pesos caja, según marca-
Jamones, de 28 a 42 centavos libra. 
Leche sondensada, de 9 a 9,ll2 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera, en tercerolas, 
sin existencia. 
Maíz del Norte, de 6 a 6.1¡4 centa-
vos libra. 
Papas americanas en sacos, de 3.314 
a 4 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 6,112 
a 8 pesos barril, según clase. 
Papas del país en sacos, no hay 
existencia. 
Sal, de 1.1|2 a 1.5|8 centavos libra-
Tasajo punta, de 28 a 28.1|2 centa-
vos libra. 
Tasajo pierna, de 26.112 a 27 centa-
vos libra. 
Tasajo despuntado, d© 22 a 22.112 
centavos libra. 
Tocino chico, de 38 a 39 centavos 
libra. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velaas trabucos del país a 21̂  pesos 
las cuatro cajas. 
Vino Navarro, cuarterolas, de 25 s 
28 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 25 a 28 
pesos. 




IMPORTACION D E T I T E R E S 
Resumen general de víveres llega-
dosí afer a este puerto por los vapo-
res americanos "H. M. Flagler", pro-
cedente d© Key West; "Morro Cas-
tle", de New York, y "Esiperanza", d© 
Veracruz: 
De Veracruz: 
Café, 160 sacos, 
De Key West: 
Mantequilla, 625 cajas. 
Huevos, 404 idem. 
De New York: 
Vino, 210 bultos. 
Mostaza, 55 cajas. 
Encurtidos, 230 bultos. 
Salsa china, 20 cajasi 
Bacalao, 100 idem. 
Champagne, 20 idem. 
Aceitunas, 25 ídem. 
Macarrones, 119 idem. 
Jamones, 26 bultos. 
Vermouth, 20 cajas. 
Avena, 40 idem. 
Té, 15 idem. 
Carne de puerco, 200 idem. 
Leche condensada, 2,200 idem. 
Albaricoques, 110 idem. 
Melocotones, 20 idem. 
Azafrán, 1 idem. 
Maicena, 100 ídem. 
Papas, 694 bultos. 
Jabón, 170 idem. 
Frijoles, 50 cajas y 300 sacos. 
Coliflor, 8 huacales. 
Apio, 8 Idem. 
Zanahorias, 2 idem. 
Mantequilla, 13 cajas. 
Nueces, 7 sacos. 
Maní, 350 idem. 
Dulces, 48 cajas. 
Tocino, 2 idera. 
Melones. 5 huacales. 
Peras en conservas, 950 cajas. 
Peras frescas, 1.443 bultos. 
Quesos, 611 ídem 
Pimienta, 4 sacos. 
Uvas, 437 bultos. 
Manzanasi, 872 idem. 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
Diciembre 13. 
ENTRADAS 
De Arroyos vapor Antolín del Co-
llado, capitán Planell, con 800 sacos 
de carbón y efectos. 
De Cárdenas goleta Unión, patrón 
Valent, con 80 pipas de aguardiente. 
De Matanzas goleta María, patrón 
Echavarría, en lastre. 
De Matanzas goleta Matanzas, pa-
trón Solverá, en lastre. 
De Bañes goleta San Francisco, pa-
trón Gil, en lastre. 
De Santa Cruz goleta Vigía, patrón 
Abello, con efectos. 
DESPACHADOS 
Para Sierra Morena goleta Emilia, 
patrón Alemafiy. 
Para Nuevitas goleta Esmeralda, 
patrón Maura, 
Para Santa Cruz goleta Vigía, pa-
trón Abello. . . , , 
Para Cárdenas goleta Trinidad, pa-
trón González. 
Para el Mariel goleta Pilar, patrón 
Ferrer. , . 
Para el Cabo de San Antonio goleta 
Dos Isabeles, patrón Guasch. Anuncie sus A U T O M O V I L E S entre 
el texto de Automovilismo de 
nuestro G R A N D I O S O N U M E R O 
E X T R A O R D I N A R I O del p r ó x i m o 
P A G I N A D I E C I S E I S 0 4 A K 1 Ü UL L A iuAKÍNA S e m b r é 14 de 1917. 
N O T A S RELIGIOSAS, VAPORES, &. & 
é 
E l a l tar mayor de la iglesia de l a M e r c e d , en cuyo camarino se r e l a sa-
grada imagen de Nuestra S e ñ o r a de Guadalupe, y las banderas Ponti-
í i c i a , Cubana y Mejicana, el 12 del actual , en l a fiesta de la Patrona de 
Méj ico y l a A m é r i c a L a t i n a . 
F r u t o s m e n o r e s 
Precios que rigieron hoy en los 
Mercados: 
E l Mercado l ibre de " J e s ú s María'' 
E n la m a ñ a n a de hoy se n o t ó bas-
tante a n i m a c i ó n en este nuevo mer-
jcado que f u é inaugurado en el día 
de ayer, reinando el mayor orden 
Jjara sus ventas, pudiendo el p ú b l i c o 
•efectuar sus compras c ó m o d a m e n t e ; 
jee puede decir que aquel mercado es-
|tá cumpletamente organizado, a pesar 
[del poco tiempo que l leva funclonan-
lúo debido a las buenas iniciativas del 
Inspector Jefe de los Mercados, se-
fior Alfonzo E . A m e n á b a r , auxiliado 
. del experto Inspector s e ñ o r Rodel-
igo.. 
He aquí l a l ista de los precios co-
ime se han expedido en ese mercado 
Uas viandas, frutos menores y otros 
A r t í c u l o s : 
i. Papas , 9 centavos dos l ibras; bonia-
ptos, 9 centavos dos l ibras ; yuca , 5 
^centavos dos l ibras ; ñ a m e , 7 centa-
v o s l i b r a ; malanga, 7 centavos dos 
rllbrasi; calabaza, 2 centavos l ibra; 
|(Col, 5 centavos l ibra; habichuelas, 8 
icentavos l i b r a ; q u l m b o m b ó , 10 centa-
pyos l i b r a ; cebollas, 6 centavos l ibra; 
a j í e s , 8 centavos l i b r a ; p l á t a n o s , 5 
..centavos dos; tomates, 5 centavos 
yúiez; lechuga, dos centavos unidad; 
Ifecelgas, 5 centavos seis mazos; gar-
banzos, 27 centavos dos l ibras; tasa-
jo, 25 centavos l ibra; arroz, 9 centa-
vos l ibra; alcohol de primera, 10 
centavos botella; huevos, 20 centavos 
cinco; jabón, 9 centavos l ibra; c a r -
bón, Í5 centavos decalitro. 
M E R C A D O L I B R E D E C A R L O S I I I 
Papas 9 centavos dos l ibras; bonia-
tos 5 centavos l ibra ; yuca 5 centavos 
dos l ibras; ñ a m e 6 centavos l ibra; 
malanga 10 centavos tres l ibras; ca-
labaza 1 centavo l ibra; col 5 centavos 
l ibra ; habichuelas 10 centavos l ibra; 
q u i m b o m b ó 10 centavos l ibra; zana-
horias 10 centavos seis l ibras; cebo-
l l a s 4 centavos l ibra; a j í e s 10 centa-
vos l ibra; p l á t a n o s 10 centavos seis 
l ibras; tomates 5 centavos quince: 
lechuga 2 centavos unidad; acelgas 1 
centavo mazo; a z ú c a r 8 centavos l i -
b r a ; arroz, 8 centavos l ibra ; frijoles 
8 centavos l i b r a ; garbanzos 7 centa-
vos l ibra; bacalao 14 centavos l ibra; 
j u d í a s 7 centavos l ibra; tasajo 25 cen-
tavos l ibra; huevos 20 centavos cinco; 
chicaros 8 centavos l ibra; carne de 
puerco masa, 35 centavos l ibra: costi-
l las de puerco 30 centavos l ibra; pe-
cho de puerco 28 centavos l ibra; pier-
n a de camero 30 centavos l ibra; cos-
t i l las de carnero 30 centavos l ibra; 
pecho de carnero 25 centavos l ibra; fi 
lete de ternera 35 centavos l ibra; fa l -
da 15 centavos l ibra; carne de prime-
r a 20 centavos l ibra ; carne de segun-
da 15 centavos l ibra; carne de terce-
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S a n t a C l a r a . 
P i n a r del Rfe. 
Sanetl Splrftua. 
Calbarlftn. 
Sagtia la Orando. 
Manzanillo. 
Q u a n t á n a m o . 
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San Antonio da l n 
Baños . 
Victoria da lasTunae 
Marón y 
Santb Oominfo. 
| r a 10 centavos l i b r a ; huesos 5 cen-
tavos l ibra. 
M E R C A D O D E T A C O N 
Papas 5 centavos l ibra ; boniatos 4 
centavos l ibra; yuca 3 centavos l ibra; 
ñ a m e 7 centavos l i b r a ; malanga 4 cen 
tavos l ibra ; calabaza 2 ceutavos l i -
b r a ; col 8 centavos l ibra ; habichue-
las 10 centavos l i b r a ; q u l m b o m b ó 10 
centavos l ibra; cebolla.s 6 centavos 
l ibra; a j í e s 10 centavos l ibra ; p l á t a -
nos 10 centavos cuatro; tomates, 30 
centavos ciento; lechuga, 25 centa-
vos docena. 
M E R C A D O **LA P U R I S I M A " 
Papas 5 centavos l ibra ; boniatos 5 
centavos l ibra; yuca 3 centavos l ibra; 
iña/me 6 centavos l ibra ; malanga 4 
centavos l ibra; calabaza 2 centavos 
l ibra; col 8 centavos l ibra ; habichue-
las 10 centavos l i b r a ; q u i m b o m b ó 10 
centavos l ibra; cebollas 6 centavos 
l ibra; a j í e s 10 centavos l ibra ; p lá ta -
nos 5 centavos dos; tomates b ecnta-
vos diez; lechuga 5 centavos dos; 
acelgas 2 centavos mazo. 
M E R C A D O D E C O L O N 
Papas 5 centavos l ibra; bonitatos 5 
centavos l ibra; yuca 4 centavos l ibra; 
ñ a m e 7 centavos l i b r a ; malanga 4 cen-
tavos l ibra; calabaza 6 centavos l i -
b r a ; col 8 centavos l ibra ; habichue-
las 12 centavos l i b r a ; q u i m b o m b ó 12 
centavos l ibra; zanahorias 10 centa-
vos l ibra ; cebollas 7 centavos l ibra; 
a j í e s , 10 'centavos l ibra ; p l á t a n o s 10 
centavos tres; tomates 5 centavos 
diez- lechuga 4 centavos unidad, be-
A l o s M a e s t r o s 
y C o n s e r j e s d e 
E s c u e l a s . 
Se suplica a todos los maestros, a s í 
como a los conserjes de escuelas de 
toda l a R e p ú b l i c a concurran a las dos 
do la tarde del p r ó x i m o sábado , quin-
ce, a i local de la Junta de E d u c a c i ó n j 
a fin de tratar sobre el aumento de 
sueldos. 
Habana, Diciembre 12 de 1917 
Carlos V . Miranda, 
Presidente de l a Asamblea de l a 
Habana. 
Lorenzo T i l l a r , 
Presidente de la r-omisión gestora 
pro-aumento de sueldos. 
" E l F í g a r o " 
A l m é r i t o de los trabajo^ literarios 
que en él se suceden, y que van í i r -
mados por escritores d? sumo presti-
gio, se une el atractivo de la bella y 
lujosa p r e s e n t a c i ó n , los grabados nu-
merosos y excelentes, el buen gusto 
que resplandece en todos los n ú m e r o s 
de la m a g n í f i c a revista. 
E n este ú l t i m o n ú m e r o se r e ú n e 
una c o l e c c i ó n de trabajos e scog id í -
simos. Versos de Manuel S. Pichardo, 
Cuba en Madrid; de Miguel Galiano 
el hoy Secretario de la L e g a c i ó n de 
Cuba en Madrid; de Miguel Galiano 
Canelo de E . Carrasqu i l l a Mallarino, 
de Rafael Argtlagos, de G. Zéndegui-
Prosas de E n r i q u e J o s é Varona, de 
Arturo R . de Carr icar te , de F . García 
Godoy, de J o s é Manuel Carbonell , de 
Leopoldo de l a Rosa , de Juan Manuel 
P lanas , de F é l i x Cal le jas , etc. 
A d e m á s , las muy le ídas "Momerías 
de una Dama" que ha comenzado a 
publicar " E l F í g a r o " y que son inten-
cionadas y espirituales acotaciones a l 
margen de nuestra v ida actual , por un 
escritor afamado y muy culto, que 
oculta su nombre bajo el s e u d ó n i m o 
de "María Victoria." 
Y , a m á s de todo esto, ofrece " E l 
F í g a r o " en su elegante portada una 
hermosa nota de arte; es la repro-
d u c c i ó n del admirable cuadro del l au -
reado pintor cubano Armando Meno-
cal que l leva por t í t u l o " L a Muerte 
de Maceo" donde ese notable- artista 
ha fijado para l a historia los ú l t i m o s 
instantes dele inmortal "Ti tán de 
Bronec." 
E s , en realidad, este ú l t i m o n ú m e r o 
de " E l F í g a r o " de extraordinaria br i -
llantez. 
Como dicho Sacramento había de insti-
tuirle bajo dos especies distintas de pan 
y vino, por epo quiso también represen-
tarle con dos milagros obrados en pan y 
vino. 
* • * 
Conversión del a^ua «n vino. 
E l primer milagro que obró Jesucris-
to en su vida publica fué según San Juan, 
la conversión del agua en vino en Caná 
de Galilea. "Y de allí a tres días se ce-
lebraron unaa bodas en Caná de Galilea, 
y estaba allí la madre de Jesús. 
Y fué también convidado Jesús y sus 
discípulos u las bodas. Y llegando a 
faltar el vino, la Madre de Jesús le dice: 
No tienen vino. Y Jesús le dijo: Mu-
jer ¿qué nos va a mí v n ti Aún no 
es llegada mt hora. Dijo la Madre de E l 
a los que servían: Haced cuanto os dije-
re. Y habla allí seis hldrias de piedra, 
conforme a la purificación de los judíos 
y cabían erv cada una dos o tres cánta-
ros. Y Jesús les dijo: Llenad las hl-
drias de agua, y las llenaron hasta arri-
ba, Y Jesús les dijo: Sacad ahora y 
llevad al maestre sala. Y lo llevaron. Y 
luego que gustó el maestresala el agua 
hecha vino, y no sabiendo de donde era, 
aunque los que servían lo sabían porque 
hablan sacado el agua, llamó al esposo 
el maestresala y le dijo: Todo hombre 
sirve primera el buen vino, y después 
que han bebido bien, entonces da el que 
no es tan bueno; mas tú guardarte el 
buen tino hasta ahora: Este fué el pri-
mer milagro de Jesús en Caná de Galilea." 
Esta prodigiosa conversión del agua en 
vino es una viva semejanza de la estu-
penda conversión que, por virtud de las 
palabras de Cristo, la cual, en expresión 
de un profeta, es vino purísimo que en-
gendra vírgenes. 
Multiplicación de los panes 
Otro milagro obró Jesucristo, repre-
sentación del venerable sacramento del al-
tar, y es la multiplicación de cinco pa-
nes de cebada con que dió de comer a 
cinco mil personas, sin contar las muje-
res y niños, que le seguían admirados de 
su doctrina y obras maravillosas, habien-
do sobrado todavía doce canastos lle-
nos. 
Aquí, en efecto, se representa la gran-
deza del Santísimo Sacramento; pues, con 
ser un solo pan, aunque se reparta por 
manoa de los sacerdotes a milami de per-
sonas, nunca se disminuye, y por más 
que se parta o divida la Hostia, tanto 
hay en cada partecita como en toda ella, 
y tanto recibe uno como otro, y a todos 
harta y satisface. 
P a r r o q u i a de P u e n t e s G r a n d e s 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l domingo, 16, celebrará su fiesta men-
sual. A las 7 y media, misa de comunión 
general; a las 9, solemne misa coa 
S. D. M. de manifiesto, reservándose a las 
4 tarde. Predicará el elocuente orador 
K. p. Corta, de la Compafiía de Jesús. 
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P R O G R A M A 
del solemne Triduo Que se celebrará, en »1 
Hospital de San LA/aro, Rincón, con 
motivo de la Inauguración de lA Nueva 
Capilla y festividad del Milagroso San-
to desde el 14 al l'í de Diciembre de 1017. 
Día 14.—A las doce m. Se anunciara ia 
festlvid. i con repique de campanas, chu-
pinazos y voladores. Seis y media, Rosa-
rlo, letanías cantadas, ejercicio del primer 
día del Triduo predicando un elocuente 
orador sagrado (C. M.) y se terminará con 
los gozos del Santo, cantados. 
Día 15.—A las 9 y media a. m. Misa 
cantada. Seis y media p. m.. lo mismo 
que ei día anterior con ejercicio del se-
gundo día del Triduo. 
Día 16.—A las nueve y media a. m. Mi-
sa cantada. Cuatro y media p. m. Bendi-
ción solemne de la Capuilla por el Muy 
Ilustre seüor Provisor doctor Manuel Ar-
teaga. Exposición dei Santísimo, rezo del 
Santo Kosarlo, salve de "Eslava" bajo la 
hábil batuta del reputado organista y te-
nor señor Germán Araco, letanías canta-
das, ejercicios del tercer día del Triduo. 
Bendición y Reserva, predicando el Muy 
Ilustre Provisor doctor Arteaga. 
Día 17.—A las siete y media. Comunión 
generai y misa. Nueve y media, solemne 
de ministros, oficiando el Muy Ilustre 
Provisor doctor Manuel Arteaga, predicará 
el elocuente orador sagrado Muy Ilustre 
seilor Canónigo Penitenciarlo de la Cate-
dral de la Habana, doctor Santiago G. 
Amigó. 
L a Capilla interpretará la misa del maes-
tro' Perosi, con acompañamiento de or-
questa. 
E L C A P E L L A N . 
C-9093 8d. 9. 
E n m e d i o d e l P a n 
Cuando al medio día el hambre pica y 
por la noche hay ganas de cenar, las per-
sonas juiciosas, que saben lo que se pes-
can cojen un buen trozo de pan y le 
ponen dentro un chorizo L a Farola de 
Gijón. E s la merienda ideal, la cena 
mejor que pueden hacerse, porque Cho-
rizos L a Farola de Gijón, son inmejora-
bles 
E n todas las bodegas se venden, pída-
se siempre L a Farola de Gijón y gozará 
las delicias de la mejor cena y la más 
sabrosa merienda, comiendo un chorizo en 
un pan. , 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SB ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P I U L t l O w S F G t T N T A M A Ñ O 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
p U t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i n a * 
• a s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
E s t a C o m p a ñ í a por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolvieudo a sus socios el sobrante auual que 
jresulta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . . . $65.601.436-50 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha. . . " 1.779.583-82 
Cantidades que se e s t á n devolviendo a los socios como 
Cobrantes de los a ñ o s 1911 a 1915 < 
Sobrante del a ñ o 1916, que se r e p a r t i r á en 1918. . • . 
Importe del fondo especial de reparto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la l í e p ú b l i c a , l á m i n a s del 
Ayuntamiento de l a Habana, acciones de l a Havana E l e c t r i c 
y Light Power Co., y efectivo en C a j a y loa Bancos . . . . 
, E l Consejero Director, 
\ A N T O N I O L A R R E A Y L O B E R A 
C9092 30d.-lo. Habana, 30 de Noviembre de 1917. 
Q u i e r a a s u h i j o 
No lo mortiflciue, no lo maltrate, no 
le pegue porque no Quiera purgarse, eso 
es natural. Las purgas son malas y los 
niños temen el mol trago. Dele Bombón 
Purgante <lel doctor Martí, rico bombón 
que no sabe a medicina, que venden todas 
las boticas y su depósito " E l Crisol," 
Neptuno y Manrique. E s la mejor pur-
ga, todos los niños la quieren. 
Wm R e l i f l i o s a 
I G L E S I A PARROQUIAL D E SAN NICO-
L A S I>E B A R I 
ConffroKación de nuestro Padre San Lá/-
znro.—Solemne Triduo que en honor 
del milagroso San Lázaro 8« celebrará» 
en esta Parroquia los días 14, 15 y 
16 de los corrientes, como preparación, 
a la gran fiesta, en el orden siguiente: 
DIA 13 1) K D I C I E M B U E 
A las 12, nn repique general de cam-
panas. Izándose la bandera del Santo. 
DIA 14 
A las siete y media a. m. Misa canta-
da en la Capilla del Santo Milagroso y 
rez) del Triduo. A las 6 p. m. Santo Ro-
sario. Letanías cantadas, el rezo del T r i -
duo y sermón que predic-irá e Iseñor Cu-
ra, de igual modo los días 15 y 16, este 
último día con solemne Salve 
DIA 17 
Festividad de nuestro esclarecido protec-
tor San Lázaro. 
A las 7 y media a. m. Misa de Co-
munión general. 
A las 8 y media dará principio la Mi-
sa Solemne de Ministros, teniendo a su 
cargo el cantar las glorias del Santo 
Obispo el elocuente orador sagrado, el 
muy Iltmo. señor Arcediano de la San-
ta Iglesia Catedral y Secretario de Cá-
mara y Gobierno del Obispado, doctor 
Alberto Méndez. 
A las cinco p. m. Saldrá en Procesión 
Nuestro Milagroso Santo recorriendo las 
calles de Rayo, Maloja, Campanario, Ras-
tro. Tenerife a la Iglesia; la dirección es-
tá a cargo de los celadores de la Muy 
Ilustrísima Arclilcofradía del Santísimo 
de esta Parroquia, los señores Villar y 
Gücll. 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e A r c h i -
c o f r a d í a d e M a r í a S a n t í s i m a de 
los D e s a m p a r a d o s . 
PROGRAMA de las festividades que a 
María Santísima de los Desamparados 
dedica su Ilustre Archicofradía en la 
Iglesia de Monserrate. 
Jueves, 13 de Diciembre.—A las cinco de 
la tarde, se izará la bandera con la ima-
gen de la Santísima Virgen de los Des-
amparados, saludándola con repique de 
campanas. 
SOLEMNE NOVENARIO D O B L E 
Desde el día 14 hasta el sábado 22, am-
bos inclusive, tendrá lugar el solemne no-
venaria doble, en la forma siguiente: 
Mañana, a las 9/—Solemne misa de 
ministros y rezo de la novena con gozos 
cantados. 
Así continuará en los días sucesivos. 
Noche, a las 8.—Comenzará el rezo del 
Santo Rosario con gozos cantados, segui-
damente el sermón, después la salve y 
se terminará con el Himno a la Virgen 
del maestro Ubeda, con órgano y acom-
pañamiento de voces. 
E n el orden dicho se continuará todo 
el novenario, estando los sermones a cargo 
de los PP. Tranquilino Salvador, Sch. P.; 
liamóu Vallarín, O. P.; E r . José Vicente, 
C. D.; Gregorio Sedaño, C . M . ; Jorge 
Camarero, S. J . ; Iltmo. Mons. Doctor 
Alberto Méndez, C. Arcediano; M. I . Doc-
tor Andrés Lago, C. Magistral; F r . Anto-
nio Recondo, O. ML, y Miguel Gutiérrez, 
C. M., en los días 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21 y 22, respectivamente. 
E l programa general de la Fiesta se pu-
blicará oportunamente—Dr. J O S E M. DO-
MEÑE, Mayordomo. 
C 9260 5d-H 
R. I . P. 
L a señora Petra Olaguibel viuda de 
Lopategui, venerada madre del Rvdo. P. 
F r . Bernardo Alaría Lopategui, falleció 
santamente en Barrica (Vizcaya) el día 10 
de noviembre. 
Y debiendo celebrarse un novenario de 
misas en la Parroquia de Casa Blanca 
que comenzará el día 10 a lí^s 7 de la 
mañana. 
E n la Iglesia de San Francisco se can-
tará una misa de Réquiem el día 18 a las 
ocho. 
Y el 22 a las siete, comenzará un no-
venarlo de misas en la misma iglesia de 
San Francisco. 
Rogamos por este medio a las per-
sonas piadosas y en particular a los ami-
gos del buen Padre Bernardo que asistan 
a estos sufragios y rueguen por el alma 
de la finada, como justo tributo de gra-
titud a quien tanto supo hacer por todos. 
TIN CATOLICO. 
S E R M O N E S 
«u« «e han de predicar, D. TlLi, en «1 z/i-
gundo semestre del corriente año. en la 
Santa Iglesia Catedral. 
Diciembre 25. L a Natividad del Señor. 
M. I . Sr. C. Penitenciario. 
Diciembre 27. J . Circular. (Por lu tar-
de). M. I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 20. J . Circular ^oor la ma-
fianaj. M 1. Sr. C. Magistral. 
DOMINICAS D E A D V I E N T O 
Diciembre 16. Dominlctt de Adviento. 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Diciembre 23. IV Dominica de Advien-
to. M 1.. S. C. Lectorai. 
Rabana. Junio 25 de 1917. 
Vista la distribución do ios sermones 
que durante el segundo semestre del año 
en curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y de hecho la aprobamos; y 
concedemos cincuenta días de indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos oor cada vez 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
Lo decretó y firma S. E . R. que certifico.. 
-I - E l Obispo. Por Mandato de S. l\ R-, 
Dr. Méndez. Arcediano. Secretario. 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 




Figuras y promesas de la Eucaristía en 
el Nuevo Testamento. 
Era tal el deseo que tenía Jesucristo 
de que se estimase y apreciase, como me-
rece, el gran don que iba a dar a los 
hombres, dejándoles el augustísimo sa-
cramento de su cuerpo y sangre, que an-
tes de instituir le quiso preparar a sus 
discípulos ron nuevas figuras y prome-
sas más claras. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
CMpitel. iuwi» y utl-
Ildadea no nepor-
tidM. , . . . «%M&jmM 
Activo «n Culi». . . . f88.7TO.871.Wr 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
n Departamento de Ahorros abo-
na •! 8 por 100 de interés anual 
«obre Im eantídades depositadas 
cada me». 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Paftndo sus cuentas con C H E -
QUES podrA rectificar enalqulor 
diferencia ocurrida su el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
CONGREGACION D E NUESTRO PA-
íDRB SAN LAZARO.—SOLEMNE T R I -
DUO QUE E N HONOR D E L MILA-
GROSO SAN LAZARO SE C E L E B R A -
R A E N E S T A PARROQUIA LOS DIAS 
CATORCE, QUINCE Y D I E Z Y SKIS 
D E LOS C O R R I E N T E S , COMO P R E -
PARACION A L A GRAN F I E S T A , E N 
E L O R D E N S I G U I E N T E : 
DIA 13 D I C I E M B R E 
A las 12 un repique general de Cam-
panas, Izándose la bandera del Santo. 
DIA 14 
A las siete y media a. m. Misa canta-
da en la Capilla del Santo Milagroso y 
rezo del Triduo. A las 6 p. m. Santo Ro-
sario. Letanías cantadas, el rezo del T r i -
duo y sermón que predicará el señor Ca-
ra, de igual modo los días quince y diez 
y seis, este último día con solemne Salve. 
DIA 17 
F E S T I V I D A D D E NUESTRO E S C L A R E -
CIDO P R O T E C T O R SAN LAZARO 
A las 7 y media a, m. Misa de Co-
munión general. 
A las 8 y media dará principio la Mi-
sa Solemne de Ministros, teniendo a su 
cargo el cantar las glorias del Santo 
Obispo el elocuente orador sagrado, el 
muy Iltmo. señor Arcediano de la San-
ta Iglesia Catedral y Secretario de Cá-
mara y Gobierno del Obispado, doctor 
Alberto Méndez. 
A las cinco p. m. Saldrá en Procesión 
Nuestro Milagroso Santo recorriendo las 
calles de Rayo, Maloja, Campanario, Ras-
tro, Tenerifte a la Iglecia; la dirección es-
tá a cargo de los celadores de la Muy 
IluBtrísuna Archicofradía del Santísimo 
de esta Parroquia, loa señores Villar y 
Guell. 
L a directiva de esta Congregación de 
San Lázaro invitan a tan solemnes cultos. 
30412 17 d 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
D E L A H A B A N A 
A G U L L Ó 
J V ¥ I S 0 S 
I G L E S I A D E L C A R M E L O 
D E LOS PADRES C A R M E L I T A S . L I N E A 
Y 16, VEDADO, ASOCIACION D E LA 
SEMANA DEVOTA. 
E l día 16 del corriente mos tendrá lu-
gar en esta Capilla la función mensual de 
la Semana Devota de la Santísima Virgen 
del Carmen, con los cultos siguientes: 
A las 8 a. m. Misa de Comunión Ge-
neral, después de la cual se expondrá ei 
Santísimo Sacramento que permanecerá ex-
puesto todo el día. 
E u esta Misa recibirán, por vez pri-
mera, la Sagrada Comunión las niñas del 
colegio que dirige la señorita Josefina 
Coil, armonizando el acto un nutrido co* 
ro de señoritas del Vedado. 
A las 5 y media p. m. Rosario, sermón 
que predicará el R. P. José Vicente, di-
rector de la Asociación, reserva del San-
tísimo Sacramento, y procesión de] Santo 
Escapulario. 
—Nota.—Se suplica a todos los miem-
bros de la Semana Devota y de la Co-
frarifif del Carmen se dignen acudir a ve-
lar con su presencia a Jesüs Sacramentado, 
i 30316 16 d 
S E C R E T A R I A 
C o n f o r m e a lo d i s p u e s t o en los 
a r t í c u l o s 1 8 a l 2 8 i n c l u s i v e s , d e l 
R e g l a m e n t o G e n e r a l d e l a S o c i e -
d a d , e l d o m i n g o 2 3 d e los c o r r i e n -
tes, a l a u n a d e l a t a r d e y en e l 
S a l ó n d e F i e s t a s , se c e l e b r a r á 
J u n t a G e n e r a l d e E l e c c i o n e s p a r a 
r e n o v a c i ó n p a r c i a l de l a J u n t a D i -
r e c t i v a , a f i n d e c u b r i r los c a r g o s 
de V i c e p r e s i d e n t e S e g u n d o y v e i n -
t i c inco V o c a l e s , p o r ce se d e los se-
ñ o r e s c u y a r e l a c i ó n e s t á f i j a d a en 
la p u e r t a d e l a S e c r e t a r í a . 
P a r a cons t i tu i r l a M e s a d e E l e c -
c i o n e s y c e l e b r a r é s t a s , se o b s e r -
v a r á n los p r o c e d i m i e n t o s q u e d e -
t e r m i n a n los m e n c i o n a d o s a r t í c u -
l o s ; s i endo requi s i to i n d i s p e n s a b l e 
p a r a e l a c c e s o a l l o c a l y h a c e r 
uso d e l d e r e c h o d e su frag io l a e x -
h i b i c i ó n d e l r e c i b o q u e a c r e d i t e e l 
p a g o de la c u o t a c o r r e s p o n d i e n t e 1 
a D i c i e m b r e a c t u a l . 
L o q u e , p o r a c u e r d o d e l a J u n -
ta D i r e c t i v a y d i s p o s i c i ó n d e l se-
ñ o r P r e s i d e n t e , se h a c e p ú b l i c o p a -
r a c o n o c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s so-
1 c ios . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 12 d e 1 9 1 7 . 
— E l S e c r e t a r i o , R a m ó n A r m a d a 
T e i j e i r o . 
12d-]2 
A S O C I A C I O N D E C O R T A D O R E S 
S A S T R E S D E C U B A 
C o n v o c a t o r i a . 
P o r este m e d i o y d e o r d e n d e l 
todos los s e ñ o r e s a c m f w y p e p e p e 
s e ñ o r P r e s i d e n t e c o n v o c a m o s a to-
d o s los s e ñ o r e s soc ios a l a J u n t a 
G e n e r a l d e E l e c c i o n e s , q u e t e n d r á 
e f ec to e l d í a 1 6 d e l a c u t l a e n los 
sa lones d e a S e c c i ó n d e B e l a s A r -
tes d e l C e n t r o G a l l e g o . A las 2 
p . m . 
A l a v e z q u e se les r e u g a l a 
m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a , se l e s s i g -
n i f i c a q u e p a r a t ener d e r e c h o a 
v o t a r es i n d i s p e n s a b l e l a p r e s e n -
t a c i ó n d e l r e c i b o s o c i a l c o r r e s p o n -
d iente a l m e s d e N o v i e m b r e p r ó -
x i m o p a s a d o . — J o a q u í n F e r n á n -
dez , P r e s i d e n t e . 
C-9321 1 d. 14. 
C O M P A Ñ I A G U C O - C O L A . S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo del Consejo Directivo, y 
en cumpllmleaito de lo que disponen los 
Estatuto^ da la Compañía Gllco-Cola, S. A. 
se cita por este medio, a los accionistas 
de la misma, para que el día 23 de Di-
ciembre de 1917, a la una de la tarde, 
concurran a la calle de M. Pruna y P . 
Pernas en Luyanó, con ©1 fin de proceder 
a la celebración de la Junta General 
Ordinaria, para tratar sobre la elección 
de los miembros que han de constituir la 
Directiva, balance general, e informe del 
Consejo de Administración. 
Se advierte que para tomar parte en 
la junta, se necesita Justificar el carác-
ter do accionista, depositando las que 
posean en el Secretario, con dos días de 
anticipación a la celebración de la Junta, 
y que en las oficinas de la Compañía es-
tán de manifiesto para su examen el Ba-
lancé geoieral y documentos de contabili-
dad, lo que se hace público para general 
conocim'iento. 
Habana, 18 de Diciembre de 1917.—JO-
SE F R E S N O , Secretario. 
C 9308 lld-13 
A n u n c i e sus C I G A R R O S Y T A -
B A C O S en tre e l texto d e E l T a -
b a c o d e n u e s t r o G R A N D I O S O N U -
M E R O E X T R A O R D I N A R I O d e l 
p r ó x i m o m e s d e M a r z o . 
L A U R A L . d T r ^ T ^ 
O l a . . . d . la|rlé.t ^ ^ U A R D 
30051 
• icknciado"*1en~'vÍV7:—• W d 
J U tras por Madrid v ^ O í í r ^ - -
profesor en ^ r Am'AHIa6stro Nür} Lp* 
íamillas Pudientes v ^ J * Ó , » 
como profesor del nL¿entro« de 11 W 
vereidad, B a c l X ^ ^ o r i o L ^ 
primera enseñan^ ^ . L a t l n , l r a ln? 
ción de este DIARIO i~ ?'as en 1»^ y 
pañola y en la s i r ^ w la ^%llŝ -
de Filosofía y L n ^ t "T^ le ia ^ * 
de la Habana Señor t la 
Cacada del Montef"st?13^0 
En 
S A N M I G U E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l v S n * . -
A C A D E M I A D E C O M E R r í ? 0 ' ' 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . CORRA?po 
I W a r q u é s d e la T o r r e , 97 . 
Un esta Academia ue . ,„„ 1 *tJu 
obliga a los estuauiutes a „ 
tiempo determinado para ua„ f.,latBe N 
tulo de Xenedor de Libro» ŝ U rit «I üí 
cualquier época aei año y' lu,tre8« en 
mencionado título cuando el afn^"1 • 
su aplicación, inteligencia y conir,?"10 *w 
muestre, mediante examen hÍSCUUciM9, 
a él, saetau, 
L a enseñanza práctica es i-,n„., 
constante; la teórica, colectiva „ .i<luíi í 
css por semai..!. Las clames L7^61 
a 11 a. m, y de 1 a 3^, p! m daü ^ 1 
Las señoras y señoritas qu; 
quirtr estos conocimientos ii,a rf,iea «ti-
ma inglfis y la mecanogruíia * ^ kllu-
cribirse en cualquiera de S V 1 1 ' -
cadas, seguras de hallar en este v JWi-
orden y la moral mis exigente» ^ «' 
C e w f a'luilttín ^«io-tupUüB. 
lo. i ESCUELA D E CANTO Y MISF Px^^T" ne, de Alberto Soler Profeso^ fCE-
y Compositor de París. \\*\*nlrh 
no, español y francés, c o u S v ,, 1!a-
clnematogrñflca. Estética d e ^ f f t í a l a ^ 
tudio: Prado, 113, altos; de " « « n s' 
30335 . ue . a 0 p ̂  
- 14 il. 
AVISO: S E P O N E X H E R E N C I A S E N claro; se compran derechos y accio-
nes de las mismas. Se corren declarato-
rias deherederos, haciendo los suplementos 
necesarios; se da dinero a préstamo en 
primera y segunda hipotecas y pagarés con 
buenas firmas. Acepto administración de 
bieses en general; se examisas títulos de 
dominio contando con letrados y procu-
radores de reconocida honorabilidad. José 
Fernández de Cossio. Empedrado, número 
34. Habana. 
2005S 17 d. 
¡ ¡ A V I S O ! ! C A R N E A D O 
En Galiano, 45, entre Virtudes y Con-
cordia. Teléfono A-9011. Antigua de Ló-
pez Sefla y Co. 
299S9 5 mz 
SE ACLARAN H E R E N C I A S , TRAMITAN testamentarías, declaratorias de here-
deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra que se encuentren los bienes. Traigan 
bus documentos. Notarla de Lámar. Ofi-
cios, 16, altos. 
26755 29 d. 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza, Comercio v Kirti 
llerato. Unica Academia en que se enseí, 
contabilidad empleando procedimientos mí 
modernos y prácticos. Hay clases de no 
che para el que no pueda estudlaí L 
día. Director: A. L . y Castro. Mercader̂  
40, altos 
_Í01S^ 31 d 
T^OCTORA E N PEDAGOGIA, AMErF-
XJ cana, con otros títulos universitarioj 
y práctica en enseñar, enseñará inglés w-
rrectamoute, on cusa o a domicilio. Mlsj 
Palsley, Malecón, 3-K. 
^ 3 5 7 Ud 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A % 
M I L I A , A C A R G O D E LAS 
R E L I G I O S A S H I J A S DEL 
C A L V A R I O 
CALZADA DE LUYANO, 88, 
Muy provechoso para las familias por si 
esmerada enseñanza religiosa, científica y 
doméstica; su higiene y lo módico de sm 
precios. Se reciben aunnnas particiilati 
para las ciases de Música, Idiomas y La-
bores de mano. 



















UNA SEÑORITA idAESTKA UE PIA-no, mandolina y ¿olfeo, con título de 
Conservatorio, desea algunas d.ases eu su 
casa. Cruz del Padre, 41, esquina a (.'al-
zada del Cerro. Precios muy miiioldo? 






E 6 U R Í Ü 
L A S Sexenios « a anea-tea b ó v e d a caasIniS-J a coa todos los ade-lantos moderaos pai-
r a guardar acdonas , 
i ocomentcs y prendas bajo 1» pro-
p k c o s t o s a de los interesados» 
P a r a m á s informes, d ir í janse a 
auestra oficina: Amargare , s é * 
H . U p m a i m & C o , 
B A N Q U E R O S 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L AS tenemos e a mes* tra b ó v e d a construi-d a con todos los ade-lantes m o d é r a o s y 
las alquilamos p a r a 
n a n l a r valores de todas clases 
bajo l a propia custodia de las !» • 
teresados. 
E n esto oficina daremos tedas 
les detalles que so d 
. G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
CI T A R A : APRENDA A TOCAR I.A C i -tara, el instrumento de cuerda mas 
dulce que se conoce, con un profesor que 
tiene 20 afios de práctica. Antonio Co-
mas. Apartado 1705, Habana. 
30486 16 d 
BUSINESS TRAININO SCHOOI*. P E -dro Caballero, Director. Lecciones de: 
taquigrafía Pitman, mecanografía al tacto, 
caligrafía comercial. Inglés, Francés y E s -
pañol. Trabajo taquigrafía y copias en 
máquina. Traducciones. BusinesB Tral-
nlng School. Antiguo Edificio de Correos. 
Teniente Rey, 11. Departamento, -'07. 
30417 15 d 
A c a d e m i a de ingles ü U i í t f t i l 
A m i s t a d , 2 3 , aitos. 
L A S NUEVAS CLASES ÍM'INt Il'IABAX 
E L . DIA ¿ DE E.SEKO 
Clases nocturnas, 5 peno» Uy.. ai mes. O 
ees particulares por el día. ün ih A* 
demia y a domicilio. Hay proiesores pu-
ra las señoras y seüorlta». (.uesea usiw 
aprender pronto y bien el idioma ii)g«. 
Compre usted el METODO iNOUbUW 
K O B E R T S , reconocido universalmenf co-
mo el mejor de los métodos basta la fi-
cha publicados. Es el ünlco ^'«ma-a 
la par sencillo y agradable; con éi po-
drá cualquier persona dominar en puw 
tiempo la lengua Inglesa, tan vf™* 
hoy día en esta República. 3a. dlicloa. 
Un tomo en 8o.. pasta, $1. , 
28130 
E L mm D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil. 
Kindergarten: párruios de 3 a 6 « » | 
Preparatoria para comercio 
Carrera comercial con graede* veo* 
jas . 
Ing lés a la perfecc ión . 
M e c a n o g r a f í a "VidaL* 
Taquigraf ía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparaton»' 
Nocturnas: de 8 a 10. 
Alumnos internos y estemos, ^ 
Amplias facüiü^dcí. o a " uv 
campo. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o : A-4934. ^ 2 • 
C 6632 
A CADEMIA D E INGLES, .TAaCI. 
A fía y Mecanografía, ^ J ^ grafla. 
bajos, clases de i n K 1 ^ , 7 * 7 " de ^ 
espafiol-luglés. a $3 cada una í 
nograffa, $2.00 a] mes. • i* 
30117 
" A C A D E M I A L L 0 P A R T ^ 
Clases generales, nocturnas ^ ^ • ^ 
ueduría y Taquigrafía. H ^ ^ i , v 
culares de Inglés en ^ fc t̂re * 
domicilio. Se hacen \ 
Idiomas Español Francés J A' B.>P»? 
cios mMicos Director. Feo • ^ \ 
San Miguel, 66, bajos. Tel. 1M> K 
20753 ""rÍgÓ^ '̂ 
' \ L G E B R A , GEOMEÍB^' \ 
A tría. Topografía, l l ^ ^ ^ f ^ -
a domicilio, de c l e ^ ^ . 









c H i 
U sa £ 
los. In 
30110 
PARA . ara 




ses a domicilio, d« ffior A ' ^ 
exactas en general. Proteo d 
mas, 121. altos. J ^ -
28390 - T v V O * 8 si» 
n i ^ 8 E S _ D E I N ^ ^ ^ J n «^3%; 
C O L E G I O " L A G R A N A N T I L L A " 
P R I M E R A Y SEGUNDA EííSESANZA i 
COMERCIO.—ETJNDADO E N 1868. 
C A L L E 6, NUM. 9. VEDADO. T E L . F-5069. 
E s el más antiguo y acreditado de Cuba. 
Forman el claustro de este gran plantel 
16 profesores graduados y competentes. 
E l Bachillerato se estudia en tres cur-
sos. Para la primera enseñanza es obli-
gatorio el Inglés. L a Carrera de Comercio 
se estudia como en ningún otro centro. 
E l edificio está fabricado expresamente 
para este Colegio, el cual posee espléndidos 
dormitorios con lavabos de agua corriente, 
espaciosos patios de recreo y amplias y 
ventiladas aulas. 
Para la enseñanza práctica existe ele-
gante Museo de Historia Natural, Gabine-
te de Física y Laboratorio de Química. 
Se garantiza la enseñanza. 
Visite este Colegio o pida reglamento. 
D I R E C T O R : EDUARDO P E I R O 
C-9007 30d. 9 d. 
CEASES E N ^ f ó r a con s f., fí-feo por una f f ^ n ^ V 
de experiencia en «"f1 rge a 
— - ^ f ^ 
A C A D E M I A D E C 0 R T L p ^ 
^ a ^ r ^ e 
Sicilio. Garantizo la ensen ced ^ 
sea. con derecho « . ^ ¿ o cod"̂  ^ 
el más rápido y vendió 
conTenclonalcs. ^ Í ^ ^ r f l \ ^ 
p R A N ACADEMIA \ ^ % \ 1% 
(jT tura, sistema Acmé p(ira ds 
j _ „ ««mn <»ta. se PIrK..ii />. ^ 
\ T tura, s ste a ar3 p»- sd8 " 
da y co pleta,  Q c i i l o . C8 
fesoi-ndo. Clases a (lamí x% ^ 
Luyanrt, 76. 1-2597. 
Tí I E R O S 
Q E COMPRA TOpA )n,ría. 
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d̂ieres de La Constancia 
«^Jaltar ^ ô îgan y restauran JLxV' ^̂ uebles. Se 8e dejan como 
^ e/al f s i ^ ' COm" £eraie?3 Telé£ou0 A-3484. 18 d 
¡OJO, UJ aue garantiza la com-1 L El ^^^"tai dañino insecto. C^tirpa^ ^ procedimiento y ci?lS con ...C, avisos: Neptuno, ¿b. ^̂ práctica. ^ Monte, número 
«¡A PERFECCION" 
TALLER M CARPINTERIA 
TALU DE ARTE 
MERCED, 108, HABANA 
QE ALQUILA DESDE PRIMERO DE io Enero, en la calle 8 y 21, un chalet de alto y bajo, esquina de fraile. Planta ba-ja, sala, gabinete, comedor, un cuarto, cocina, cuarto y servicio para criado, por-tal, jordín y garage con espacio para dos máfiiSinilu, cuarto y servicio para chauffeui'. Planta alta: 5 habitaciones, ba-fio completo con agua caWente, hall y cuarto para criada. Precio: $150. Informes: Telefono F-1750. 30617 21 d. 
SE ALQUILA, MEDIANTE CONTRATO por un año a lo mepos, la planta ba-ja de la casa recién construida, situada en la calle G, entre 7a. y 9a., en el Ve-dado. Informan acerca del precio y con-diciones en la Notaría del Licenciadlo Pe-dro Jiménez Tubio, calle de Cuba, núme-ro 7, todos los días hábiles, de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p, m. 
3OÍ0(5 17 d 




a tai. Indi. 
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nan' a .v 1 tre ^ 
Cas" 
•Mí" 
ttV LA MATINEE DEL DO-|EBDID ASo en el Teatro Martí se mingo ea un caballero, en la le l ^ í ^ 1° un bastón y suplica ñatea nfinie"ay¿''encontrado lo entregue » »B,eT¿orería de dicho teatro, donde 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LÜYANO 
EN EL LUGAR MAS PINTORESCO DE la Víbora, en el reparto Lawton, Ave-nida de Acosta y Novena, se alquila una casita con sala, comedor y dos cuartos. Informan en la bodega. Gana 17 pesos, con luz eléctrica. 
30566 17 d. 
VIBORA: SE ALQUILA LA. CASA Jo-sefina, 12, entre la. y 2a., a una cuadra de la BstaclOn Havana Central. Tiene sala, saleta, corredor, 8 cuartos, pa-tio y traspatio. No ha habido enfermos del pecho, no se permiten. La llave al la-do. Informes: Salud, 34. Teléfono A-5418. 
30111 14 d 
CERRO 
SE ALQUILA LA CASA CALZADA DEL Cerro, 629, con portal, sala, saleta, cin-co cuartos, comedor al fondo y cien me-tros de terreno, con árboles y donde po-der sembrar o tener aves. 45 pesos. La llave en la bodega de la esquina. Te léíono A-5698. 3029O 18 d 
EN PROGRESO, 22, A MEDIA CUADRA del Parque Central, se alquilan her-mosas habitaciones, con o sin muebl̂ , altas y bajas, para personas decentes. So prefieren hombres solos, casa nueva. 
80426 16 O 
CASA HUESPEDES "LA MATANCERA," Oaliano, 117, esquina a Barcelona, se alquila hermosa habitación, bien amuebla-da, con balcón a la calle, a persona sola o matrimonio sin niños. 
30268 15 d 
"LA GRAN VIA DE PRADO" 
Casa de Huéspedes para familias de 
moralidad. Prado, 64, esquina a Colón, 
Gil y Suárez, propietarios. Esta re-
comendada casa, cuenta con magnífi-
cas habitaciones, todas con balcón a 
la calle, es el punto más céntrico de 
la Ciudad, especialidad en la comida, 
precios sumamente económicos. Pra-
do, 64, altos. Teléfono M-1476, 
30295 25 d 
EN AMISTAD, 44, CERCA DEL PAR-que Central, alquilo una habitación, con luz, servicio sanitario y demás como-didades en casa de familia. 
30321 d 
GRAN CASA DE HUESPEDES "EL ES-pejo," Galiauo, número 103. Teléfo-no A 7326. Situado este hermoso edificio en lo más bello, céntrico y comercial de la Ciudad; su nuevo propietario ofrece a sus favorecedores amplias, claras y ven-tiladas habitaciones con muebles, luz eléctrica, agua corriente en todos los cuarto?, 'buenos baños, mucho aseo y muy recta moralidad. No olvidarse: Oaliano, 103 cou espléndida terraza a la calle. 30254 0 e 
CAJAS PARA DULCES CJE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-O no, que tenga buenas referencias, pa-ra servir a una corta familia. Malecón, G-P. bajos, a todas horas. 30300 19 d 
Millar, surtido: 
Yl* \ y 2 libras, impresas $15. 
Servilletas de Crepé 
$1-20 millar 
Servilletas lisas: 12X12" 
$1-00 millar 
CESAREO GONZALEZ 
Aguiar. 126. Telf. A-7982. 
27158 30 n 
TENIENTE REY, 93, TERCER PISO. SE alquila un departamento, independien-te y muy cómodo. E& casa particular. No hay letrero en la puerta. Informan eu la misma. , . . 30277 14 d . 
GOANABACOA, REGLA 
Y CASABLANCA 
• ;i. Tesorero ĝratificado 15 a. 
A 
C a s a s y P i s o s 
HÁI5ANA 
ÁJ0 ABAMBURO, 52. ENTRE SAN JO-O sé Zanja, se alquila este precioso pi-m brisa 5 liabitaciones, terraza, esplén-dido servicio sanitario. Precio económico. Informarán: Teléfono A-2573. 2051)1 i U L -
iti 4LQUUA, PARA FAMILIA O ES-n tablecimiento, la esquina de Neptuno Basarrate, de reciente construcción, am-plia y fresca, con instalación eléctrica y de gas. La Uavo al lado, por Basarrate. •Teléfono F-25S7. 30592 21 d 
T AGINAS, 91. BAJOS, SE ALQUILA. LA ii lave en el número 64 de la misma cale. luíoman: Banco Nacional de Cuba. Cuarto 500. 5o. piso. 506 21 d 
EX INMEJORABLE PUNTO SE ARRIEN da un edificio compuesto de tres plan-las, propio para establecer una lujosa casa je huéspedes. Informan; L. Ferrer. Man-rique, 52. 
124 17 d. 
SE ALQUILA HERMOSO LOCAL, PRO-pio para establecimiento. Desagüe nú-Dfiro 5, esquina a San Carlos. Informan: Soute número o. fonda "Las Cinco Vi-
30582 21 d. 
E ALQUILAN, BARATOS, DOS LOCA-' les, propios para trenes de carros O jarajee, en la Calzada de Zapata, núine-w 3. Informan en la bodega. ÍW94 24 d 
E ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-1 su S¡m Lázaro, número 207, esquina a Sscobar. Informan en los bajos, bodega. 30510 18 d 
?100 M. O. SE ALQUILAN LOS CO-L modos y bien situados bajos de Con-«olado, 24. Informan en los altos. Telé-loao A-1696. 
16 d. 
ALQUILA LA CASA MONTE, 154, J propia para almacenes, la llave en la Mega de la esquina. Informan: Víbora, toero 559 < 22 d. 
CE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-
han Lázaro, 482, la llave en los ba-
mi ü ormai1 en Obrapía, 22, altos. 
17 d 
SE RENTA LA "VILLA PLACIDA," EN la Calzada de Guanabacoa. Casa de dos pisos, con agua de Vento, luz eléc-trica, gallinero, magnifica, hierba para vacas lecheras. Es un magnífico lugar pa-ra defenderse del crecido costo de las subslstenrfiaía. Condiciones módicas. In-forma: Mr. Dumas, Matadero Luyanó. Te-léfono 1-2260 e 1-1803. 30403 27 d 
MAR1ANA0, CEIBA, 
COLOMBIA Y POGOLOTTi 
SE ALQUILA 
0 SE VENDE 
En el panto más alto de La Lisa, Maríanao, esquina San Luis y de La Paz, la llamada Villa "Juila," recientemente reedificada, con agua de Vento abundante, luz eléctrica, teléfono, garage, etc. El tranvía pasa por el fondo. Lo» jardines son de los más hermosos, con arboledas y palmares, antiguos, y toda clases de frutales. Se domina un gran paño» rama. 
Para informes: 
MERCADERES, \V/2t AL-
TOS, ESQUINA A OBRAPIA 
C 0313 4d-14 
SE ALQUILA O SE VENDE EL HERMO-SO chalet (Castillo) de Buen Retiro, Avenida de Columbia esquina a Stelnhrat, tranvías a la puerta, tres baños, agua ca-liente, 10 habitaciones, garage, arboleda, Jardín, etc. La llave e informes en el mis-mo. 
30351 18 d. 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
OBISPO, 56, ESQUINA A COMPOSTE-la, se alquila un hermoso salón y ga-binete, con balcón corrido a dos calles, propio para Ingeniero, médico o aboga-do, dentista o alguna compañía. Informan en los altos. 
80004 1* d 
SE ALQUILAN 2 SALONES, CON VIS-ta a la calle, en casa de familia y a persona decente. Monte, 60, altos. 30311 1* <1 
YRADO, 128, PRINCIPAL, SE CEDE UNA habitación con todo servicio a personas mayores o familia estable. 30334 14 d. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, amuebladas, una con vista a la calle y otra interior, con o sin asistencia. Ca-pitolio. Prado, 113, altos. 
30353 14 <1 
C¡E ALQUILAN DOS ELEGANTES DE-O partamentos; uno en 20 pesos y otro de 28, en los altos del café París, a dos cuadras de Palacio. Fafilias no. Bufete Oficinas u hombre solo. Obispo, 16. 30340 14 d. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, DE 14 a 15 años, para ayudar a los que-haceres de una casita pequeña. Sueldo: $8. San Kafael, 30, altos, tercer piso, por Aguila. 
30445 15 d. 
CJOLICITO UNA MANEJADORA DE ME-VJ> diana edad, prefiriendo del país, que sea muy limp'ia y cariñosa con los niño». Callo A, número 2-1Í2-A, entre Quinta y Tercera, Vedado. 30441 15 d. 
EN REFUGIO, 4, ALTOS, SE NECESI-ta una criada, que duerma en el aco-modo, para ayudar a asistir a una en-ferma. 30272 14 d 
EN SAN LAZARO, 262, ALTOS. ES-quina a Perseverancia se solicita una criada, peninsular, que sepa cumplir con su obligación y debiendo presentar In-formes de las casas en que ha servido. 30279 14 d 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA PARA cuidar un niño, en Cuarteles. 7. 30442 15 d. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, DE ME-dlana edad, que sepa algo de cocina; se dará buen sueldo y ropa limpia. Em-pedrado, 54. 
80243 14 d 
EN GALIANO, 26, ALTOS, SE ALQUI-lan habitaciones muy amplias Precios económicos Las hay en la azotea 30347 14 d 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Serafín Iglesias Vázquez. Quien lo busca es su hermano Baldomero Iglesias Vázquez, que reside en Regla, calle Teje-dor, número, 10. 
30384 15 d 
X>ARA ASUNTOS DE FAMILIA SE DE-X sea saber el paradero dei señor José Vallina Gutiérrez, de Asturias, como de 34 años de edad. Dirigirse al señor Se-verlno Rodríguez. J. N. Aramburu, 88, Guanajay. 
C-9076 7d. 8. 
PRADO, 77-A, BAJOS 
Se alquila la hermosa sala, propia para oficina con dos ventanas al Pradt» y en-trada independiente. Informan en la mis-ma. , 
30O15 22 d. 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
HOTEL LOUVRE 
San Rafael y Consulado. Después de grandes reformas este acreditado hotel ofrece espléndidos departamentos con ba-ño, para familias estables; precios de verano. Teléfono A-4556. 29557 31 d 
HOTEL MANHATTAN 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
"DARA OFICINAS, PUNTO CENTRICO, X. Obrapía, 32, esquina a Cuba, se alqui-lan habitaciones para oficinas, balcón co-rrido a las dos calles. Informes en la mis-ma y en Belascoaín, 20, antiguo. Tam-bién se alquila. Zanja, 102. para comer-cio o familia. 30574 17 a 
^ mm i win i j[ 
| S E N E C E S I T A N ? 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, DE color, para manejar un niño de dos meses. Que tenga bnenos informes. 21, en-tre B y C. Teléfono F-1704. Julio de Cár-denas. 30273 14 d 
T?N TENIENTE REY, NUMERO 74, EN-JCj tre Compostela y Aguacate, para un matrimonio, se solicita una cocinera, que sepa su obligación y atienda a la lira-pieza de la casa; se paga veinte pesos y ropa limpia. 30324 14 d 
PAGINA DIECISIETE 
SE SOLICITA UN VIAJANTE DE Co-mercio, para el Inteiiot, en comisión. S. R. M. Apartado, 168, Habana. 30336 14 d. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-, ninsuiar, que tenga referencias y duer-ma en la casa. San Mariano, 43. Villa Ali-cia, Víbora. Teléfono 1-1898. 30108 16 d 
SE SOT ICITA UNA BUENA COCINERA, blanca, para casa de corta familia. De-be conocer muy bien su profesión, ser muy aseada y dar referencias. San Lá-zaro, número 235, altos. 30130 14 d 
COCINEROS 
/BOCINERO SE SOLICITA UNO PARA una finca, a diez kilómetros de la Ha-bana, con tranvía eléctrico; no tiene que ir a la plaza; es para corta familia. Suel-do, 2 Spesos. Informes: Tejadillo. 30, altos. Teléfono A-5206. 80449 15 d. 
AGENTES, COMERCIANTES, VENDE-dores. Hacen dinero, vendiendo nues-tras tarjetas postales. Album muestrario con cien, por $4.89. Haga su orden hoy a A. Sardlfia. Apartado 1703. Habana. 30168 14 d 
SE SOLICITA UN MECANOGRAFO IN-glés español para casa seria. Porvenir a jove:. de aptitudes. Si no es competente no perder tiempo. Apartado 1357. 30196 23 d. 
MINEROS, ESCOfylBREROS, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Misas de *'Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
VARIOS 
SE SOLICITA UN PROFESOR DE TE-1 neduría; para dar clases a un joven. Teniente Rey, número 64, Pregu,ncsn por Marina, da 11 a 12. 305Ü2 17 d. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, que entienda algo de coser, se prefiere que sea española y que no lleve mucho tiempo en el país. En la misma se ne-cesita un operarlo sastre, se paga buen sueldo al que lo merezca. Esperanza, 115, altos. Habana. 
80246 14 d 
EN LA CALLE MERCKD, NUMERO 53w 2o. piso. Se necesita una muchacha, da 14 a 15 años, que no tenga muchas pre-tensiones. Es para corta familia. 80286 14 d 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PE-ninsular, para ayudar a los quehace-res y llevar niños al colegio. Trocadero, número 20. Sueldo $18. 30322 • 14 d 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, con buena recomendación. Baños, 28, entre 17 y 19. 30327 14 d 
SE DESEA UNA INGLESA O AMERI-cana, que hable un poco español, para un niño de 6 años, no dormirá en la ca-sa; solo de 8 de la mañana a 8% de la noche. Prado, 82, 80289 14 d 
SE SOLICITA PARA FAMILIA. EN EL Vedado, una joven, peninsular, para los quehaceres de una casa. Buen sueldo. In-forman en Obispo, número 101. Mueble-ría. 30305 14 d 
SE SOLICITA, EN VILLEGAS, NUME-ro 129, bajos, una sirvienta para todos los quehaceres de nna corta ftimilia, que sepa cocinar, sea aseada y cariñosa. Suel-do de $20 en adelante, según sus acti-tudes. 30310 14 d 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, yjf que esté práctica en el cumplimiento de su obligación. Informarán: calle de Luz, número 4, en Jesús del Monte. 30318 14 d 
UUAiMb i)£ MANO 
Y MANEJADORAS 
Se solicita en B, número 12, en-
tre Calzada y Quinta, una criada 
para limpiar cuatro habitaciones 
y un baño y atender a un niño de 
siete años. Se pagan los viajes. 
Manejadora, se so;.cita una, que ten-
ga inmejorables referencias, para ha-
cerse cargo de una recién nacida. Di-
rigirse a la calle 23, número 181, es-
quina a I, Vedado. 
p . 15 d 
UNA CRfADA PARA CUARTOS, SE solicita, $15 y uniforme, corta fami-lia. Prado, 11, bajos. 30578 17 d 
P̂ m ?Ei>OSITO DE MERCANCIAS, ,i macén, Industria o garaje se arrien-L / i S Murala> 05: coa 400 metros •ía Comn y 10 de frente. La llave 
^Póstela, 113. 
^ 15 d 
81 SE ALQUILA Po, n&idr0, pIso de la calle 0bls-•Dl if"0.54- altos de la casa de óptica 
k'-oî  Ŝ r68-'.' Compuesto de seis 
,uaa8Ĵ itaciones, tc<la8 con lavabos 
1 aena «" •uuclones' tedas con lavabos b̂le BPrt?vleIlte• 8ala grande y saleta, ¡tucha t0 ,8ailltarl0' muy ventilada y C 8240 lnformai1 en los bajos. 
Sfi in 9 n m^ñ^J^ CASAS INTERIORES. ío« cuartñ! ue construir, con sala, saleta, SNo m̂ ' cocma gas, servicio sa.-ŵida 4fi lrn9' tiene luz eléctrica. En cl0 WüW m1,a mismil Informarán; pre-80253 C0- Teléfono A-3017, 14 d 
^epsrtamento de Ahorros 
^ Centro de Dependientes, 
¡Mereg* 'l8 dePosUanteB fianzas para al-
l ^ ^ Z y ^ T r ^ S 
Í ^ S u f ^ V O * , 56, LINDO PI-
L^luz Ŝ ÜI;• alcoba- baño. cocina ^^a%£tSa,ocriadoO y elevador. 
p —— 20 d 
^ ^blecimiento, se alquila el am-
letMM040 locaI' de Mo*te» nú-¡ o , * , esquía a Romay, casa de 
todo sou11 moderna, salón corrido, 
es columnas, paetas de hie-
* . ^ para cualquier giro y 
^ X o ^ 0 - La ̂  <* la b¿ 
^ U d?065^ R e ^ número 11, 
u i ^ r * éfono a-2504- *¿ 
EN OBRAPLl. 55 Y 57, ALTOS DE LA "Casa Borbolla." se alquilan esplén-didas habitaciones, con vista a la calle agua corriente y entrada a todas lloras.' xio se admiten niños. 305S7 21 d 
CE ALQUILAN, EN AGUACATE Y LAM-parilla, dos departamentos, propios pa-ra oficinas o concisiones, completamente independiente». Informes de 10 a 11 a. m y de 3 a 5 p. m. 30601 17 d 
(TWBISPO, 56, ESQUINA COMPOSTELA, \ J se alquila el salón y gabinete, muy fresco, „con balcón corrido a las dos ca-lles; y se alquilan también dos habitacio-nes, entresuelo, con balcones a Obispo y Compostela, propias para escritorio, etc. Informes en los altos. 
30598 17 d 
pASA DE FAMILIAS. HABITACIONES \ J frescas y ventiladas, cerca de los tea-tros y parques, se exigen referencias y se dan, en la planta baja un departamento de sala y habitación. Empedrado, 75, es-quina a Monserrate. 30607 17 d 
CASA PARA FAMILIAS 
Cuarteles, 4. Huéspedes. Teléfono A-5032. Habitaciones y departamentos con balcón a la calle, con o sin asistencia, por días, se-manas o meses. 30627 17 d. 
CJE ALQUILA, SAN NICOLAS, 85-A, UNA habitación dividida, con luz eléctrica y cocina. $16, casa moderna. 30158 i6 d 
16 d 
W 0 » auS ̂  HERM^i^T"^: 
^ y d̂ Uarto ,1. cuatro cuartos. 
K flem48 serv Hn,« Co' cuarto de eria-
^ 29778 • m preci0 80 Pe-
19 d 
VEDADO 
gtoQ̂ . con,̂ ^L VEi^i SE AL-
iJl Be ^ ca8a, con „o. ndependlente del ŝ 8l 6 desea. Eq0̂ , agna y desagüe v \ -̂ a iJ-ice. entre 17 y 19, 
SE ALQUILAN TRES HABITACIONES altas, en la calle Habana, número 77* entre Obispo y Obrapía, con todo servi-cio independiente. Informan en San Ig-nacio, número 24, oficina de "El Chorro " Teléfono A-3078. 30515 is d 
HABITACION ALTA, GRANDE. CLARA y fresca, con hermoso balcón a la ca-lle, se alquila en §22, con luz eléctrica. San Ignacio, 65, entre Luz y Acosta. Teléfo-no A-S908. 
30553 16 d. 
EN $22 ALQUILO DOS HABITACIONES con balcón ambas a la calle. Luz eléc-trica y lavamano. A tres cuadras de Pra-do. Crespo, 60, altos, 30558 16 d. 
EN MURALLA, 51. ALTOS. SE ALQUI-la una habitación, muy hermosa, con muebles y muy limpia, para un matrimo-nio o caballeros de moralidad, casa muy tranquila y punto muy bueno; y se so-licita un socio para otra, que sea bue-no, también con muebles; precio eco-nómico. 30413 19 d 
ll/TANEJADORA. SE NECESITA UNA, ITX blanca, de regular edad, limpia y que traiga buenas referencias, para un i niño recién nacido, calle 17 esquina a 6, Vedado. 
80865 17 d. 
de A. VILLANÜEVA 
8. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-do, agua callente, teléfono y elevador, día - noche. Teléfono ̂ ^̂ «383-
29501 31 d VIRTUDES, ESQUINA A MANRIQUE, accesoria. Se alquila. La llave en la lechería. Informan: Banco Nacional de Cu-ba, 500, quinto piso. 30179 16 d. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
29495 31 d 
HOTEL "COSMOPOUTA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, ISVz» esquina a Habtjna. 
29561 31 d 
IVI CRALLA, 42. HAY UN DEPARTA-ifi mentó, independiente, de 3 locales, con todo el balcón del primer piso a la ca-Kle, sirve para comisionista o para foto-grafía o para familia que lo pueda pa-gar, también hay .habitaciones para hom-bres solos, con todas las comodidades que puedan pedir. Es casa decente. Se dan y toman referencias. 
28764 22 d 
HOSPEDAJE "LA MODERNA", DE CE-ledonio Fernández. Calle Egido 33, en-tre Luz y Acosta. Ofrece al público esta nueva casa, que por su aseo y confort es la mejor de la República, por los pre-cios de 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 centavos $1,00, $1.50 y $2.00. Todas las habitaciones tienen su lavabo de agua corriente y fría Visítenla y se convencerán de las grandes comodidades que ofrece. A tres cuadras de la Estación Terminal 
28784 22 d. 
QE SOLICITA UNA CRIADA, QUE HA-kJ ble francés, lo mismo de color que blanca, en Prado, 46, atlos, antiguo. 30576 17 d 
TpíA CRIADA DE MANO, ESPADOLA, U se solicita en Manrique, 102. Sueldo $20 y ropa limpiia. Presentarse después de •las 12. 30569 17 d 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, sueldo quince pesos y ropa limpia. In-forman: Teléfono 1-2415. 30596 17 d 
C ! E SOLICITA UNA CRIADA, PARA LOS O quehaceres de una casa, de corta fa-milia. Sol, 53. entre Compostela v Ha-bana. 306O4 17 d 
QE «OLICITA UNA CRIADA, PENINSU-kJ lar, para las habitaciones y zurcir la ropa. Tiene que ser muy formal y tener de 28 a 35 años- Sueldo 17 pesos y ropa limpia. Calle 17, 445, entre 8 y 10. 30Ü09 17 d 
PARA EL PUEBLO DE GÜINES, SE So-licita una criada honrada y trabaja-dora. Buen sueldo. Informes en Linea, 47, esquina a C. Vedado. 30622 17 d. 
CRIADA DE MANO, SE SOLICITA, PE-nlusular, que sepa coser y presente re-ferencias. Estrella, 99. 30478 16 d 
E N̂ MALECON, 854, ALTOS, SE SOLI-j cita una buena criada, peninsular, fi-na, para hacer limpieza por la mailana y atender después a un nifio de cuatro años. Sueldo 15 pesos y ropa limpia. 30497 16 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no en los altos de San Lázaro, 29, an-tiguo, entre Industria y Cárcel. Sueldo quince pesos y dos pesos para ropa lim-pia. Tiene que recoser. 30465 16 d 
SOLICITO CRIADA, BLANCA, DE MB-dlana edad, para todo servicio a ma trimonlo solo. Tamarindo, 56. Jesús del Monte. 30477 16 d 
PRADO, 60, ALTOS. SE SOLICITA UNA criada formal, para todos los queha-ceres de la casa, que sepa servir la mesa y duerma fuera. Sueldo: quince pesos. 30333 14 d. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENINSU-lar, que sepa su obligación y traiga referencias, en San José, 49, bajos. 30331 14 d. 
EN CAMPANARIO, 42, SE SOLICITA una criada de mano, que traiga refe-rencias de las casas que ha estado. 30330 14 d. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA cuartos y zurcir. Sueldo: 15 pesos y ro-pa limpia. En la misma se necesita una cocinera. Calzada del Cerro, 516. 30169 14 d 
EN AMISTAD, 84. ALTOS, SE SOLICI-ta una criada de mano, que sepa cum-plir con su deber, para familia reducida. 29339 14 d 
Agentes: Para la venta exclusiva en 
el interior solicitamos buenos agentes 
establecidos y acreditados. Ventas a 
Farmacias y Sederías. Escriba con sa 
papel de membrete, no atenderemos 
otras solicitudes. Muestras $1.03. F. P. 
& Co. Apartado 1722. Habana. 
30599 19 d 
QE SOLICITA UN SEGUNDO DEPEN-kJ diente de farmacia, con referencias, para un pueblo de la provincia de Ma-tañías. Informan en Belascoaín, ntiuuio 227. 805ó5 17 d 




dad, $80 a $100. Otro inglés-es-
pañol, $60. Buen taquígrafo, 125 
pesos; tenedor de libros inglés-es-
pañol, $125. Informes: Tbe Beers 
Agency. O'Reilly, 9 y medio, al-
tos. 
FABRICA DE CORBATAS. DESEANDO cubrir algunas líneas que faltan desea ponerse en contacto con viajantes de casas serias, importante fábrica de corbatas. El muestrario es magnífico y de poco volu-men y es una buena oportunidad para el que tenga deseos de sacar un buen so-bresueldo, por medio de una buena comi-sión. Sólo se tratará con viajante que estén actualmente haciendo el recorrido y que conozcan el giro de Sedería, Ropa y Camisería. Dirigirse sólo por escrito a D. D. Manufacturing Co. Cuba, 24, Habana. 30618 17 d. 
PARA INGENIO 
Necesitamos mecanógrafo en es-
pañol, con conocimientos de con-
tabilidad, $40, casa y comida. 
También un químico, $125. In-
forman: The Beers Agency. 0' 
Reilly, 9 y medio, altos. 
C-9296 3d. 13. 
CRIADOS DE MANO 
¡ ¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito primer criado. Sueldo, $35; un portero, $25; un carpintero, $2.50; dos ca-mareros, un dependiente, una cocinera, dos lavanderas, tres criadas para habitaciones, dos camareras, $20 cada una y diez tra-bajadores. Habana, 114. 30628 17 d. 
Necesitamos criado para casa vi-
vienda de ingenio, $35, provincia 
de Santa Clara. También dos bue-
nas criadas, provincia de Matan-
zas, $25, viajes pagos para todos. 
Informan: The Beers Agency, 0' 
Reilly, 9 y medio, altos. 
C-9246 3d. 11. 
CRIADO, SE SOLICITA UN CRIADO, que tenga buenas referencias y sea trabajador, en Aguiar, 2. 30493 16 d 
SE SOLICITA, EN REINA, 139, UN criado de mano, que sea limpio y traiga recomendación de la casa que ha-ya estado. 30480 17 d 
SE SOLICITA CRIADO DE MANO, con referencias de las casas donde ha ser-vido. Sueldo $20. Y una criada para lim-pieza general. Cerro, 516. 
3052B 18 d 
S 
E NECESITA UN CRIADO DE MA-no, en Monte, 363. Sueldo $40. 30271 14 d 
C O C I N E R A S 
QE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA, kJ» para cocinar y limpiar, para 4 perso-nas. San Miguel, 200, antiguo. 30588 17 d 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-ninsular, para matrimonio solo. Sueldo $18. Informes: Monte, 291. Teléfono A-4083. 30594 17 d 
/BOCINERA, PENINSULAR, FORMAL Y \ J sin pretensiones, que cocine a la es-pañola y criolla, se solicita en Lacena, 6, altos, entre San Miguel y Neptuno. 30593 17 d 
TDROPESORES DE MATEMATICAS: SE X solicitan dos profesores titulares, de matemática. Se pagan buenos sueldos. Vea enseguida al señor Francisco Luis Palma, en la Secretaría del Senado. 30Í29 20 d 
QE SOLICITA UN ENVASADOR, DRO guería Taquechel. 30461 16 d 
Q EREN O CON REPEBENCIAS, SE SO kJ» licita. Dirigirse al Apartado número 103. 30460 16 d 
SE SOLICITA HORTELANO, QUE EN-tlenda da podar árboles frutales y al-go de jardín. Dirigirse al Apartado 88. 30471 17 d 
QE SOLICITAN DOS MUCHACHOS, k> fuertes, que sepan leer y escribir y que tengan buenas referencias, para tra-bajos de almacén. Dirigirse a "La Ar-mería." Obrapía, número 28. 30491 16 d 
SE SOLICITAN BUENAS OPERARIAS para vestidos de señora. Se paga buen sueldo y hav trabajo todo el año. Mme, Copín. Compostela, 50. 30509 16 d 
EMPLEADOS BUENOS 
Una buena oportunidad. Solo con refe-rencias se admiten empleados de ropa que tienen algunos años de práctica. Buen sueldo, buen trato y pueden progresar mu-cho. Kn tiallano, 54. La Moderna Ameri-cana. Ó0068 ' 17 d. 
SETENTA Y CINCO PESOS 
Íg76 PAGARE, POR QUINCENAS, EN ^ todo punto del Interior, quiero activos agentes. Para franqueo, muestras e infor-mes completas/ remitan 7 seilos rojos. Al-berto ¿orraiz. Suspiro, 8, altos. 89979 21 d 
T̂ OCTOR A. D'CLOUET, SAN RAFAEL, ju»' 104; Consultas de 11 a 1. Teléfono A-3858, Habana. Cura con los maraviiiosoa parches "Vilamafie" las lupias, quistes, iO-bauilios, bubones, ántrax, berrugas, callos y toda clase de tumores, sin ocasionarle molestia alguna y sin que le quede la más mínima señal. 
29913 4 e 
QE NECESITA UNA SESORA, ESPA-kj ñola, profesora de piano, que sepa con perfección el castellano y varias usigua-luras. Rayo, 09, altos. 29689 17 d 
TNGENIERO, AMERICANO, DE BAS-Jl tante experiencia en Cuba, solicita un socio o varios que estén dispuestos a in-vertir 25 mil pesos al 3 por 100 cumula-tlvos en una compañía constructora for-mada sobro base de acciones. $25.000 do acciones comunes también se concederán a los que Inviertan. Esto, al más bajo cálculo, producirá 11 por 100 para los qué inviertan su dinero en esta empresa. Apar-tado 2277. 
2̂7533 25 d. 
TDADECE USTED DE LUPIAS, QUIS-X tes, lobanillos, bubones, ántrax, be-rrugas, cailos u otra clase de tumores? Con los novísimos parches "Vllamañe" del doctor Serra de Barcelona, puede us-ted curarse aquellas enfermedades, en su propia casa, sin el menor dolor, no re-produciéndosele ni quedándole la más mí-nima señal. Los parches "Vilamañe" no fallan. Curados en la Habana entre otros muchos la señora de señor Emilio Pre-sas, Consulado, 101, moderno, bajos; el señor José Jordán, Trocadero, 73; y el señor Antonio E. Mila, Hospital, 5. Los parches "Vllamañe" se venden en las dro-guerías de Sarrá, Johnson y en todas las Farmacias, al precio de cinco pesos ca-ja, remita esta cantidad al Depósito, Far-macia dél doctor José Maclas, San Fran-cisco, 36, Víbora. Teléfono 1-1835, Ha-bana, y recibirá una caja. Pídale a su boticario los parches "Vllamañe." Repre-sentante para Cuba, José Saivadó, Cintra, 16, Cerro. Teléfono I-12S5. Habana. 29912 4 e 
UN MUCHACHO, DE 12 A 14 ASíOS, DE-cente, serio y trabajador, se solicita para una oficina. Ganará 15 pesos como mensajero. Escriba el mismo al apartado número 1632. ind. 27 n. 
SOLICITO 
una persona que disponga de 15.000 pesos para un negocio de hospedaje, por tener que retirarme para España, la casa traba-jando deja mensual 700 pesos, quiero per-sona que esté dispuesta a hacer negocu-: si no que no se presente. Informan eu Blanco y San Lázaro, bodega. 
30025 3 e. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. lelétono k^348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES Si quiere usted tener un buen cocinero de casa particular, hotel, fonda o esta-blecimiento, o camareros, criados, depei-dicntes, ayudantes, fregadores, repartido-res, aprendices, etc., que sepan su obli-gación, llame al teléfono de esta antigua y acreditada casa, que se los ísxlUtaraa con buenas referencias. Se mandan a to-dos los pueblos de la Isla y tratajadoiej para el campo. 
30193 31 d 
SE SOLICITAN OPERARIOS, ZAPATE-ro de obra, de señora. O'Kellly, 77, za-patería El Fígaro. • 30417 18 d 
BARBEROS: SE NECESITA UNO, PA-ra el Sábado, en Belascoaín, número 3, entre San Lázaro y Lagunas. 30523 16 d 
QE SOLICITA UN DEi'ENDIENTE QUE kJ sepa cumplir con su obligación para una frutería. Informes: Prado y San Jo-sé, kiosco de frutas. 30539 16 d. 
QE SOLICITA UN JARDINERO, QUE k_) presente buenas referencias en Haba-na, número 184. 30434 17 d. 
H/ruCHACHO SE SOLICITA UNO EN JlTX Lamparilla, 74, botica. 30552 16 d. 
QE DESEAN PERSONAS DE MORALI-kJ dad, caballeros, matrimonio o señoras que quieran casa tranquila y decente. Hay una elegante habitación y gabinete a la calle, y una interior, amplia y fresca, todo con luz. Monte, 358, altos, entre Fer nandina y Romay. 30414 15 d 
APRENDIZAS DE MODISTA, ADE-lantadas, se solicitan. Cuba, 8, altos. 80434 15 d. 
SE SOLICITA, PARA MATANZAS, UNA criada, para limpiar y cocinar a poca faimlia. Sueldo $20 y ropa limpia. Infor-mes: Bafios, esquina a 21, Vedado. 30508 16 d 
SE NECESITA CRIADA DE MANO, sueldo $15 y ropa limpia. Muralla, 58, altos. CatalL 30525 , 16 d 
SE DESEA UNA CRIADA DE MANO, que duerma en la colocación y sea trabajadora. Jesús del Monte, 663. 80521 16 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENINSU-lar, que quiera cumplir con su obliga-ción. Municipio, 28. Jesús del Monte. 80556 16 d. 
SE SOLICITA, PARA UN MATRIMONIO solo, una criada que entienda de co-cina. Neptuno, 240-B, bajos, entre Jnfan-ta y San Francisco. 30554 16 d. 
AGUIAR, 72, ALTOS. HABITACIONES, con o sin muebles. Recibidor, pia-no. Se puede comer en la casa. 30386-87 16 d 
<í ,. • "̂"o í-i y j.u, 
y^OCÍTr-; • 15 d 
í^orl Pesos, ̂ '^eifo 41, Vedado, 
Ccio 8a?r?os¿ jardín ^ partos, sala 
-̂ t(* r 62 Vigii a 'lave 23 y S. Su 
^ Gra«des gbodeĝ er0 ]L Ceiba de 20 d 
PARA UNO O DOS CABALLEROS, O matrimonio sin niños, se alquila una habitactón. Han de ser de estricta mora-lidad, se piden y dan referencias, hay teléfono. Inquisidor, 44, altos. 30109 15 d 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-mero 15, bajo la misma dirección desde hace 32 años. Comidas sin horas fijas. Electricidad, timbres, duchas, telefono. Ca-sa recomendada por varios Consulados. 30296 28 d 
CASA BIARRITZ: INDUSTRIA, 124 Es-quina a San Rafael. Departamentos pa-ra í:.niihas con agua corriente. Espléndi-do comedor, con Jardín, comida excelente. Se admiten abonados a la mesa a 18 ne-80onoLmes- Medio abono: diez pesos. •¿a¿05 27 d 
E N̂ SALUD, 2 Y EN REINA, 14, SE AL-J quilan hermosos departamentos con vista a la calle, agua abundante y servi-cio moderno. Hay de $7 en adelante. Se desean personas de moralidad. . 20843 3 e 
INDIAN H0USE 
Casa de Huéspedes. Teléfono A-2251. Zu-iVJf 'm • .Esta casa' Próxima a la Esta-ción Terminal, ha sido reformada por su nueva propietaria, tiene amplias y ventila-oas habitaciones, todas con lavabos d" agxia corriente y balcones a la calle Ser-vicio esmerado; precios módicos a las fa-muías estables, se cambian referencias. Vi-1 siten la caga. 
EN SALUD, 34, ALTOS, SE SOLICITA una criada de mano, de mediana edad y peninsular. Ha de traer referencias de las casají en que haya servido. Es pa-ra cuidar unos niños y ayudar en la lim-pieza. Sueldo $ir. y ropa limpia. 
30379 15 d 
EN AGUIAR, 84, ALTOS, SOLICITAN una criada de mano, recitn llegada, para Sagua la Grande. 30393 15 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, joven y española, que sepa cum-plir con su obligación. Es en casa de corta familia. Quince pe.sos de sueldo, casa, comida y ropa limpia, Jesús Ma-ría. 101, bajos. 30368 15 d 
SOLICITO UNA JÓ ÊN, NO MENOR de 14 años, para manejar un nlfío de un año y ayudar servicio. Sueldo diez pe-sos y ropa limpia. Genios, número 1. Bonilacio Pérez. £0368 . 15 d 
QE SOLICITAN: UNA CRIADA DE MA-
no y una manejadora, de mediana edad. Salud, 72. 30.)73 15 d 
2S562 20 d. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, Ex-tranjera, de coloí, dándole dlea y ocho pesos y ropa limpia. Industria, 113, al-
QE SOLICITA UNA COCINERA, bl»n-kJ ca o de color, para un matrimonio so-lo, que sepa cocinar muy bien. Buen suel-do. Lealtad, 42, altos, entre Virtudes y Animas. 30614 17 d 
EN COMPOSTELA, 26 (BAJOS), SE So-licita una cocinera, para corta fami-lia. No hay pliaza. Buen sueldo. 30619 18 d. 
SE SOLICITA UNA COCINERA O Co-cinero, que sepa bien su obligación, no se repara el más o menos sueldo. Leal-tad, 108, antiguo. 80487 16 d 
SE SOLICITA UNA COCINERA BLANCA, que sea formal, duerma en la coloca-ción y traiga buenas referencias. Jesús del Monte, 500, antiguo, entre Estrada Palma y Milagros. 
C-9295 4d. 13. 
SE SOLICITA COCINERA, PENINSU-lar, que duerma en la colocación, buen sueldo. CaUe 6, entre 21 y 23. 30376 15 d 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, en Consulado, 78, de lo contrario que no se presente. S08SÉ8 15 d 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE duerma en la colocación y ayude algo en los quehaceres de la casa. Sueldo 20 pesos y ropa limpia. 21, entre B y P, frente a 244, Vedado. 30401 15 d 
SE SOLICITA, PARA UN MATRIMONIO, una buena cocinera, ha de ayudar a la limpieza, casa chica y dormir en la casa. Sueldo: $20 y ropa limpia. Obrapía, 44, antiguo, altos. 
30435 15 d. 
COCINERA: SE SOLICITA EN TROCA-dero, número 55, esquina a Crespo, tiene que saber hacer ídgunos dulces y traer buenos informes de familia. Sueldo 16 pesos; no se da plaza. 30262 14 d 
QE SOLICITA UNA COCINLKA, PE-O ninsuiar, que ayude algo a los queha-ceres de la casa; se da buen sueldo. Calle 21, número 351, entre A y Paseo. 30242 14 d 
E 
N INQUISIDOR, 15, ALTOS, SE So-licita un* cocinera Sueldo: según se-
SE SOLICITAN BUENAS OFICIALAS de costura. Malson de Blanc. Obispo, número 99. 30439 15 d. 
Se necesitan inedias oficialas y apren-
dizas. O'Reilly, 83. 
C 9229 10d-ll 
SE SOLICITAN COSTURERAS PARA camisas y calzoncillos, con recomen-dación. En Bernâ a, número 64. Días de despacho: los Viernes. 30284 14 d 
SE SOLICITA SOCIO, CON POCO CA-pltal, para desarrollar una Industria nueva en ej país. Es similar al giro de sedería. Ya se está trabajando. Para In-formes en San José, 16, bajos. J. 11.; de 6 p. m. a 8. 30164 14 d 
WANTED AN ENGLISH OR AN AME-r.;can nursery governess wlth good references for a lltle glrl of seven years. Mrs. M. Arango. From 1 to 3. Calle 25, esquina a M. 30267 14 d 
JOVEN, CUBANO, DESEA ENCON-trar una joven, cubana o peninsular, que se haga cargo de su asistencia. Ll-varot. Lista de correos. Mananao. 30344 15 d 
SE SOLICITA UN VENDEDOR PARA la plaza de tejidos y ropa al por ma-yor. De no tener mucha experiencia y muy buenas referencias no se presenten. Sweet-Orr y Co. Cuba, 24. Habana. 80339 14 d 
AGENTES 
Necesitamos para vender leo-
poldinas, alfileres corbata, 
gemelos, botones de oro, 
globos de goma y artículos 
fácil venta. Catálogo y 
muestras recibirá si envía 
10 sellos rojos a Sánchez y 
Ca. Apartado 1 708. Habana. 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6S75 y A-3070 
O'Reilly, 9ya, altos; departamento 15. SI usted quiere tener excelente cocinero pa-ra su casa particular, hotel, fonda, es-tablecimiento, o criados, camareros. de-pendientes, ayudantes, aprendices que cumplen con su obligación, avise' al te-léfono de esta acreditada casa, se los fa-cilitará con buenas referencias y los man-da a todos los pueblos de la Isla. Mi-guel Tarraso, Jeí>> del departamento do colocaciones. 
C 8917 aid-l 
S E O F R E C E N 
•'iy°̂ ifflhíMtifttiw«ri«fTttfirimi 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
TINA SESORA, ESPAÑOLA, DE BUE *J ñas costumbres, desea colocarse pa-ra sirvienta en casa de corta familia, y de moralidad. Informan en Alambique, 68. 30605 17 d 
QESCRITA, JOVEN, PENINSULAR, RE-kJ ción llegada de España, se ofrece para criada de mano u otro trabajo, prefiere dormir en su cuarto. Calle Esperanza, 111. 30608 17 d 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano. Infor-inan: Industria, 73. 30613 '• 17 d 
"PRESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-XJ pañolâ  de criada de mano; tiene re-ferencias. Informan: Corrales, 4. No ad-mite tarjetas, 30616 17 d. 
ITkESEA COLOCARSE, PARA MANEJA-JLS dora de un niño de corta edad, una muchacha, de 15 afios, ea una casa de moralidad. Monte, númeW» íüv nltos; cuar-to, 27; su padre 1a xecomiénda. 30488 16 d 
TJNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA KJ colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano. Tiene referencias. Infor-man : Estrella, 32, esquina a Kayo. 30466 16 d 
UNA SEltORA, DESEA COLOCARSE DE criada de mano o para acompañar una señora, vive en Tejadillo, 24. 304Ü7 16 d 
ÜNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano o manejadora. Tiene re-ferencias. Sueldo $20; no admite tarjetas. Informan: Hotel La Primera de la Ma-china, Muralla, B. 
30468 16 d 
JTNA MUCHACHA, PENINSULAR, DE-KJ sea colocarse de criada de mano o de manejadora, y en la misma una cocinera, que cocina a la española y a la criolla; tienen recomendaciones de casas donde han servido. Informes: Amargura, 37. 30492 16 d 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-kJ ninsuiar, de manejadora, Luz, 46. 30507 16 d 
QE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-ÍO nlo, peninsular, joven, sin niños; ella sabe los quehaceres de la casa y él sa-be leer y escribir; tiene referencias; pre-fieren para el campo. Tejadillo, 48. No se admiten tarjetas. 
30500 16 d 
20 d 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, de criada de mano o habi-taciones, desea casa de moralidad; tiene buenas recomendaciones. Sueldo 20 pesos. Lamparilla, 63. j-30499 I» <J 
SES ORA, PENINSULAR, DE MEDUA-na edad, desea colocarse de maneja-dora o criada de mano; sabe cumplir con su deber; tiene quien la garantice. Callo de Apodaca, número 17. 
20511 ^ - . J-3 d 
M G I N A D I E C I O C H O P i A K l U yi» IA W A K 1 W A ü í c i e m b r e 1 4 d e 1 9 1 » 
I S T A B L O D E B U R R A S SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, española, para limpiar habitaciones y 
zurcir, no le importa para el comedor, 
siendo corta famil ia; tiene buenas reco-
mendaciones. Llamen aa Teléfono F-1868. 
30265 14 d 
C O C I N E R O S 
Decano de l o i de l a Ú U . Sucuraa i : 
M o n t e . 2 4 0 . Telcfoao A - 4 8 5 4 . Servir 
c ió a todas h o r a » en ei establo y re-
pa r to a domic i l io 3 voces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c n a r a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, a s í como para comba-
t i r toda clase de afecciones intest ina-
les y sust i tuir s in pe l ig ro l a lac tanc ia 
materna , l o ú n i c o ind icado es l a leche 
de b u r r a . Se a lqu i l an y venden b u r r a » 
paridas. 
29901 
UJíA SERORA, PENINSULAR, DE ME-diana edad, desea colocarse, en casa ! 
de moralidad, de criada de cuartos, repa-
so de ropa y ayuda con los niños. Sale a 
las afueras de la Habana. Tiene referen-
cias. Informan: San Ignacio, 86. 
30260 14 d 
JEFE DE COCINA, ESPASOL, SE ofrece a quien necesite uno bueno. I n -
forman: Teléfono F-1907. 
30568 17 d- . 
31 d 
Q E DESEA COLOCAR UNA CRIADA O 
O manejadora de un niño. Informan: V i -
llegas, número 103, altos. 
30540 lb d- _ 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PA-ra criada de mano. Informan: Drago-nes, 1. , 
30547 . l o d. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA. 
XJ de criada de mano o cocinera, no tie-
ne inconveniente salir a fuera. Su di-
rección es Maloja, 44. 
30411 15 d 
TAESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE 
j _ / 15 años de edad, tiene buenas reco-
mendaciones. Informan en Industria, 122-A, 
altos. 30252 U d 
ME HAGO CARGO D E L CUIDADO DK uno a tres niños, dándole esmerado trato, preparándolos para la instrucción 
primaria y labores, si es n i ñ a ; casa am-
plia y ventilada. De personas honorables 
solamente. Informes: Barcelona, número 
C, altos. m m 
30391 17 d 
7 T N A JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
*J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o de cuartos. Sueldo $20. 
Tiene referencias. Informan: Sol, 110; ha-
bitación, 35. 
30415 15 d 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, para corta familia y mora-
l idad; lleva tiempo en el p a í s ; tiene quien 
la recomiende; es trabajadora y l impia. 
Informan: Aramburo número 81, altos. Te-
léfono A-2893. 
30432 lo d-
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, D E -sea colocarse en casa de moralidad, 
para cuartos o casa chica, acompañar se-
ñora o señor i ta ; entiende algo de costura. 
Lealtad, 123. ^ ^ 
30447 15 d. 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada de 
mano; sabe trabajar. Informan: Ayesterán, 
3, carbonería esquina a Sitios. 
30458 15 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 8E DE-
sea colocar de criada de mano. Co-
rrales. 36. 
30309 14 d 
ÜNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa particular, de crla-
.da de mano, para corta familia, sabe cum-
pl i r muy bien con su obligación y tie-
ne quien la garantice de las casas donde 
t a servido. I n f o r m a r á n : Inquisidor, 29. 
3091 15 d 
BEgEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, recién llegada, de criada de mano o •jnanejadpra; sabe coser. Informan en Co-
lón, 1%-A, sastrer ía . 
30258 14 d 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano; sabe cum-
plir con su obligación; si no es buena ca-
sa que no se presenten. Informan: Ofi-
cios, 58, primero,, izquierda, 
30276 14 d 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-clui, de mediana edad, lo mismo de 
manejadora como de criada de mano, o 
servir a señoras en todo está acostumbra-
da. Komay, 44. 
30270 14 d 
X' JNA SESORA, DE MEDIANA EDAD, ; desea colocarse, en casa de moralidad, 
de manejadora. Tiene referencias. Infor-
man : Virtudes. 75. 
30269 14 d 
UNA SEííORA, DE MEDLV.NA EDAD, desea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de una niña o para limpiar ha-
bitaciones. Tiene referencias. Informan: 
Monte, 67, altos. / 
30257 14 d 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
ÍO pañola, de manejadora o de criada c 
mano. Informan en Omoa, número 11; no 
se admiten tarjetas. 
30288 14 d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano para el 
campo, entiende algo de cocina. Infor-
man : Rayo, número 29. 
30326 14 d 
UÑA JOVEN, DE COLOR, DESEA Co-locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. I n -
forman: Indio, 16; habitación, 18. 
30323 14 d 
T \ K S E A COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
J j ' pañola, para comedor, en casa de cor-
ta familia, sabe cumplir con su obliga-
ción ; tiene quien responda por ella. I n -
formes: Sol, 8. 
30312 14 d -
SE DESEA COLOCAR, PENINSULAR, de criada de mano o manejadora; sa-
be cumplir con su obligación; tiene bue-
nas referencias. Clenfuegos, 3, altos. 
30308 14 d ^ 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; tiene recomendaciones de las 
casas que ha estado. Informan en San 
Nicolás, 21. 
30319 14 d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse en buena casa para criada 
de comedor Tiene buenas referencias e 
informan en el Hotel Delicias. Monserra-
te. 151. Teléfono A-6383. 
30355 14 d 
SESÍORA, PENINSULAR, DE MEDIANA edad, se ofrece como criada de mano 
o para limpieza de habitaciones Iniormes: 
Refugio, 39. 
30352 14 d. 
S ' A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
WKfmmKmmimmamaBmmismáata i ohkiíiééíbiib 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, D E color, para habitaciones, es fina. I n -
forman en J e sús Maxía, 71, pregunte por 
Teresa;. 30520 16 d 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar para las habitaciones y coser. En 
calle 23 y J , informan, bodeca. 
30555 16 d. 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
\J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o para el comedor. Tie-
ne referencias. Informan: Angeles, 66. 
30392 15 d 
SE OFRECEN DOS ESPASOLAS, UNA para limpieza de habitaciones y entien-
de de cocina y la otra para criada de 
mano; tienen referencias; o de manejado-
ras. Para Informes, calle 4, número 16, 
Vedado. Sueldo de veinte pesos en ade-
lante. 30328 14 (j 
SE OFRECE UN BUEN COCINERO, DE mediana edad, para comercio o casa 
particular, sabe repostería , es limpio, co-
cina también a la americana. Plaza de 
Colón, bodega, por Zulueta. Teléfono 
A-5163. 30479 10 d 
SE OFRECE ÜNA JOVEN. PARA E L servicio de habitaciones y para ves-
t i r señoras. Sabe coser a mano y a la 
máquina y tiene personas que la reco-
mienden. No gana menos de $20. V i r t u -
des, 175, bajos. 
30428 15 d 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de cuartos o co-
medor, on casa de moralidad; sabe su 
obligación. Agnila, 115. 
2146 14 d 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA cria-da de cuartos o manejadora. Fábr ica 
D, Jesús del Monte. 
30283 14 d 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, española, para limpieza de habitacio-
nes o de comedor, sabe cumplir con su 
obligación. Belascoaln, esquina a Figu-
ráis, ai lado de la bodega. 
30232 14 d 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA MUDAR DE CASA UN BUEN criado; ha de ser casa buena, gana 
de 28 a 30 pesos. Buenas referencias Sil-
be l impiar máquina. Calle I , esquina a H 
Teléfono F-1146; de 5 a 6 se puede ver 
, 30583 17 'd 
SE OFRECE CRIADO DE MANO, FINO y práct ico en el servicio de comedor y 
con referencias de familias distinguidas 
donde ha prestado sus servicios. Para in -
formes: Oir í janse al teléfono A-4441 Tin-
torería E l Gallito. 
30431 15 a. 
DESEA COLOCARSE MATRIMONIO JO-ven, sin hijos, él de primer criado y 
ella de criada, acostumbrados a l servicio 
fino, con inmejorables referencias. Tam-
bién un portero. Informan: TeL A-4792 
30443 , 15 d; 
PARA E L SERVICIO DE COMEDOR, se ofrece un buen sirviente, o para' 
caballero distinguido, sabiendo planchar 
fluses; también para ordenanza y l im-
pieza de oficinas. I n fo rmarán : Teléfono 
A-7662; de S a 11 a. m, 
30303 14 a 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, PU-nlnsular, de criado de mano, en casa 
Íiarticular; tiene buenas referencias. Dirí-anse a la calle Velasco, 14; de 6 a 11 y 
de 1 a 4. 
30332 14 d. 
C O C I N E R A S 
COCINERA, PENINSULAR, SE OFRE-ce. Cocina a la española, la criolla, 
en casa particular de poca familia. Tie-
ne recomendaciones de donde ha trabaja-
do. Para m á s informes: Inquisidor, 21, 
primero. 
30578 17 d. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORAL, DE mediana edad, peninsular, para casa 
de comercio o particular, cocina a la es-
pañola y a la criol la; tiene referencias 
de las casas donde ha estadoj Amar-
gura, 37. 
80612 17 d 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, para cocinar y l impiar para 
un matrimonio solo. Informan en Obra-
pía, 58. 
306S0 17 d. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, en casa formal; tiene re-
ferencias. Informan: Salud, 24, sas t re r ía . 
30623 17 ¿U 
DESEA COLOCARSE UNA REGULAR cocinera, del país, cocina también a 
la española, no va al campo. Informes; 
Trocadero, 44, antiguo. 
30496 16 d 
TUfATRIMONIO, JOVEN, ESPAÑOL. RE-
I f X cién llegados, desean colocarse si pue-
den ser juntos; no Importa si conviene 
i r al campo; ella es cocinera y él depen-
diente del comercio, también se adap-
ta rá a otros trabajos el hombre. D i -
rección: Hotel Continental. 
30484 16 d 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUJERES, del país , de cocineras; no se colocan 
menos de veinte pesos. Corrales. 59 
30495 16 d 
COCINERA ESPASOLA, DESEA COLO-carse en casa de moralidad, no sale 
del radio de Habana, entiende de repos-
te r ía ; en Manrique, 154, altos. 
30536 16 d 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Cuba, 28, habitación 17. 
30549 16 d. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Tiene refe-
rencias. Informan: Cerro, 585. 
30363 15 d 
COCINERA, D E L PAIS, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de reposte-
ría. Tiene referencias. Informan: San Fran-
cisco, letra C, por Zanja. 
30365 15 d 
"jPVBSEA COLOCARSE UNA SESÍORA,, 
J l / peninsular, de cocinera, sa^e cocinnr 
a la criolla, a la española y a la fran-
cesa, garantizan su conducta en las casas 
donde ha estado. Informan en Inquisidor 
16. 30367 15 d 
MATRI3IONIO, DE MEDIANA EDAD, cocinera general, él entiende un po-
co de mecánica o cualquier otro trabajo: 
en la misma una cocinera, gana bunn 
sueldo. Suspiro, 16; cuarto, 8, entre Mon-
te y Aguila. 
30374 15 d 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-carse, de cocinera, si es la casa chica 
cocina y limpia. Su paradero es en An-
geles, 47. 
30378 15 d 
UNA SEÍÍORA, PENINSULAR, DESEA colocarse para la cocina y ayudar a 
los quehaceres, no duerme en la coloca-
ción. Informan: Gallano, 14, antiguo, a l -
tos. 
30438 15 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÍÍORA, Es -pañola, de cocinera y criada de mano, 
para corta familia; tiene referencias; co-
cina a la española y a la criolla y hace 
varios platos de dulce. Informan en Lam-
parilla, 84, número 15. 
30444 15 d. 
COCINERA. PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Amargura, 94. 
30298 14 d 
SE OFRECE UN MAESTRO COCINE-ro, no tiene pretensiones, va al cam-
po, en la misma un chauffeur, maneja 
cualquier m á q u i n a ; tienen recomendacio-
nes. Dirigirse a Luz, 97. Teléfono A-957i. 
30503 I» d 
UN JOVEN, COCINERO, MESTIZO, DE-sea colocarse en casa particular, no 
se coloca por poco sueldo, da referencias 
donde ha trabajado. Calle B, número 6, 
Vedado, Telefono F-2518. _ J 
30531 20 d 
COCINERO, CLASIFICADO EN P R I M E -ra categoría, se ofrece con magníficas 
referencias. Centro Balear, de 8 a. m. a 
5 p. m. 30532 16 d 
SE OFRECE UN SIRVIENTE, PRAC-tlco en el servicio, con referencias para 
el Interior. Informan: Teléfiono A-544L 
30554 l6 d: 
COCINERO Y REPOSTERO, P E N I N -sular, se ofrece para la casa de v i -
viendas de un ingenio, cocina francesa, 
española y cr iol la; tiene referencias. l ) i -
rección: Compostela, 24, ó Teléfono A-4205. 
Juan Valero. „ , _ 
30383 15 d _ 
SE DESEAN COLOCAR 2 COCINEROS, para el campo, uno de maestro y otro 
de segundo. Sueldo, uno $70 y otro $50. 
con gastos de viaje pagos; si no es así 
no se molesten. Galiano. 107, altos; cuar-
to, número 14. H». j 
30362 I5 d 
SE DESEA COLOCAR UN COCINBRO-
repostero con buenas referencias. Co-
rrales, 142. , 
30430 15 ü-INTELIGENTE COCINERO-REPOSTERO fino y competente, para casa particular, 
se ofrece en la seguridad que es ta rán 
gusosos de sus servicios, esmero y um-
piezaá lo que acredita. Peninsular. Por el 
teléfono A-5820. _ , 
30350 I4 d-
CRIANDERAS 
DESEA COLOCARSE UNA CRIAN DE-ra, de tres meses de parida, con bue-
na leche, se puede ver su n i ñ o ; tiene quien 
la recomiende. Informan en la calle 29, 
entre J y K , en la misma casa desea co-
locarse una cocinera, sabe bien su ofi-
cio. 30603 17 d 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON BUE-na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera Puede verse su niña. Tie-
ne referencias. Informan: Florida, 89. 
30348 14 d 
C H A U F F E Ü R S 
CHAUFFEUR, DE COLOR, PRACTICO en el manejo de cualquier máquina , 
desea casa particular. Informes por el 
Teléfono A-2201. 
30470 16 d 
CHAUFFEUR, MECANICO, DE COLOR, con cinco años de práct ica y con bue-
nas referencias, se ofrece para trabajar 
en casa particular. Llamen al Teléfono 
A-8681. M. Quintana. 
80464 16 d 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR, ESPA-ñol, para casa particular; tiene bue-
nas réflerenclas. Informan en Sol, núme-
ro 48, altos, 
30506 ' 16 d 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, Es -pañol, de chauffeur, en casa particular 
o comercio, conoce perfectamente toda cla-
se de máqu inas y entiende perfectamente 
el mecanismo, teniendo muy buenas reco-
mendaciones. Dirí janse a José López, San 
Miguel, número 5. Habana. 
30274 14 d 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para la contabilidad general de cualquier 
giro al por mayor. Empresa o Sociedad, 
se ofrece joven español, con 8 años de 
práctica en Cuba, excelente letra, buen 
calculista, conocimiento del inglés y su-
periores referencias. Experto en la re-
dacción del Diarlo. Escribir a F. E., V i -
llegas, 46; habitación, 7. altos. 
30113 18 d 
TENEDOR DE U B R 0 S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a s « a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . Se h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r m a n e n " L e 
P e t i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . ( 
C 382 at in 12 e 
V A R I O S 
TVÍECANICO AJUSTADOK: PARA I N G E -
i L L nios o Industrias, cualquiera que sea 
su maquinaria, con excelentes certifica 
dos y referencias de apti tud y conducta, 
ofrece sus servicios. Alfonso Fernández 
San Antonio; 34. Guauabacoa, Puede lla-
marse al 1-8.—5074. Registro de la Propie 
dad. 
30625 21 d. 
SE OFRECE UN MATRIMONIO, SIN hijos, prácticos para el campo; tienen 
qiíien los garantice. Informan: Monte, 191, 
30518 16 d 
MATRIMONIO, ESPASOL, ACOSTUM-brado al servicio de personas finas. 
Incluso cociaai, por delicada que sea. Pau 
la, 2, altos. Casa Arbona. 
30580 16 d 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
peninsular, para la Habana, casa de 
comercio o particular. Informan; Reina, 
número 33. 
30302 14 d 
T>ARA U N MATRIMONIO, NECESITA-
JL mos una cocinera y repostera, que 
sea muy limpia y sepa cocinar bien. No 
sieiido así que no se presente. Sueldo 
grande. Se requiere duerma en el acomo-
do y ayude a la limpieza. Llamar al Te-
léfono 1-1481. Víbora. 
30395 15 d 
A YUDANTE DE PRACTICANTE, H A 
JTX. bla Inglés y español, con bastante 
práct ica y estudio en buen Hospltial y bue 
ñas refeirencias, ofrece servicios. Dirigirse 
a A. M. A Estrella, 100. 
30544 16 d. 
SE DESEA COLOCAR UN MAESTRO constructor en general, con garan t ías 
y recomendaciones. Informan: Obrapía, nú 
mero 110. Teléfono 2404. 
30538 16 d. 
MATRIMONIO, PENINSULAR, SIN N i -ños, desean colocarse; ella es buena 
cocinera a la criolla, española y ameri-
cana; él es cocinero y repostero, lo mis-
mo se colocan de criados, o en cosa aná-
loga dei ingenio. Se va al campo para ca-
sa vivienda o ingenie. Informan; calle 
Amistad, número 136. 
i 30287 14 d 
COCINERA, D E L PAIS, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
ter ía . Tiene rederencías. Informan: V i -
llegas, 64, 
30307 14 d 
COCINERA, PENINSULAR, SE OFRE-ce a familia distinguida, cocina es-
pacia, francesa y algo criolla; no Impor-
ta sea al campo. Duerme en el acomodo; 
tiene Informes. Sueldo: de 25 a 30 pesos. 
Razón, Corrales, 86, bajos. 
30337 14 d. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa de comercio. No duerme 
en el acomodo. Tiene referencias. Infor-
man: Sol, 12, entresuelo 
30342 14 d. 
J O V E N , ABOGADO, ESPASOL, FRAC 
cJ tico en correspondencia y contabilidad, 
ofrece sus servicios para secretaría par-
ticular, adminis tración o cargo análogo 
de confianza. Acreditadas referencias. M. Y. 
Apartado número 1714. 
30424 15 d 
ESPAífOL, RECIEN LLEGADO DE LOS Estados Unidos, práctico en negocios, 
(jue haba inglés y francés, desea empleo 
como agente vendedor en plaza. Infor-
man : San Pedro, 6. J . Jullac. 
30263 14 d 
SE DESEA UNA COLOCACION PARA las horas de la mañana , se prefiere en 
el Vedado. En la misma un muchacho, 
de 14 años, se ofrece para mensajero, man 
dados o cosa análoga, 8, número 35, en 
tre 13 y 15, Vedado. 
30150 14 d 
UN JOVEN, ESPASOL, DE 19 AJÍOS, desea colocarse en almacén de ropa 
quincalla o sedería y también para la car-
peta de un hotel, sé hablar y escribir ei 
inglés y buenas referencias. Para infor 
mes: Gloria, 9, antiguo. 
30258 14 d 
UN SESOR, D E M E D I A N A EDAD, T E -niendo 8 horas desocupadas, que son 
do 8 de la mañana a 4 de la tarde, de 
searla encontrar en qué ocuparlas, sin 
pretensiones, teniendo quien garantice su 
conducta. Informes: Misión, 26. 
30259 14 d 
MAESTRO CONSTRUCTOR, FUNDA-dor de Granjas, desea colocarse, de 
mayordomo o encargado de finca; se ha-
ce cargo de toda clase de trabajos rú s -
ticos, de cemento armado; entiende de 
horticultupa, especialista en paisajes, 
carpintería, pintura y mecánica, tengo 
quien me acredite mis trabajos. Infor-
mairán: Reina. 85; Teléfono A-3684. 
30527 16 d 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, Es-pañol, en casa particular, de sirviente 
o portero, tiene recomendación de donde 
ha trabaiado, desea casa de moralidad. 
In fo rmarán : Someruelos, 44. 
30306 14 d 
DESEA COUOCARSE UNA SESORA, para lavar en casa particular. Infor-
man en Misión, 89. altos. 
30304 14 d 
SOY JOVEN, TENGO CONOCIMIENTOS prácticos sobre embarques para el In-
terior de la Isla. En los F. R. C. R. y 
Express. A. Díaz, Maloja. 31. 
30280 ' 14 d 
SE O F R E O T U N ft^™ 
peninsular, sin hijos, para el campo o la 
Habana. Se prefiere el campo. Calle 15, nú -
me™ 496, habi tación 14, Vedado. 
80237 14 d 
Se c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
DINERO E N HIPOTECA, $500, MODICO interés. Informes en la B. y Materni-
dad. L . Henando. 
3Ü597 17 d 
NUEVE M I L PESOS A L 12 POR 100, SE toman con hipoteca de una gran finca, 
de 36 caballerías, en Pimax del Río, buen 
terreno, río caudaloso y al pie de carre-
tera. Directo. Rivero: Tejadillo, 44. 
30620 17 d. 
SE DAN $8.000, $4.000 Y $6.000, E N H i -poteca, sobre fincas urbanas, en esta 
Capital, a módico Interés. Se trata direc-
tamente. Chacón, 25; de 12 a 3. 
30407 19 d 
DINERO. LO DOY Y TOMO, CON H i -poteca, y compro y vendo fincas rú s -
ticas, urbanas, solares y censos. Pulga-
rón. Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
30386-87 16 d 
DINERO E N HIPOTECA: SE D A N $3.500, en hipoteca, todo o en par-
tidas pequeñas. Trato directo. Socarrás. Cu-
ba, 52, altos. 
30416 15 d 
S E G U R O Y B U E N I N T E R E S 
Para una industria establecida en la Pro-
vincia de Camagüey, se solicitan $14.000, 
en primera hipoteca. Informes: R. V. 
Reygada, Apartado 397, Habana. 
30425 19 d 
D i n e r o e n h i p o t e c a s . Se f a c i l i t a 
d e s d e $100. 
Hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés , prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Dirí janse con 
t í t u lo s : Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
20454 10 e. 
úgS.OOO, 8 POR 100 INTERES, SE TO-
man con buena garant ía . Teléfono 
1-1828. 30300 14 d 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A . N U M E R O 3 2 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a s . 
C o m p r a y v e n t a d e casas 
so l a re s . 
J E S U S S U A R E Z 
Descuenta pagarés y da dinero en hipoteca 
sobre fincas urbanas a tipo conveniente y 
sin corretaje. Vidriera de tabacos. Pra-
do y Neptuno, café Las Columnas. 
29797 14 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. Términos módicos. De-
partamento Ahorros de la Asociación de 
Dependientes. Se admiten depósitos, con 
el 4 por 100 interés anual. Paseo de Mar-
tí y Trocadero. Bajos del Palacio Social. 
D e S a l l a . m - l a 5 p . m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 6926 i n 15 s 
COMPRO Y VENDO BODEGAS Y SE admito un socio, formal, con poco d i -
nero, por el dueño atender otro negocio 
de mayor escala; la casa es muy buena y 
con vida propia, cantinera, y está des-
atendida. Véame: J e sús María, 80; de 11 
a 3, pregunte por llego. 
30375 19 d 
U n m i l l ó n d e pe sos p a r a c o m p r a d e 
casas y t e r r e n o s . 
en la Habana y todos los repartos. Tam-
bién se facilita en hipotecas desde $100 
hasta la cantidad que usted necesite y 
desde el 6 por 100 anual. Prontitud y re-
serva en las operaciones. Dir í janse con 
t í t u los : Oficina Real Estate, Víctor A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-9278. De 8 a 10 y 
de 1 a 3. 
20454 26 d. 
C O M P R O C A S A S 
de todos precios y tamaños , en esta ciu-
dad, antiguas y modernas. Evelio Mart i -
nes, Empedrado, 40; de 1 a 4 p. m. 
30545 16 d. 
COMPRAMOS TERRENOS E N E L V E -dado, en lotes grandes o pequeños y 
casas en el Vedado y Habana. Tenemos 
que nvertir dinero. Havana Businness. 
Dragones y Prado. A-9115. 
80228 13 d. 
COMPRO CASAS DE L A D R I L L O , DE dos a cinco mi l pesos, precio razona-
ble, sin corredores. Figuras, 78. Teléfo-
no A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
30156 18 d 
J 
U R B A N A S 
SE VENDE L A CASA CALLE MARQUES González número 14-B, entre Zanja y 
Salud, de azotea, moderna, servicio sani-
tario. Inflorman: Lamparilla, número 22, 
de 8 a 11 y de 1 a 3. Teléfono A-83S9. Es-
teban Matas^ 
30560 17 d. 
C E VENDE, JESUS D E L MONTE, CA-
kJ lie Reforma, sala, saleta, 3 cuartos, 
$2.300. Informes: Estrella, 177, altos; ü* 
1 a 2. Directo. 
30570 17 «l 
C E VENDE UNA CASA REGIA, J A R D I N , 
portal, cinco departamentos cuarto de 
baño de todo lujo y aparatos de primera y 
patio. Vale $5.500. Gana $50. Calle 10, nú-
mero 211. entre 21 y 23. Teléfono F-5164. 
30615 17 d. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Je sús del Monte, Cerro 
y en todos loa repartos. También lo doy 
para ei campo y sobre alquileres. In terés 
el 'nás bajo de -laza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde el 6 por 100 en adelante en todos 
los barrios y repartos. Dinero en segunda 
hipoteca, pagarés y alquileres. M. Fer-
nández. Compostela, 37. Teléfono A-C3rr3. 
De 1 a 4. 
29014 25 d. 
DINERO, DESDE E L 6 POR 100 anual. Para pagarés , hipotecas, alquileres y 
préstamos. Emplearemos $500.000 en ca-
sas, terrenos, fincas. Vamos a domici-
lio. Havana Business. Dragones y Pra-
do. A-9115. 
29605 • 15 d 
D a m o s d i n e r o a p r é s t a m o 
s o b r e c o n t r a t o s d e l 
P L A N B E R E N G U E R 
Casa d e c a m b i o d e l c a f é 
" E L B O U L E V A R D " 
E m p e d r a d o y A g u i a r . 
* H a b a n a . 
C 8519 30dU¡D 
Se c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
AVISO: DESEO COMPRAR UNA CASA de inquilinato, que esté sanitaria y 
reúna buenas condiciones. Informan en 
Prado y Dragones. Kiosco nuevo de frutas. 
A . Fernández. 
30633 17 d. 
E V E L I O M A R T ^ E Z 
COMPRA Y VENDE ^ASAS 
DA X TOMA DINERO EN HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 1 a 5. 
HABANA 
EN PERSEVERANCIA 
Vendo ana casa de altos, .aov-^aa, entra 
Virtudes y Animas, rentando $75, en $¿.0°* 
Evelio Martínez, Eni£iedrado, 40; de- i k, ¿ 
EN S A N L A Z A R 0 
Cerca de Prado, vendo una casa de alio, 
moderna, rentando $175, en $25.000. EaoIIo 
Martínez, Empedrado, 40, de 1 a 4. 
EN E L MALECON 
En la fc^guzda cuadra con fondo a San 
Lázaro, t ado uca casa de alto, con SOd 
metros, que renta $480 mensuales, $65.000. 
Bvelio Martínez. Empedrado. 40. 
EN CONSULADO 
Mirando al jurado, vendo una casa de al-
íes «on S. S. y seis cuartos en cada piso, 
en $26.000. Evello Martínei, üimiKídfado^ 
10; de 1 a 4 p. m. 
PARA ÜNÁTNDÜSTRIA 
Vendo un terreno de esquina ea la Cal-
zada de Cristina, que mide 28-13 por 33-97, 
a $17 el meffo. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40; atr 1 a 4. 
ESQUINAREN 15.500 
Vendo una en Antón Kecio, que mide 
8 por 18 metros y rentando $47. Evelio 
Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
EN SOL 
Vendo dos casas de altos, modernas, con 
establecimiento en los bajos, rentando 
$160, en $20.000. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40; de 1 a 4. 
r e p a r t o T a s c a ñ a s 
En $6.000 vendo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 por 
20, rentan $50.00, a una cuadra del para-
dero del Cerro. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40; de 1 a 4. 
EN $2^500 
Vendo, la casa Santa Catalina 46, entre 
Lawton y Armas, Reparto Lawton, con 
S. C. y 2|4 toda de mamposter ía , renta 
$22, su dueño Empedrado, 40; de 1 a 4. 
e n í T i o o 
Vendo la casa Marqués de la Torre número 
9, compuesta de S. S. 3|4 de mamposter ía 
y azotea. Kenta $28. Para verla, su dueño 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
TERRENO E í T e L VEDADO 
Vendo uno con tres esquinas, a $12 el 
metro, mide 6.133 metros, se deja en m-
poteca lo que se desee. Evello Martínez. 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
DE I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar o vender alguna 
casa, dar o tomar dinero en hipoteca, que 
vea a Evelii Martínez, en Empedrado, 40; 
de 1 a 4. 
QÜIERE~ÜSTED 
¿Compríwr una casa? Véume. 
¿Tomar dinero en hipoteca?. . . Véame, 
.Vender una casa? Véame 
¿Dar dinero en hipoteca?. . . . . Véame, 
EVEUIO MARTINEZ 
EMPEORADO, 40: DE 1 A 4. 
1.200 C A S A S E N VENTA 
Tiene Evelio Martínez de todos precios, 
para comprar, véanlo a él nada más . Em-
pedrado, 40: de 1 a 4. 
EN U V I B 0 R A 
Reparto Rivero lo más alto, vendo una 
casa y un solar de esquina, con 1.500 
metros, con garaje y todas las comodi-
dades necesarias de una gran casa, en 
$23.000. Evelio Martínez, Empedrado. 40: 
de 1 a 4. 
CERCA D E I n F A N T A 
En San Lázaro vendo una cuar ter ía , que 
renta $00, fabricada en un paño de te-
rreno de 16 metros de frente por 32 de 
fondo, en $13.500. Evelio Martínez. Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
30545 16 d. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 
¿Quién vende casas?. . » . . 
¿Quién compra casas?. . . . . 
¿Quién vende solares?. . . . . 
¿Quién compra solares?. . . . . 
¿Quién vende flncap de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los negocios de esta casa son 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Se vende una espléndida casa moderna, 
propia para personas que deseen emplear 
su dinero en buenas y sólidas conalruc-
c'ones, a menos de media cuadra del par-
que de Santos Suárez, con sala, comedor, 
cuatro cuartos, patio, traspatio y todos sus 
servicios. Informan en San Pedro 6, al-
tos, Emilio Castro; de 8 a 11 a. m. 
80475 20 d 
E VENDE tjv * " " ^ ^ 





PEREZ F-1721, PEREZ 
PEREZ 
serlas 
Q E VENDE UNA CASA, GRANDE, EN 
el pueblo de Vereda Nueva, de esqui-
na, propia para establecimiento o escogi-
da de tabaco, en la calle de Martí, nú-
moro 20; se da barata. Darán razón en 
San Nicolás, 186, altos, entre Reina y Sa-
l u d ; de 12 a 1 y de 5 a 6. 
SÜ359 19 d 
^ d o el qUe * P U S . 
20454 ^ ^ a 3. zuacate S»» | 
EN $4.500 SE VENDE. E N L A VIBO-ra, un chalecito de mamposter ía , aca-
bado de fabricar, propio para matrimo-
nio de gusto; en $3.500, otro de dos plan-
tas, de tabloncillo, pintado al óleo, ro-
deado de jardines, mosaicos, sanidad com-
pleta; renta cuapenta pesos. Otra casa mo-
derna, cerca de la Calzada, rentando $45, 
se da en $5.400. Informa: Blanco Po-
lanco, Concepción, 15, altos; de 1 a 8 
Teléfono 1-1608. Doy dinero al 7 por 100,' 
para hipotecas de casas en la Víbora. 
30418 15 d 
30371 " : 
baña, n ^ e r o ^ i 6 1 ^ ^ S u > ^ 
F-mi, vedado L Teléf<m<* ^ 
30543 
ACABADO DE FABRICAR, SE VENDE un chalet, de altos, con sala, comedor, 
zaguán, cuatro cuartos, dos baños, cuar-
to de criados, garaje, situado Milagros, en-
tre J. Bruno Zayas y José Antonio Cor-
tina. Razón en el mismo, Víbora. 
30285 d 
L U J O S A C A S A 
Estrada Pa lma , 102 . Se vende. Para 
f a m i l i a de gusto, c o n todas las como-
didades. J a r d í n , p o r t a l , sala, todo es-
to de c a n t e r í a , escultura moderna , sa-
le ta , cua t ro cuartos ampl ios c o n su 
cor redor a l f rente , comedor , cocina , 
cua r to de b a ñ o de I r a . , agua ca-
l ien te , cuartos y servicios de cr iados 
apar te , c o n u n precioso gara je , t odo 
de c ie lo raso c o n vigas de h i e r ro . No 
t r a t o c o n corredores. Se puede ver a 
todas horas . Pa ra i n f o r m e s : J . d e l 
M o n t e , 3 6 0 . 
80402 19 d 
CERCA DE ESTRADA PALMA, Y A UNA cuadra de la Calzada de la Víbora, se 
vende una casita de mamposter ía y azo-
tea, con sala, comedor corrido, tres cuar-
tos, baño con calentador, cocina de gas, 
etc. Precio $4.000. Informa: Francisco 
Blanco, Concepción, 15, altos. Teléfono 
1-1608. De 1 a 3. 
30247 14 d 
G R A N E S Q U I N A 
De tres pisos, con 717 metros, todo fa-
bricado. Renta $750, de canter ía y hierro. 
Se da barata o tasación, próxima a la 
Terminal. Martínez y Costa. Prado, 101; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
30404-05 19 d 
SE VENDEN DOS MAGNIFICAS CASAS, Nueva del Pilar, 83 y 85, propias para 
renta o para vivi r personas de gusto, sa-
la, portal, saleta, 3 cuartos grandes, co-
medor corrido al fondo, traspatio, baño 
familia, y criados, todo de hierro y ce-
mento. Trato directo, en $8.000 una y 
$15.000 las dos; es ganga y no busquen 
más . Informan al lado, en fabricación. 
1-2856. 30281 14 d 
SE VENDE UN BONITO CHALET, A cuadra y media de la Calzada de la 
Víbora. Tiene portal alto, con garaje pa-
ra dos máquinas en los bajos, sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, comedor corrido 
rodeado de persianas, excelente cuarto de 
baño, servicio para criados, ancho patio 
con jardines, traspatio, cocina de gas, 
agua caliénte para todos los servicios, 
buena fabricación, techos decorados, etc. 
Informa: Francisco Blanco, Concepción, 
15, altos, de 1 a 3. Teléfono 1-1608. So-
lamente se enseña al comprador. 
30249 14 d 
PARA REGALO DE N A V I D A D : P K E -ciosas casas, 2, sólidas, claras y fres-
cas. No se alquilan; se venden, a 3.000 
pesos, o 5.800 las dos, sin rebaja, sin 
ver éstas no compre. Trato directo con 
su dueño. Llame al Teléfono 1-1828. 
30299 14 d 
^ T I B O R A L I N D A CASA CON J A R D I N , 
V portal, sala, saleta, tres cuartos, ba-
ño (cinco aparatos) cocina y servicios de 
cuadros, $4.000. Ultimo precio. Dueño : 
Cárdenas, 21, tercer piso. Teléfono A-9287. 
30223 15 d. 
VENDO CASA ESQUINA, E N $860, DE madera, tiene sala, dos cuartos y caba-
lleriza, 430 varas, parte alta, cerca talle-
res Ciénaga. Figuras, 78. Teléfono A-6021; 
de 11 a 3. Llenín. 
30293 - 20 d 
A LOS PROPIETARIOS: ANTES D E fabricar vean la casa acabada de cons-
t ru i r en la Víbora, lugar más alto y ven-
tilado, de cemento y hierro, de altos y ba-
jos, rentando el 10 por 100 libre para el 
comprador, $8.250, en la calle San Fran-
cisco, 227. Trato directo con ei dueño. Pla-
za del Vapor, 72, por Aguila. Teléfono 
A-8806. 30134 14 d 
LUJOSA CASA EN ESTRADA PALMA, entre C. Veiga y J. B. Zayas. Se ven-
de, para familia do gusto, con todas las 
comodidades, 10 metros de frente por 40 
de fondo, j a rd ín , portal, saja, todo esto 
de cantería, escultura moderna, saleta, 
cuatro cuartos amplios, su comedor, co-
ciua, cuarto de baño de la. , servicios y 
cuartos de criados, su garaje amplio, to-
do de cielo raso, con vigas de hierro. No 
trato con corredores. Se puede ver de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. Para Infor-
mes : Jesús del Monte, 360. 
30153 16 d 
SE VENDE L A CASA ESTRELLA, 106, con nueve varas de frente y cuarenta 
de fondo, de alto y bajos, de moderna 
construcción y libre de gravamen. V i -
llegas, 84, antiguo, altos, dan razón. 
20929 16 d 
ATENCION 
Se vende una gran y acreditada casa de 
hospedaje, en el precio de $15.000 que tra-
bajando uno o dos socios que la compren 
deja mensuai 700 pesos y es tá en la mejor 
calle comercial de la Habana. Informee en 
San Lázaro y Blanco, bodega, no se quie-
ren corredores. 
30026 4 e. 
APROVECHEN GANGA: SE VENDE, sin Intervención de corredores, una 
casa moderna, con j a rd ín y entrada inde-
pendiente, en $3.500 y dos a $2.200, y otra 
en $3.300, a dos cuadras del t r anv í a ; no 
compren sin antes ver esta ganga. Infor-
man eu Santa Teresa,. 27, casi esquina a 
Primelles. 
30502 20 d 
SE VENDEN DOS BUENAS CASAS, CON toda clase de comodidades: una en es-
ta ciudad y otra en Arroyo Naranjo. Se 
arriendan dos hornos de cal en este tér-
mino municipal. Informan en la Notaría 
de Frank García Montes. Habana, 184. 
29297 18 d 
S O L A R E S Y E R M O S 
VEDADO, CALI .E 5a., E N $14.000; CA-lle 17, en $30.000. Una esquina, renta 
$200, en $24.000. Calle 17, en $35.000. Ca-
lle 16, en $20.000. Calle 15, en $20.000. Ca-
lle 15, en $20.000. Calle 23, en $19.000. Ca-
lle 27, en $33.000, renta $255. Calle 15, 
en $8.000. Todas estas casas son suma-
mente baratas. Además tenemos solares de 
9 pesos a $14. Martínez y Costa. Prado, 
101; de í) a 12 y de 2 a 5. 
30512 18 d 
ESQUINAS, VENDO TRES, UNA S i -tuada en la calle Aguila, otra en la 
calle de Corrales y la tercera en la calle 
de Cádiz. Informes: Obispo, 40. 
30251 25 d 
VENDESE, BARATO, SOLAR EN L A Víbora, alturas del Reparto Rivero, 
cerca Paradero. Mide 12% frente por 38'75 
fondo. Informan: Obispo, 53. Juan Gual. 
C 9315 3d-14 
EN L A ESQUINA DE MAS PORVENIR de la Víbora A.venida y Cuarta, Re-
parto Rivero, existen 1.500 metros de te-
rreno que se venden a $8.50 metro. Gan-
ga como és ta se encuentran pócas veces. 
Informes: Marqués de la Torre, 97, al 
lado de la Iglesia, Colegio. 
30481 15 d 
VEDADO, VENDO ESQUINA EN BA-• ños, con 16.50X36.83. a $13; calle 26, 
entre 18 y 15, a $7. Pulgarón . Aguiar, 
72. Teléfono A-5S64. 
80386-87 16 d _ 
É P A R T O MIKAFLORES. E N ESTE Es-
pléndido reparto se venden cuatro so-
lares. Informes: Consulado, 97, moderno; 




-¿a. los tranvías ñl TJSL 
la Cacada, ¿e ven.l la ^WT11 
9.50X40, *r sleJ ± - U n soS1 * 9 5 0 X < T Z C Z l ^ J P ^ 
Francisco Blanco Ont m«tro. ^ 
^ ^ T e l é f ^ W 0 » ^ * S02-18 
^> eu ej reparto T n = r-, Bl i : . \s> 
calles C o l ó n y D a o í f ^ en'11 
dadera ocasión para' fnt í ^ A l 
lo vendo b a r a t o . ^ v ^ n ^ 
ormane311a b o d e g a T c o ^ ^ 
30204 
XT ED ADO, E S P u S í 5 l S r - r - Í 
V lo más alto de la ¿ í ? , . 1 ^ 
te por 45 de fondo, T$2n 
man: Teléfono F-lobs 
30105 
T>EPARTO A L M E N f i T ^ r J 
JLt ríos solares tra nS!^0 
to, entre éstos ha^ uno ^ « ej 
tres más a razón de ^ j ^ ? 
I1SQUINA PARA C H A l i ^ T - v J $10.750, a la brisa i £ ¡ ^ 
alta, derecha, del Paradero i l l ^ l 
deros fabricados. Figuras a-Iíbí,l 
F i n c a r e c r e o , e n c a r r e t e r T í ; 
27.000 m e t r o s a 12 centavo 
boieda . , p o z o , casa, t r u t 4 Ú 
10 m i n u t o s d e l eléctr ica, Dj 
m í n g u e z . S a n M i g u e l , 107' , 
a 2. T e l é f o n o A - 5 8 0 7 . 
C-6496 
Hermosa esquina, de 1120 metm 
cuadra de l a Calzada de la Vfo 
j u n t o a l chalet del doctor Ortí| 
vende, en proponción , es propia 
u n precioso chalet, también se 
l i a en parcelas de 8 ó 10X28, 
lidades para e l pago. Su dueño' 
Rafae l , n ú m e r o 1 . Néctar Soda 
l é f o n o A - 9 3 0 9 . 
30131 
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TRINCA DE BECKEO, UNICA QIE 
JL' da, cerca de la capital, a veiit 
ñutos de la Habana, a la entraú 
pueblo del Cano, con calzada por áa 
de la finca, de 1 caballería y 18 li-
les, a 200 metros la Estación del ti 
de Guanajay, con 24 trenes diari» 
subida y 12 bajada, con arboleda, n 
mango, platanal, siembras menom, 
de 200 árboles de dos afios sembt 
naranjos, palmar, dos pozos, uno iu 
table, casa de maderas, tejas y ic 
lindando la finca por un costado tu 
rio y por el fondo ¡inda con las ¡a» 
pueblo del Cano; libre de graTameiJ Í 
tratar de la venta, su dueño en Bit* 
51, de 10 y media a 12 a. m. y de 3iii 
y media. 
30541 
C O L O N I A D E CANA 
Vendo una de 2.500.000 arrobas, a 
Arriba, buen contrato con ingenio. J 
nández, San Nicolás, 76-A, bajos. 
80227 l 
A T R E I N T A MINUTOS DE LA f na, sobre la carretera, maguía dos caballerías, tierra primera de 
ra. agua abundante, casa campo, 
fritates, 4.800 y 1.200 a ce^. OM 
a la anterior de ciase, tres cabal 
S7.200 y $1.800 a censo. Irtomf .* 
ra de Primelles, número 12, del.' 
30058 í 
F I N C A E N a COTORRA 
Vendo a menos de ^ ^ J ^ S 
finca, casi colindante con «1 P f f ^ 
torro, carretera Habana a Sa^ 
Rosario, a veinte minutos de estó ^ 
E l terreno es entre negro y , 
ble, magníficos V™0f ,á*%m' 
inagotables. Luz eléctrica y ^ ^ 
600.000 metros de terreno. * 6 tr;i 
triangular con frente df W "7a m 
a la carretera y al otro de 
desea encontrar un s« ^ . "7c i ic« t 
toda la propiedad; a cuatro o , 
pradores que en un m^mo o'Sj», 
por parcelas de 60.000 mf r<£¿ si» 
tros, la totalidad ^J&JXú ^ 
ylde la finca en lotes au^ar 
o Calzada en el centro. ^ ^ 
frente a la carretera se? con d 
centavos metro; y ^ J ^ r a central? 
la carretera por la C ^ ^ i , , 0 cen^l 
caminos veriuales °c*°goáo ñ 
tro. Puede estudiarse ei n«^ óllrf( 
se proposiciones; ^ ^ f n ^ , 
podría tal vez tener comp 
compañía que a ^ " 1 8 pedro N"?*1 
a su reventa- Informa^ \fTmer» 
\bana, 90, altos. Cuban a 
siness Corporation. 
30454 
U bor y crianza, desde ^ 
terrenos primara, ^ c^ ^ (A 
uia de caña, / c a b a l l e r í a s ^ ^ 
14.000 pies de ^ 1 ^ ^ f a * 
y 5.000 tejas f ^ ' ^ U l o d.en1<M 
W l o casas en San ^ ¿,es m ^ 
v Güira «le *Ieleon,a Fernández, ^ 
informa: M a ^ / J r | 
16, Güira de Melena. 
30577 . — " - r r ^ r í ^ V : 
A t e r í a , «>t'lada pesos: 
7,irfida alquiler, 10 J l , í̂ "** V> 1 hay babWaclto pai* ?iaio í^ 
^ ' p e s o s . l n ^ a n d e frutas- ¿-
nes, kiosco uue\o " • 
dez. —"""íSÍ 
30631 ^ .—"TrSV0 -
A d r i e r a de un p a para > í -
Kiosco nuevo de irüî  
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Gallano y San Miguel, 





^X»61116- son muy delicados pa-
ciforque sus o ^ ^ n f ó t i c o s improyi-
109 / r ^ a u s a r t f m^cho 'daño. l̂oTaue Pue<3e0nraCsaUraZones mfis tengo 
estas y otrt3 7Í mi gabinete de 
/ f ^ / ^ l i e ^ e l a ^ m l s grande en Cuba, 
óptica y 
Ü Y A - O P T I C O 
!e^\ nF tjx CAFE Y BILLAR EN rístX ^ ^ ' n - i o de la Habaua, tiene 




—-vnr l'OK AUSENTARSE SU 
VE> tma farmacia, en punto céntn-
W - „ buena vente, y muclio porvenir 




« e r ^ r d u ^ p ' o T ^ ' o c ^ 
P l t S u o ^ o c i o ; bace una buena ven 
muy 
v, faltase 
poco a1^1;®Viará siu interés ninguno. In-
dinero se je^jarJ- » T,nmnariiia. café L a 
intrato por cinco afios; paí conuutu ^ al compra(ior ie 
Oíicios y Lamparilla, 
8 a 10 y de 2 a 4. 
19 d. 
Tícxto "TXTERESANTE: SE VENIíE 
TENEIVIDEAHJBUSHWGCOMPMIY 
''New Idea" es el figurín ilus-
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
CAMAS Y COLCHONES 
Tenemos en precios baratos. 
PEDRO VAZQUEZ 
NEPTUNO» 24. 
C 9251 6-1S 
2 2 0 X 
SOSTENEDOR lavable, de punto cruza-
do, con cintas elásticas y de hilo, muy 
cómodo y elegante y de gran duración. 
Su precio $1.50, 
^una in" gU'dueño, por ser propie 
tino, ).i outatlo 14.000. Informan : Aram-
i o ^1lelo 2^ de 8 a 10 a. m. A Ro-po, nume driguez. 30482 16 d 
UNA, ^T^TiTs^KEGALADAS, VENDO ^Hom^en ?t350; otra en Belasc. 
jS0O, cantinera; 
felt'íouo A-6021; 
eu Uomay, en $65 , 
" cantinera; urge venta. Figuras, 
de 11 a 3. Lleníu. 
mi) io d 
OE VENDE O ADMITE UN SOCIO, E N 
lJ ana vidriera de tabacos y quincalla, 
que vende de .?300 a $400 al mes, vende 
de S20 a ?25 billetes fraccionados, se le 
ecabfi el contrato y el nuevo dueijo da 
contrato por dos años. Informan: Monte, 
21, .sastrería La l'aloma. moi 16 d 
j\E OCASION. POR otro 
16 
T E N E R QUE 
giro, se vende 
DE-
una IredS'fondrV café.'informan en San 
Ignacio. 24, o f i c ^ d e la casa E ^ C a o -
OiKNV OPORTUNIDAD. S E V E N D E 
K un puesto de frutas y viandas; se da 
J i^v barato, por estar enfermo su dueño. 
A l̂'E4 Informan eu Oíicius, (2 
entaci 
por , \ 
y 1>;:1 
i del trA 
15 d. 
CASA DE HUESPEDES 
nenote, 
Vendo dos. próxima al Parque Central 
- una de ellas, suinameuto barata; las otras 
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l'rádo'. ioi. Martíttez y Costa, 
!t, an2 ; 
80422 a o. 19 d 
nii\:i NEGOCIO: SE VENDE, O SE 
VJ admite un socio, con ¡fl.SOO, para mi 
tógóeio uue uo hay pérdida posible. In-
forniís: Cine Vedado, Calzada y Paseo, 
de S n 11. El dueño. , 
30421 15 d 
SE V E N D E UN ARMATOSTE Y MOS-trador, una caja contadora Nacional; 
' una cafetera niquelada, con su baño marín; 
una cocina de gas, tamaño clilco; un 
buró; once macetas rflsticas, con sus 
plantas; cuarenta y ocho sillas Viena; trado más Solicitado por las mo- ™* vidriera de mostrador. Informan: Zu-
17 d distas y personas de gusto. Es tan 
necesario en el hogar, que todas 
las principales familias lo solici-
tan. 
Se recibe todos los meses y los 
enviamos por 40 centavos, el 
ejemplar. 
LOPEZ, RIO Y CIA. 
"BAZAR INGLES" 
Galiano y San Miguel 
C 90T3 10d-9 
MODISTA 
confeccionan vestidos pa-
señoras y niñas. Consula-




Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriau». Tel. A-5039. 
29499 31 d 
DAMAS, SEÑORAS 
Se liquidan 800 vestidos, abrigos, swca 
thers, sayas, blusas, trajes sastre, kimo-
nas, medias de hilo, algo muy elegante, 
desde $1 hasta $20. Valen más que el do-
ble. En la peluquería Josefina, Galiano, 
número 54. 
30070 17 d. 
luetn. 26. 
30587 
SE V E N D E , MUY BARATA, UNA M E -sa de cirujía, propia para consultorio 
o comadrona; esttl en buen estado y ur-
ge la venta por necesitar el local, lu 
f oí mes en Jesús María, 101, bajos. 
30369 15 d 
LA P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 156, casi esquina a Belascoaín de llouco y 
Trigo, casa de compra-venta. Se compra, 
vende, arregla y cambia toda clase de 
muebles y objetos de uso. Teléfono A-2035. 
Habana. 29975 6 e 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. Tambieiiv vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
29812 31 d 
Magnifico camión de Servi-
ce, 2 toneladas, completa 
mente nuevo, con carrocería 
de estacas, listo para funcio-
nar. Se da en la mitad de su 
precio por razones económi-
cas. Pregunten en Marina, 12, 
por el camión de Mr. Chase. 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE, S E vende en un módico precio los ense-
res y útiles de cocina y comedor y se tras-
pasa el contrato dei local. Tiene buena 
clientela. Informan t-n la bodega de Faus-
tino, Luz e Inquisidor; de 1 a 3 de la 
tarde. 30253 14 d 
"EL NUEVO RASTRO CüMwO~ 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9 
Comprx toda clase de muebles qae se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento mfts que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
debon hacer nna visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléíoiio A-i5Kjs. 
29556 31 d 
S 1 
E V E N D E UN MAGNIFICO APARA-
dor, una nevera y un lavabo. Se pue-
de ver en Belascoaín, 50, altos de Las 
Tres B, 
30278 14 d 
S 
E V E N D E N S E I S JUEGOS D E MAM-
hermosa, de cuatro hojas, propia como 
para una división, para verlas de 7 a 11 
y de 1 a 5, en Manrique, 91, 93 y 95, 
altos, v para tratar en Compostela, 167, 
altos. Teléfono A-5154. 
30329 14 d 
SE V E N D E UN JUEGUITO D E SA-la, estilo francés, con espejo; un 
juego de cuarto, modernista, sin es-
trenar. Mercaderes, 16, altos. 
30294 15 d 
$1.50. 
IIITAI) DE UNA CARNICERIA, VEN-
aIX do. eu $500. cerca de Angeles; vende 
muchís.nio, si el comprador no sabe lo 
cuseña ti vendedor que tiene otra. F i -
guras, 78; de 11 a 3. Llenín. _ Zm2 30 d _ 
Vendo cn puesto, de frutas so-
H lo en la cuadra; hay local para fa-
milia; es por enfermedad, mucho barrio. 
Informes: Bernaza, 54. A todas horas. 
30341 14 d. 
UN SEMI ALMACEN 
M vende una gran bodega en Calzada, en 
tm paradero; hace una venta de tres mil 
¡f pico de pesos mensuales, muy cantinera ; 
tiene de existencia de cuatro a cinco ibil 
pesos; el dueño tiene una linca y no puede 
estar al frente. Informaran, calle de Ofi-
cios, café La Lonja. De S a 10 y de 2 a 4. 
Manuel Fernúndez. 
3034G -jó d. 
pOR AUSENTARSE SU DUESO, POR 
I- encontrarse enfermo, se vende ei an-
i'guo y acreditado puesto de frutas sitúa-
Jo en Compostela, entre Jesús María y 
êrce''. 30118 16 d 
UN GRAN CAFE 
« vende un café en la calle de más co-
n.Io10? "P 1)aSa alquiier y le sobran 320 
vni 11 fuvor del dueño; no es del giro 
« 7 s« i'eI)ílra en el precio. Informes: ca 
i de 2 a ^ en 0ficios• h01'a8 8 a 
30^aO" 18 d. 
10 
K so íS 1)E BEBII>AS, VENDO, 
3a si-i ' 1,11 cruce de dos calzadas, de-
guras -?enn'uales de "tUidad, libres. F l -
K i '8- ^ ' « o n o A-6021. De 11 a 3. 
Los AJUSTADORES 820 y 971 son fa-
bricados con telas de punto lavables y 
vienen en varias tallas. Estos modelos tie-
nen el privilegio de NO N E C E S I T A R SOS-
T E N E D O R E S , porque ellos ajustan y sos-
tienen a la vez. 
d e 
/ ^ A N G A : S E V E N D E UNA V I C T R O L A 
XJT Víctor, y se da muy barata, Sol, 101. 
Teléfono M-1603. 
30485 16 d 
AUTOFIANO, CAOBA, 88 NOTAS, F L A -mante, marca Whltman y Herckerman, 
todas sus piezas principales de metal, 
cuerdas cruzadas, $245, con sus rollos. E s -
pada esquina a San Miguel, altos, piso 
de la derecha. Menos de noche, a cual-
quier hora del día. 
30505 22 d 
COMPRO GRAFOFONOS Y DISCOS E N todas cantidades, máquinas de coser, 
cámaras, lentes y todo lo que se refiera 
a óptela y fotografía y vendo o cam-
l.io varias cámaras de bolsillo, ¡entes, re-
tocadores, prensas chasis, un equipo Man-
uel, con mucho material, número 3, en 
vomticuatro pesos. Voy a domicilio. Bar-
celona, número 6, altos. Teléfono A-8881. 
30390 17 d 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
«LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
29(779 31 d 
ENCANTO. E S T A CASA COMPRA 
muebles y cambia toda clase de mue-
bles que sean vendibles y lo mismo fo 
nógrafos y los paga más que ningún otra 
casa. Puede avisar al teléfono A-2.r)45, que 
en seguida será usted atendido. Compos 
tela, 129. 
30433 21 d. 
PARA CABALLEROS 
Se liquidan 3.000 camisas, corbatas, pan-
talones, 2.000 sacos de lana, fluses de mo-
da, camisetas, guantes, ligas, ropa interior 
desde 50 centavos hasta $6. Valen casi do 
ble. L a Moderna Americana. Galino, 54, 
en la peluquería Josefina. 
30069 . 17 d 




C A ? D.B COMENTO M E R C A N T I L , 
Vende nn enteT ̂  u - Teléfono M-1382. 





i & V E VENDE UN 
"•""o d¿, v'ero? y .frutas, . 
l0rman 1 i ?a<l0' t5ene buena venta. In-
2043e LíneU y 8' Vedado, 
^ r - - — — 20 d 
Han i-u » Prednl T c°ndlciones- Se deta-
b Habann tnfc6mod03 a 15 minutos de 
baña. ^ luforu-an en Monte, 116. Ha-
28490 
! Y ^ - - 20 d. 
E vénde0pnDE £ ? A N . P O R V E N I R . SE 
J con Ciu-
DE GRAN 
en el más céntrico de 
ue caf .w c,ontrato, un establecl-
Promedio ¿o tallrant y Posada, con 
^cuenta a d! •venta diario de cleI1to 
S?ra «os socin? entos peso9' es Propio 
^^^nar^0^,0,8; Puede estudiarse. Infor-
29033 üro Gil. Salud, número 5 
26 e 
Aviso A 
«arli'Va proWroStÍd(i8 se Imponen, pa-¿1*1** toda S l111*3 Sastre se 'hace 
. F A J A de malllna. Un artícnlo muy 
fuerte y especial para países tropicales. 
Su precio $4.5-J. 
"PIANOS, AFINACIONES, COMPOSICIO-
JL nes. Vendo uno, medio uso, si lo pa-
ga al contado lo comprará barato. Blanco 
Valdés, afinador de pianos. Peña Pobre, 
34. Teléfono A-5201. 
30372 10 e 
X)IANO A L E M A N GORS K A L L M A N N , 
JL de tres pedales, está completamente 
nuevo, pues se ha tocado poco. Véalo y 
lo apreciará. Se garantida. Rayo, 66, al-
tos. 30325 14 d 
C E V E N D E N : UN PIANO D E MEDIO 
KJ uso y casita de mampostería. Para in-
formes. Inquisidor, 31 o al teléfono A-2211. 
30049 15 d. 
AT E N C I O N : COMPRO FONOGRAFOS Y Vlctrolas. Plaza del Polvorín, 







PIANO, S E V E N D E UNO. CUERDAS cruzadas, sordina, aisladores y ban-
queta, completamente nuevo. Un escapa-
rate, dos lunas, con lavabo y cama de 
madera. San Nicolás, 64, altos. 
29801 14 d 
PIANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
ios más garantizados; al contado y a pla-
zos desde $10 mensuales. Planos de al-
quiler, a $3.50 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate. 53. Teléfono A-9228. Pra-
do, 119. Teléfono A-3462. 
29552 31 d 
"LA PERLA" 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos, desde lo más fino a 
lo corriente. Hay verdaderas gangas en 
juegos de cuarto, de sala y de comedor; 
escaparates sueltos, desde $14; tocadores 
y lavabos desde $12; camas de hierro, 
desde $10; burós y toda clase de mué 
bles de oficina, lámparas, cuadros e in 
finldad de objetos de arte. 
DINERO 
í?e da dinero sobre alhajas a mOdlco in 
terés y se realizan Saratísimas toda cía 
se de Joyas. 
29408 31 d 
Caballos de paso de Kentucky 
E l que quiera hacerse de un buen ca-
ballo de silla bonito, cómodo y resisten-
te, venga a ver ios que acabo de recibir, 
que son dos sementales, nueve yeguas, do-
ce jacas y dos muías, todos de paso, fi-
nos y naturales en sus andares. Estos 
animales sou de las mejores ganaderías 
de Kentucky y Se garantizan como sa-
nos, bien domados, buenos caminadores, 
tan cómodos como el mejor crMlo y de 
mucha más resistencia. Precio exceptuan-
do los dos sementales de $300 a $700 ca 
da uno. Pueden verse en la calle 25, nú-
mero 2, entre Marina e Infanta. Habana. 
JOSE CASTIELL0 
28055 14 d 
M. R0BAINA 
MAQUINAS IGUALADAS 
Si usted tiene chauffeur que no es 
mecánico, ahorrará grandes gastos si 
contrata, por iguala mensual de su 
máquina. Se le hacen toda clase de 
trabajos, excluidas piezas de roturas 
o repuestos, a DIEZ PESOS MEN-
SUALES. Esto le mantiene la máqui-
na siempre en buen estado y no ten-
í que pagar enormes cuentas de-
pendiendo de ciertos talleres de ma-
fama. 
La CASA CEDRINO es la mejor pa-
ra reparaciones de automóviles y es 
reconocida por todos su especialidad 
en aparatos eléctricos, acumuladores, 
magnetos, arranques y carburadores. 
Con este sistema de iguala se ahorra-
rá muchos gastos y pérdidas de 
tiempo. 
CASA CEDRINO 
INFANTA, 102-A. TEL. A-2613 
Se venden toros Cebú de pura raza, va-
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay un surtido de 100 muías, maes-
tras de tiro; tengo perros de venado. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
C 7733 In 19 o 
No hará usted en su vida un anun-
cio más eficaz que el de núes 
tro GRANDIOSO NUMERO EX 
TRAORDINARIO del próximo mes 
de Marzo. 
AUTOMOVILES 
CAMION R E P A R T O F O R D , D E L 16 en magníficas condiciones: trabaja 
bien en la ciudad y en el campo: 400 
pesos al contado. A-2947, 12 p. m. 
30575 17 d 
FORD: S E V E N D E UNO. L I S T O PARA trabajar, se da barato por ausentarse 
su dueño. Puede verse e informan: Ga 
raje Eureka, Concordia, 149. 
30590 21 d 
SE V E N D E UN F O R D , E N MUY BUENAS condiciones, listo para trabajar; se da 
barato. Jesús Peregrino, número 96-D; de 
10 a 12 de la mañana. 
30583 17 d 
EN GANGA: S E V E N D E UN F O R D . D E I 15, con motor a toda prueba, fuelle 
vestiduar y pintura nueva, licencia paga 
da de este año y buenas gomas, puede 
verse a todas horas en Zanja, 70, garaje. 
30000 18 d 
*1ACRH)LLAW 
«MOA 
QI^AN E S T A B L O D E BURRAS D S L B C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bebiscoain y Poclto. Tel. A-Mlt. 
Barras criollas, todas del país, con ser-
neto a domicilio, o en el establo, a todas 
horas dei día y de la noche pues tengo 
un servicio especial de moasajeros en blcU 
cletu para despachar las órdenes en se* 
gulda que se m í b a a . 
Tengo sucursales en Jesús del Monte? 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todo» 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4S10. qae serán servidos InnwM 
dlatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa* 
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4810, qu» 
se las da más baratas que nadie. 
Notas Suplico a los numerosos mar-» 
hhantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-481ÜW 
29552 31 d 
ATENCION!! 
Carneado, en Galiano, número 45. Telé-
fono A-9011, entre Virtudes y Concordia. 
Garrido y Co. Sucesores de López Seña 
v Co. Gasolina, aceites, grasas, accesorios 
v piezas para automóviles, especialmente 
de Ford. Gomas de varios fabricantes y 
otros mil artículos de distintas clases, 
precios 10 por 100 más barato que en uin-
una otra casa. 
'29989 5 mz 
Q E V E N D E N CAMIONES F O R D Y F O R D 
^ de cinco pasajeros en ei garage Neptu-
no. Neptuno, 207, al contado y a plazos. 
Los hay con carrosería nueva completa. 
Garantizamos nuestros • motores por escri-
to. Venga a vernos y hará negocio. 
30185 14 d. 
^ TIENDO UN C H E V R O L E T , MAGNETO 
V Bosch, vestido y pintado de nuevo, 
listo para trabajar, en alquiler, garanti-
zo el motor, urge su venta por tener que 
embarcar. Lo doy barato. Zanja y Hos-
pital, tren de bicicletas E . Alonso, a to-
das horas puede verse. 
30317 16 d 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Roya! y Monarch, visibles, buen estado* 
cinta bicolor. Y dos para masaje, nuevas. 
Las vendo baratas. Revillagigedo, frento 
al número 2, barbería, 
30584 17 (j 
J M P R E S O R E S : UNA MAQUINA, NUME-
JL ro 3, Chandler y Price, moderna, con 
tintero largo y aparato para motor, ea 
$200. Monte, número 135. 
C 9234 6d-ll 
C E VJfiNDEN DOS MAQUINARIAS COM* 
kJ pjetas con molinos y aparatos moder-. 
nos, una con capacidad para 125.000 arro-
bas de caña por día y la otra con ca-
pacidad para V0.000, la de 70.000 tiene un 
almacén de hierro con capacidad para al-
macenar 25.000 sacos de azúcar. Para in-
formes dirigirse a B. Labrador a Hijo, 
Lonja del Comercio, número 438, o al 
Apartado de correo número 603. Habana. 
30130 18 d 
A 
O E V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-
k3 vil muy fuerte y económico, en perfecto 
estado, se da barato. Calle 11, esquina a 
F . Vedado. 
30198 23 d. 
O E V E N D E UN 
O blle," del tipo chico y 
MAGNIFICO "HUPMO-
con siete asien-
tos, su motor es de primera y pintura 
de íábrica, color gris, está matriculado 
como alquiler de lujo y tiene uso par-
ticular; urge su venta. Para verlo en el 
Garaje, Víbora, número 498, Su dueño. 
Alvares Cuervo. 
LOS SEÑORES HACENDADOS: S E 
venden turbinas para turblnar azúcar 
eu juegos de una, dos, tres o cuatro, son 
de segunda mano pero se entregan como 
nuevas. Para informes dirigirse a R. L a -
brador e Hijo. Lonja del Comercio, nú-̂  
mero 436 o al Apartado de Correos, nú'. 
mero 603, Habana. 
.30140 18 d 
SE V E N D E UN ALAMBIQUE D E C O B R E , sistema B. Grot, de 25 litros, con do-
ble columna, nuevo. Para informes: Arrio-
ta y Aguirre. Calle Merced, 112. 
28564 15 d 
30522 16 d 
V E N D E , E N ICO PESOS UN AUTO 
motoi 
eléctrl-de cuatro cilindros y alumbrado co en muy buen estado. Egido, 18. mo-
derno, entre Gloria y Apodaca. 
30163 16 d 
AUTOMOVIL R E N A U L T , 35-45 H . tipo Vanderbilt, siete pasajeros, 
vende. Informará: Bellsario Lastra: 





PLANTAS PARA VULCANIZAR 
"HAYW00D" 
materiales Repuestos para las mismas y 
para vulcanizar, de venta por 
Lastra. Salud, 12. Teléfono 





SE L I Q U I D A UNA GRAN E X I S T E N C I A de gomas para autos, de todas medi-das y varios fabricantes. Mande la me-
dida de su llanta y se le cotizará pre-
cio. Ferretería de Hamel. San Lázaro, 309, 
esquina a Hospital. 
29918 20 d 
POR REFORMAS EN LA CASA 
Se admiten proposiciones por todo lo que 
compone 'a elegante barbería de Neptuno, 
número 2, con excepción del local. 
29796 14 d 
MUEBLES £N GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comp-dr sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos a $13-
mesas de noche, a $2; también ha^ Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios aptes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N H K B I E N : E L 111, 
29500 31 d 
HISPANO SUIZA 
Tipo extra, carrocería francesa, garantíza-
se con escritura. Vendólo en ganga por te-
ner que embarcarme urgentemente. J . Sil-
va. Blanco 8 y 10. 
30029 21 d. 
GANGA 
Se vende un automóvil, de 5 pasajeros, 
casi nuevo, por la mitad de su valor, por 
ser pequeño para la familia que lo tiene. 
Puede verse a todas horas en Compos-
tela, 139. Garaje Belén. 
30476 17 d 
SE MALVENDEN 
•""•natro mesas de billar, con sus acceso-
rias en $450. Neptuno, número 2. frente 
a Fornos. . , , 
29795 14 d 
X)IANOt S E V E N D E UNO. D E C U E R -
JL das cruzadas, fileteado, con sordina, 
aisladores y banqueta, casi nuevo. San 
Nicolás, 64, altos. 
-8885 24 d 






loción B«5 ¡a <?* K"ropa, 
V ^ E s t i * b a ^ de alm¿ñdíí: 
lrfUpa¡..absolutamPnfÍ PreParación es ca-
i «toa de 10 a 5 ^ h , 0 0 ^ntavos. Des-a 0. en Obrapía, número 2 




FAja de cutí de hilo con elásticos en 
]a cintura y caderas y cuatro tirantes. 
Muy cómoda y flexible. 
Su precio: 4 pesos. 
Su cuerpo obtendrá con nuestras fajas, 
corsés y ajustadores la esbeltez deseable. 
Todos nuestros artículos son esmerada-
mente fabricados y estamos seguros de que 
en nuestro departamento encontrará el 
modelo que le satisfaga. Las señoritas en-
cargadas del Departamento Especial d«j 
Corsés, Fajas y Ajustadores, de esta casa, 
la atenderán como usted se merece. 
¡Acuda hoy por su modelo! 
"BAZAR INGLES" 
GALIANO Y SAN MIGUEL 




KlCOl&A. 9R. Teléfono A-3078 
LA FAVORITA" 
Vlrtudi», 87. Tel. A-1206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría J/ópez, ofrece al público en general 
un »¿rvicio no mejorado por ninguna otra 
caí./: similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
20497 31-.j 
U E E L E S 
F r a u d a 
SE VENDK UN M U E B L A J E COMPLETO de majagua, Reina Regente, 
otros objetos. Informan en 






Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido -le 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 




Vendemos por cuenta su 
dueño un White espléndido 
de 7 asientos, con ruedas de 
alambre y amortiguadores 
Westinghouse. Está comple-
tamente nuevo y tiene dos 
ruedas y gomas de repuesto. 
¿>e vende muy barato y se da 
cualquier demostración. Ga-
raje, Marina,, 12. 
SE V E N D E UN F O R D . NUEVO, IN forman. Dragones, 110, altos, pregun-j - " . - ü=0.orlA. urge su Tenta por 
su dueño. Puede 
arfportel encargado'; urge su jrenta por 
tener que embarcarse 
verse de 8 a 1. 
29774 14 d 
^UT< 'FULTON," D E 3000 libras capacidad. E l camión más ba-
rato que se ha fabricado en 1%^tonelada 
Fuerte sencillo y económico, 
precio y catálogo a solicitud.^ Importado 
res: Vicente Gómez y 







¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la fla-
bana, establecida en el año de 1912. es 
conocida en toda la República y NO T I H 
N E COMPETIDORES. 
30513 16 d 
S i ? 
V E N D E N DOS OVERLANDS, TIPO 
_ _3 y 75, juntos o separados, en buen 
estado; pueden verse en Pila y Vigía, de 
8 a 12. 
30455 lo d. 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
hasta 50 H. P.; Yigres de diferen^ 
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos,' tornos, máquinas 
¿e Corliss, taladros giratorios, raí-? 
les, etc. Entrega inmediata. Natio-» 
nal Steel Company. Lonja del Co-* 
mercio. 440-44 M42. 
ARQUXTECTOS £ LKCrifiNIBiMfól XbT nenjws railes fía estrecha, de nso. ea 
buen estado. Tubos íluses, nneros, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabrlei," i« 
más resistente en menos área. Bernarda 
Lauzagorta y Co. Monte, número 877. HaV 
baña. C4844 In ¿ jo 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén-
para entrega inmediata, de Donkeys a 
Bembas. Calderas, Máquina», Wlncheau 
etc., de vapor, así como Romanas o Bás-f 
culas de todas clases y para pesar caña^ 
Lamparilla, Basterrechea Habana. 
Hermanos. 
27445 7 ab 
T / E N T A E N CANARIAS DB UNA MA* 
V quinaria azucarera, capaz para 50 to-. 
neladas en 24 horas, tiene dos caldera» 
Babcock & Wilcox, de 113 m. c. de su-
perficie de calefacción, con hornos para 
quemar bagazo, completamente nuevos v 
todos los otros aparatos necesarios. Para 
informes la redacción de este diario. 
c 8155 30d-e n 
ANUNCIO 
Se vende un motor alemán, marca Bolín» 
der, de 12 caballos, propio para cualquier 
industria. Tiene solo 6 u 8 días de tra-
bajo, estando nuevo completamente. Su 
dueño lo vende por no necesitarlo. Para 
informes: Angel Labrador, Planta Eléc-
trica, Bolondrón. 
C 8325 SOd 18 n ' 
ISCELAMEA 
C E V E N D E N UN FOGON P A B A CAR-. 
Ĵ> bón de piedra, propio para comercio o 
particular; un calentador de agua, con 
dos hornillas; una mesa de majagua pa-
ra ingeniero o dibujante. Znlueta, 32. 
30472 20 d 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL METZ, E N buenas condiciones. Informes en la Su-
cursal de L a Viña. J . del Monte, 535. 
30436 " 15 d. 
E V E N D E UN AUTOMOVIL, P A R T I -
cular, fabricante Oakland, de 24 caba-
llos, 5 asientos, modelo 1917, propio pa-
ra familia u hombre de negocios. In-
forman en Suárez y Puerta Cerrada, bo-
dega. 30408 19 d 
SE V E N D E CHASIS F I A T , PROPIO PA-ra un camión de reparto, se garantiza 
en perfecto funcionamiento, se puede ver 
y se informa en Amistad, número 71. Te-
léfono A-5371. „„ ^ 
30282 18 d 
SE VENDK UN F O R D , L I S T O P A R A trabajar. Puede verse en Princesa, 21, 
Jesús del Monte, durante el día. Urge su 
venta. 
30055 15 d. 
Los mejores de monta 
Caballo entero de trote. 
Caballos enteros de paso. 
Jacas de trote. 
Jacas de paso. 
Yeguas de paso. 
Burros sementales. 
Todo este ganado procede de las Ha-
ciendas de Mr. Cook, Lexington, Kentu-
ky; ei cual viene vendiendo en Cuba des-
de hace quince años. Tiene 26 premios de 
la Exposición de Cuba del año 1914. SÍ 
usted desea comprar, venga y vea estos 
caballos finos de monta. M. Robalna, Vi-
ves, 15L Teléfono A-6033. 
29802 no a 
Por no necesitarlo vendo mi 
Renault, 25 caballos, último 
modelo, 7 asientos, fuelle 
Victoria, completo, con todos 
sus accesorios, 6 gomas Mi-
cbelín, nuevas, funcionamien-
to suavísimo. Precio muy ra-
zonable. Dirigirre: Garaje, 
Marina, 12. 
8031(1 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta gran escuela, ^ir. Al -
bcrt C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O G R A T I S , 
•artilla de examen, 10 centavo*. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar »u 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, us-
ted no pierde nada y si puede GANAR 
^lUCHO. 
g E V E N D E CAJA D E CAUDALES 
otros muebles 
Teniente Bey, 33. 
30524 
de oficina. Dirigirse; 
16 d 
A LOS MAESTROS Y CONTRATISTAS de obras: se venden los materiales 
y desbarates, casa vivienda "Quinta San-
ta Amalia," Arroyo Apolo, tiene sobre 80» 
metros, techos, azotea, mitad acabados do 
construir, 80 metros pisos de mármol 
nuevo, 400 metros mosaicos catalanes. 30 
huecos puertas y ventanas, muchas per-
sianas, mamparas, dos baños completos, 
varios lavabos, sus paredes de piedra y 
tabiques de ladrillo, se oyen ofertas por 
el todo, con la casa parada. Empedrado, 
número 5. Doctor Alvarado; de 10 a 11 
y de 2 a 4. 
80382 10 d 
SEK0RES AUT0M0VIUSTAS 
Le reconstruyo por donde quiera que se 
rompan y le garantizo que no se le rompe 
más poi- donde se reconstruye y hasta 
el antirrebalable se lo hacemos si usted 
Quiere Las gomas buenas por lo regular 
se gas'tan por la superficie por lo mismo 
aue son buenas ameritan que Be le vista 
5-e^,,y™ nunaue tenga la primera lona 
Z S I rotaTno toporta pues tenien-
do las pestañas en buen estado queda 
casi como nueva y más fuerte que ante-
rformente. Vendo y compro gomas y cd-
riormeuLe. v ' d Becoustruccióu y 
^ c a n l z ^ c ^ n ^ S a í r L á ^ a r o 352. entre Ger-
vasio y Belascoaín. 
28007 30 d. 
V A R I O S 
— — — — 
S- i V E N D E N UNA DUQUESA x vr* v v -pé de poco uso. Lázaro Sustaeta, Luz, 
AVISO: SE V E N D E N CUATRO MAQUI-nas de coser Singer. Sus precios 12, 
14, 15 y 26 pesos. Son superiores. Se res-
ponde de ellas. Bernaza, 8. L a Nueva 
Mina. . 
30249 16 d. 
CÍE V E N D E UN P O L A B I M E T R O 
kJ Acosta, número 36. 
30266 14 
Eüí 
jOEDRO VIEJO, USADO, SE V E N D E Eí f 
Delicias, F, entre Poclto y Luz, VI-. 
bora. Teléfono 1-1828. 
80301 14 d 
C E V E N D E UNA P A J A R E R A , G R A N D E , 
se desarma, tiene 2X2 metros cuadra-
dos y tres de alto, completamente nueva. 
Calle 19, número 401, entre 4 y 6, Ve-< 
dado. 30313 14 d 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "FAS-
1EUR" Cuatro de 62 bujíat 
y uno de 63, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
Ó6]ó8. Teléfono A-35 ia 
C 831» tn 9 • 
^ ^ E N D O DOSCIENTOS V E I N T E TCBOt» 
y galvanizados y hierro dulce de dos 
y tres pulgadas, no se detallan. Informan 
en Güira Mt lena, Agapito García, y ea 
Monte, 116, Habana. 
28499 20 d. 
305T:i 
O E V E N D E UN CARRO, PROPIO PA-
O ra reporto, de cuatro ruedas; se da 
barato, muy buenos muelles; urge su ven-
ta Calle 19, número 401, entre 4 y 6, 
Vedado. 
30314 14 d 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San isi-
dro, 24. Telefono A-6180. Zalvídea, 
Ríos y O 
D i c i e m b r e 1 4 d e 1 9 1 7 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a y 
Y a l l e g ó e l g r a n s u r t i d o d e V a j i l l a s I s g l e s a s , l a s t e n e m o s d e p o r c e l a n a y o t r a s c l a s e s . G r a n e x i s t e a c i a e n c u b i e r t o s . 
E L B A Z A R C U B A N O , B E L A S G O A I N , 1 6 . - T E L E F O N O S A - 6 4 1 8 - 6 4 2 5 
M u e s t r e s a i m a c e a e s e s t á n a b a r r o t a d e s d e l a m á s g r a n d e , m á s v a r i a d a y m á s m o d e r n a c o l e c c i ó n d e j u g u e t e s q u e h e m o s i m p o r t a d o e s p e c i a l m e n t e ífo r 





L A S A G U A S S A N J U L i I A N 
R E G U L A R I Z A R A N L A S F U N C I O N E S D E S U E S T O M A E t ] 
MEDALLITA 
Mignon Montaivo S É á r i g a s 
La desposada del lunes.—La más 
joven, quizás, de las que prenden en 
los cabellos su velo momentos antes 
de arrodillarse ante el ara nupcial. 
—La linda nifia parece una figurita 
hecha para liras de poetas. Soñado-
ra y grácil en el encanto de una 
adolescencia que no osa abrir com-
pletamente los ojos ante las rosas 
perfumadas de la vida. Para ser más 
encantadora en Cuba, es el tipo mis-
mo de la virgen criolla. Ni muy que-
brada la color, ni muy alabastrina;— 
ni atezada como una "gypse", ni fun-
dida en nieve como una "fraü",— 
parece nacida para la linda estrofa 
del poeta: 
"Tu n'es pas ni blanche ni brulée, 
mais on dirait qu'on t'a dorée 
avec un rayón de soleü"; 
—lo solell de Cuba. 
En la felicidad color de aurora que 
la envuelve con un velo tan puro co-
mo el de novia que_ sombreará el lu 
nes sus sienes, hay para mí una 
sombra que me trae el recuerdo: la 
ausencia ¡oh dolor!, definitiva, del 
que todos conocimos y amamos, ba-
jo el nombre de José Montaivo—o 
Pepillo Montaivo, como él amaba 
que se le llamase. Ese hombre, que 
fué el más padrazo de cuantos ha 
contemplado la Habana, hubiera en-
sanchado más su alma—que era tan 
amplia—contemplando a la adorada 
nietíí rodeada de todas las aureolas 
dulces de ia vida. Si hay algo de su 
prema verdad en los amores de pa-
dres a hijos y de abuelos a nietos, la 
verdad de ese amor augusto de Pe-
pillo a su nieta irradiaría centupli-
cadamente en la contemplación de 
esa felicidad, a punto de realizarse: 
el matrimonio de la "mignon" Mig-
Por hija de un Montaivo, por nie-
ta de Montaivo, la que depositará es-
te apellido en manos del hombre a 
quien fía su felicidad y su amor. 
Mignon, merece todas las felicidades 
que Dios derramará a manos llenas 
sobre la futura "mariée" digna de 
todas las felicidades. 
Conde KOSTIA. 
D E P A L A C I O 
Han sido declarados sin lugar los 
siguientes recursos de alzada: 
El interpuesto por el señor J. Laf-
fite, a nombre de la Compañía Lico-
j rera de Manzanillo, contra acuerdo 
I de la Secretaría de Agricultura, Co-
| mercio y Trabajo, que denegó la ins-
! crlpción de una marca sin titulación 
| para distinguir ron superior "Carta 
í Extra". 
El del señor Angel Fernández, con-
tra la resolución de la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, que 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
DEL. OR 
C H A U M O N T 
Cura rápida 
y 
segura de Catarros 
al 
pecho y pulmones 




J A R A B E D E Y A G R U M A 
\ le denegó la inscripción de una mar-
ca de comercio denominada "Jniver-
jsal", para distinguir aguardiente, ron, 
j alcohol, vinagre, vinos, licores, cer-
iveza etc. 
El del señor Manuuel Gómez con-
tra acuerdo de la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo que le 
denegó la inscripción de una marca 
de fábrica denominada "Gómez de la 
Paz", para distinguir aguardiente, ron, 
alcohol, vinagre y licores. 
El del señor Facundo García y Gon-
zález, en su carácter de apoderado 
del señor Laureano García y Gonzá-
lez, contra el acuerdo de la Secreta-
ría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo que le denegó el depósito de la 
marca española número 24.153 para 
distinguuir establecimientos, razón 
social, documentos y géneros del ra-
mo de perfumería, 
El del señor J. Laffite, a nombro 
de la Compañía Licorera de Manza-
nillo, S. en C., contra el acueurdo del 
señor Secretario de Aaricultura, Co-
merci y Trabajo, que les denegó la 
inscripción de una marca "Sin Titu-
lación", para distinguir ron superior 
viejo. 
ASCENSOS 
Han sido ascendidos a Inspector del 
Departamento de Comunicaciones con 
categoría de Jefe de Adminibtración 
de 5a. clase y sueld© de $2.400 anua-
les, el señor Mario Alfonso y Caba-
llero . 
También ha sido ascendido a Jefe 
de Administración de 6a. clase con 
$2.000 de sueldo al año, el señor 
Amallo Díaz Pérez. 
Con igual sueldo anual y la propia 
categoría, ha sido ascendido asimis-
mo el señor Francisco Hierro Val-
dés. 
TRANSFERENCIA DE CREDITO 
Ha sido autorizada la transferencia 
de $30.000 remanente disponible del 
crédito concedido por Ley de 15 de 
mayo de 1916, para la reparación de 
la carretera de Remedios a Camajua-
ní y de Remedios a Zulueta. 
También ha sido autorizada la trans 
ferencia de $1.175.99 del crédito con-
cedido por la Ley de 6 de agosto de 
1916, al concedido para la carretera 
de Bolondrón a Güira. 
A ÜTORIZ ACIONES 
La Compañía Central Minera pro-
pietaria del coto minero San Carlos, 
ha sido autorizada para instalar una 
línea telefónica particular entre el 
patradero del ferrocarril de Cagua-
i y el mencionado coto. 
La Compañía Central San Pablo, 
ha sido autorizada igualmente para 
instalar una línea telefónica parti-
cular entre el poblado de Zulueta y 
el chucho Adela. 
Los señores Ledo y García, esta-
blecidos en el pueblo de La Esperan-
za, Santa Clara, han obtenido igual 
gracia para instalar una línea telefó-
nica particular desde su estableci-
miento hasta las sucursales que tienen 
en el barrio de San Vicente y en el 
Central San Francisco. 
C r ó e i c a d e l 
P u e r t o 
IMPORTANTE OCUPACION DE 
ORO 
El Jefe de la Sección de la Mone-
da, señor Domingo Tabares, realizó 
ayer en bahía una importante ocu-
pación de oro, que se quería sacar 
de contrabando. 
La cantidad ocupada que se pre-
tendía embarcar asciende a $7.895 
oro cubano y americano y el lugar 
a que iba destinada era a Méjico. 
Dicho dinero fué encontrado por 
el señor Tabares y el inspector do 
la Aduana señor Vivas, entre el equi-
paje del señor Fernando Heredia., 
vecino del hotel "La Unión" de es-
ta capital, el cual se disponía a em-
barcar ayer tarde para un puerto de 
Méjico. 
P A R A L A C E A A D E N O C t t t b U E M A 
E t ? I A D I t ? P E r \ t ? A B L E E N t ) U M E ! > A , E L 
A P E R I T I V O M Ü M D I A L 
G R A M 
JCRtAT T0Nl( AND APPfft 
COMrF.NT6 1PTl5F02 
D U d O N N E T p r i m e r o y l u e g o a c e d a r 
I 
C U R T I D O D E 
G O L 0 5 I M A ^ D E 
1 E 
C O A O E R V A ^ 
P R A M C E ^ A ! ? , 
V I M 0 3 
Y L I C O R E S ) , 
c E S P E C I A L I D A D 
D E 
F - A M T A b l A ^ O M 
E R U T A ^ E R E X A ) 
P A R A R E G A L O ^ 
D O M I N G U E Z Y P O C I I E L U ^ E n C 
O 5 I 5 P 0 ^ Y 6 T E L . 
R f c A D Y 
A PACITADO 7>s*¿*. 
! Dicho pasajero fué detenido en 
i unión de la cantidad expresada y re-
mitido a la policía del Puerto, que 
dió cuenta a la Secretaria de Hacien-
da, la cual retuvo el dinero, quedan-
I do en libertadel señor Heredia has-
ta que se resuelva lo pertinente. 
LLEGO EL "MONTEVIDEO" 
Ayer a la una de la tarde llegó do 
I Veracruz el vapor correo español 
I "Montevideo", conduciendo carga ge-
j neral, 93 pasajeros para la Habana 
j y 30 en tránsito, sin que le hubiese 
i ocurrido novedad alguna de impor-
i tancia en la travesía. 
De los pasajeros para la Habana 
60 eran de cámara. 
EL CONSUL DE CUBA EN VERA-
CRUZ 
Entre los pasajeros de cámara del 
"Montevideo" ha llegado el Cónsul 
de Cuba en Veracruz, señor Carlos 
A. Vasseur, en compañía de su fa-
milia. 
DETENCION DE UNA JOVEN FRAN 
CESA 
Una joven de nacionalidad france-
sa, nombrada Celina Pidoux, de 22 
años de edad, que llegó ayer a este 
puerto, fué enviada al Departamen-
to de Inmigración hasta que se com-
pruebe el objeto de su viaje a la 
Habana. 
VAPORES CARBONEROS 
Por existir escasez de buques de 
vapor para el transporte de carbón 
mineral, las empresas carbonesas de 
Cuba contratarán goletas para traer 
dicho combustible de los Estadoa 
Unidos. 
BUQUE A PIQUE 
Existen noticias de haberse ido a 
pique cerca de Nueva Orleans, la go-
leta "Novewell" que iba a tomar un 
cargamento de madera para la Ha-
bana. 
Se supone que haya naufragado a 
causa del último temporal. 
LOS TRENES DE LA FLORIDA 
La agencia de vapores Peninsular 
Occidental ha notificado por su ofi-
cina principal en los Estados Uni-
dos de que en cumplimiento de ór-
denes del "Comité de Tráfico" del 
gobierno de Washington, y con el 
fin de atender a descongestionar laa 
líneas, se suspende hasta nuevo avi-
so el tren diario directo de Cayo Hue 
so a New York, que conectaba con 
el vapor de la Florida. 
En lo sucesivo los pasajeros de 
dicha línea, irán ©n tren desde Cayo 
Hueso a Washington, y allí trasbor-
darán a los trenes que se dirigen a 
New York. 
EL "HEREDIA" T EL «PARROTT" 
De Nueva Orleans sih novedad, 
llegó ayer tarde el vapor americano 
"Heredia" con carga y 33 pasajero? 
De Cayo Hueso llegó el ferry-boat 
"Joseph Parrott" con 26 wagones de 
carga general. 
CABALLOS 
En el ferry-boat llegaron aysr de 
los Estados Unidos tres carros oon 
33 caballos para las carreras del 
Oriental Park de Marianao, acompa-
ñados del personal para cuidarlo?. 
Al Secreten!) de Obras 
GflSSS 
N o p u e d e n a s í l l a m a r s e l a s q u e m a n d a n 
s u s s o m b r e r o s y v e s t i d o s c o n u n c h i -
q u i t o , p o r q u e e l a u t o m ó v i l e s l a ú l t i m a 
m o d a , y l a C a s a q u e n o t i e n e u n C a -
m i ó n S T U D E B A K E R p a r a e l r e p a r t o d e 
m e r c a n c í a s , n i e s t á a l a m o d a , n i d a l a 
n o t a d e e l e g a n c i a , q u e l a m o d a i m p o n e . 
S o n E c o n ó m i c o s d e G a s o l i n a . 
icas 
Las numerosas personas que salían 
del Oriental Park en la tarde de ayer, 
después de las carreras, en sus má-
quinas, hallaron la carretera del 
Campamento de Columbia reciente-
mente regada con tañía, corriendo, al 
internarse en ella, graves riesgos, 
pues los automóviles patinaban sin 
poder seguir su camino en dirección 
de la Habana, aún llevando poca ve-
locidad. 
Fué preciso que la mayoría de las 
damas que ocupaban sus carruajes, 
bajaran de loe mismos, osaclonándo-
les molestias y demoras, todo porque 
el Departamento de Obras Públicas 
no tuvo la precaución de colocar 
unas barreras o cuerdas o un plan-
tón, para, impedir a los que abando-
naban el Hipódromo de Márianao, se-
guir esa ruta en no buenas condicio-
nes de creulación. 
Llamamos la atención del Coronel 
Villalón sobre este caso y le reco-
mendamos atienda esta queja, que le 
hacemos en nombre de cuantas perso-
nas sufrieron perjuicio al volver a 
la ciudad después de las carreras de 
caballos. 
N o t i c i a s d e S a n t i a g © 
d e C u b a 
; I M 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, diciembre 33.—En 
honor de la Virgen de Guadalupe, 
Patrona del Caney, se celebró hoy una ' 
espléndida festividad religiosa. Hubo * 
procesión por las principales calles del 
pueblo y muchos festejos populares, 
reinando gran animación. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado superintendente 
auxiliar de este distrito en la Cuzan 
Company, el antiguo empleado señor 
Elíseo S. Jiménez. 
EL MONUMENTO A HEREDIA 
El día último del corriente mes' se-
rá colocada en el parque Vista Ale-
gre, la primera piedra para el monu-
mento al gran poeta nacional José Ma-
U N E CASTR 
L a casa de las Gomas y las Cámaras Cocotero. 
M u r a l l a . 4 0 - 4 2 - 4 4 . T e l . A - 3 4 7 
•->.. .l¿¡á 
ría Heredia. Este monumento se le-
vantará por iniciativa de la Asocia-
ción de la Prensa de Oriente. 
PARA LOS MUTILADOS DE LA 
GUERRA 
La distinguida dama francesa se-
ñora Miriam Roche, llegada en estos 
días, ofrecerá para el próximo diez 
y ocho una gran función benéfica en 
el teatro Oriente, en favor de los cie-
gos y mutilados por la actual guerra. 
Se han colocado ya localidades por 
valor de mil pesos. 
FUNCION BENEFICA DE LA JU-
VENTUD CATOLICA 
En el teatro Martí se efectuó ano-
che una función organizada por la 
juventud católica oriental, para reunir 
fondos en beneficio de la Escuela de 
Artes y Oficios, patrocinada por su 
Uustrísímo Monseñor Guerra, Arzo-
bispo de esta diócesis, que presidió 
la hermosa fiesta. El teatro estaba 
ocupado en su totalidad. 
CASAQUIN, Corresponsal. 
D o n N i c o l á s Castaiií 
n o e s t á comprendido 
e e l a L i s t a Negra 
A l b e r t o A c h a 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro antiguo y estimado amigo A l -
berto Acha, quien llegó ayer de Orien-
te, en compañía de su estudioso hijo. 
Reiteramos al buen amigo nuestro 
afectuoso saludo. 
A Í l S O i O S 
Los sordos oyen usando el acous-
ticón. B F un instrumento cientíílco 
y está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. Be-
lascoain número 105%, altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
27727 28 n 
Rensvador i . Oómez 
ASMA T ABOGO. 
Catarros, los, Bronquitis y 
Enfermedades del Pecho. 
CADA FRASCO LLEVA .LA 
FORMA DE TOMARLO. 
Toda» las Droguerías y Far-
Biacdas lo venden y cincaenta 
años de excelentes resaltados 
garantizan sus efectos 
DEPOSITO: 
Riela 99. Farmacia. 
NUEVO HOTEL "ISLA DE CÜ3A" 
DE LOPEZ KmtMANOS 
Situado en ei punto más alto de la Ha-
bana £x-ente al parque de Colón. Explén-
dldoá departainentoa para familia» con 
servicio sanitario privado y elevadoi. Pre-
l̂oe moderados. Monte, número 43. Telé-
foon A-1362. Cable: "HAVALLE". 
Xm CABLEGRAMA DEL DE. SÜ 
CHEZ BÜSTAMAVTE 
Nos informa nuestro corrí 
en Cienfuegns que el respetable y? 
neralmente apreciado hombre de 
gocios señor Nicolás Castaño y 
petiillo, recibió un cablegrama del ín 
tor Antonio Sánchez Bustamante, a 
el cual este ilustre juriscontuito 1 
da cuenta de sus investigaciones i 
Washington apropósito de î 61"8^ 
blicado su nombre en la Lista Ne? 
Norteamericana, según las cual̂ r 
persona que se ha incluido en « a 
don Nicolás del Castaño y Padw 
sea el sobrino del hacendado cíe 
fueguero. ^ 
El señor Castaño y CapetlM* 
recibiendo muchos mensajes cej 
citación, tanto de esta plaza coi 
toda la República. 
D r . C a r l o s G á f a t e B 
AGÜIA'R' 43. 
L o s C a l l o s 
C o l e a r . 
Tener callo» J «^«J118 01 
habiendo el * ^ C f k s > 
1 W , es bobo. En ^ J 1 ^ 
los callos, sin dolor, B i i ^ pj* 
la media y W ^ f ^ ^ l 
pues no *e caen. J 1 } . ^ : Bo 1° \ 
farmacias. SI su í £ t o l > ! i 
ce, mande seis f ^ „ J 
doctor Ramírez, A p ^ a ^ j í 
baña, y le ^ f ¿ ^ t̂ %f tres callos y jurará sos 
«lempr». 
C 882 
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